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[592896]
Konrad 
Zollikoven
* um 1365 
Sankt Gal-
len
† 1443
[592897]
Verena 
Koler
[592898]
Hans Vogel 
gen. Kupfer-
schmied
† nach 1415
[592902]
Hans
Varnbüler
* um 1408
† 1482
[592903]
Margaretha 
Burgauer
* vor 1405
† 1482
oo oo oo
[296448]
Hans Zollikofer
* 1395 Konstanz
† 1471
[296449]
Fida Vogel gen. Kupfer-
schmied
[296450]
Ulrich Thümbacher
[296451]
Anna Varnbüler
oo oo 1466
[148224] Ludwig der Rote Zollikofer
* 1450
† 1514
[148225] Elisabetha Thümbacher
oo
[74112] Georg Zollikofer
* 1492 Sankt Gallen
† 24. Mai 1539 Lyon
Tafel 12946 Fortsetzung von Tafel 810
4 Ahnentafeln
oo 1517 Sankt Gallen
Tafel 12947
[592904]
Claus 
Schittli
† nach 1438
[592094]
Johann 
Linck
[296452]
Niklaus Schittli
* 1438 Sankt Gallen
[296453]
Anna Linck
[296454]
Franziskus Zyli
 
Tafel 12954
Nr. 148240
[296455]
Barbara Endgasser
 
Tafel 12954
Nr. 148241
oo oo 1470
[148226] Hans Schittlin von Aebtisberg
† 1504
[148227] Rosina Zyli 
* 1473
oo 1492
[74113] Sabina Schittli
Fortsetzung von Tafel 810
Ahnentafeln
[148228] NN Schirmer [148229] Rosina Zyli
oo
[74114] Hans Schirmer
Tafel 12948 Fortsetzung von Tafel 810
6 Ahnentafeln
oo
[148230] Jacob Brendlin von Berneck [148231] M. Vogt von Wartenfels-Castell
oo
[74115] Magdalena Brändli
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[592928]
Oswald I. 
Seutter
† 1491
[592929]
Barbara 
Klammerin
* 1424
† 1510
[592930]
Hans Zwi-
cker
* um 1400 
Memmin-
gen
† nach 1455
[592931]
Ursula 
Feber
oo oo
[296464]
Rudolf
Seutter-Finsterlin
* 1440
[296465]
Dorothea Zwicker
* 1440
[296466]
Hans Babenberger
[296467]
Ursula Feber von Wald
oo oo
[148232] Gordian I. Seutter-Finsterlin
* 1452 Kempten
† nach 1518 Kempten
[148233] Anna Catharina Babenbergerin
* 1466
† 1515
oo vor 1483
[74116] Laurens von Seutter
* um 1483 Kempten
† 1548 Kempten
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oo 1523 Kempten
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[592936]
Hans Lupin 
(von der 
Au)
* um 1390 
Ulm
† nach 1435
[592937]
Katharina 
Liephart
* um 1390
† um 1425 
Ulm
[592938]
Hans Hutz
* um 1400 
Ulm
† 1472 Ulm
[592939]
Brygide 
Imhof
* um 1410
[592940]
Jacob 
Müller gen. 
Gienger
* um 1400 
Ulm,
† um 1457 
Ulm
[592941]
Petronella 
Gienger
* um 1400 
Ulm
† um 1440
[592942]
NN Ott 
* um 1405
[592943]
NN Löw
* um 1410
oo oo oo oo
[296468]
Matthäus
Lupin (von der Au)
* um 1418 Ulm
† 24. Okt. 1507 Ulm
[296469]
Anna Hutz
* um 1435 Ulm
† 15. Jun. 1492 Ulm
[296470]
Hans Gienger
* um 1430 Ulm
† 9. März 1488 Ulm
[296471]
Magdalena Ott
* um 1440 Ulm
† 15. Aug. 1500 Ulm
oo 1465 Ulm oo
[148234] Matthäus II. Lupin (von der Au)
* um 1470 Ulm
† 14. Jun. 1540 Ulm
Ursula Gienger
* um 1472 Ulm
† um 1533 Ulm
oo
[74117] Ursula von Lupin (von der Au)
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[592948]
Heinrich 
Münzer
* um 1410
† 1463
[592949]
Elisabeth
* um 1415
oo
[296472]
Hans I. Furtenbach
* um 1410 Osterdorf?
† 1489 Feldkirch
[296474]
Hans Münzer
* um 1435
oo oo
[148236] Hans II. Furtenbach
* um 1450
† 1518 Feldkirch
Barbara Münzer
* um 1465 Feldkirch
oo 1490
[74118] Erasmus Furtenbach 
* 1491 Feldkirch
† vor 1538 Feldkirch
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oo 1518 Feldkirch
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[592952]
Paul
Hinderhofer
* um 1410
[592953]
Elisabeth 
Stüdlin
* um 1415
Hans
Zwicker
 
Tafel 12950
Nr. 592930
Ursula 
Feber
 
Tafel 12950
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oo oo
[296476]
Hans Hinderhofer
* um 1440
[296477]
Rosina Gallus
* um 1445
[296478]
Jörg Zwicker
* um 1450
oo oo
Hans Hinderhofer von Mutschen
* um 1470
† nach 1534
Dorothea Zwicker von Daxberg
* um 1475
oo
[74119] Katharina Hinderhofer von Mutschen
* um 1500 Ravensburg
† 1571 Feldkirch
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[592960]
Heinrich 
Zyli gen. 
Schriber
† 1439
[592961]
Barbara 
Schädler
[592966]
Hans
Grübel
† nach 1445
[592967]
Dorothea
† 1448
oo 1413 oo
[296480]
Heinrich der Jüngere 
Zyli
* 1414
† 1473
[296481]
Margaretha (Adelheid)
[296482]
Konrad Endgasser
† 1496
[296483]
Kleophea Grübel
† 1498
oo 1433 oo 1443
[148240] Franziskus Zyli
* 1439
† 28. Okt. 1520
[148241] Barbara Endgasser
† 1509
oo 1470
[74120] Jacob Zyli
* 1481
† 10. Okt. 1563 Sankt Gallen
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[592968]
Anton Gais-
berg
† vor 1445
[592969]
Ursula Bie-
dermann
oo
[296489]
Klaus Gaisberg
† vor 1480
oo
[148242] Jacob Gaisberg 
* vor 1486
† 9. Dez. 1526
Anna Allenspach
† nach 1543
oo
[74121] Klara Gaisberg
* 1512
† 25. Dez. 1574
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[592976]
Hans
Reutlinger
† nach 1395
[592977]
Adelheid 
Sauter
[592980]
Conrad 
Mayer
† 1524 
Sankt Gal-
len
[592981]
Barbara 
Mötteli von 
Rappenstein
† 1519
oo oo
[296488]
Hans Reutlinger
† nach 1455
[296489]
Elisabeth Mülhaimer
[296490]
Ulrich
Mayer von Winkelbach
† nach 1533
oo 1435 oo
[148244] Peter Reutlinger
† zwischen 1492 und 1504
[148245] Anna Mayer von Winkelbach
oo
[74122] Jakob Reutlinger
* 1492
† 1556 Sankt Gallen
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[592984]
Hans Cunz
† 1451
[592988]
Hans Bill-
willer
† 1515
[592989]
NN Huber
oo oo
[296492]
Nikolaus Cunz
† 1506
[296494]
Gabriel Billwiller
† 1529
oo oo
[148246] Nikolaus Cunz
† 1528 Sankt Gallen
Sibylla Billwiller
oo
[74123] Wibratha Cunz
† 4. Jan. 1577 Sankt Gallen
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[148248] Hans Schlapprizi
† nach 1528
oo
[74124] Jacob Schlapprizi
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[148250] Rudolf Haag
† vor 1527
[148251] Magdalena Wirth
oo
[74125] Magdalena Haag
† 13. Jan. 1571 Sankt Gallen
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[593008]
Othmar 
Stauder
* 1385
† 1441
[593009]
Margaretha 
Kupfer-
schmid
oo
[296504]
Hans Stauder
* 1415
[296505]
Anna Mäder
[296506]
Franziskus Zyli
 
Tafel 12954
Nr. 148240
[296507]
Barbara Endgasser
 
Tafel 12954
Nr. 148241
oo oo 1470
[148252] Christian Stauder
* 1458
† 30. Dez. 1531 Sankt Gallen
[148253] Helena Zyli
* 1477
† 14. Okt. 1558 Sankt Gallen
oo 1499
[74126] Jacob Stauder
* 1512 Sankt Gallen
† 24. Nov. 1584 Sankt Gallen
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oo 28. Sep. 1535 Schaffhausen
[593016]
Hans Peyer
* um 1410
† 1478
oo
[296508]
Hans Peyer
† nach 1479
[296509]
Elisabetha Keller
† nach 1524
[296510]
Heinrich Schalch
oo
[148254] Hans Peyer
† 1532
[148255] Antonia Schalch
† 1547
oo 1493
[74127] Anna Peyer
* 14. März 1513 Schaffhausen
† 3. März 1575 Sankt Gallen
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[296512]
Ludwig Diring
(Dyringk, Diringk)
† nach 1450
[296513]
Klara von Wildenberg
oo
[148256] Johann Diring [148257] Maria von Creutzfeld
oo
[74128] Kaspar von Diring
† nach 1495
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[74129] Hedwig von Kühnheim
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[593152]
Dietrich 
von Fran-
kenberg und 
Proschlitz
* vor 1409
† nach 1447
[593154]
Christoph 
von
Falkenberg
oo oo
[296576]
Jan (Hans)
von Frankenberg und 
Proschlitz
* 1444
† nach 1482
[296577]
Anna von Falkenberg
[296578]
Jan von Lorcke
oo oo
[148288] Jan von Frankenberg und Proschlitz
*1476
† um 1510
[148289] Anna von Lorcke
† vor 1513
oo
[74144] Martin von Frankenberg und Proschlitz
† 1549
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[593160]
Christoph 
von
Reideburg
† nach 1439
[593161]
Elisabeth 
von Logau 
a.d.H. Al-
tendorf
† nach 1437
[593164]
Georg
von Redern 
auf
Ruppersdorf
* vor 1439
† nach 1459
[593165]
NN
von
Bischofs-
werder 
a.d.H. 
Ebersbach
[593166]
Christoph 
von
Parchwitz
* vor 1464
† nach 1485
[593167]
Katharina 
Posch (von 
Pusch?)
oo vor 1437 oo oo
[296580]
Christoph
von Reideburg auf Krain
† nach 1491
[296582]
Georg von Redern
* vor 1468
† nach 1494
[296583]
NN von Parchwitz 
a.d.H. Schildberg
oo oo
[148290] Nickel von Reideburg
† zwischen 1524 und 1528
[148291] Anna von Redern
a.d.H. Ruppersdorf
† nach 1528
oo
[74145] Anna von Reideburg
† 1567
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[593168]
Nickel von 
Dyhrn
† nach 1460
[593170]
Bartusch 
von Salisch 
gen. Wende
† nach 1471
[593171]
Margarethe
von 
Schriegwitz
oo oo
[296584]
Nickel gen. Zindisch 
von Dyhrn
† zwischen 1493 und 
1504
[296585]
Margarete von Salisch
[296586]
Wenzel von Bückwitz
oo oo
[148292] Nickel von Dyhrn
† zwischen 1503 und 1529
[148293] Anna von Bückwitz
oo
[74146] Nickel von Dyhrn
* vor 1504
† 1559
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[148294] Heinrich Ohm von Januschowsky
oo
[74147] NN Ohm von Januschowsky
† vor 1543
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[593200]
Heinze 
Domnig
† 1454
[593201]
Anna
von Hörnig
† zwischen 
1463 und 
1467
[593202]
Hans Hesse
† 1452
[593203]
Anna Stolz
[593204]
Hans I. 
Popplau
* Liegnitz
† 15. Mai 
1455 Bres-
lau
[593205]
Hedwig 
(Hesa)
Ungeraten
[593206]
Andreas 
Behme
† nach 1468
[593207]
Hedwig
von Bank
† nach 1488
oo oo oo 21. Mai 1434 oo zwischen 1445 und 1450
[296600]
Heinz Domnig
* um 1435
† 6. Jul. 1490
[296601]
Anna Hesse
[296602]
Kaspar II. Popplau
* 1436
† 28. März 1499
[296603]
Agneta (Agnes) Behme
† nach 1497
oo 1459 oo
[148300] Hans von Domnig
* vor 1491
† um 1527
Hedwig Popplau
oo
[74150] Melchior von Domnig
† zwischen 1546 und 1549
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[593208]
Georg von 
Reibnitz
† zwischen 
1480 und 
1482
[593209]
Barbara
von Glesil
* vor 1422
† nach 1456
[593210]
Matthias 
d. J. von 
Jenkwitz
† zwischen 
1445und 
1455
[593211]
Barbara 
Rothe
[593212]
Nickel von 
Salisch gen. 
Koschmann
† nach 1454
[593213]
Agnes
oo 1440 oo oo
[296604]
Georg von Reibnitz
* vor 1466
† 1493
[296605]
Christine von Jenkwitz
† nach 1466
[296606]
Nickel von Salisch gen. 
Koschmann
† nach 1484
[296607]
NN von Mühlheim
oo 1466 oo
[148302] Georg von Reibnitz
† 1523
Dorothea von Salisch
† nach 1523
oo 1490 Stephandorf
[74151] Elisabeth von Reibnitz
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[593216]
Simon von 
Rohr und 
Stein
† vor 11. 
Aug. 1440
[593218]
Wak von 
Koschem-
bahr
oo oo
[296608]
Simon von Rohr und 
Stein
* vor 1450
† nach 1454
[296609]
Anna von Koschembahr 
a.d.H. Wickenau
† nach 1503
oo
[148304] Hans d. Ä. von Rohr und Stein
* vor 1503
† 1531
oo
[74152] Heinrich von Rohr und Stein
† 1554
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[593232]
Hans
von
Borschnitz
† 1493
[593233]
Margarethe 
von
Tschetschau
† nach 1475
[593234]
Christoph 
von Pogrell 
auf Lamp-
ersdorf
† nach 1530
[593235]
Elisabeth 
von Seidlitz
[593236]
Hans
von 
Diebitsch
† 22. Sep. 
1503
[593237]
NN
von
Domnig
[593238]
Kunze
von Seidlitz
* vor 1463 
† nach 1505
[593239]
Hedwig
von
Haugwitz 
a.d.H. 
Klein-
Obisch
oo oo oo oo
[296616]
Wenzel von Borschnitz
† 1529
[296617]
Hedwig von Pogrell 
a.d.H. Lampersdorf
[296618]
Friedrich von Diebitsch
† 1514
[296619]
Helene von Seidlitz 
a.d.H. Töpliwoda
oo oo vor 1501
[148308] Nickel von Borschnitz
† 25. Dez. 1558
[148309] Anna von Diebitsch
† 1559
oo
[74154] Wenzel von Borschnitz auf Prauß
* 5. Okt. 1540
† 30. Jan. 1624
Tafel 12988 Fortsetzung von Tafel 812
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oo vor 16. März 1574
[593244]
Parzival
von
Reibnitz
auf Falken-
berg
 
Tafel 16249
Nr. 309662
[593245]
Anna
von Schwei-
nichen
 
Tafel 16249
Nr. 309663
[593246]
Nickel von 
Lemberg
[593247]
NN von 
Schlichting
oo um 1442 oo
[296620]
Heinze
von Schweinichen
 
Tafel 16260
Nr. 154852
[296621]
Anna von Gregersdorff 
a.d.H. Grögersdorf
 
Tafel 16260
Nr. 154853
[296622]
Georg von Reibnitz
† nach 1516
[296623]
Margarethe
von Lemberg
oo 1481 oo
[148310] Franz von Schweinichen
† 1563
[148311] Margarethe von Reibnitz
a.d.H. Falkenberg
† nach 16. Dez. 1574
oo vor 25. Mai 1529
[74155] Margarethe von Schweinichen a.d.H. Jäschkittel
* 1545
† 10. Nov. 1589
Tafel 12989Fortsetzung von Tafel 812
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[148324] Kaspar d. J. Prittwitz von Gaffron
Tafel 13002 Nr. 74168
[148325] Katharina von Frankenberg und 
Proschlitz
Tafel 13003 Nr. 74169
oo
[74162] Kaspar von Prittwitz und Gaffron
† 4. Jan. 1600
Tafel 12996 Fortsetzung von Tafel 813
32 Ahnentafeln
oo
[148326] Lorenz Wolff von Mechau [148327] NN von Baruth a.d.H. Bresewitz
oo
[74163] Anna Wolff von Mechau a.d.H. Mechau
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[593312]
Kunze d. Ä. 
Bieler
† zwischen 
1446 und 
1459
[593313]
Margarethe 
von Stange
† nach 1498
[593314]
Nickel gen. 
Wegiste von 
Zedlitz
* vor 1444
† nach 1491
[593315]
Veronika 
von Kittlitz
† nach 1491
[593316]
Heinze von 
Nimptsch
† nach 1461
[593317]
Agnes
† nach 1454
[593318]
Heinze von 
Debschitz
 
Tafel 16250
Nr. 309664
[593319]
NN von 
Eberhardt
 
Tafel 16250
Nr. 309665
oo oo oo oo
[296656]
Kunze d. J. Bieler von 
Reichenbach
† nach 21. Apr. 1498
[296657]
Eufemia von Zedlitz
† nach 12. März 1476
[296658]
Heinze von Nimptsch
† zwischen 1485 und 
1491
[296659]
Hedwig von Debschitz
† nach 1486
oo oo
[148328] Heinrich (Heinze) 
Bieler von Reichenbach
* um 1460
† zwischen 6. Nov. 1517 und 1. Jun. 1521
[148329] Barbara von Nimptsch
† nach 15. März 1538
oo vor 26. März 1500
[74169] Heinrich von Reichenbach gen. Bieler
* 1508
† 21. Okt. 1559
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[593320]
Her-
mann von 
Czettritz
† 1454 
Liegnitz
[593321]
Margarethe 
von Lest
[593322]
Diprand 
von Reib-
nitz
 
Tafel 16243
Nr. 154818
[593323]
Barbara von 
Schaffgotsch
† vor 1446
[593324]
Heinze von 
Schaffgotsch
† 1484
[593325]
Agnes
[593326]
Stefan von 
Schwenk-
feld
* vor 1440
† vor 1469
[593327]
NN von 
Stosch
oo oo 1441 oo oo
[296660]
Hans von Czettritz
* um 1429
† 1490
[296661]
Marie von Reibnitz
[296662]
Kaspar von Schaffgotsch
* vor 1487
† nach 1510
[296663]
NN von Schwenkfeld 
a.d.H. Ossig
oo um 1460 oo
[148330] Hermann von Czettritz
† 1536
[148331] Barbara von Schaffgotsch
† 1564
oo
[74165] Ursula von Czettritz a.d.H. Neuhaus
† 20. Mai 1550
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[296672]
Peter von Prittwitz
 
Tafel 16164
Nr. 154660
[296673]
Ludmilla von Stwolinsky 
a.d.H. Steinersdorf
 
Tafel 16164
Nr. 154661
[296674]
Hans von Posadowsky
 
Tafel 13030
Nr. 148392
[296675]
NN von Stwolinsky 
a.d.H. Steinersdorf
oo oo
[148336] Leonhard von Prittwitz
* vor 1513
† nach 1547
[148337] NN von Posadowsky a.d.H. Kunstadt
† nach 1525
oo
[74168] Kaspar d. J. Prittwitz von Gaffron
* vor 1554
† nach 1582
Tafel 13002 Fortsetzung von Tafel 813
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oo
[148338] Martin 
von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 12978 Nr. 74144
[148339] Anna von Reideburg
Tafel 12978 Nr. 74145
oo
[74169] Katharina von Frankenberg und Proschlitz
† nach 1554
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[74170] Siegmund von Postolsky auf Postel
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[593368]
Hans von 
Rohr und 
Stein
* vor 1441
† nach 1454
[593369]
Nickel 
Hoyer von 
Prittwitz auf 
Laskowitz
 
Tafel 16650
Nr. 311266
oo oo
[296684]
Christoph von Rohr und 
Stein
* vor 1470
† zwischen 1503 und 
1522
[296675]
NN Hoyer von Prittwitz 
a.d.H. Laskowitz
oo um 1470
[148342] Nickel von Rohr und Stein
† nach 1530
oo
[74171] NN von Rohr und Stein
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[593376]
Janek
Kottulinsky 
von
Kottulin
† nach 1415
[593377]
NN von 
Larisch
[593378]
Hans von 
Borschnitz
* vor 1411
† 1459 Oels
[593380]
Stefan von 
Thader
† vor 1453
oo oo oo
[296688]
Janke Kottulinsky von 
Kottulin
† nach 1454
[296689]
Margarethe
von Borschnitz
† nach 1481
[296690]
Stefan von Thader
* vor 1453
† nach 1484
oo oo
[148344] Nickel Kottulinsky Freiherr von der 
Jeltsch
* vor 1475
† nach 1518
[148345] Margarethe von Thader
† vor 1507
oo
[74172] Nikolaus Kottulinsky Freiherr von der Jeltsch
† nach 1550
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[593384]
Siegmund 
von
Borschnitz
[593385]
Margarethe 
von
Reibnitz
[593386]
Kaspar von 
Abschatz
† nach 1451
[593387]
Katharina 
von Ossig 
a.d.H. Ossig
[593388]
Nickel von 
Niemitz auf 
Dirsdorf
† vor 1448
[593390]
Diprand 
von
Reibnitz
† 29. Aug. 
1449 Bres-
lau
[593391]
Barbara
von
Jenkwitz
† nach 1469
oo um 1421 oo oo oo 1435
[296692]
Tschenke
von Borschnitz
† zwischen 1463 und 
1494
[296693]
Margarethe
von Abschatz
a.d.H. Kossendau
† nach 1480
[296694]
Thomas von Niemitz
* vor 1445
† nach 1476
[296695]
NN von Reibnitz a.d.H. 
Kaubitz
* nach 1435
oo oo
[148346] Christoph von Borschnitz
† zwischen 1505 und 1528
[148347] Anna von Niemitz a.d.H. Dirsdorf
† nach 1520
oo
[74173] NN von Borschnitz
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[593408]
NN von 
Netz auf 
Langen-
bielau
† nach 1410
oo
[296704]
NN von Netz auf Lan-
genbielau
† nach 1440
oo
[148352] Bernhard von Netz
† nach 1492
[148353] NN von Reibnitz a.d.H. Kittel
oo
[74176] Joachim von Netz
† 15. Aug. 1555
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[593416]
Rüdiger von 
Haugwitz 
auf Pischko-
witz
† 1437/38
[593417]
Elisabeth 
von Kno-
belsdorff 
gen. Schedel 
a.d.H. Ull-
ersdorf
[593418]
NN von 
Netz auf 
Langen-
bielau
 
Tafel 13010
Nr. 296704
[593422]
Nickel von 
Schellen-
dorff auf 
Fellendorf
† vor 1456
[593423]
Anna von 
Schindel
oo vor 1399 oo oo
[296708]
Hinko von Haugwitz
† 1493
[296709]
NN von Netz a.d.H. 
Langenbielau
[296710]
Christoph gen. Affe von 
Zedlitz
 
Tafel 16246
Nr. 154824
[296711]
Anna von Schellendorff 
a.d.H. Fellendorf
† nach 1471
oo oo 1463
[148354] Hans von Haugwitz auf Pischkowitz
† 1528
[148355] Katharina von Zedlitz
a.d.H. Maiwaldau
oo vor 1495
[74177] NN von Haugwitz a.d.H. Pischkowitz
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[593424]
Nikolaus 
von Biedau
* vor 1438
† nach 1492
[593425]
Barbara von 
Schweini-
chen
* um 1440
† nach 5. 
März 1480
[593426]
Wenzel von 
Zedlitz
† nach 1506
[593427]
Salome 
Raster gen. 
Mühlschrei-
ber
oo oo
[296712]
Nikolaus von Biedau
* vor 1493
† nach 1519
[296713]
Salome von Zedlitz
oo
[148356] Nickel von Biedau
* vor 1522
† nach 1538
oo
[74178] Kaspar von Biedau
† vor 1591
Tafel 13012 Fortsetzung von Tafel 814
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oo
[148358] Hans von Tschetschau gen. Mettich [148359] Hedwig von der Heyde
oo
[74179] Ursula von Tschetschau gen. Mettich
† nach 1592
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[593472]
Nickel von 
Niemitz auf 
Wilkau
* vor 1473
† nach 1510
[593473]
Margarethe
von der 
Heyde 
a.d.H. 
Domslau
[593474]
Jakob von 
Rotenhan 
gen. Rothe
 
Tafel 13039
Nr. 148410
[593475]
Dorothea 
Scheurl
 
Tafel 13039
Nr. 148411
[593476]
Opitz von 
Seidlitz
† zwischen 
1458 und 
1473
[593477]
Margarethe
† nach 1488
oo oo 1485 oo
[296736]
Leonhard von Niemitz
† zwischen 1510 und 
1524
[296737]
Helene von Rotenhan 
gen. Rothe a.d.H. Wan-
gern
[296738]
Hans von Seidlitz
† zwischen 1509 und 
1519
[296739]
Christine
oo oo
[148368] Barthel von Niemitz
† 1564
[148369] Barbara von Seidlitz a.d.H. Kratzkau
† 1542
oo vor 1520
[74184] Dietrich von Niemitz auf Wilkau
* 1528
† 13. Apr. 1597
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[593484]
Thomas von 
Niemitz
 
Tafel 13007
Nr. 296694
[593485]
NN von 
Logau 
a.d.H. Ol-
bersdorf
oo
[296742]
Hans von Niemitz
† nach 1542
[296743]
Margarethe von Zedlitz
† vor 18. Jan. 1589
oo
[148370] Siegmund von Mühlheim auf Laasan
† 1563
[148371] Formosa von Niemitz a.d.H. Dirs-
dorf
† nach 1572
oo
[74185] Dorothea von Mühlheim a.d.H. Laasan
† 1603
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[148384] Jan von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 12978 Nr. 148288
[148385] Anna von Lorcke
Tafel 12978 Nr. 148289
oo
[74192] Jan (Hans ) von Frankenberg und Proschlitz
* vor 1510
† vor 1551
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oo
[74193] Agnes Skorkowsky
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[593568]
Nikolaus 
von Posa-
dowsky
† nach 1427
[593569]
NN Rotten-
berg
[593570]
Heinze von 
Borschnitz
* vor 1459
† vor 1495
[593571]
Margaretha
oo oo
[296784]
Hans von Posadowsky
* vor 1476
† nach 1513
[296785]
Hedwig von Borschnitz
† nach 1503
oo
[148392] Hans von Posadowsky [148393] Dluhomila von Byraw
oo
[74196] Adam von Posadowsky
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[74197] Dorothea Nawoy von Dulna
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[593584]
Burggraf 
Heinrich 
VI.
zu Dohna
† 1512
[593585]
Magdalene 
von
Krumnau
[593586]
Hans
von Czirn
[593587]
Agnes von 
Kottulinsky
[593588]
Abraham I. 
zu Dohna
 
Tafel 16649
Nr. 311262
[593589]
Margarethe 
von Thader
 
Tafel 16649
Nr. 311263
[593590]
Hans
(Hantsche) 
von Nostitz
† nach 1491
[593591]
Rosina
von
Scharfordt
oo vor 1452 oo oo oo
[296792]
Burggraf Christoph II. 
zu Dohna auf Kraschen
† 1501
[296793]
NN von Czirn
[296794]
Heinrich VIII.
zu Dohna
† nach 14. Aug. 1517
[296795]
Katharina von Nostitz
† nach 1520
o oo
[148396] Graf Kaspar zu Dohna auf Kraschen
† zwischen 1544 und 1562
[148397] Rosina zu Dohna
oo
[74198] Graf Abraham II. zu Dohna auf Kraschen
† um 1587
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[593592]
Tschenke 
von
Borschnitz
 
Tafel 13007
Nr. 296692
[593593]
Margarethe
von 
Abschatz 
a.d.H. Kos-
sendau
 
Tafel 13007
Nr. 296693
[593594]
Peter von 
Danewitz
[593596]
Thimo X. 
von Colditz
† nach 1508
[593597]
Margarethe 
von
Wartenberg
† nach 1521
oo oo oo
[296796]
Friedrich
von Borschnitz
* vor 1493
† 1524-1530
[296797]
NN von Danewitz
gen. Semilowski
a.d.H. Goschütz
† 1524
[296798]
NN von Colditz
[296799]
Ursula von Schaffgotsch 
a.d.H. Hertwigswalde
oo oo
[148398] Melchior von Borschnitz
* 1499
† 1551
[148399] Margarete von Colditz
oo
[74199] Marianne von Borschnitz
† nach 1594
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[148408] Hans von Domnig
Tafel 12984 Nr. 148300
[148409] Hedwig Popplau
Tafel 12984 Nr. 148301
oo
[74204] Heinze von Domnig
† 1542
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oo 1377 oo oo um 1409 Breslau oo oo oo
[593640]
Peter d. Ä. 
Rothe
† 1449
[593641]
Anna 
Schwarz
[593642]
Alexius 
d. Ä. von 
Bank
† Mai 1454
[593643]
Barbara von 
der Neisse
† 1464
[593644]
Albrecht II. 
Scheurl
† 27. Nov. 
1426 Lauin-
gen
[593645]
Ursula Kurn
† 1488
[593646]
Johann 
Mümmler
[593647]
Katharina
oo oo oo oo
[296820]
Peter d. J. Rothe
† 3. Okt. 1464
[296821]
Margarethe von Bank
[296822]
Bartholomäus Scheurl
* um 1426 Lauingen
† 9. Apr. 1474 Breslau
[296823]
Dorothea Mümmler
† 19. Mai 1486
oo oo 7. Feb. 1460 Breslau
[148410] Jakob von Rotenhan gen. Rothe
† nach 1517
[148411] Dorothea Scheurl
* 9. Aug. 1468
† 7. März 1494
oo 1485
[74205] Hedwig von Rotenhan gen. Rothe
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[593648]
Konrad
Sauermann
[593649]
Katharina 
Thann
[593652]
Thomas 
Schwarz-
bach
† nach 1443
[593654]
Johannes 
(Hans) 
Meissner
† 14. Sep. 
1480
[593655]
Barbara
oo oo oo
[296824]
Konrad I. Sauermann
† Gefrees
[296825]
NN von Wolf
[296826]
Georg Schwarzbach
[296827]
Barbara Meissner
† nach 1475
oo oo
[148412] Konrad II. von Sauermann
* Gefrees
† um 1544 Breslau
[148413] Katharina Schwarzbach
oo 1491
[74206] Konrad III. von Sauermann
† 1561 Breslau
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[593656]
Valentin 
Haunold
* 1413/14 
Wünschel-
burg,
† 3. Okt. 
1465 Bres-
lau
[593657]
Agnes
Tolbogen
† nach 1481
[593658]
Matthias 
Ungeraten
† nach 1478
[593659]
Katharina 
Pförtner 
von der 
Hölle
[593660]
Markus 
Kurn
* 
Lauingen
† 10. Okt. 
1482 Vene-
dig
[593661]
Anna
Venediger
[593662]
Stenzel 
Wüsthube 
von Golden-
stein
* Krakau
† 1499
[593663]
Margarethe 
von Bank
† 1482
oo oo 1454 oo oo
[296828]
Hans Haunold
† 21. März 1506 Breslau
[296829]
Hedwig Ungeraten
[296830]
Paul Kurn
† vor 1499
[296931]
Hedwig Wüsthube von 
Goldenstein
oo 1478 oo
[148414] Achaz von Haunold
* nach 1478
† 6. Jan. 1532 Breslau
[148415] Anna Kurn 
* vor 1493
† 7. März 1540
oo
[74207] Anna von Haunold
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[593670]
Lorenz von 
Crafford
* um 1460
† vor 1528
[593671]
Honesta 
Merz
* um 1477
oo
[296834]
Otto Lauinger von Wes-
terbach
[296835]
Sabine von Crafford
oo
[148416] Hans d. Ä. von Vogt
* um 1487
† nach 1530
[148417] NN Lauinger von Westerbach 
* zwischen 1492 und 1497
oo
[74208] Hans von Vogt
* zwischen 1517 und 1522
† 9. Mai 1567 Breslau
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oo
[593672]
Ulrich 
Schwarz
* 1422 
Augsburg
† 14. Apr. 
1478 Augs-
burg
[593673]
NN Seld
* um 1425
† vor 1469
oo
[296836]
Ulrich Schwartz von 
Oberdorf
* 9. Mai 1448 Augsburg
† 28. Nov. 1519 Augs-
burg
[296837]
Agnes Stauchdacher
* um 1465 Altstetten
oo 1491 Augsburg
[148418] Sebastian Schwartz
† 1526
[148419] Regine Bache von Perschütz
oo um 1514
[74209] Katharine Schwartz
* um 1526
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[593680]
Konrad
Sauermann
 
Tafel 13040
Nr. 593648
[593681]
Katharina 
Thann
 
Tafel 13040
Nr. 593649
[593682]
Kunze
von Seidlitz
† 1472/73
[593683]
Eva
von 
Brauchitsch
[593684]
Anton III. 
von Hörnig
 
Tafel 16160
Nr. 309304
[593685]
Katharina 
Thyle
 
Tafel 16160
Nr. 309305
[593686]
Niklas
von Neefe
auf 
Obischau
† nach 1475
oo oo oo 1443 oo
[296840]
Sebald Sauermann
* um 1425 Gefrees
† 27. Jul. 1507 Breslau
[296841]
Eva von Seidlitz
† 1530
[296842]
Hieronymus von Hörnig
† 10. Nov. 1528
[296843]
Margarethe von Neefe
† 6. Jan. 1517
oo 1494 oo
[148420] Albrecht von Sauerma
† 14. März 1542
[148421] Anne von Hörnig
† 30. Dez. 1544
oo
[74210] Sebald III. von Sauerma
* 1528
† 15. Nov. 1577
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[593688]
Friedrich I. 
Schilling
† nach 1452
[593689]
Barbara 
Stahl
† nach 1482
[593690]
Stanislaus 
Schwarz
[593692]
Jacob d. J. 
Rüdiger 
(von
Rehdiger)
† nach 1495
[593694]
Gregor
Morenberg
* 1450
† 1518
[593695]
Margarethe 
von Hem-
merdey
† 11. Aug. 
1541
oo oo oo oo 1497
[296844]
Friedrich II.
von Schilling
† 1508 Krakau
[296845]
Margarethe Schwarz
† vor 1543
[296846]
Niklas Rüdiger (von 
Rehdiger)
† 13. Sep. 1553 Breslau
[296847]
Anna Morenberg von 
Schönborn
* 1500 Breslau
† 12. März 1573 Breslau
oo oo 1518
[148422] Daniel von Schilling
* 14. Feb. 1506 Krakau
† 9. Mai 1563 Breslau
[148423] Hedwig von Rehdiger
* 16. Okt. 1520
† 2. Jun. 1557
oo
[74211] Anna von Schilling
† 1. Jul. 1595
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[296850]
Albrecht Schlabeck
oo
[148424] Paul von Sebisch und Radoschowitz
† nach 1534
[148425] Anna Schlabeck
oo
[74212] Ambrosius von Sebisch und Radoschowitz
* 1. Apr. 1520 Falkenberg, Kreis Neustadt
† 2. Sep. 1602 Oppeln
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[148426] Melchior Ghübel von Riegersdorf [148427] Barbara Gestens von Creppitz
oo
[74213] Katharina Ghübel von Riegersdorf
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[296856]
NN Kaufmann von 
Lebenthal
[296857]
Agnes Bockstrich
[296858]
NN Gläser von Bylaw
[296859]
Katharina Weyrauch
oo oo
[148428] NN Kaufmann von Lebenthal [148429] Kunigunde Gläser von Bylaw
oo
[74214] Adam Kaufmann von Lebenthal
† nach 1546
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[593720]
Albrecht II. 
Heugel
† 3. Nov. 
1463 Nürn-
berg
[593721]
Anna
Ortlieb
† 9. Mai 
1474 Nürn-
berg
[593724]
Michael 
Clement
† vor 1485
[593725]
Dorothea
oo oo
[296860]
Lorenz III. Heugel
* 25. Feb. 1449
† 28. Jun. 1513 Breslau
[296861]
Dorothea Mümmler
 
Tafel 13039
Nr. 296823
[296862]
Lorenz von Clement
† nach 1543
oo 1477 oo
[148430] Andreas von Heugel
* 1483
† 3. Jun. 1557
[148431] Margarethe von Clement
† 29. Jan. 1552
oo
[74215] Eva von Heugel
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[593728]
Heynce 
(Heintze I.) 
von Dirsch-
doff Pfeil 
gen.
* um 1382 
geboren † 
um 1459
[593729]
Margarethe 
Maschlitz
† nach 1471
[593730]
Nickel von 
Predel
† nach 1476
oo oo
[296864]
Heintze II. von Pfeil
* vor 1423
† um 1473
[296865]
Agnes von Predel
oo
[148432] Hans I. von Pfeil
* vor 1446
† 1506/07
[148433] Hedwig von Schindel a.d.H. 
Groß-Mohnau
oo
[74216] Ludwig von Pfeil auf Kl. Ellguth
* um zwischen 1490 und 1495
† um 1570
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[593736]
Georg 
(Jorg) von 
Schindel
† nach 1471
[593737]
Anna
[593738]
Jonas von 
Schindel
† zwischen 
1466 und 
1468
[593739]
Anna von 
Biedau
† nach 1459
oo oo
[296868]
Hans von Schindel
† nach 1498
[296869]
Christine von Schindel
oo
[148434] Sigismund von Schindel
† nach 1505
[148435] NN von Rohnau a.d.H. Guhlau
oo
[74217] Katharina von Schindel a.d.H. Neudorf
† um 1526
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[593776]
Thammo 
von Sebot-
tendorff
† nach 1422
[593778]
Hans von 
der Heyde 
auf Lauter-
bach
[593779]
Margarethe
[593780]
Hans von 
Sitsch
† nach 1467
[593781]
Hedwig von 
Larisch
oo oo oo 1450
[296888]
Valentin
von Sebottendorff auf 
Kunern und Algersdorf
† nach 1484
[296889]
NN von der Heyde 
a.d.H. Lauterbach
[296890]
Nickel (Laslaw) von 
Sitsch
† nach 1492
[296891]
NN von Kottulinsky 
a.d.H. Jeltsch
oo oo
[148444] Nikolaus von Sebottendorff
† nach 1524
[148445] Anna von Sitsch a.d.H. Stiebendorf
oo um 1524
[74222] Hans von Sebottendorff auf Lorzendorf
* 1524
† 1571
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[593790]
Hans von 
Reideburg
† nach 1499
[593791]
Ilse von 
Czettritz 
a.d.H. Lo-
rensdorf
oo
[296894]
NN von Pannwitz
[296895]
NN von Gregersdorff
[296896]
Christoph von Uttwein 
auf Langendorf
† nach 1503
[296897]
Appolonia von Reide-
burg
oo oo
[148446] Hans (Caspar) von Pannwitz [148447] Chrysolita von Uttwein a.d.H. Lan-
gendorf
oo
[74223] Ludmilla von Pannwitz a.d.H. Mechwitz
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[593792]
Heinrich 
Sendrazsky 
von Sendra-
zicz
† 1493
oo
[296896]
Beness Sendrazsky von 
Sendrazicz
† vor 1529
oo
[148448] Johann der Jüngere Sendrazsky von 
Sendrazicz
† nach 1541
oo
[74224] Beness Sendrazsky von Sendrazicz
† nach 1564
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[74225] Johanna Rzepa von Neweklow
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[296904]
NN Krzineczký
oo
[148452] NN Krzineczký
oo
[74226] Boreslaus Krzineczky von Ronow
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[593816]
Joachim I. 
(Achim) 
von
Maltzahn
 
Tafel 15781
Nr. 153894
[593817]
Margaretha 
von Voss
 
Tafel 15781
Nr. 153895
[593818]
Ludolf IV. 
von
Alvensleben 
auf Calbe 
und Hun-
disburg
 
Tafel 15078
Nr. 152488
[593819]
Anna
von Bülow
 
Tafel 15078
Nr. 152489
[593820]
Ignaz
von
Waldstein 
zu
Hraditschko 
und
Pottenstein
† zwischen 
1479 und 
1482
[593821]
Anna
z Kováně
† nach 1513
[593822]
Getrzich 
(Dietrich) 
von
Kolowrat-
Bezdružicz-
ky
† 1508
[593823]
Sofie von 
Cimburg
† vor 1508
oo um 1451 oo 1459 oo oo
[296908]
Bernhard II.
von Maltzahn
auf Penzlin
* 1452
† 1529
[296909]
Gundelina (Gödel)
von Alvensleben
† nach 2. Dez. 1529
[296910]
Johann d. Ä.
von Waldstein
† um 1530
[296911]
Freiin Magdalena von 
Kolowrat-Bezdružiczky
† vor 1541
oo 1489/90 oo
[148454] Freiherr Joachim II. von Maltzahn
† 20. Jan. 1556
[148455] Bernhardina von Waldstein
† 25. Dez. 1575
oo 1523
[74227] Bernhardina von Maltzahn
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[593824]
Hans
von
Abschatz
* vor 1453
† nach 1502
[593826]
Georg
von 
Czettritz
 
Tafel 16165
Nr. 309326
[593827]
Barbara
von
Reibnitz
 
Tafel 16165
Nr. 309327
[593828]
Hans
(Caspar)
von Kittlitz
† 1487
[593829]
NN
von Nostitz
oo oo vor 1468 oo
[296912]
Kaspar von Abschatz
† nach 1520
[296913]
Katharina von Czettritz
[296914]
Sigismund von Kittlitz
* vor 1463
† nach 1500
oo oo
[148456] Hans gen. Sohn von Abschatz
† zwischen 1543 und 1548
[148457] Anna von Kittlitz a.d.H. Eisenberg
oo
[74228] Aßmann von Abschatz
† nach 1595
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[593832]
Christoph 
von
Kreidelwitz
† nach 1507
[593834]
Balthasar 
von Loeben
† vor 1552
[593835]
Anna
von Stosch 
a.d.H.
Simbsen
oo oo
[296916]
Hans von Kreidelwitz
† nach 1543
[296917]
Katharina von Loeben
oo
[148458] NN von Kreidelwitz [148459] NN zu Dohna a.d.H. Kraschen
oo
[74229] NN von Kreidelwitz
Tafel 13063Fortsetzung von Tafel 817
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[148460] Hans von Romnitz auf Ausche
Tafel 16360 Nr. 77526
[148461] Barbara Magdalene von Falkenhayn 
a.d.H. Kummernick
Tafel 16361 Nr. 77527
oo
[74230] Hans von Romnitz
† nach 1594
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[593848]
Jacob von 
Schleußer 
zu Steudnitz
† nach 1506
[593852]
Friedrich 
von
Rechenberg
* vor 1468
† nach 1506
[593853]
NN von 
Schellen-
dorff a.d.H. 
Göllschau
[593854]
Günzel von 
Schweini-
chen
 
Tafel 14752
Nr. 151836
[593855]
Elisabeth 
von
Schindel
 
Tafel 14752
Nr. 151837
oo oo oo
[296924]
Hans von Schleußer auf 
Steudnitz
[296925]
NN von Romnitz a.d.H. 
Romnitz
[296926]
Hans von Rechenberg
† nach 1548
[296927]
NN von Schweinichen 
a.d.H. Schweinhaus
oo oo
[148462] Hans von Schleußer auf Steudnitz
† 1571
[148463] Anna von Rechenberg a.d.H. 
Panthen
oo 1550
[74231] NN von Schleußer a.d.H. Steudnitz
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[593856]
Georg von 
Gellhorn
[593857]
Katharina 
Schenk von 
Kauern
oo
[296928]
Georg von Gellhorn
oo
[148464] Georg von Gellhorn
* vor 1510
[148465] Hedwig von Betsch
oo
[74232] Georg von Gellhorn
† 1603
Tafel 13066 Fortsetzung von Tafel 817
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oo vor 26. Mai 1533
[296932]
Georg gen. Benesch 
Sekil von Reichenbach
 
Tafel 16249
Nr. 154830
[296933]
Anna von Reibnitz 
a.d.H. Falkenberg
 
Tafel 16249
Nr. 154831
[296934]
Georg von Saulez
[296935]
Hedwig
oo vor 1466 oo
[148466] Diprand von Reichenbach
auf Klettendorf und Rogau
* vor 1487
† 5. Mai 1554-12. Okt. 1554
[148467] Barbara von Saulez
† zwischen 5. Mai 1551 und 8. Dez. 1552
oo
[74233] Anna von Reichenbach
† vor 1554
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[148472] Burgmann (Abraham)
von Schweinichen
Tafel 14752 Nr. 75918
[148473] Margaretha von Borschnitz
a.d.H. Hohenfriedeberg
Tafel 14753 Nr. 75919
oo um 1500
[74236] Hans von Schweinichen
* um 1510
† 23. Aug. 1606
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[593896]
Georg
von
Rothkirch
† um 1535
[593897]
NN
von
Dornheim 
a.d.H.
Kotzenau
[593898]
Ernst
von
Falkenhayn
* vor 1504 
† nach 1531
[593899]
Margarethe 
von 
Diebitsch
[593900]
Wiglas
von
Reibnitz
† 1491/92
[593901]
Katharina 
von Schwei-
nichen
a.d.H.
Dittersdorf
* zwischen 
1450 und 
1460
† nach 1497
[593902]
Kaspar
von
Schaffgotsch
† 1534
[593903]
Anna
von
Liebenthal
† 1529
oo oo oo vor 1480 oo
[296948]
 Hiob (Wenzel)
von Rothkirch
† um 1548
[296949]
NN von Falkenhayn
[296950]
Hans von Reibnitz
† 13. Jan. 1539
[296951]
Anna von Schaffgotsch
† vor 1569
oo oo
[148474] Hiob von Rothkirch
* 1516
† 5. Aug. 1591 Prausnitz
[148475] Barbara von Reibnitz
† vor 1555
oo um 1540
[74237] Barbara von Rothkirch
† vor 1590
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[593904]
Hans von 
Bock
 
Tafel 16248
Nr. 154828
[593905]
Barbara von 
Medici
 
Tafel 16248
Nr. 154829
[593906]
Diprand 
von
Reibnitz
 
Tafel 16243
Nr. 154818
[593907]
Barbara von 
Schaffgotsch
 
Tafel 12999
Nr. 593323
oo 1454 oo 1441
[296952]
Georg von Bock
* vor 1480
† nach 1496
[296953]
Ursula von Reibnitz
* vor 1480
† nach 1496
[296954]
NN von Waris und 
Urschke
[296955]
NN von Stiebitz
oo oo
[148476] Hans von Bock und Habendorf [148477] NN von Waris
oo
[74238] Friedrich von Bock und Habendorf
* 30. Dez. 1534
† 12. Nov. 1591
Tafel 13072 Fortsetzung von Tafel 817
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[593912]
Hannos von 
Reinsberg
* vor 1452
† nach 1493
[593913]
NN von 
Falkenhayn
[593914]
Christoph 
von
Gellhorn
auf 
Schwentzig
† 20. Jan. 
1520
[593915]
Hedwig von 
Borschnitz
[593916]
Sigismund
von 
Nimptsch
† zwischen 
1476 und 
1486
[593917]
NN
von Zedlitz
† vor 1532
[593918]
Hans von 
Czettritz
[593919]
Salome von 
Unwuerde
oo oo oo oo
[296956]
Hans von Reinsberg
† nach 1537
[296957]
Margarethe (Anna) von 
Gellhorn
[296958]
Hans von Nimptsch
† 19. Apr. 1541
[296959]
Barbara von Czettritz 
a.d.H. Neuhaus
† 22. Jan. 1567
oo oo vor 13. März 1500
[148478] Leonhard (Reichard) von Reinsberg
† nach 1537
[148479] Emerentia von Nimptsch
oo vor 26. Feb. 1534
[74239] Emerentia von Reinsberg
† 17. März 1617
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[595968]
Erdmann 
von
Vorbeck
† nach 1365
[595969]
Anna von 
Massow
[595970]
Johann von 
der Osten
* vor 1373
† nach 1390
oo oo
[297984]
Witzke von Vorbeck
* um 1379
† nach 1445
[297985]
Anna von der Osten 
a.d.H. Woldenburg
oo
[148992] Heinrich von Vorbeck [148993] Anna von Zastrow
oo
[74496] Heinrich (Henning) von Lettow
† nach 1537
Tafel 13330 Fortsetzung von Tafel 834
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oo
[74497] Anna von Wulffen
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[595984]
Witzke von 
Vorbeck
 
Tafel 13330
Nr. 297984
[595985]
Anna von 
der Osten 
a.d.H. Wol-
denburg
 
Tafel 13330
Nr. 297985
oo
[297992]
Klaus von Lettow gen. 
von Vorbeck
[297993]
Michaela Schlieffen
oo
[148996] Witzke von Lettow gen. von Vorbeck [148997] Anna von Wolden
oo
[74498] Ulrich von Lettow
* vor 1523
† nach 1552
Tafel 13332 Fortsetzung von Tafel 834
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[148998] Claus von Zitzewitz
† 1516
[74499] Elisabeth Catharina von Zitzewitz
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[596224]
Karsten von 
Versen
† nach 1440
[596225]
Margarethe 
von Gervin
oo
[298112]
David von Versen
† nach 1494
[298113]
Anna von Bulgrin
oo
[149056] Henning von Versen
† 1545
[149057] Anna von Meseritz
oo
[74528] Bartolomäus von Versen
† 1574
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[149058] Jacob von Kleist
Tafel 13492 Nr. 74658
[149059] Anna von der Osten
Tafel 13493 Nr. 74659
oo
[74529] Perpetua von Kleist
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[596256]
Georg von 
Schwave
[596260]
Martin von 
Zitzewitz
* um 1420
† 1485
[596261]
Helene von 
Lettow
[596262]
Kurt von 
Kleist
 
Tafel 13498
Nr. 149328
[596263]
NN von 
Wopersnow 
a.d.H. Stan-
demin
 
Tafel 13498
Nr. 149329
oo oo oo
[298128]
Lorenz von Schwave auf 
Machmin
† vor 1512
[298130]
Claus von Zitzewitz
* 1460
† 1527
[298131]
Anna von Kleist a.d.H. 
Damen
oo oo
[149064] Georg von Schwave auf Machmin 
und Beddelin
† vor 1559
[149065] Catharina von Zitzewitz
oo
[74532] Lorenz Christian von Schwave
† 23. Jan. 1596
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[298132]
Henning von Glasenapp
 
Tafel 13496
Nr. 149324
[298133]
Katharina
von Manteuffel
 
Tafel 13496
Nr. 149325
[298134]
Peter von Stojentin
auf Gohren
 
Tafel 15477
Nr. 153286
[298135]
Elisabeth von der Osten 
a.d.H. Woldenburg
 
Tafel 15477
Nr. 153287
oo oo
[149066] Asmus (Erasmus) von Glasenapp [149067] Hedwig von Stojentin
oo
[74533] Dorothea von Glasenapp
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oo
[596272]
Pribislaff 
von Kleist
† vor 28. 
Dez. 1486
[596273]
Elisabeth 
von Briesen
[596274]
Nicolaus 
von Tessmar
oo oo
[298136]
Jacob von Kleist
† 1515
[298137]
Anna von Tessmar
[298138]
Peter von Stojentin
auf Gohren
 
Tafel 15477
Nr. 153286
[298139]
Elisabeth von der Osten 
a.d.H. Woldenburg
 
Tafel 15477
Nr. 153287
oo oo
[149068] Thomas von Kleist
* um 1504
† 1575
[149069] Sophia von Stojentin
oo
[74534] Gerson (Jerson) von Kleist
† 4. Apr. 1590
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oo
[149070] Benedict von Woyten
Tafel 903 Nr. 37802
[149071] Elisabeth von Stojentin
Tafel 903 Nr. 37803
oo
[74535] Regina von Woyten
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[596288]
Tessmar von 
Bonin
† nach 1356
[298144]
Swantus von Bonin
oo
[149072] Claus von Bonin [149073] Margaretha von Versen
oo
[74536] Jürgen von Bonin
† nach 1561
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[298148]
Peter von Münchow
 
Tafel 15608
Nr. 153548
[298149]
Anna von Dewitz
 
Tafel 15608
Nr. 153549
oo
[149074] Paul von Münchow
† nach 1556
[149075] Elisabeth von Ramel
oo
[74537] Margarethe von Münchow
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[149076] Ulrich von Lettow
Tafel 13332 Nr. 74498
[149077] Elisabeth Catharina von Zitzewitz
Tafel 13333 Nr. 74499
oo
[74538] Adrian von Lettow
* 1520
† 1600
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[596312]
Georg von 
Wobeser
 
Tafel 15488
Nr. 306616
[596313]
Maria von 
Boehn
 
Tafel 15488
Nr. 306617
[596316]
Peter von 
Schwave
[596318]
Claus von 
Schulten
* um 1435
† nach 1494
[596319]
Margarethe 
von Zitze-
witz a.d.H. 
Budow
oo oo oo
[298156]
Martin von Wobeser
* vor 1495
† nach 1525
[298157]
Katharina von Boehn
† vor 1525
[298158]
Georg (Jürgen) von 
Schwave
† nach 1536
[298159]
Ilsabe von Schulten 
a.d.H. Gambin
oo oo
[149078] Georg von Wobeser
† vor 1559
[149079] Anna von Schwave
oo
[74539] Barbara von Wobeser
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[596320]
Wedige X. 
von Wedel
 
Tafel 14102
Nr. 75268
[596321]
Ottilie von 
Dewitz
a.d.H. 
Daber
 
Tafel 14103
Nr. 75269
oo
[298160]
Balthasar von Wedel
oo
[149080] Wedig von Wedel
* um 1483
† nach 1536
[149081] Catharina von der Osten
oo
[74540] Joachim von Wedel
* um 1500
† 1560
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oo
[298164]
Ulrich von Borcke
 
Tafel 15784
Nr. 76950
[298165]
Ursula von Arnim
 
Tafel 15785
Nr. 76951
[298166]
Hans von Flemming
 
Tafel 14804
Nr. 151940
[298167]
Katharina von Parlow
 
Tafel 14804
Nr. 151941
oo oo
[149082] Hans von Borcke
† 9. Sep. 1533
[149083] Sophie von Flemming
† vor 1533
oo
[74541] Elisabeth von Borcke
† 1570
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19
oo oo vor 11. Mai 1418
[596336]
Henning 
der Jüngere 
von Borcke
 
Tafel 14104
Nr. 150540
[596337]
Benigna von 
Wedel
 
Tafel 14104
Nr. 150541
[596338]
Vivigenz IV. 
von Wedel
† nach 1433
[596339]
Walburga 
von Borcke
[596340]
Jakob d. J. 
von Polenz
* um 1427
† zwischen 
1474 und 
1478
[596341]
Margarethe 
von Schlie-
ben
oo oo
[298168]
Heinrich der Schwarze 
von Borcke
† zwischen 1495 und 
1498
[298169]
Margarete von Wedel
* nach 1420
† nach 1470
[298170]
Ciriakus von Polenz
† vor 1499
oo oo
[149084] Karsten (Christian) von Borcke
† 1529/30
[149085] Anna von Polenz
† nach 1524
oo vor 1510
[74542] Matz (Matzke) von Borcke
* 1501
† 1. Jan. 1569 Wildenbruch
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oo
[596344]
Ludolf III. 
(Lüddecke) 
von Hahn
 
Tafel 13973
Nr. 300556
[596345]
Jutta von 
Preen
 
Tafel 13973
Nr. 300557
[596346]
Reimar von 
Nossentin
[596348]
Werner
VIII. von 
der Schu-
lenburg
 
Tafel 14954
Nr. 304480
[596349]
Barbara von 
Estorff
 
Tafel 14954
Nr. 304481
[596350]
Hermann 
von Gans
oo vor 1440 oo oo oo
[298172]
Nikolaus V. von Hahn
* vor 1463
† 1500
[298173]
Anna von Nossentin
† um 1480
[298174]
Werner XI. von der 
Schulenburg
† um 12. Aug. 1515
[298175]
Elisabeth von Gans 
a.d.H. Tennstedt
* um 1480
† 8. Apr. 1515
oo oo
[149086] Joachim I. von Hahn
† 1552
[149087] Anna von der Schulenburg
oo 1510
[74543] Emerentia von Hahn
† 1596 Stettin
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oo
[596992]
Albrecht 
von der 
Goltz
† nach 1454
oo
[298496]
Alexander von der Goltz
oo
[149248] Heinrich von der Goltz [149249] NN von Wedel
oo
[74624] Johann von der Goltz
* 1496
† vor 1531
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oo
[74625] NN von Zitzewitz
Tafel 13459Fortsetzung von Tafel 842
103Ahnentafeln
[149252] Hans von Zozenow
Tafel 14526 Nr. 75692
[149253] NN von Kleist
Tafel 14527 Nr. 75693
oo
[74626] Toennies von Zozenow
Tafel 13460 Fortsetzung von Tafel 842
104 Ahnentafeln
oo
[149254] Michael von Glasenapp
Tafel 976 Nr. 38386
[149255] Essea von Kleist
oo
[74627] Elisabeth von Glasenapp
Tafel 13461Fortsetzung von Tafel 842
105Ahnentafeln
215378
[1
19
40
48
] N
N
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em
 B
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ne
[1
19
40
49
] N
N
 v
on
 R
am
in
oo
[597024]
NN von 
dem Borne
[597025]
NN von 
Bellingen
oo
[298512]
Klaus von dem Borne
† vor 1484
[298513]
NN von Wedel
oo
[149256] Henning von dem Borne
† nach 1499
[149257] NN von Ramel
oo
[74628] Heinrich von dem Borne
† vor 1525
Tafel 13462 Fortsetzung von Tafel 842
106 Ahnentafeln
oo
[149258] NN von Billerbeck [149259] NN von Wedel
oo
[74629] Elisabeth von Billerbeck a.d.H. Sallentin u. Striesow
* vor 1504
Tafel 13463Fortsetzung von Tafel 842
107Ahnentafeln
215410
[1
19
40
80
] H
ei
nr
ic
h 
vo
n 
Sc
hö
ni
ng
oo
[597040]
Johann von 
Schöning
† nach 1395
[298520]
Hans von Schöning
† nach 1468
[298522]
NN von Küssow
[298523]
NN von der Osten
oo oo
[149260] Achim von Schöning
† 1508
[149261] NN von Küssow
oo
[74630] Joachim (Achim) von Schöning
† 1541
Tafel 13464 Fortsetzung von Tafel 842
108 Ahnentafeln
oo
[149262] NN von Belling [149263] NN von Ramin
oo
[74631] NN von Belling
Tafel 13465Fortsetzung von Tafel 842
109Ahnentafeln
[597056]
Heinrich 
von Man-
teuffel
† 29. Jun. 
1417 Ster-
nin
[597057]
Hypolyta 
von der 
Osten
oo
[298528]
Klaus von Manteuffel
[298529]
Ilse von Wolden
oo
[149264] Henning von Manteuffel [149265] Catharina von Ramel
oo
[74632] Wilken von Manteuffel
† nach 1524
Tafel 13466 Fortsetzung von Tafel 842
110 Ahnentafeln
oo
[74633] Margarethe von Münchow
Tafel 13467Fortsetzung von Tafel 842
111Ahnentafeln
215474
[1
19
41
44
] A
le
xa
nd
er
 v
on
 D
am
itz
oo
[597072]
Hermann 
von Damitz
* vor 1303
† nach 1333
[597074]
Swantus
von Bonin
 
Tafel 13370
Nr. 298144
oo oo
[298536]
Friedrich von Damitz
† nach 1345
[298537]
Katharina von Bonin
[298538]
Wedig von der Osten
[298539]
Elisabeth
von Güntersberg
oo oo
[149268] Gottschalk von Damitz
† nach 1421
[149269] Margarethe von der Osten
oo
[74634] Claus von Damitz
† nach 1502
Tafel 13468 Fortsetzung von Tafel 842
112 Ahnentafeln
oo
215490 215494 215495 215496
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e
[1
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] K
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w
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] F
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n
[1
19
41
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] S
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a v
on
 R
os
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ck
[1
19
41
66
] P
rib
isl
aw
 W
itt
e
oo oo oo
[597080]
Ulrich von 
Borcke
† nach 1348
[597082]
Ulrich von 
der Osten
* vor 1291
† vor 1318
[597083]
Theslawa 
Witte
† nach 5. 
Feb. 1337
oo oo
[298540]
Ulrich von Borcke
† nach 1388
[298541]
Hedwig von der Osten
oo
[149270] Wolf von Borcke
† zwischen 1451 und 1459
[149271] Adelheid von Dossen
† nach 1459
oo
[74635] Hippolita (Ursula) von Borcke
Tafel 13469Fortsetzung von Tafel 842
113Ahnentafeln
[149272] Joachim von Manteuffel
Tafel 14560 Nr. 75726
[149273] Margaretha I. von Dewitz
Tafel 14561 Nr. 75727
oo vor 4. Jul. 1548 Kölpin
[74636] Hasso von Manteuffel
† nach 1559
Tafel 13470 Fortsetzung von Tafel 842
114 Ahnentafeln
oo
Tafel 13471Fortsetzung von Tafel 842
115Ahnentafeln
215586 215587
[1
19
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40
] J
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n 
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n 
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r G
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tz
[1
19
42
41
] M
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 v
on
 Z
itz
ew
itz
 a.
d.
H
. T
ec
hl
ip
p
oo
[597120]
Gerhard 
von der 
Goltz
† nach 1460
[597121]
Sophie von 
Kleist a.d.H. 
Tychow
† 1490
oo
[298560]
Nikolaus von der Goltz
* vor 1450
† nach 1510
[298561]
Elisabeth von Zozenow 
a.d.H. Alten-Schlage
[298562]
Peter Wilhelm
von Glasenapp
gen. Schmolzer
 
Tafel 20418
Nr. 163168
[298563]
Christiane
von Güntersberg
 
Tafel 20418
Nr. 163169
oo oo
[149280] George von der Goltz
† nach 1540
[149281] Margarethe von Glasenapp
a.d.H. Gramenz
oo
[74640] George Günther von der Goltz
* 1476
† 1565
Tafel 13474 Fortsetzung von Tafel 843
116 Ahnentafeln
oo
[74641] Eva von Wedel a.d.H. Freienwalde
Tafel 13475Fortsetzung von Tafel 843
117Ahnentafeln
[1
19
43
68
] A
lte
r H
as
so
 v
on
 B
la
nc
ke
nb
ur
g
Ta
fe
l 1
58
64
 N
r. 
61
62
40
oo
[597184]
Jörg von 
Blancken-
burg
oo
[298592]
Henrich homleida
von Blanckenburg
oo
[149296] Jörg von Blanckenburg [149297] Katharina von Wedel
oo
[74648] Dinnies von Blanckenburg
* 1543
† 1579
Tafel 13482 Fortsetzung von Tafel 843
118 Ahnentafeln
oo
215714
[1
19
43
84
] J
an
us
ch
 (J
oh
an
ne
s, 
H
an
s)
 v
on
 W
ed
el
[1
19
43
85
] A
nn
a
oo
[597192]
Sulysch 
(Czuls)
von Wedel
* nach 1453
† nach 1481
oo
[298596]
Jacob von Wedel
oo
[149298] Jung Georg (Jorge) von Wedel
* vor 1536
† 1595
[149299] Emerentia von Borcke
oo 1572
[74649] Elisabeth von Wedel
Tafel 13483Fortsetzung von Tafel 843
119Ahnentafeln
[1
19
44
00
] W
ed
eg
o 
(W
ed
eg
in
, W
ed
eg
er
) v
on
 W
ed
el
Ta
fe
l 1
97
63
 N
r. 
64
74
36
oo
[597200]
Lambrecht 
von Wedel
[298600]
Jacob von Wedel
[149300] Hasso von Wedel
† vor 1519
oo
[74650] Georg d. A. von Wedel 
* 1490
† 1551
Tafel 13484 Fortsetzung von Tafel 843
120 Ahnentafeln
oo
[74651] Regina von Beneckendorff a.d.H. Pammin
Tafel 13485Fortsetzung von Tafel 843
121Ahnentafeln
[298608]
Claus von Damitz
 
Tafel 13468
Nr. 74634
[298609]
Hippolita (Ursula)
von Borcke
 
Tafel 13469
Nr. 74635
oo
[149304] Ewald von Damitz
† nach 1543
[149305] Anna von Steinwehr
oo
[74652] Burchard von Damitz
Tafel 13486 Fortsetzung von Tafel 843
122 Ahnentafeln
oo
[74653] Anna von Podewils
Tafel 13487Fortsetzung von Tafel 843
123Ahnentafeln
[1
19
44
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] B
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d 
vo
n 
H
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k
Ta
fe
l 1
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 N
r. 
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13
46
[1
19
44
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] S
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e v
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n
Ta
fe
l 1
77
52
 N
r. 
63
13
47
oo
[597248]
Hyntze von 
Heydebreck
[298624]
Bernhard
von Heydebreck
† nach 1491
[298625]
Dorothea von Ramel
oo
[149312] Nikolaus von Heydebreck
† nach 1512
[149313] Sophie von Wopersnow
oo
[74656] Joachim von Heydebreck
† nach 1530
Tafel 13490 Fortsetzung von Tafel 844
124 Ahnentafeln
oo
[597256]
Heinrich 
von
Manteuffel
 
Tafel 13466
Nr. 597056
[597257]
Hypolyta 
von der 
Osten
 
Tafel 13466
Nr. 597057
oo
[298628]
Kurt von Manteuffel
[298629]
Anna von Troyen
oo
[149314] Jürgen von Manteuffel [149315] Anna von Wachholtz
oo
[74657] Katharina von Manteuffel
Tafel 13491Fortsetzung von Tafel 844
125Ahnentafeln
215862
[1
19
45
32
] V
ol
ra
d 
vo
n 
N
at
zm
er
[1
19
45
36
] N
N
 v
on
 T
es
se
n
oo oo
[597264]
Henning II. 
von Kleist
 
Tafel 20372
Nr. 326152
[597265]
Margarethe 
von
Wedelstädt
 
Tafel 20372
Nr. 326153
[597266]
Peter von 
Natzmer
† nach 1330
[597267]
Ida von 
Zitzewitz
[597268]
Schwantes 
von Tessen
* um 1405
[597269]
Dorothea 
von Borcke
[597270]
Martin von 
Zitzewitz
 
Tafel 13366
Nr. 596260
[597271]
Helene von 
Lettow
 
Tafel 13666
Nr. 596261
oo oo oo oo
[298632]
Bisprow von Kleist
† um 1493
[298633]
NN von Natzmer
[298634]
Lukas von Tessen
* um 1435
[298635]
Anna von Zitzewitz
* um 1440
oo oo
[149316] Peter von Kleist
† 1501
[149317] Barbara von Tessen
oo
[74658] Jacob von Kleist
† 1546
Tafel 13492 Fortsetzung von Tafel 844
126 Ahnentafeln
oo
[149318] Ewald von der Osten
Tafel 15780 Nr. 76946
[149319] Sophie von Maltzahn
Tafel 15781 Nr. 76947
[74659] Anna von der Osten
* um 1500
† nach 1584
Tafel 13493Fortsetzung von Tafel 844
127Ahnentafeln
[597280]
Oldewig 
von
Natzmer
 
Tafel 13504
Nr. 298682
[597281]
Catharina 
Ursula von 
Stojentin
 
Tafel 13504
Nr. 298683
oo
[298640]
Oldewig von Natzmer
† nach 1426
[298641]
Elisabeth von Stojentin
[298642]
Jesko von Puttkamer
[298643]
Ilse von Schack
oo oo
[149320] Heinrich Bogislaff von Natzmer
* vor 1468
† nach 1512
[149321] Dorothea von Puttkamer
oo
[74660] Nikolaus (Klaus) von Natzmer
† zwischen 1546 und 1561
Tafel 13494 Fortsetzung von Tafel 844
128 Ahnentafeln
oo
[149322] Anselm von Knuth [149323] Ursula von Zitzewitz
oo
[74661] Ursula von Knuth
Tafel 13495Fortsetzung von Tafel 844
129Ahnentafeln
[597296]
Henning 
gen.
Griesseler
von
Glasenapp
 
Tafel 15606
Nr. 307088
[597297]
Marie
von
Wrangel
 
Tafel 15606
Nr. 307089
oo
[298648]
Paul von Glasenapp
* vor 1457 
† nach 1465
[298649]
Barbara von Münchow
[298650]
Eggert von Manteuffel
 
Tafel 15609
Nr. 153550
[298651]
NN von Massow
oo oo
[149324] Henning von Glasenapp
* vor 1480
† nach 1519
[149325] Katharina von Manteuffel
oo
[74662] Peter von Glasenapp
† 1565
Tafel 13496 Fortsetzung von Tafel 844
130 Ahnentafeln
oo
[298652]
NN von Jatzkow
[298653]
NN von Stojentin
oo
[149326] Peter von Jatzkow
† nach 1527
[149327] Catharina von Wobeser
oo
[74663] Agnes von Jatzkow
Tafel 13497Fortsetzung von Tafel 844
131Ahnentafeln
[597314]
Michel von 
Podewils
oo
[298656]
Dubislaff von Kleist
 
Tafel 20372
Nr. 163076
[298657]
Katharina von Podewils
oo
[149328] Kurt von Kleist
* vor 1477
† vor 1501
[149329] NN von Wopersnow
a.d.H. Standemin
oo
[74664] Andreas (Drews) von Kleist
* 1480
† 1. Jun. 1546
Tafel 13498 Fortsetzung von Tafel 844
132 Ahnentafeln
oo
[149330] Lorenz von Podewils [149331] Gertrud von Manteuffel
oo
[74665] Elisabeth von Podewils
* 1490
Tafel 13499Fortsetzung von Tafel 844
133Ahnentafeln
[1
19
46
56
] C
on
ra
d 
(C
ur
th
) d
e Z
as
tro
w
† 
na
ch
 1
29
9
oo
[597328]
Bernt von 
Zastrow
[298664]
Hans von Zastrow
oo
[149332] Roloff (Rudolf) von Zastrow [149333] Katharina von Borenthin
oo
[74666] Peter von Zastrow
* 1475
† vor 1547
Tafel 13500 Fortsetzung von Tafel 844
134 Ahnentafeln
oo
[149334] Peter von Kleist
Tafel 20372 Nr. 81538
[149335] Oelgard von Wolden
Tafel 20373 Nr. 81539
oo
[74667] Elisabeth (Ilsabe) von Kleist a.d.H. Damen
* 1500
Tafel 13501Fortsetzung von Tafel 844
135Ahnentafeln
216050
[1
19
47
20
] L
or
en
z I
V.
 v
on
 P
ut
tk
am
er
oo
[597360]
Bronisius 
von
Puttkamer
[597362]
Schwantes 
von Tessen
[597363]
Dorothea 
von Borcke
[597364]
Peter von 
Natzmer
[597365]
Ida von 
Zitzewitz
oo oo oo
[298680]
Lorenz von Puttkamer
* um 1422
† 1454
[298681]
Dorothee von Tessen
ca. 1427
[298682]
Oldewig von Natzmer
† nach 1380
[298683]
Catharina Ursula von 
Stojentin
oo oo
[149340] Nicolaus von Puttkamer
* um 1452
[149341] Elisabeth von Natzmer
oo
[74670] Markus von Puttkamer
* 1482
† 1531
Tafel 13504 Fortsetzung von Tafel 844
136 Ahnentafeln
oo
[74671] Catharina von Krockow
Tafel 13505Fortsetzung von Tafel 844
137Ahnentafeln
216086
[1
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N
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e
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] N
N
 v
on
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er
 D
ol
le
n
oo oo
[597376]
Otto I. von 
Thun
[597377]
NN
von
Dotenberg
[597378]
Heino
von Bere
* vor 1360
† nach 1389
oo oo
[298688]
Barold von Thun
† nach 1447
[298689]
Anna von Bere
oo
[149344] Otto II. von Thun [149345] Anna von Birkhahn
oo
[74672] Matthias von Thun
† nach 1528
Tafel 13506 Fortsetzung von Tafel 845
138 Ahnentafeln
oo
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d
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l 1
40
01
 N
r. 
60
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41
oo oo oo
[597384]
Claus von 
der Lühe
* um 1398
† nach 1460
[597386]
Heidenreich 
von Bibow
 
Tafel 19761
Nr. 323710
[597387]
Dorothea 
von Plessen
 
Tafel 19761
Nr. 323711
[597388]
Otto III. von 
Vieregge
† 1479
[597389]
NN von 
Linstow
† nach 1471
oo oo oo
[298692]
Achim von der Lühe
* um 1448
† nach 1509
[298693]
Else von Bibow
† nach 1511
[298694]
Dietrich von Vieregge
† 1500
[298695]
Dorothea von der Lühe
oo oo
[149346] Claus von der Lühe
* um 1476
† 1533 Schulenburg
[149347] Margarethe von Vieregge a.d.H. 
Wokrent
† nach 1534
oo
[74673] Anna von der Lühe
Tafel 13507Fortsetzung von Tafel 845
139Ahnentafeln
216118 216119 216120 216121 216122 216123 216128 216129
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N
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e
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do
rff
[1
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] G
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on
 N
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se
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in
oo oo oo um 1435 oo oo
[597392]
Claus
von
Oldenburg
 
Tafel 17751
Nr. 157834
[597393]
Lucie
von
Vieregge
 
Tafel 17751
Nr. 300661
[597394]
Caspar
von Kaland 
auf Rey
[597395]
Anna
von
Ritzerow
[597396]
Joachim
von Schack
* um 1445
† nach 1506
[597397]
Catharina 
von Stove
* um 1442
[597398]
Heinrich 
von Barsse
† 1485
[597399]
Lene
von
Stralendorff
oo 1479 oo oo um 1468 oo um 1475
[298696]
Ewald von Oldenburg 
auf Vitegest und Grem-
melin
† vor 1524
[298697]
Ilsabe von Kaland
[298698]
Detlev von Schack
* um 1470
[298699]
Ilsabe von Barsse
* um 1475
oo oo um 1495
[149348] Claus von Oldenburg
* um 1501
† nach 1571
[149349] Brigitte von Schack
* um 1503
oo um 1523
[74674] Claus d. Ä. von Oldenburg
* 11. Jan. 1525
† 15. Jul. 1591
Tafel 13508 Fortsetzung von Tafel 845
140 Ahnentafeln
oo 1550
216138 216139 216140
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N
 v
on
 L
ev
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w
oo oo
[597404]
Jürgen von 
Grabow auf 
Suckwitz, 
Gömptow 
und Schlie-
ven
† nach 1476
[597405]
NN von 
Barold
oo
[298700]
Berend von Bredow
 
Tafel 15774
Nr. 153880
[298701]
Anna von Plote
 
Tafel 15774
Nr. 153881
[298702]
Ernst von Grabow auf 
Suckwitz, Gömptow und 
Schönenberg
† 1493
[298703]
Dorothea von Königs-
marck
oo vor 1460 oo 1469
[149350] Achim von Bredow
† nach 1541
[149351] Anna von Grabow
oo
[74675] Ilsabe von Bredow
* 20. Jan. 1529
† 30. Jan. 1583 Schlemmin
Tafel 13509Fortsetzung von Tafel 845
141Ahnentafeln
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) v
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Ta
fe
l 1
47
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 N
r. 
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oo
[597440]
Klaus von 
Bülow
† nach 1403
[298720]
Heinrich von Bülow auf 
Plüskow
† nach 1478
[298721]
Ilsabe von der Lühe
† 1468
oo
[149360] Vicco von Bülow
† nach 1506
[149361] Elisabeth von Platen
oo
[74680] Volrad von Bülow
† nach 1555
Tafel 13514 Fortsetzung von Tafel 845
142 Ahnentafeln
oo
[74681] Anna von Vieregge a.d.H. Weitendorf
Tafel 13515Fortsetzung von Tafel 845
143Ahnentafeln
216242 216250
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oo oo
[597456]
Hans von 
Both
† vor 1480
[597460]
Hartwig von 
Pressentin
† nach 1490
[597461]
Anna von 
Cramon 
a.d.H. 
Mustin
oo oo
[298728]
Petrus von Both
[298729]
Anna von Tarnewitz
[298730]
Reimar von Pressentin
† nach 1521
[298731]
Maria Margaretha
von Barner
oo oo
[149364] Hans von Both
auf Kalkhorst und Rankendorf
† vor 1566
[149365] Anna von Pressentin
oo vor 1516
[74682] Balthasar von Both
† 31. Dez. 1573
Tafel 13516 Fortsetzung von Tafel 845
144 Ahnentafeln
oo
216266 216267 216268 216270 216272 216273
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oo oo oo oo
[597464]
Hans von 
Restorff
 
Tafel 15878
Nr. 308178
[597465]
Dorothea 
von Hahn
 
Tafel 15878
Nr. 308179
[597468]
Hermann 
von Kar-
dorff
† zwischen 
1502 und 
1506
[597469]
Jutta von 
Moltke
† nach 1510
[597470]
Henneke II. 
von Zepelin 
auf Guthen-
dorf, Wulfs-
hagen und 
Zarneckow
† nach 1521
[597471]
NN von 
Adrum
† nach 1535
oo oo oo vor 1505
[298732]
Cord von Restorff
† zwischen 1483 und 
1493
[298733]
Sophie von Koppelow
† nach 1503/04
[298734]
Joachim von Kardorff
† 1557
[298735]
Anna von Zepelin
* um 1500
† um 1540
oo oo
[149366] Cord von Restorff
* vor 1493
† zwischen 1545 und 1553
[149367] Sophie von Kardorff
oo
[74683] Katharina von Restorff a.d.H. Bolz
† nach 1589
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[597504]
Olde
Vanselow
* um 1397
† nach 1459
[597505]
Barbara
von
Varchmin
oo
[298752]
Junge Vanselow
* um 1426
[298753]
Geseke Gützlaff
[298754]
Paul Gottfried
oo oo
[149376] Titeke Vanselow (van Seeland)
* um 1460
[149377] Dorothea Gottfried
oo
[74688] Jochim Vanselow
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[597512]
Henning 
(Henneke) 
von der 
Osten
† nach 1475
[597513]
Rebecca
von
Sehested
[597514]
Carsten
von Passow
* um 1406
† 1465-1506
[597515]
NN
von Morin 
a.d.H. Ho-
hen Mistorf
oo vor 1462 oo vor 1450
[298756]
Heinrich von der Osten
* 1464
† vor 1506
[298757]
Anna von Passow
* vor 1466
† nach 1491
[298758]
Joachim von Pentz
[298759]
Abel
oo vor 1480 oo
[149378] Henning (Hans) von der Osten
* vor 1492 † nach 1512
[149379] Barbara von Pentz
† vor 1512
oo vor 1510
[74689] Hedwig von der Osten
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[298768]
Christian Priebitz
* um 1415
[298769]
Köne von Bemern
[298770]
Hans Wollin
oo oo
[149384] Jakob d. Ä. Priebitz
* um 1450
[149385] Jutta Wollin
oo
[74692] Jakob d. J. Priebitz
* um 1500
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[74702] Dionysius Mewes
* um 1520 Regenwalde
† nach 1585
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[298812]
Thomas Parcham
[298813]
Anna von Petersdorff
oo
[149406] Valentin Parcham
* 26. Feb. 1503 Treptow a. d. Rega
† 2. Sep. 1588 Treptow a. d. Rega
Anna von Lebbin
* 15. Jun. 1515
† 28. Apr. 1589 Treptow a. d. Rega
oo 27. Okt. 1532
[74703] Sophie Parcham
* 1555 Treptow a. d. Rega
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[149504] Conrad von Finck
oo
[74752] Michel Finck von Roggenhausen
† um 1478
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[74753] NN von Sokolowska
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[74754] Paul von Pilgram
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[598040]
Wernicke 
von Proeck
† 1394
[598044]
Jakob von 
der Trenck
† vor 1458
oo
[299020]
Hans von Proeck
† nach 1440
[299022]
Augustin von der 
Trenck
† vor 1500
[299023]
NN von Proeck a.d.H. 
Lauth
oo oo
[149510] Hans von Proeck gen. v. der Lauth
† nach 1445
[149511] Maria von der Trenck
oo
[74755] NN von Proeck a.d.H. Lauth
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[598148]
Niko von 
Kalnein
[598149]
NN von 
Mittleben
[598150]
Philipp von 
Greysing
 
Tafel 13604
Nr. 149540
[598151]
NN von 
Herbilstadt
 
Tafel 13604
Nr. 149541
oo oo
[299072]
Wolfgang Reiter
† nach 1443
[299073]
Dorothea
[299074]
Nicolaus von Kalnein
† nach 1480
[299075]
Katharina von Greysing
oo oo
[149536] Nicolaus von Rautter [149537] Barbara von Kalnein
oo
[74768] Sigismund von Rautter
† nach 1509
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[149538] Heinrich von Mayenthal
† nach 1469
oo
[74769] NN von Mayenthal
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[598160]
Philipp von 
Greysing
[598161]
NN von 
Berge
[598162]
NN von 
Helldritt
[598163]
NN von 
Logau
[598164]
NN von 
Herbilstadt
[598165]
NN von 
Biberstein
[598166]
NN von 
Stein zu 
Altenstein
[598167]
NN von 
Ebersberg 
gen. Weyers
oo oo oo oo
[299080]
Philipp von Greysing
† nach 1410
[299081]
NN von Helldritt
[299082]
NN von Herbilstadt
[299083]
NN von Stein zu Alten-
stein
oo oo
[149540] Philipp von Greysing [149541] NN von Herbilstadt
oo
[74770] Georg von Greysing
† nach 1498
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[74771] NN von Sacherowski
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[299088]
NN von Troschke
[299089]
NN von Niebelschütz
oo
[149544] Georg von Troschke [149545] NN von Dobeneck
oo
[74772] Georg von Troschke
† nach 1505
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[74773] NN von der Mülbe
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[598192]
Otto
Wend II.
von Ileburg
† zwischen 
1370 und 
1376
[598193]
Jutta von 
Czastalo-
wicz
† nach 1379
[598194]
Friedrich 
von
Hackeborn
† nach 1398
[598195]
Margarethe 
von Kittlitz
[598196]
Beneš Berka 
z Dubé
† um 1436
[598198]
Burggraf 
Wenzel V. 
zu Dohna
† 1471
[598199]
Anna
von Kittlitz
† vor 26. 
Aug. 1456
oo oo oo oo
[299096]
Botho VII. d. Ä. von 
Eulenburg
† nach 1430
[299097]
Gräfin Ilse
von Hackeborn
† nach 1417
[299098]
Albrecht Berka z Dubé
† nach 1463
[299099]
Burggräfin Anna
zu Dohna
† 6. Feb. 1449
oo oo
[149548] Botho VIII. von Eulenburg
† nach 1480
[149549] Margarethe Berka von Duba
† vor 1464
oo um 1440
[74774] Freiherr Wendt V. von Eulenburg
* um 1452
† 20. Jul. 1488
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[598200]
Eberhard
von
Königsegg 
gen. von 
Fronhofen
† nach 1361
oo
[299100]
Eberhard von Königsegg
† nach 1373
[299101]
NN von Lesgewang
oo
[149550] Martin von Königsegg
† nach 1448
[149551] Elisabeth von Proeck a.d.H. Lauth
† nach 1447
oo
[74775] Anna von Königsegg
* um 1455
† nach 1514
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[598208]
Heintze 
Maul
oo
[299104]
Peter Maul
oo
[149552] Jacob von Maulen
† nach 1423
[149553] Dorothea von Lokotzin
oo
[74776] Fabian von Maulen (von Lehndorff)
† 9. März 1483
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[299108]
Johann
Stange von Legendorff
oo
[149554] Hans Stange von Legendorff [149555] Ursula von Wilkau
oo
[74777] Margarethe Stange von Legendorff
† 1506
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[149556] Georg von Lichtenhayn [149557] Clara von Machwitz
oo
[74778] Albrecht (Konrad) von Lichtenhayn
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[598234]
Hugo II. 
(Hoyko) 
von
Pfeilsdorf
* um 1370
† 1446
[598236]
Jan II.
von
Pfeilsdorf
* um 1390
† 1453
oo oo
[299116]
Jakob vom Felde
* um 1400
[299117]
Katharine von Pfeilsdorf
[299118]
Mikolaj III.
von Pfeilsdorf
* um 1410
† 1453
oo oo
[149558] Karl vom Felde
* um 1430
† nach 1499
[149559] Catharine von Pfeilsdorf
* um 1433
oo
[74779] Klara vom Felde
* um 1470
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[299120]
Kaspar von der Oelsnitz
oo
[149560] Reinprecht von der Oelsnitz
* um 1430
† vor 1500
[149561] Anna von Krahe
* um 1433
oo
[74780] Sittich von der Oelsnitz
* um 1460
† 1532
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[149562] Alexander von Töpfer
* um 1433
[149563] NN von Machwitz
oo
[74781] Anna von Töpfer
* um 1463
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[598256]
Ulrich II. 
Schenk von 
Geyern
† zwischen 
1387 und 
1390
[299128]
Georg Schenk von 
Geyern
* um 1370
† 1444/45
[299129]
Barbara Rammelsteiner
oo
[149564] Wilhelm III. Schenk von Geyern
† 1477
[149565] Magdalene von Aufsess
oo
[74782] Christoph II. Schenk von Geyern
* 1446
† 3. März 1532
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[598264]
Lutz VIII. 
von
Wangen-
heim
* um 1350
† 1411
[598265]
Katharina 
von
Witzleben
[598266]
Albrecht 
von
Kranich-
born
* zwischen 
1325 und 
1330
† vor 1404
[598267] 
Anna
† nach 1408
[598268]
Heinrich 
d. J.
von Erffa
* vor 1363
† 6. März 
1410
[598269]
NN von
Wickerstedt
† vor 21. Jul. 
1392
[598270]
Otto von 
Ebeleben
† nach 1427
oo oo nach 1374 oo oo
[299132]
Hans I.
von Wangenheim
† 1470
[299133]
Anna von Kranichborn
† um 1460
[299134]
Heinrich von Erffa
* vor 1410
† 16. Jun. 1426 Aussig
[299135]
Margarethe
von Ebeleben
* vor 1420
† nach 1463
oo vor 1421 oo
[149566] Lutz IX. von Wangenheim
* vor 1448
† zwischen 1463 und 1470
[149567] Anna von Erffa
† nach 1470
oo
[74783] Anna von Wangenheim
† 1509
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[149568] Wilhelm von Obentraut [149569] NN von Hornau
oo
[74784] Gottbrecht von Obentraut
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[74785] Ottilia von Heuchelheim
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[598288]
Beymund 
von
Hohenstein
† nach 1417
[598289]
Catharina
[598290]
Heinrich 
von
Stockheim
 
Tafel 13632
Nr. 299192
[598291]
Hildegard 
Kornigel 
von Trohe
 
Tafel 13632
Nr. 299193
[598292]
Volprecht 
Mulich von 
Aufenau
† zwischen 
1420 und 
1429
[598294]
Reichard 
von Cleen
† nach 1410
[598295]
NN
von Carben
oo oo oo oo
[299144]
Johann von Hohenstein
† nach 1417
[299145]
Margret von Stockheim
[299146]
Martin Forstmeister von 
Gelnhausen
† 1461
[299147]
Agnes von Cleen
† nach 1474
oo oo
[149572] Philipp von Hohenstein
† nach 1475
[149573] Elisabeth Forstmeister von Gelnhau-
sen
oo
[74786] Johann von Hohenstein
† 1507
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[598296]
Anselm 
Ulner von 
Drieburg
† nach 1394
[598297]
Else
Vetzer von 
Rimbach
[598298]
Heinrich 
Kämmerer 
gen. von 
Dürckheim
 
Tafel 13642
Nr. 299234
[598299]
Anna von 
Fleckenstein
 
Tafel 13642
Nr. 299235
[593300]
Zeisolf von 
Adelsheim
† zwischen 
1406 und 
1410
[593301]
Catharina 
von
Helmstatt
[593302]
Michael von 
Vellberg
[593303]
Anna von 
Habern
oo oo oo oo
[299148]
Hartmann Ulner von 
Drieburg
† nach 1420
[299149]
Adelheid Kämmerer 
gen. von Dürckheim
[229150]
Stephan von Adelsheim
† 1453
[229151]
Barbara von Vellberg
oo
[149574] Hamann Ulner von Drieburg
† 1457
[149575] Metze von Adelsheim
† nach 1491
oo
[74787] Anna Ulner von Drieburg
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[598304]
Lambert 
Faust von 
Stromberg
† nach 1377
[598305]
Margret von 
Stein-Kal-
lenfels
† 1374
[598308]
Johann von 
Oberstein
† nach 1370
[598309]
Elisabeth 
von St. 
Elben
† nach 1357
[598310]
Rudeger 
von
Mecken-
heim
[598311]
Else Vetzer 
von Bybeln-
heim
oo oo oo
[299152]
Lambert
Faust von Stromberg
† um 1414
[299153]
Johannetta
von Battenberg
[299154]
Siegfried von Oberstein
† 1412
[299155]
Hebele
von Meckenheim
† nach 1368
oo oo
[149576] Lambert Faust von Stromberg
† 1453
[149577] Schonetta von Oberstein
oo
[74788] Lambert Faust von Stromberg
† vor 1478
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[598312]
Wilhelm I. 
von
Rechberg
† nach 15. 
Sep. 1401
[598313]
Sophie von 
Veringen
[598314]
Ulrich VII. 
von Helfen-
stein-Blau-
beuren
† 1375
[598315]
Anna von 
Oettingen
† 1410/11
[598316]
Engelhard 
II. von 
Hirschhorn
* vor 1347
† zwischen 
1383 und 
1387
[598317]
Margarete 
von Erbach
* vor 1340
† 1383
[598318]
Rhein- und 
Wildgraf 
Johann II. 
vom Stein
† 1383
[598319]
Jutta von 
Leiningen
oo oo oo oo 1370
[299156]
Heinrich I.
von Rechberg
† 22. oder 25. Sep. 1437 
Eichstätt
[299157]
Agnes von Helfenstein
† nach 1416
[299158]
Johann V.
von Hirschhorn
† 18. Nov. 1426
[299159]
Gräfin Jolanthe
von Dhaun
† 1426
oo oo 1398
[149578] Wilhelm II. von Rechberg
† 8. Sep. 1453
[149579] Jolanthe von Hirschhorn
† nach 1446
oo
[74789] Walpurg von Rechberg
† 1504
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[1
19
66
40
] J
oh
an
ne
s v
on
 H
oh
en
ec
k
[1
19
66
41
] E
lis
ab
et
h 
Zo
ln
er
 v
on
 L
ei
ni
ng
en
oo
[598320]
Wilhelm 
von
Hoheneck
† nach 1401
oo
[299160]
Boemund
von Hoheneck
† nach 1422
[299161]
Enne
oo
[149580] Johann von Hoheneck
† 1475
[149581] Margarete von Engelstatt
oo
[74790] Philipp von Hoheneck
† zwischen 1479 und 1502
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[1
19
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] N
N
 B
lic
k 
vo
n 
Li
ch
te
nb
er
g
[1
19
66
58
] D
ie
tr
ic
h 
vo
n 
D
ai
ns
be
rg
[1
19
66
64
] H
an
s d
. Ä
. v
on
 V
en
ni
ng
en
[1
19
66
65
] A
gn
es
 v
on
 L
au
te
rn
oo oo oo
[598328]
NN Blick 
von Lich-
tenberg
† vor 1371
[598329]
NN von 
Dainsberg
[598332]
Hans d. J. 
von
Venningen
† 1432
[598333]
Guta von 
Angeloch
oo oo
[299164]
Hans
Blick von Lichtenberg
[299165]
NN von Elter
[299166]
Dietrich von Venningen
† vor 1446
[299167]
NN von Ars
oo oo
[149582] Gödelmann Blick von Lichtenberg [149583] NN von Venningen
oo
[74791] Anna Blick von Lichtenberg
† 1479
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[1
19
66
72
] G
ise
lb
er
t S
ch
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k 
vo
n 
Sc
hm
id
bu
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[1
19
66
73
] L
ie
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ud
 v
on
 S
ch
ar
ffe
ns
te
in
[1
19
66
74
] C
la
s v
on
 N
at
te
nh
ei
m
[1
19
66
75
] A
nn
a v
on
 V
ia
nd
en
[1
19
66
76
] H
ug
o 
vo
n 
W
ild
be
rg
[1
19
66
77
] U
lck
en
 v
on
 A
rr
as
[1
19
66
78
] H
ei
nr
ic
h 
Ro
ilm
an
 v
on
 A
re
nt
ha
l
[1
19
66
79
] G
rit
ge
n 
(G
ut
a)
 v
on
 O
itg
en
ba
ch
[1
19
66
80
] L
ud
w
ig
 Z
an
t v
on
 M
er
l
oo oo oo 1377 oo oo
[598336]
Ulrich 
Schenk von 
Schmidburg
† nach 1443
[598337]
Adelheid 
von
Nattenheim
† 1408
[598338]
Heinrich 
von
Wildberg
† nach 1437
[598339]
Margret 
(Greta)
von
Arenthal
† 1430
[598340]
Friedrich 
Zant
von Merl
[598341]
Hildgard 
Mühlin von 
der Neuer-
burg
oo oo 1413 oo
[299168]
Friedrich Schenk von 
Schmidburg
† 1469
[299169]
Eva (Ulcken)
von Wildberg
† zwischen 1446 und 
1454
[299170]
Ludwig Zant von Merl
† nach 1451
[299171]
Christine von Thorn
oo oo
[149584] Niclas Schenk von Schmidburg
† 1472
[149585] Maria Zant von Merl
† 1478
oo
[74792] Friedrich Schenk von Schmidburg
* um 1456
† 15. Mai 1538
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[1
19
66
88
] J
oh
an
n 
II
. v
on
 S
te
in
-K
al
le
nf
els
[1
19
66
89
] V
io
la
 S
tre
uf
 v
on
 C
as
te
l
[1
19
66
90
] H
ei
nr
ic
h 
II
I. 
vo
n 
H
an
ds
ch
uc
hs
he
im
[1
19
66
91
] G
el
a v
on
 S
ac
hs
en
ha
us
en
[1
19
66
92
] S
w
ic
ke
r v
on
 S
ic
ki
ng
en
[1
19
66
93
] S
us
e R
oe
de
r v
on
 S
ch
au
en
bu
rg
[1
19
66
94
] Th
am
 K
ne
be
l v
on
 K
at
ze
ne
ln
bo
ge
n
[1
19
66
95
] K
un
ig
un
de
 v
on
 E
rli
gh
ei
m
[1
19
66
96
] F
ra
nk
 X
. v
on
 C
ro
nb
er
g
[1
19
66
97
] G
er
tr
ud
 v
on
 H
at
zf
eld
[1
19
66
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] S
ch
en
k 
Eb
er
ha
rd
 X
. v
on
 E
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ac
h-
Er
ba
ch
[1
19
66
99
] E
lis
ab
et
h 
vo
n 
Cr
on
be
rg
[1
19
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00
] H
an
s I
. S
tu
rm
fe
de
r v
on
 O
pp
en
w
ei
le
r
[1
19
67
01
] E
lsa
 H
of
w
ar
t v
on
 K
irc
hh
ei
m
oo oo oo oo oo oo oo
[598344]
Johann III.
von 
Stein-Kal-
lenfels
† 2. Jul. 
1431 Bulg-
neville
[598345]
NN von 
Hand-
schuchs-
heim
[598346]
Reinhard 
von
Sickingen
* vor 1367
† 31. Jul. 
1422
[598347]
Irmel 
Knebel von 
Katzeneln-
bogen
† zwischen 
1454 und 
1459
[598348]
Philipp III. 
von
Cronberg
* 9. Apr. 
1393
† zwischen 
1435 und 
1449
[598349]
Adelheid 
von Erbach
† nach 1421
[598350]
Heinrich 
Sturmfeder 
von Oppen-
weiler
† 1437
[598351]
Anna von 
Hohenried
oo oo oo oo
[299172]
Johann IV. von 
Stein-Kallenfels
† 1467
[299173]
Guda von Sickingen
† nach 1468
[299174]
Jacob von Cronberg
† zwischen 1492 und 
1499
[299175]
Lucia (Agnes)
Sturmfeder
von Oppenweiler
† nach 1466
oo oo
[149586] Johann V. von Stein-Kallenfels
† 1509
[149587] Anna von Cronberg
oo
[74793] Anna von Stein-Kallenfels
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[1
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] W
ilh
elm
 v
on
 S
ch
w
ar
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en
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67
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] N
N
 v
om
 B
ru
ck
[1
19
67
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] J
oh
an
n 
vo
n 
G
on
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[1
19
67
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] D
em
ud
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67
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] J
oh
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n 
vo
n 
H
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r M
ot
te
n
[1
19
67
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] R
au
gr
äfi
n 
Bi
et
ze
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 zu
 A
lte
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m
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rg
[1
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67
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] H
ei
nr
ic
h 
V
I. 
Ba
ye
r v
on
 B
op
pa
rd
[1
19
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] L
isa
 v
on
 L
ös
en
ic
h
oo oo oo oo
[598352]
Johann I.
von 
Schwartzen-
burg
† zwischen 
1372 und 
1384
[598353]
Demud von 
Gondorf
† nach 1384
[598354]
Thilemann 
von Hagen 
zur Motten
† 1401
[598355]
Else
Bayer von 
Boppard
† um 1371
oo oo
[299176]
Johann
von Schwartzenburg
† zwischen 1438 und 
1443
[299177]
Elisabeth
von Hagen zur Motten
oo
[149588] Heinrich von Schwartzenburg
† zwischen 1462 und 1480
[149589] Margarete von Uettingen
† nach 1480
oo
[74794] Heinrich von Schwartzenburg
† 1547
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d‘A
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m
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] D
ie
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h 
vo
n 
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 u
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h
[1
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d 
V
I. 
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n 
Si
rc
k
[1
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] E
lis
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h 
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ye
r v
on
 B
op
pa
rd
oo oo 1396 oo oo oo
[598360]
Heinrich
de Sotra
[598361]
Clementia
[598362]
Oswald von 
Bellenhau-
sen
[598363]
Agnes von 
Ellentz
[598364] 
Gobel 
d‘Autel
† nach 1474
[598365]
Jeanne de 
Bastogne
† vor 1452
[598366]
Thomas von 
Kerpen und 
Warsberg
* vor 1425
† nach 1474
[598367]
Katharina 
von Sirck
oo oo oo 15. Okt. 1436 oo
[299180]
Thomas III. de Sotra
† zwischen 1484 und 
1489
[299181]
Irmgard
von Bellenhausen
[299182]
Johann d‘Autel
† 15. März 1481 oder 
20. Jun. 1486
[299183]
Eva von Kerpen
† nach 1486
oo oo
[149590] Johann Mohr von Sötern (de Sotra)
† nach 1519
[149591] Elisabeth d‘Autel
† nach 1519
oo
[74795] Catharina Mohr von Sötern
* 1475
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] S
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m
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at
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] F
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a v
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[1
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ol
m
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 v
on
 W
ic
ke
rs
he
im
† 
13
84
oo oo oo oo
[598368]
Sifried von 
Dienheim
† nach 1374
[598369]
NN
Morserin 
von
Sponheim
[598372]
Heintz zum 
Jungen
† 1398
[598373]
Elsa
Knebel von
Katzeneln-
bogen
† 1407
[598374]
Volmar von 
Wickers-
heim
† 1409
[598375]
Agnes 
(Nesa)
von
Neuneck
oo oo oo
[299184]
Niclas von Dienheim
[299185]
Anna von Kettenheim
[299186]
Heinrich zum Jungen
† 12. Jan. 1437
[299187]
Gisela von Wickersheim
† 1444
oo oo
[149592] Siegfried von Dienheim
* um 1398
† 8. Jul. 1464
[149593] Catharina zum Jungen
oo 1431
[74796] Wigand von Dienheim
* 7. Sep. 1438
† 17. Dez. 1531
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m
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 N
r. 
11
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69
5
oo oo oo oo oo oo oo
[598376]
Dietrich 
Mulich von 
Aufenau
† nach 1397
[598378]
Konrad d. 
Mittlere von 
Fechenbach
† 1437
[598379]
Elisabeth 
von
Rosenbach
[598380]
Bernhard I. 
Kreiss von 
Lindenfels
[598381]
Suse
von
Sickingen
* um 1408
[598382]
Johann
Wolf von
Sponheim
† nach 1400
[598383]
Anna 
Knebel von 
Katzeneln-
bogen
oo oo oo oo
[299188]
Henne
Mulich von Aufenau
† nach 1438
[299189]
Anna von Fechenbach
[299190]
Bernhard II.
Kreiss von Lindenfels
† zwischen 1447 und 
1452
[299191]
Guda
Wolf von Sponheim
† nach 1431
oo oo
[149594] Gerhard
Forstmeister von Gelnhausen
† nach 1466
[149595] Agnes Kreiss von Lindenfels
† 1449
oo
[74797] Agnes Forstmeister von Gelnhausen
* 1448
† 18. Feb. 1518
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g
oo oo oo oo oo
[598384]
Friedrich 
von
Stockheim
† nach 1417
[598388]
Henne von 
Bellersheim
† nach 1421
[598389]
NN von 
Buseck
[598390]
Emmerich 
Truchsess 
von Rinberg
[598391]
Liebmud 
Schelm von 
Bergen
† nach 1405
oo oo oo
[299192]
Heinrich von Stockheim
† zwischen 1411 und 
1424
[299193]
Hildegard
Kornigel von Trohe
† 1430
[299194]
Hartmann
von Bellersheim
† nach 1465
[299195]
Catharina
Truchsess von Rinberg
oo oo
[149596] Philipp von Stockheim
* um 1426
† 15. Dez. 1477
[149597] Catharina von Bellersheim
† 1480
oo
[74798] Friedrich von Stockheim
* 1462
† 28. Jul. 1528
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d 
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d 
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n 
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N
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n 
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] C
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fe
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oo oo oo oo
[598392]
Hermann II. 
von Carben
† 23. Apr. 
1429
[598393]
Johanna 
Groschlag 
von
Drieburg
[598394]
Gilbrecht 
von
Schönborn
† vor 1460
[598395]
NN
von
Merenberg
[598396]
Eberhard 
Rüd von 
Collenberg
† 18. Feb. 
1415
[598397]
Gertrud 
Voit von 
Rhineck
† 3. Sep. 
1398
oo oo oo
[299196]
Karl von Carben
† zwischen 1448 und 
1465
[299197]
Lise von Schönborn
† nach 1447
[299198]
Eberhard
Rüd von Collenberg
† nach 1466
[299199]
Gisela von Elm
† nach 1442
oo 1447 oo
[149598] Karl von Carben
† nach 1512
[149599] Magdalena Rüd von Collenberg
† vor 1496
oo
[74799] Irmel von Carben
* 1484
† 10. Jun. 1529
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 D
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 D
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 N
r. 
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] J
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fe
l 1
36
34
 N
r. 
11
96
80
1
oo oo oo
[598400]
Peter
von Gei-
spitzheim
† 1420
[598401]
Gutta
† nach 1426
[598402]
Jacob
Lerch von 
Dirmstein
[598403]
Erland
von Gei-
spitzheim
oo oo
[299200]
Peter von Geispitzheim
† nach 1428
[299201]
Gutta
Lerch von Dirmstein
oo
[149600] Peter von Geispitzheim
† nach 1460
oo
[74800] Peter von Geispitzheim
† nach 1490
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 D
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n 
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n 
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n 
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r. 
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 N
r. 
62
81
37
oo oo oo 1340 oo oo
[598408]
Philipp I 
Hilchen von 
Lorch
† nach 1393
[598409]
NN
Mohr von 
Sötern
[598410]
Reinhard 
von
Hoheneck
† zwischen 
1401 und 
1404
[598411]
Demud
von
Odenbach-
Crobsberg
† nach 1405
[598412]
Otto der 
Alte
von Dietz
† nach 1409
[598414]
Conrad 
Kroppe von 
Bellersheim
† nach 1396
[598415]
NN
von
Bellersheim
oo oo oo oo
[299204]
Philipp II.
Hilchen von Lorch
† nach 1432
[299205]
NN von Hoheneck
[299206]
Otto der Junge
von Dietz
† nach 1409
[299207]
Metze
Kroppe von Bellersheim
† nach 1450
oo oo
[149602] Johann I. Hilchen von Lorch
† zwischen 1474 und 1478
[149603] Agnes von Dietz
oo
[74801] Margarete Hilchen von Lorch
† 20. Aug. 1518
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r. 
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6
[1
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m
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n 
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h
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h 
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m
er
ar
iu
s
[1
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] H
ei
nr
ic
h 
V
II
. v
on
 F
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ck
en
ste
in
 g
en
. v
on
 
M
ag
en
he
im
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] J
ut
ta
 v
on
 B
ic
ke
nb
ac
h
[1
19
69
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] J
oh
an
n 
vo
n 
W
as
ic
he
ns
te
in
[1
19
69
43
] K
at
ha
rin
a M
ar
sc
ha
ll 
vo
n 
H
ün
eb
ur
g
oo oo oo oo vor 1328 oo vor 1345
[598464]
Gödelmann 
Blick von 
Lichtenberg
[598465]
Agnes
von
Reichen-
bach
[598466]
Eberhard 
von
Wolffstein
[598468]
Heinrich 
Kämmerer 
gen. von 
Dürckheim
* vor 1351
† 14/15. 
Feb. 1392
[598469]
Elisabeth 
von
Wartenberg
† 22. Dez. 
1386
[598470]
Heinrich X.
von
Fleckenstein 
gen. von 
Bickenbach
* vor 1347
† um 1381
[598471]
Catharina 
von Wasi-
chenstein
† vor 1373
oo 1360 oo oo oo
[299232]
Gödelmann
Blick von Lichtenberg
[299233]
Elsa von Wolffstein
[299234]
Heinrich
Kämmerer
gen. von Dürckheim
* vor 1384
† 1428
[299235]
Anna von Fleckenstein
oo 1397 oo
[149616] Hans Blick von Lichtenberg [149617] NN Kämmerer gen. von Dürckheim
oo
[74808] Heinrich Blick von Lichtenberg
* 1463
† 1504
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[149618] Jörg von Wangen [149619] Margret von Altenhan
oo
[74808] Elisabeth von Wangen
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[74810] Bernhard von Güntersdorff
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on
 R
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oo oo 10. März 1414
[598488]
Clas
von Lellich
† vor 1411
[598489]
Jeanette
von
Echternach
[598490]
Theis
Buckel von 
der Fels
* um 1416
† 1454
[598491]
Else
von
Weltersbach
† 1454
oo oo vor 1440
[299244]
Clas d. J. von Lellich
† 1454
[299245]
Irmgard
Buckel von der Fels
[299246]
Androuin de Craincourt
[299247]
Agnes von Rodendorf
oo oo
[149622] Nicolas von Lellich
† um 1508
[149623] Catharina de Craincourt
oo
[74811] Elisabeth (Lischen) von Lellich
† nach 1478
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 S
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W
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rs
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n
oo um 1330 oo
[598496]
Philipp II. 
von
Ingelheim
* um 1336
† nach 1370
[598498]
Heinrich 
von Albig
[598499]
Catharina 
von
Winterbach
[598502]
Hans
von
Erligheim
† nach 1409
[598503]
Else
† nach 1382
oo oo oo
[299248]
Philipp III.
von Ingelheim
* um 1358
† nach 1421
[299249]
Anna von Albig
* um 1358
† um 1424
[299250]
Henn von Werberg
[299251]
Elisabeth von Erligheim
† nach 1409
oo oo
[149624] Philipp IV. von Ingelheim
* um 1378
† 2. Jul. 1431 Balgneville
[149625] Margarethe (Ima)
von Werberg zu Lindenfels
* um 1380 geboren † um 1442 Ob.-Ingelheim
oo um 1401
[74812] Hans von Ingelheim
* um 1410
† 30. März 1480 Ob.-Ingelheim
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on
 W
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g
oo oo oo oo oo
[598504]
Johann
Wolf von 
Sponheim
† nach 1397
[598505]
Adelheid
von 
Schöneck
† nach 1382
[598506]
Hermann I. 
von Eich
† nach 1401
[598507]
Sophie 
Meinfelder
[598508]
Richard
Limelzun 
von
Lewenstein
* um 1346
† um 1373
[598509]
Irmgard
* um 1348
† um 1373
[598510]
Sigfrid
von
Wartenberg
* vor 1353
† nach 1372
oo oo oo oo
[299252]
Henichin
Wolf von Sponheim
[299253]
Fyhe von Eich
[299254]
Heinrich
von Lewenstein
gen. Randeck
* um 1389
† um 1438
[299255]
Margarete
von Wartenberg
† nach 1446
oo oo
[149626] Adam Wolf von Sponheim
* 1405
† vor 1454
[149627] Irmgard
von Lewenstein gen. Randeck
* um 1407
† um 1451
oo
[74813] Lysa (Elisabeth) Wolf von Sponheim
* um 1427
† 5. Feb. 1503 Ob.-Ingelheim
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oo oo oo oo vor 1385 Frank-furt am Main oo
[598512]
Johann 
Brendel von 
Homburg
* um 1350
† 1384/85
[598513]
Hebele von 
Werberg
* um 1352
[598516]
Conrad von 
Cleen
† nach 1386
[598517]
NN Wais 
von
Feuerbach
[598518]
Ruprecht 
von Carben
* um 1390 
Frankfurt 
am Main
† vor 1439
[598519]
Anna 
Saneck von 
Waldeck
* vor 1395
† vor 1439
oo oo oo vor 1414
[299256]
Georg Brendel von 
Homburg
* um 1377 Homburg
† um 1442 Eppstein
[299257]
Elisabeth von Elter
* um 1379
[299258]
Rudolf von Cleen
* vor 1406 Homburg
† vor 1474 Homburg
[299259]
Anna von Carben
* vor 1405 Homburg
† um 1478
oo um 1425 oo um 1435 Homburg
[149628] Georg Brendel von Homburg
* um 1435 Homburg
† 1474
[149629] Elisabeth von Cleen
* vor 1440 Homburg
† nach 1478
oo um 1460
[74814] Eberhard Brendel von Homburg
† nach 1519
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[149630] Dieter Roeder von Rodeck [149631] Anna von Zaiskam
oo
[74815] Agnes Roeder von Rodeck
† um 1530
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[299330]
Dietrich von Dalwigk
[299331]
Luckel Volland
oo
[149664] Johann II. von Klauer
* vor 1459
[149665] Margarete von Dalwigk
* vor 1464
oo
[74832] Johann III. von Klauer
* vor 1480
† 1501
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 d
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oo vor 1299 oo
[598664]
Werner VII. 
von
Löwenstein 
gen.
Westerburg
* vor 1309
† nach 1353
[598665]
Irmingarde 
von
Papenheim
oo
[299332]
Werner X.
von Löwenstein
gen. Westerburg
† nach 1393
[299333]
Agnes von Romrod
oo
[149666] Werner XII. von Löwenstein
gen. Westerburg
† 1494
[149667] Margarethe von Griffte
oo
[74833] Elisabeth von Löwenstein gen. Westerburg
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oo oo oo oo oo
[598672]
Hans VII. d. 
Jüngere
von Urff
† nach 1448
[598673]
Heide von 
Westerburg
[598676]
Gernand II.
Rau von 
Nordeck
† 1462
[598677]
Gutta 
Schabe zum 
Staufenberg
[598678]
Valentin 
von Mörlau 
gen. Böhm
† nach 1491
[598679]
Gertrud 
Schenk zu 
Schweins-
berg
oo oo oo
[299336]
Henne IX. von Urff
† nach 1471
[299337]
Elisabeth
Riedesel zu Joszbach
[299338]
Adolph VI. der Alte
Rau von Nordeck
† nach 1515
[299339]
Gertrud
von Mörlau gen. Böhm
oo oo vor 1491
[149668] Heinrich XIV. von Urff
† nach 1517
[149669] Gertrud Rau von Nordeck
oo
[74834] Georg von Urff
† nach 1544
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oo
[598680]
Werner 
XIII.
von
Löwenstein
† nach 1415
[598681]
NN
von
Hohenfels
oo
[299340]
Heinrich VI.
von Löwenstein
† 1470
[299341]
Anna von Meisenbug 
a.d.H. Züschen
[299342]
Wilhelm von Dörnberg
 
Tafel 13676
Nr. 149684
[299343]
Anna (Eva)
von Eschwege
 
Tafel 13677
Nr. 149685
oo oo 1463
[149670] Johann VII. von Löwenstein
† 1525
[149671] Anna von Döringenberg
† 1517 Neustadt
oo
[74835] Sabine von Löwenstein gen. Romrod
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[149672] Wilhelm von Dörnberg
Tafel 13676 Nr. 74842
[149673] Margarethe von Carben
Tafel 13677 Nr. 74843
oo 1501
[74836] Johannes von Dörnberg
† 1530
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n
oo oo
[598696]
Constantin 
von Schlitz 
gen. von 
Görtz
 
Tafel 13673
Nr. 299362
[598697]
Katharina 
von
Thüngen
 
Tafel 13673
Nr. 299363
[598698]
Hans
von 
Ebersberg 
gen. Weyers
† nach 1475
[598699]
Gerhusa 
von Hutten
oo oo 1458
[299348]
Ludwig
von Schlitz
gen. von Görtz
† 1492
[299349]
Margarethe
von Ebersberg
gen. Weyers
† nach 1487
oo
[149674] Stamm von Schlitz gen. von Görtz
† 1528
[149675] Anna von Mörlau gen. Böhm
oo
[74837] Anna von Schlitz gen. von Görtz
† nach 1532
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oo oo
[598704]
Hermann 
VII.
von
Boineburg
† nach 1430
[598705]
Margarethe 
von
Schleinitz
[598706]
Eglof
von
Branden-
stein
† nach 1430
[598707]
Felicia
von
Schleinitz
oo oo
[299352]
Reinhard III.
von Boineburg
† nach 1467
[299353]
Catharina
von Brandenstein
[299354]
Karl von Lüdder
† nach 1467
[299355]
Anna
† nach 1435
oo oo
[149676] Reinhard IV. von Boineburg
† nach 1479
[149677] Maria von Lüdder
oo um 1479
[74838] Georg II. von Boineburg
† nach 1533
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[598712]
Hermann II. 
Riedesel zu 
Eisenbach
† 1463
[598713]
Margaretha
von 
Röhrenfurt
[598714]
Johann V. 
von
Hatzfeld
† zwischen 
1478 und 
1481
[598715]
Regina von 
Nesselrode
* um 1420
[598716]
Constantin 
von Schlitz 
gen. von 
Görtz
 
Tafel 13674
Nr. 299362
[598717]
Katharina 
von
Thüngen
 
Tafel 13674
Nr. 299363
[598718]
Henne 
Klüppel von 
Elkershau-
sen
† zwischen 
1473 und 
1478
[598719]
Anna von 
Schönborn
† nach 1495
oo oo 1437 oo oo
[299356]
Hermann III.
Riedesel zu Eisenbach
† 1490 Eisenbach
[299357]
Catharina von Hatzfeld
[299358]
Simon
von Schlitz
gen. von Görtz
† vor 1504
[299359]
Anna
Klüppel von Elkershau-
sen
† nach 1479
oo oo
[149678] Theodor (Dieter)
Riedesel zu Eisenbach
† 1531 Eisenbach
[149679] Anna Margarethe
von Schlitz gen. von Görtz
† 1502
oo
[74839] Guda Riedesel zu Eisenbach
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[598720]
Heidenreich 
Schenk zu 
Schweins-
berg
† 1449
[598721]
Nese
von
Virmond
† 1423
[598722]
Hermann 
III.
Wais von 
Feuerbach
† vor 1461
[598723]
Anna
[598724]
Simon
von Schlitz 
gen. von 
Görtz
† vor 1450
[598725]
Katharina 
von
Buchenau
† vor 1453
[598726]
Karl II.
von
Thüngen
* zwischen 
1392 und 
1397
† um 1458
[598727]
Anna
von
Buchenau
† nach 1433
oo oo oo oo 1413
[299360]
Guntram
Schenk zu Schweinsberg
† 31. März 1463
[299361]
Else Wais von Feuerbach
† 1492
[299362]
Constantin
von Schlitz
gen. von Görtz
† zwischen 1474 und 
1479
[299363]
Katharina von Thüngen
† nach 8. Mai 1476
oo vor 1439 oo
[149680] Johann d. J. Schenk zu Schweinsberg
† 1506
[149681] Margarete von Schlitz gen. von Görtz
oo
[74840] Guntram Schenk zu Schweinsberg
† zwischen 6. Apr. 1525 und 15. Mai 1525
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[598728]
Johann von 
Plettenberg
† vor 1445
[598729]
Irmgard von 
Vischenich
† nach 1445
[598730]
Engelbrecht
von Orsbeck
[598731]
Elisa
Katharina
von
Gymnich
[598732]
Wilhelm 
von
Nesselrode 
zum Stein
† 15. Apr. 
1472
[598733]
Swenhold 
von
Landsberg
† 1440
[598734]
Johann II. 
von Gemen
† 1455
[598735]
Oda (Ida) 
von Horn
oo oo oo 1419 oo 28. Jan. 1417
[299364]
Heinrich
von Plettenberg
† nach 29. Nov. 1462
[299365]
Margareta von Orsbeck
[299366]
Johann d. Ä.
von Nesselrode
zum Stein
† 1498
[299367]
Katharina von Gemen
* vor 1429
† 1496
oo um 1432 oo
[149682] Berthold III. von Plettenberg
† 21. Jan. 1490
[149683] Irmgard von Nesselrode
† 1498
oo um 1470
[74841] Elisabeth von Plettenberg
† nach 1532
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[598736]
Johannes 
gen. Althans 
von Dörin-
genberg
* vor 1369
† nach 1377
[598737]
NN von 
Boineburg
[598738]
NN von 
Neter
[598739]
NN von 
Keudell
[598740]
Apel II. von 
Eschwege
* vor 1382
† nach 1415
[598741]
Jutta
oo oo oo
[299368]
Johannes gen. Junghans 
von Döringenberg
[299369]
Lena von Neter
[299370]
Reinhard I.
von Eschwege
* vor 1406
† nach 1438
oo oo
[149684] Wilhelm von Dörnberg
* 1425
† 1496 Frankenhausen
[149685] Anna (Eva) von Eschwege
oo 1463
[74842] Wilhelm von Dörnberg
* 1478
† 1530
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[299372]
Karl von Carben
 
Tafel 13633
Nr. 299196
[299373]
Lise von Schönborn
 
Tafel 13663
Nr. 299197
oo 1447
[149686] Emmerich von Carben
† nach 1513
[149687] Barbara von Mansbach
oo
[74843] Margarethe von Carben
† nach 1528
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[299376]
Ruprecht
Riedesel zu Joszbach
† nach 1420
oo
[149688] Heinrich Riedesel zu Joszbach [149689] NN von Fischrück
oo
[74844] Eckard Riedesel zu Joszbach
† nach 1478
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[149690] NN von Fischborn [149691] NN von Hattenbach
oo
[74845] NN von Fischborn
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[74846] Giso Hund zu Kirchberg
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[598776]
Heinrich I.
von der 
Malsburg
* vor 1349
† nach 1394
oo
[299388]
Werner
von der Malsburg
† vor 1425
oo
[149694] Heinrich II. von der Malsburg
† nach 1446
[149695] NN von Hatzfeld
oo
[74847] Apollonia (Dorothea) von der Malsburg
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[598784]
Johann 
Schwerzell 
zu Willing-
hausen
† 1446
[598785]
Gesa
von
Fischbach
[598786]
Friedrich 
von
Hohenfels
[598787]
Katharina 
Löw von 
Steinfurth
† nach 1436
oo oo
[299392]
Ludwig
Schwerzell zu
Willinghausen
† um 1459
[299393]
Margarethe
von Hohenfels
[299394]
NN von Hattenbach
[299395]
NN von Grüssen
oo 1449 oo
[149696] Johann Schwerzell zu Willinghausen
† 1530
[149697] Zeitlose von Hattenbach
† 1539
oo 1485
[74848] Ludwig Schwerzell zu Willinghausen
† 1529
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[598792]
Hermann 
III.
von
Boyneburgk
auf
Gerstungen
* vor 1402
[598793]
Magdalena 
von Riedesel
* vor 1400
[598794]
Andreas 
von Lugelin
[598795]
Maria von 
Storndorf
[598796]
Philipp von 
Hörda
[598797]
NN von 
Canstein
[598798]
Lorenz von 
Hutten
* 1411
† 1498
[598799]
Elsa von 
Thüngen
oo oo oo oo
[299396]
Otto II.
von Boyneburgk
zu Lengsfeld
† 1466
[299397]
Anna von Lugelin
[299398]
Raban von Hörda
[299399]
Catharina von Hutten
oo oo
[149698] Ludwig I.
von Boyneburgk zu Lengsfeld
* 1466
† 1537
[149699] Mathilde von Hörda
* um 1469
† nach 1508
oo
[74849] Margarethe von Boineburg
† 28. Jan. 1570
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M
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sfe
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oo oo oo oo oo vor 4. Mai 1391
[598800]
Burghard 
von
Papenheim
 
Tafel 13694
Nr. 299442
[598801]
Hillegund 
von Padberg
 
Tafel 13694
Nr. 299443
[598802]
Bernhard 
von Her-
tingshausen
* um 1366
† nach 1425 
Naumburg 
(Saale)
[598803]
Kunigunde
* um 1390
† nach 1425 
Naumburg 
(Saale)
[598804]
Heinrich X. 
von
Boineburg
* vor 1399
† nach 1406
[598805]
Margaretha 
von
Nesselröden
[598806]
Gottschalk 
VIII.
von Plesse
† 1435
[598807]
Elisabeth 
von
Honstein
† nach 1439
oo um 1390 oo oo oo vor 4. Jan. 1418
[299400]
Friedrich II.
von Papenheim
* um 1395
† 1471
[299401]
Ulrike (Oleke)
von Hertingshausen
* um 1400
† 1457
[299402]
Raban II. von Boineburg
† 1465
[299403]
Elisabeth von Plesse
oo zwischen 1430 und 1435 oo
[149700] Burchard von Papenheim
† 1493
[149701] Elisabeth von Boineburg
oo
[74850] Georg von Papenheim
† 1536
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oo
[598808]
Günther 
von
Berlepsch
† nach 1420
[598809]
Jutta von 
Schauen
[598810]
Hermann 
von
Weiters-
hausen
oo
[299404]
Sittich von Berlepsch
† 1470
[299405]
Christine
von Weitershausen
† 1481
[299406]
Ludolf
von Oldershausen
 
Tafel 15012
Nr. 152356
[299407]
Gesa Knigge
 
Tafel 15012
Nr. 152357
oo oo um 1446
[149702] Sittich von Berlepsch
† 1513
[149703] Gisa von Oldershausen
oo
[74851] Christine von Berlepsch
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[598836]
Friedrich 
IV.
von
Hopffgarten
 
Tafel 15032
Nr. 304792
[598837]
Anna
von
Wangen-
heim
 
Tafel 15032
Nr. 304793
[598838]
Eberhard 
von
Branden-
stein
 
Tafel 15077
Nr. 304972
[598839]
Jutta
(Katharina)
von
Wangen-
heim
 
Tafel 15077
Nr. 304973
oo um 1400 oo
[299416]
Hermann III.
Riedesel zu Eisenbach
 
Tafel 13673
Nr. 299356
[299417]
Catharina von Hatzfeld
 
Tafel 13673
Nr. 299357
[299418]
Dietrich II. von Hopff-
garten
* 1405
† 9. Dez. 1484
[299419]
Sibylla (Margaretha) 
von Brandenstein
* zwischen 1420 und 
1425
oo oo nach 1447
[149708] Hermann IV. Riedesel zu Eisenbach
* 1463
† 11. Okt. 1529
[149709] Agnes von Hopffgarten
* nach 1455
† nach 1517
oo
[74854] Hermann V. Riedesel zu Eisenbach
* um 1495
† 22. Jun. 1532
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oo 1524
[299420]
Henne I. (Heinrich)
Rau von Holzhausen
 
Tafel 17354
Nr. 78520
[299421]
Lisa
Schleyer zu Wohra
 
Tafel 17355
Nr. 78521
[299422]
Adolph VI. der Alte
Rau von Nordeck
 
Tafel 13668
Nr. 299338
[299423]
Gertrud
von Mörlau gen. Böhm
 
Tafel 13668
Nr. 299339
oo oo vor 1491
[149710] Johann Adolf I. Rau von Holzhausen
† vor 1525
[149711] Anna Sophia Rau von Nordeck
oo 1502
[74855] Anna Rau von Holzhausen
† nach 22. Jun. 1532
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[598880]
Gerlach von 
Meisenbug
† nach 1408
[598881]
NN von 
Hundels-
hausen
[598882]
Hermann II. 
von
Boineburg 
gen. Hohen-
stein
† nach 1391
[598884]
Herbord 
von
Papenheim
* um 1308 
Liebenau
† 1385 Lie-
benau
[598885]
Mechtild 
von
Schönen-
berg
† nach 1373
[598886]
Friedrich 
III.
von Padberg
* vor 1362
† nach 1405
[598887]
Hilla
Spiegel zum 
Desenberg
* um 1338
† nach 1391
oo oo oo oo
[299440]
Johann von Meisenbug
* um 1380
† zwischen 1460 und 
1463
[299441]
Ermengard
von Boyneburg
† nach 1447
[299442]
Burghard
von Papenheim
* um 1361 Liebenau
† 1451 Liebenau
[299443]
Hillegund von Padberg
* um 1368 Padberg
† vor 1439 Liebenau
oo oo um 1390
[149720] Johann von Meisenbug
† nach 1473
[149721] Ermgard von Papenheim
* um 1385
† nach 1440
oo
[74860] Johann von Meisenbug
† nach 1500
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[598888]
Albert
von Jeinsen
* um 1390
† vor 1485
[598889]
Margarete
* um 1398
oo um 1418
[299444]
Lukemann von Jeinsen
* um 1420
† vor 1475
[299445]
Hilborg von Haverbier
ca. 1425
[299446]
Hermann
von Mandelsloh
 
Tafel 19821
Nr. 161974
[299447]
Ilse von Heimburg
 
Tafel 19821
Nr. 161975
oo um 1448 oo um 1460
[149722] Johann von Jeinsen
* um 1450
[149723] Hildburg von Mandelsloh
* um 1461
† nach 1536
oo um 1479
[74861] Margarete von Jeinsen
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[299448]
Heinrich von Hörda
[299449]
Dorothea
von Schlitz
gen. von Görtz
[299450]
Georg von Diemar
[299451]
Sabine von Biedenfeld
oo oo
[149724] Albrecht von Hörda
* um 1495
[149725] Margaretha von Diemar
* um 1500
oo
[74862] Georg von Hörda
* um 1525
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[299452]
Wolf
von Diede
zum Fürstenstein
[299453]
Anna von Creutzburg
[299454]
Alexander von Stock
[299455]
Ottilia von Salfeldt
oo oo
[149726] Heinrich
von Diede zum Fürstenstein
[149727] Anna Margaretha von Stock
oo
[74863] Maria von Diede zum Fürstenstein
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oo oo
[598918]
Carl
Wais von 
Feuerbach
† nach 1463
[598919]
Gutta von 
Mudersbach
oo
[299456]
Wilhelm von Dörnberg
 
Tafel 13676
Nr. 149684
[299457]
Anna (Eva)
von Eschwege
 
Tafel 13677
Nr. 149685
[299458]
Hermann
von Nordeck
zur Rabenau
[299459]
NN Wais von Feuerbach
oo 1463 oo
[149728] Hans jr. von Dörnberg
* 1465
† 1505 Erfurt
[149729] Elisabeth von Nordeck zur Rabenau
oo
[74864] Hermann von Dörnberg
* 1496
† 5. Jun. 1529
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[299460]
Dietrich II.
von Hopffgarten
 
Tafel 13688
Nr. 299418
[299461]
Sibylla (Margaretha) 
von Brandenstein
 
Tafel 13688
Nr. 299419
[299462]
Friedrich von Witzleben
 
Tafel 15516
Nr. 153364
[299463]
Elisabeth von Werthern
 
Tafel 15516
Nr. 153365
oo nach 1447 oo 26. Feb. 1460 Sangerhausen
[149730] Georg von Hopffgarten
* 1455
† 1531 Hayneck
[149731] Margaretha (Magdalena)
von Witzleben
† 11. Feb. 1543
oo
[74865] Anna von Hopffgarten
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oo um 1365 oo oo oo oo um 1370 oo 1386
[598928]
Floreke
von Zerssen
† um 1455
[598929]
Kunne von 
Landesberg
[598930]
Heinrich 
von
Hesensen
[598931]
Ilsabe
[598932]
Lubbert
de Wendt
† zwischen 
1430 und 
1432
[598933]
Ermgard 
Bock von 
Polsterkamp
[598934]
Johann
von
Todrank
† 1463
[598935]
Elseke
von Münch-
hausen
oo oo oo oo vor 1403
[299464]
Friedrich von Zerssen
† vor 1482
[299465]
Myke von Hesensen
[299466]
Otto de Wendt
* 1400
[299467]
Mette von Todrank 
* um 1400
oo oo vor 1440
[149732] Floreke von Zerssen
† um 1480
[149733] NN von Wend
* um 1440
oo 1470
[74866] Adrian von Zerssen
* 1480
† 13. Sep. 1560
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[598936]
Steben VII. 
von der 
Malsburg
* vor 1345
† 1418
[598937]
Lessa
Wolf von
Gudensberg
† nach 1413
oo
[299468]
Wulf von der Malsburg
† 1463
[299469]
Ermgard
von Papenheim
 
Tafel 13694
Nr. 149721
oo
[149734] Gerlach von der Malsburg
* vor 1486
† nach 1492
[149735] Elisabeth
von Vollensplit a.d.H. Bellinghausen
oo
[74867] Elisabeth von der Malsburg
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[598944]
Ghir 
(Geyer)
von
Callenberg
* um 1330
† nach 1405
[598945]
Fyge
(Sophie)
von
Brencken
† nach 1385
[598948]
Werner IV. 
von
Calenberg
† nach 1411
[598950]
Moritz III. 
von
Spiegelberg
* 1355
† zwischen 
1409 und 
1421
[598951]
Walburg
von 
Wunstorf
† zwischen 
1377 und 
21. März 
1403
oo 1359/60 oo oo
[299472]
Heidenreich
von Callenberg
† vor 1445
[299473]
Adelheid
von der Malsburg
[299474]
Rave VII. von Calenberg
* vor 1416
† zwischen 1430 und 
1445
[299475]
Gräfin Walburg von 
Spiegelberg
† nach 29. Sep. 1430
oo oo
[149736] Johann von Callenberg
* um 1415
† vor 26. Jul. 1479
[149737]
Ilse von Calenberg
* 1420
† 1460
oo 1440
[74868] Johann Wolf von Callenberg
† 1517 Rothwesten
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[149738] Elbert von Hacke [149739] NN von Dieheim
oo
[74869] Anna von Hacke Gräfin von Wallensteyn
† 1536
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[598960]
Burchard 
von Cramm
* vor 1395
† nach 1429
[598961]
Ilse von 
Haus
† vor 1427
[598964]
Burchard V. 
von
Steinberg
* vor 1390
† 1427
[598965]
Gisela von 
Kerstlinge-
rode
[598966]
Ludwig 
I. von 
Veltheim
* um 1396
† vor 9. Okt. 
1472
[598967]
Salome von 
Rutenberg
* um 1401
oo oo oo um 1431
[299480]
Heinrich von Cramm
† 1463
[] Derneburg
[299481]
Margarete
von der Schulenburg
 
Tafel 14170
Nr. 150673
[299482]
Burkhard von Steinberg
[299483]
Salome von Veltheim
* um 1432
oo oo vor 1456
[149740] Heinrich von Cramm
† vor 1476
[149741] Jutta von Steinberg
* 1457
† 1. Mai 1520
oo
[74870] Burchard von Cramm
* um 1476
† 1531
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[299484]
Raban II. von Boineburg
 
Tafel 13684
Nr. 299402
[299485]
Elisabeth von Plesse
 
Tafel 13684
Nr. 299403
[299486]
Philipp
von Scheuernschloss
[299487]
Gräfin Maria von Hon-
stein
oo oo
[149742] Heinrich XII. von Boineburg
† 1519
[149743] Elisabeth von Scheuernschloss
oo
[74871] Gertrud von Boineburg zu Honstein
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oo
[598976]
Reinhard 
IV. von 
Keudell
* vor 1367
† nach 1371
[598977]
NN von 
Ebeleben
oo
[299488]
Bernhard II.
von Keudell
* vor 1410
† nach 1437
[299489]
Anna Preuß
oo
[149744] Hans II. von Keudell
* vor 1440
† nach 1477
[149745] Elisabeth von Natza
oo
[74872] Bernhard III. von Keudell
† vor 1525
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[598984]
Johann von 
Trott zu 
Solz
† 1389
[598985]
Bertha von 
Boineburg 
gen.
Hohenstein
[598986]
Steben VII. 
von der 
Malsburg
 
Tafel 13701
Nr. 598936
[598987]
Lessa
Wolf von 
Gudensberg
 
Tafel 13701
Nr. 598937
[598988]
Herting 
VIII.
Treusch von 
Buttlar
† nach 1387
[598989]
Jutta von 
Romrod
[598990]
Wolf
von
Wolfershau-
sen
[598991]
Gertrud
von Gös-
wein
oo oo oo oo
[299492]
Hermann
von Trott zu Solz
* vor 1393
† 1436
[299493]
Katharina (Anna)
von der Malsburg
* vor 1386
[299494]
Curt I.
von Buttlar gen. Treusch
† nach 1456
[299495]
Elisabeth
von Wolfershausen
† nach 1432
oo vor 1400 oo
[149746] Friedrich von Trott zu Solz
† 1482
[149747] Gertrud von Buttlar gen. Treusch
† nach 1485
oo
[74873] Margarete von Trott zu Solz
* vor 1475
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[149752] Sittich von Berlepsch
Tafel 13685 Nr. 149702
[149753] Gisa von Oldershausen
Tafel 13685 Nr. 149703
oo
[74876] Hans sr. von Berlepsch
* um 1480
† 9. Feb. 1533 Heldrungen
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oo oo oo um 1400 oo oo zwischen 1410 und 1415 oo
[599016]
Otto von 
Ebeleben
* um 1395
† zwischen 
1430 und 
1433
[599017]
Ygemuth 
Vitzthum 
von Apolda
† nach 1433
[599018]
Hans 
Schenk von 
Tautenburg
* vor 1435
† nach 1475
[599019]
NN von 
Querfurt
[599020]
Hans
von Löser
* zwischen 
1415 und 
1420
† 1470/71
[599021]
Elisabeth 
von
Schönberg
[599022]
Nickel der 
Eiserne 
Pflug auf 
Knauthain
 
Tafel 14149
Nr. 301262
[599023]
Elisabeth 
(Ilse)
von
Schleinitz
 
Tafel 14149
Nr. 301263
oo oo oo nach 1443 oo
[299508]
Apel von Ebeleben
† nach 1496
[299509]
NN (Katharina, Beata) 
Schenk von Tautenburg
[299510]
Heinrich von Löser
* vor 1455
† 1493
[299511]
Anna Pflug
oo oo 16. Feb. 1477 Dresden
[149754] Apel von Ebeleben
† zwischen 1525 und 1528
[149755] Katharina (Agnes) von Löser
oo zwischen 1495 und 1500
[74877] Beate von Ebeleben
† 2. Aug. 1569
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[149760] Matthias Finck von Seewalde
Tafel 850 Nr. 37376
[149761] NN von Pilgram
Tafel 850 Nr. 37377
oo
[74880] Albrecht Finck von Finckenstein
† 1562
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oo
[299524]
NN von Ottitisch
[299525]
NN von Kocielecki
[299526]
Matthias
von der Schewe
† nach 1492
[299527]
Katharina
von der Diehle
oo oo
[149762] NN von Ottitisch [149763] NN von Scheben
oo
[74881] Freiin Appollonia (Barbara) von Ottitisch
† vor 1562
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[299528]
Balthasar von Diebes
[299529]
NN von Tannenberg
oo
[149764] Jakob von Diebes [149765] Anna von Schartzen
oo
[74882] Jakob von Diebes
* um 1485
† nach 1530
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oo 1530
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[599064]
Hans von 
Creutz
† 1455
[599065]
Martha von 
Eichicht
[599066]
Nickel von 
Schönberg
 
Tafel 14173
Nr. 301356
[599067]
Margarethe 
(Martha) 
von
Kauffungen
 
Tafel 14173
Nr. 301357
[599068]
Siegmund 
von
Egloffstein
† nach 1478
[599069]
Barbara
Nothafft 
von
Wernberg
[599070]
Kaspar
Wargel
† nach 1470
oo oo nach 1441 oo oo
[299532]
Hans von Creutz
* um 1440
† 1484
[299533]
Elisabeth von Schönberg
* um 1443
[299534]
Konrad von Egloffstein
* um 1448
[299535]
NN
Wargeler von Gaudecker
* um 1451
oo oo
[149766] Melchior der Ältere von Creytzen
* um 1475 Beltzig
† 6. Aug. 1550 Domnau
[149767] Elisabeth (Susanna) von Egloffstein
* um 1478
† 3. Aug. 1558 Domnau
oo 14. Okt. 1504 Domnau
[74883] Anna von Creytzen
* um 1518
† nach 1569
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[599104]
Kunz von 
Schlieben
† vor 1. Apr. 
1440
[599105]
Barbara von 
Schönfeld
oo
[299552]
Hans von Schlieben
* um 1400
† 1458
[299553]
Ursule von Löser
[299554]
Hans von Cremitten
* um 1420
† 1466
[299555]
NN von Meissner
* um 1423
† 1466
oo 1420 oo
[149776] Georg von Schlieben
* um 1440
[149777] Anna Katharine von Cremitten
oo 1477
[74888] Dietrich von Schlieben
* um 1486 
† 1535
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[599116]
Günther 
Vogt von 
Ammerthal
[599117]
NN
von
Wallenrodt
[599118]
Michael
von
Lesgewang
[599119]
NN
von Mihlen
oo oo
[299556]
Freiherr Wendt V.
von Eulenburg
 
Tafel 13608
Nr. 74774
[299557]
Anna von Königsegg
 
Tafel 13609
Nr. 74775
[299558]
Gunther (Albrecht)
Vogt von Ammerthal
* um 1443
[299559]
Anna von Lesgewang
* um 1446
oo 1482 oo
[149778] Freiherr Botho X. von Eulenburg
* um 1483
† 1550
[149779] Anna (Barbara)
Vogt von Ammerthal
* um 1480
oo
[74889] Freiin Anna von Eulenburg
* 1495
† 1573
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[599120]
Johann II. 
Truchsess 
von
Waldburg
* 1345
† März 1424
[599121]
Elisabeth 
von
Montfort
[599122]
Markgraf 
Wilhelm 
von
Baden-
Sausenberg
* 11. Jul. 
1406
† 1473
[599123]
Elisabeth 
von
Montfort-
Bregenz
* vor 1399
† 4. Jun. 
1458
[599124]
Graf Fried-
rich III. 
(IV.) von 
Oettingen
* um 1370
† 23. Jan. 
1423
[599125]
Herzogin 
Euphemia 
von
Schlesien zu 
Münster-
berg
* 1390
† 1447
[599126]
Paolo
della Scala
† 1448
[599127]
Amalie
von
Fraunberg 
zum Haag
† 1459 Re-
gensburg
oo oo 1424 oo 1397 oo
[299560]
Jakob I.
Truchsess von Waldburg
† 5. Mai 1460
[299561]
Ursula
von Baden-Sausenberg
[299562]
Graf Wilhelm I.
von Oettingen-
Oettingen
* vor 1425
† 12. März 1467
[299563]
Beatrix della Scala
* um 1413
† 14. Feb. 1466
oo oo
[149780] Freiherr Johann I. Truchsess von 
Waldburg
* 1438
† 28. Dez. 1507
[149781] Gräfin Anna von Oettingen
* 6. Aug. 1450
† 1517
oo
[74890] Freiherr Friedrich Truchsess von Waldburg
* 1484
† 24. Feb. 1554 Landsberg
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[599128]
Albrecht 
von
Falkenhayn
† nach 1463
[599129]
Margarethe 
von
Rothkirch 
a.d.H. 
Panthen
[599130]
Franz von 
Schweinitz
* vor 1444
† nach 1479
[599131]
NN von 
Zedlitz
† vor 1477
[599132]
Fritsche
von
Knobels-
dorff auf 
Fritschen-
dorf
† vor 1414
oo oo oo
[299564]
Wolf von Falkenhayn 
auf Lerchenborn
* um 1437
† 1500
[299565]
NN von Schweinitz 
a.d.H. Kl. Schweinitz
[299566]
Lorentz
von Knobelsdorff
auf Kay und Gaffron
* um 1440
† um 1490
[299567]
Katharine (Eufemia) 
von Ebersbach
 
Tafel 19196
Nr. 160725
oo oo um 1472
[149782] Ernst von Falkenhayn
* um 1467
† 1515
[149783] Barbara von Knobelsdorff
† 1503
oo
[74891] Anna von Falkenhayn
* 1495
† 16. Sep. 1567 Königsberg
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[599156]
Michael von 
Lesgewang
 
Tafel 13723
Nr. 599118
[599157]
NN von 
Mihlen
 
Tafel 13723
Nr. 599119
[599158]
Michael von 
Sparnau
 
Tafel 17344
Nr. 314042
oo
[299576]
Leo von Packmohr
* vor 1465
[299577]
NN von Regettla
* um 1454
† nach 1509
[299578]
Dietrich von Lesgewang
* um 1465 Königsberg
[299579]
Dorothea von Sparnau
* vor 1478 Mehrungen
oo oo
[149788] Hans von Packmohr
* um 1482
† nach 1522
[149789] Anna von Lesgewang
* um 1485
oo
[74894] Andreas von Packmohr
* um 1508
† nach 1568
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oo
[149790] Henning von Herbilstadt
* um 1481
[149791] NN von Fuchs
oo
[74895] Elisabeth von Herbilstadt
* um 1511
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[149808] Paul von Halle
* um 1485
NN von Alexwangen a.d.H. Karschau
oo
[74904] Barthel von Halle auf Karschau
* um 1515
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oo
[74905] Anna von Weinbeer
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[299624]
NN von Promock
[299625]
NN von Regettla
oo
[149812] Christof von Promock
* um 1488
[149813] Anna von Partein
* um 1491
oo
[74906] Philipp von Promock auf Beislinden
* um 1518
† um 1564
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[299628]
Wigand von Neuhoff
oo
[149814] Georg von Neuhoff
* um 1491
† vor 1556
[149815] Margarethe von der Wiese
* um 1494
† vor 1564
oo
[74907] Benigna von Neuhoff a.d.H. Mackienen
* um 1515
† nach 1564
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[599312]
Joachim 
(Jochen) 
von Behr 
auf Schlag-
tow und 
Stresow
† nach 1446
oo
[299656]
Michael von Behr auf 
Schlagtow und Stresow
† nach 1514
oo
[149828] Joachim von Behr auf Schlagtow und 
Stresow
† nach 1553
oo
[74914] Michael von Behr auf Schlagtow und Groß Kiesow
† nach 1602
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[74915] Dorothea von der Lühe
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[599328]
Hans von 
Krassow
* vor 1375
† nach 1383
oo
[299664]
Tönnies von Krassow
* vor 1426
† nach 1450
oo
[149832] Tönnies von Krassow
* vor 1471
† nach 1501
[149833] NN von Normann a.d.H. Jarnitz
oo
[74916] Hans von Krassow
† 1564
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oo
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[599336]
Gödeke 
I. von der 
Osten
* vor 1422
† nach 1466
[599337]
NN von 
Behr
[599338]
Rickwan 
V. von der 
Lancken
† nach 1479
[599339]
NN von 
Dewitz
[599340]
Joachim
von
Blancken-
burg
 
Tafel 19736
Nr. 161804
[599341]
Anna
von Dewitz
 
Tafel 19736
Nr. 161805
[599342]
Wedige
von der 
Osten
 
Tafel 15490
Nr. 153312
[599343]
Ilsabe
von Borcke
 
Tafel 15490
Nr. 153313
oo oo oo um 1450 oo
[299668]
Wedige von der Osten
* vor 1469
† nach 1504
[299669]
Katharina (Anna) von 
der Lancken
[299670]
Poppo von Blancken-
burg
* vor 1480
† nach 1523
[299671]
Margarethe von der 
Osten
* vor 1480
oo oo vor 1500
[149834] Gödeke II. von der Osten
* 1478
† 1534
[149835] Barbara von Blanckenburg
* vor 1502
† nach 1535
oo 15. Feb. 1527
[74917] Elisabeth von der Osten
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[299672]
Heinrich (Hinrik) von 
Normann
† nach 1490
oo
[149836] Matthias von Normann
† 1556
oo
[74918] Henning (Mehler) von Normann
† 21. Dez. 1590 Dubnitz
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[74919] Lucia von Kahlden
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[599424]
Neveling 
Schmeling
† nach 1374
oo
[299712]
Neveling Schmeling
† nach 1409
oo
[149856] Henning Heinrich von Schmeling
† 1484
[149857] Adelheid von Natzmer
oo
[74928] Joachim der Ältere von Schmeling
* vor 1484
† nach 1516
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[74929] Anna von Below
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[599444]
Simon von 
Puttkamer
[599445]
Catharina 
von Woyten 
a.d.H. Reitz
[599446]
Paul von 
Zitzewitz
* um 1440
† 1516
[599447]
Margaretha
oo oo
[299720]
Jürgen von Kameke
 
Tafel 20583
Nr. 163498
[299721]
NN von Ramel
 
Tafel 20583
Nr. 163499
[299722]
Nikolaus von Puttkamer
[299723]
Adelheid von Zitzewitz
† 1516
oo 1450 oo
[149860] Paul von Kameke
* um 1450
† um 1520 Kolberg
[149861] Gertrud von Puttkamer
oo 1500
[74930] Carsten von Kameke
* um 1513
† zwischen 1564 und 1596
Tafel 13764 Fortsetzung von Tafel 861
258 Ahnentafeln
oo
[299724]
Claus von Damitz
 
Tafel 13468
Nr. 74634
[299725]
Hippolita (Ursula) von 
Borcke
 
Tafel 13469
Nr. 74635
oo
[149862] Nikolaus (Claus) von Damitz [149863] Margarethe von Parsow
oo
[74931] Elisabeth von Damitz
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oo
[599504]
Hermann 
von Damitz
† nach 1345
oo
[299752]
Hermann von Damitz
† nach 1441
[149876] Hans von Damitz
† nach 1461
[149877] Margareta von Münchow
oo
[74938] Nikolaus von Damitz
† nach 1500
Tafel 13772 Fortsetzung von Tafel 861
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oo
[74939] Margaretha (Anna) von Zitzewitz
Tafel 13773Fortsetzung von Tafel 861
261Ahnentafeln
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[599536]
Friedrich 
von
Oeynhausen
† 1473
[599537]
Adelheid 
von
Wettberg
[599538]
Heinrich 
von
Amelunxen
† vor 1487
oo oo
[299768]
Burchard
von Oeynhausen
* 1445
† 1502
[299769]
Hildburg
von Amelunxen
† 1497
[299770]
Vollrath von Callenberg
[299771]
Katharina
von der Malsburg
oo um 1480 oo
[149884] Herbold von Oeynhausen
* 1494
† 1546
[149885] Elisabeth (Lyse) von Callenberg
† nach 1513
oo
[74942] Werner von Oeynhausen
† 10. Apr. 1558
Tafel 13776 Fortsetzung von Tafel 861
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oo
[74943] Katharina von Quernheim
Tafel 13777Fortsetzung von Tafel 861
263Ahnentafeln
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z
oo
[599552]
Matyas 
Dobrzenski
z
Dobrzenicz
† vor 1437
[599553]
Zofka
† nach 1415
oo
[299776]
Petr I.
Dobrzenski z
Dobrzenicz
† 1483
[299777]
Katarina z Onšova
† um 1483
oo
[149888] Jan V. Dobrzenski z Dobrzenicz
† um 1513
[149889] Anna z Landštejna
† nach 1491
oo vor 1491
[74944] Zdislav V. Dobrzenski z Dobrzenicz
† 1552
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oo
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21
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oo
[599560]
NN
Zilvár z 
Pilníkov
oo
[299780]
Beneš Zilvár z Pilníkov
† um 1488
[299781]
Anna z Vyhanic
oo
[149890] Jan II. Zilvár z Pilníkov
† um 1513
[149891] Johanka z Meczkova
oo
[74945] Eliška Zilvárová z Pilníkova
† um 1524
Tafel 13779Fortsetzung von Tafel 862
265Ahnentafeln
[149896] Borek Dohalsky z Dohalic
† 1523
[149897] Katerina Popovská z Bezejovic
oo
[74948] Mikuláš Dohalsky z Dohalic
† 1576
Tafel 13782 Fortsetzung von Tafel 862
266 Ahnentafeln
oo
[74949] Anna Karlíková z Nezetic
Tafel 13783Fortsetzung von Tafel 862
267Ahnentafeln
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oo
[599600]
Wenceslaus 
Mladota 
von
Solopisk
[599601]
Ursula
Wobie-
dovska von 
Sstiepanova
[599602]
Jirík
Bechinie 
von Lazan
[599603]
Dorothea 
Hrussowska 
von
Hrussow
oo oo
[299800]
Johannes
Mladota von Solopisk
[299801]
Margareta
Bechinie von Lazan
[299802]
NN
Bubensky
von Wsseborzicz
[299803]
Margareta von Milyni
oo oo
[149900] Nicolaus Mladota von Solopisk [149901] Anna Bubensky von Wsseborzicz
oo
[74950] Zdenko Mladota von Solopisk
Tafel 13784 Fortsetzung von Tafel 862
268 Ahnentafeln
oo
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oo
[599608]
Johann 
Wanczura
von 
Rzehnicz 
auf
Hrdlorzez
[599609]
Dorothea
oo nach 1480
[299804]
Nikolaus
Wanczura von Rzehnicz
† 1533
[299805]
Johanna
Misska von Zlunicz
oo
[149902] Sigismund Wanczura von Rzehnicz
† 1533
[149903] Barbara Proczkowna von Czetnie
oo
[74951] Dorothea Wanczura von Rzehnicz
Tafel 13785Fortsetzung von Tafel 862
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[299816]
Nikolaus
Wanczura von Rzehnicz
 
Tafel 13785
Nr. 299804
[299817]
Dorothea
Hrussowsky
von Hrussow
oo
[149908] Johann Wanczura von Rzehnicz
auf Girzicz und Elbe-Kosteltz
† 1539
[149909] Elisabeth Bubensky von Wsseborzicz
oo
[74954] Nikolaus Wanczura von Rzehnicz auf Girzic
† 1582
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[599640]
Hynek 
Smirziczky 
auf Smirzicz
† nach 1476
[599641]
Katharina 
von Miletin
[599642]
Freiherr
Benesch von 
Kolowrat 
-Masstiow-
sky
† um 1465
[599643]
Alžbeta von 
Pokarticz
† nach 1473
oo oo
[299820]
Freiherr Heinrich
Smirziczky von Smirzicz 
auf Lissa und Liblicz
† 1487
[299821]
Freiin Katharina von 
Kolowrat-Masstiowsky
* um 1450
† 1529
oo
[149910] Freiherr Johann
Smirziczky von Smirzicz
† 31. Jan. 1506 Prag
[149911] Ursula Buchowecz von Buchow
oo
[74955] Freiin Anna Smirziczky von Smirzicz
† 1561
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[599680]
Johann
von Rosen
* vor 1362
† nach 1386
[599681]
NN von 
Scherenbeke
[599682]
Bartholo-
meus
von
Tisenhusen
* um 1312
† 1397/98
[599683] 
Elsebe
Warendorp
* um 1335
† nach 1397
oo oo zwischen 1362 und 1372
[299840]
Kersten von Rosen
* vor 1408
† nach 1434
[299841]
NN von Tiesenhausen
oo 1408
[149920] Jürgen von Rosen auf Hochrosen
† vor 1474
oo
[74960] Kersten von Rosen
* 1458/59
† 1535
Tafel 13794 Fortsetzung von Tafel 863
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n
oo
[599688]
Gerhard 
von Ungern
* um 1365
† vor 1423
[299844]
Henning von Ungern
* vor 1449
† vor 5. Nov. 1490
[149922] Reinhold von Ungern
† vor 5. Nov. 1490
[149923] Hedwig Rummel
oo
[74961] Elisabeth von Ungern
* vor 1521
† nach 1538
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[599696]
Nicolaus 
von Uexküll
* vor 1383
† um 1420
[599697]
Ilzebe von 
Treyden
oo vor 1420
[299848]
Konrad von Uexküll
* vor 1420
† 1464
[299849]
Gertrud
oo
[149924] Wolmar von Uexküll auf Fickel
† 1506
[149925] NN von Tiesenhausen
oo
[74962] Peter von Uexküll
† 1547
Tafel 13796 Fortsetzung von Tafel 863
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oo 1526
[149926] Kersten von Rosen
Tafel 13794 Nr. 74960
[149927] Elisabeth von Ungern
Tafel 13795 Nr. 74961
oo
[74963] Elisabeth von Rosen
* vor 1526
† nach 1550
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[74964] Otto von Grotthus
† 1527
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[599720]
Bartho-
lomäus
von Hastfer
† zwischen 
1481 und 
1516
[599722]
Wyllem von 
Drolshagen
† vor 1535
[599724]
Heinrich 
von Uexküll
† zwischen 
1484 und 
1506
[599726]
Heinrich 
Goldinge
oo oo oo oo
[299860]
Hans von Hastfer
† nach 1503
[299861]
Anna von Drolshagen
[299862]
Christoffer von Uexküll
† vor 1538
[299863]
Michgel Goldinge
oo oo 1503
[149930] Jürgen von Hastfer
† nach 1545
[149931] Mechel (Michgel) von Uexküll
oo
[74965] Margaretha von Hastfer
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[299864]
Henning von Ungern
 
Tafel 13795
Nr. 299844
[149932] Christopher von Ungern
* vor 1490
† nach 1507
[149933] Kerstine
oo
[74966] Heinrich von Ungern
* vor 1521
† nach 1537
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und 1372 oo 1408
[599736]
Peter von 
Tisenhusen
* vor 1397
† 1434/35
[599737]
Katharyne
† nach 1434
[599740]
Hans von 
Rosen
* vor 1437
† zwischen 
1454 und 
1458
oo oo
[299868]
Fromhold
von Tisenhusen
* vor 1453
† nach 1484
[299870]
Kersten von Rosen
* vor 1458
† nach 1500
[299871]
NN Lode
oo oo
[149934] Fromhold von Tisenhusen
* vor 1484
† 1521/22
[149935] Gertrud von Rosen
† vor 19. Mai 1532
oo
[74967] Gertrud von Tisenhusen
† nach 1546
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[599760]
Thomas 
Blanken-
felde
* 1435/36 
Berlin
† 23. März 
1504 Berlin
[599761]
Margarete 
Buchholz
* um 1454
† nach 1531
[599762]
Christoffer 
von
Tisenhusen
 
Tafel 19792
Nr. 323836
[599763]
Anna
von Taube
 
Tafel 19792
Nr. 323837
oo 6. Nov. 1474 oo
[299880]
Franz von Blankenfeld
* um 1485
† nach 1554
[299881]
Kone (Könne)
von Tiesenhausen
oo nach 1522
[149940] Johann Blankenfelde [149941] NN von Rosen
oo
[74970] Johann Blankenfelde
† 1603
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[599768]
Engelbrecht 
von
Mengden
† zwischen 
1490 und 
1508
[599769]
Dorothea 
(Kone)
von Hastfer
[599770]
Christoffer 
von
Tisenhusen
 
Tafel 19792
Nr. 323836
[599771]
Anna
von Taube
 
Tafel 19792
Nr. 323837
[599772]
Reinolt Vogt
† nach 23. 
Apr. 1488
[599774]
Heinrich 
von Tepel
† nach 1536
[599775]
Gertrud von 
Vellin
oo oo oo oo
[299884]
Ernst von Mengden
* vor 1508
† zwischen 1535 und 
1549
[299885]
Anna von Tisenhusen
† vor 1535
[299886]
Tönnies von Vogt
† 1553
[299887]
NN Töpel (Tepel)
oo vor 1522 oo vor 1530
[149942] Ernst von Mengden
* vor 1552
† 1603
[149943] Gertrud von Vogt
oo 1552
[74971] Anna von Mengden
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[599776]
Hermann 
von
Dönhoff
[599777]
Maria
von
Bucholtz
[599778]
Hermann 
von
Dumpian
[599779]
Gertrud
von Dühren
[599780]
Wedig von 
Sacken
* vor 1425
† nach 1457
oo oo oo
[299888]
Hermann (Gert)
von Dönhoff
† vor 1539
[299889]
Marie von Dumpian
[299890]
Heinrich von Sacken
* 1448
† nach 1519
oo oo
[149944] Gerhard III. von Dönhoff
* um 1470
† 1574 Riddelsdorf
[149945] Elisabeth von Sacken
* um 1483
oo
[74972] Hermann IV. von Dönhoff
* 1520
† 1570
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oo zwischen 1538 und 1541
[149946] Jacob von Jöden [149947] Margarete von Buchholtz
oo
[74973] Anna von Jöden
* 1522
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[599792]
Johann 
Klaus
Vitinge
† nach 1537
[599793]
Elisabeth 
Dorothea 
von Uexküll
oo
[299896]
Heinrich
von Vietinghoff
* Arensburg
oo
[149948] Gerhard I. Reinhold von Vietinghoff
oo
[74974] Heinrich von Vietinghoff
* vor 1565
† 1590
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[74975] NN von Taube
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[599808]
Denis du 
Quesne de 
Brotonne
* um 1349
† nach 1411
[599809]
Jeanne de 
Caudecoste
* vor 1385
[599810]
Richard de 
Livet
* vor 1369
† zwischen 
1407 und 
1416
[599811]
Jeanne 
Martel
* vor 1360
† vor 1420
oo 1397 oo
[299904]
Robert du Quesne de 
Brotonne
* 1398/99
[299905]
Maria de Livet
* vor 1401
[299906]
Jean d‘Elboeuf Seigneur 
de Fourmetot
† nach 1473
oo oo
[149952] Geuffrin du Quesne de Brotonne
* vor 1419
† nach 1452
[149953] Johanna d‘Elboeuf de Fourmetot
* zwischen 1400 und 1440
oo
[74976] Jean du Quesne de Brotonne
* 1455
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oo
[74977] Catharina de la Houssaye
Tafel 13811Fortsetzung von Tafel 864
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[149960] Robert d‘Esneval de St. Mards
* 1490
† 1580
[149961] Louise de Rivière
oo
[74980] Claude d‘Esneval de St. Mards
* 1515
† 1591
Tafel 13814 Fortsetzung von Tafel 864
288 Ahnentafeln
oo
[74981] Juliana de Neuville
† 1602
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[300544]
Dietrich von Vieregge
 
Tafel 13507
Nr. 298694
[300545]
Dorothea von der Lühe
 
Tafel 13507
Nr. 298695
oo
[150272] Johann I. von Vieregge
† 1545
[150273] Margarethe von Hahn
* 1475
oo
[75136] Christoph von Vieregge
† 1533
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oo
[75137] Anna Maria von Bibow
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[601104]
Joachim von 
Heydebreck
* vor 1382
† nach 1427
[601106]
Albrecht 
von Peccatel
† nach 1391
[601107]
Ida
von
Bardenfleth
oo oo vor 1355
[300552]
Joachim
von Heydebreck
* vor 1408
† nach 1427
[300553]
NN von Peccatel
* um 1360
[300554]
Matthias von Kargow
oo oo
[150276] Heinrich von Heydebreck
† um 1459
[150277] NN von Kargow
oo
[75138] Valentin von Heydebreck
† nach 1480
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[601112]
Henneke I. 
von Hahn
 
Tafel 14891
Nr. 152114
[601113]
NN von 
Lowtzow
 
Tafel 14891
Nr. 152115
[601114]
Otto von 
Preen
oo um 1408 oo
[300556]
Ludolf III. (Lüddecke) 
von Hahn
† 17. März 1480
[300557]
Jutta von Preen
† 5. Jan. 1474 oder 
5. Jan. 1475
oo vor 1440
[150278] Otto von Hahn
* vor 1467
† nach 1492
[150279] NN von Bassewitz
oo
[75139] Magdalena von Hahn
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[601120]
Vicko von 
Bibow
oo
[300560]
Eggerd I. von Bibow
oo
[150280] Eggerd II. von Bibow
† 23. Okt. 1387
oo
[75140] Hardenak von Bibow
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oo
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[601136]
Henning 
von Balg
* vor 1450
[601137]
NN von 
Vieregge
[601138]
Otto von 
Averberg
 
Tafel 17787
Nr. 157906
[601139]
Lucia von 
Morin
 
Tafel 17787
Nr. 157907
oo oo
[300568]
Christoph von Balg
[300569]
R. von Averberg
oo vor 1520
[150284] Henning von Balg
* vor 1530
[150285] Anna von Lützow
oo
[75142] Henning von Balg
† nach 1588
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on
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oo vor 1423 oo um 1404 Rostock oo
[601144]
Arend von 
Stoislaff
† nach 1484
[601145]
Anna 
Stresow 
(Strisenow)
* um 1415 
Rostock
† vor 1458 
Rostock
[601146]
Otto II. von 
Thun
 
Tafel 13506
Nr. 149344
[601147]
Anna von 
Birkhahn
 
Tafel 13506
Nr. 149345
[601148]
Hinrich von 
Barold
 
Tafel 13982
Nr. 300594
[601149]
NN von 
Vieregge
 
Tafel 13982
Nr. 300595
[601150]
Nikolaus 
von Bützow
† nach 1433
[601151]
Anna von 
Negendanck
oo vor 1440 oo oo oo
[300572]
Joachim von Stoislaff
* vor 1458
† nach 1511
[300573]
Anna von Thun
* vor 1460
[300574]
Jürgen (Gösche) von 
Barold
* um 1454
† nach 1506
[300575]
Margarete von Bützow
oo vor 1478 oo vor 1478
[150286] Jürgen von Stoislaff
* um 1479
† nach 1540
[150287] Anna von Barold
* um 1495
† nach 1530
oo 1521
[75143] Ilsabe von Stoislaff
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oo oo oo um 1365 oo oo
[601184]
Hermann 
von Zepelin 
auf
Thürkow
† nach 1418
[601185]
Anna von 
Thulendorf
[601188]
Roloff d. J. 
von Barold
* vor 1415
† nach 1435
[601189]
NN von 
Linstow
[601190]
Johann von 
Vieregge auf 
Wokrent
† nach 1444
oo oo oo
[300592]
Curt von Zepelin
auf Thürkow
* vor 1421
† zwischen 1474 und 
1478
[300593]
Anna von Schwetzin 
a.d.H. Schwastorf
[300594]
Hinrich von Barold
* vor 1446
[300595]
NN von Vieregge
oo oo
[150296] Hermann von Zepelin auf Thürkow
* vor 1474
† vor 11. Nov. 1494
[150297] Margarethe von Barold
a.d.H. Dobbin
* vor 1456
† nach 1. März 1500
oo
[75148] Curt von Zepelin
* vor 1494
† um 1545
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[601192]
Albert von 
Peccatel
* vor 1312
† nach 1371
[601193]
NN von 
Kohlhase
[601194]
Hans von 
Rieben
† nach 1383
[601195]
NN von 
Tepling
oo oo
[300596]
Gereke (Gerd)
von Peccatel
* vor 1364
† nach 1420
[300597]
NN von Rieben
oo um 1407
[150298] Hans von Peccatel
* vor 1433
† nach 1495
[150299] NN von Restorff
[75149] Catharina von Peccatel a.d.H. Kl. Vielen
† nach 1528
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[601200]
Hermann 
von Cramon
† nach 1397
[601201]
NN von 
Brüsehaver
[601202]
Heinrich 
von
Weltzien
† 1464
[601203]
Ilse von 
Restorff
[601204]
Johann I. 
von Lehsten
 
Tafel 13992
Nr. 300634
[601205]
NN von 
Lützow
 
Tafel 13992
Nr. 300635
[601206]
Eggert
von 
Mestorp
† nach 1439
[601207]
NN von 
Kerberg
oo oo oo oo
[300600]
Hermann von Cramon
† 1480
[300601]
NN von Weltzien
[300602]
Bernhard von Lehsten
† vor 1473
[300603]
Catharina von Mestorp
oo oo
[150300] Hermann von Cramon auf Woserin
† 1506
[150301] Armgard von Lehsten a.d.H. Wardow
† nach 1501
oo
[75150] Claus von Cramon auf Woserin
† 1567
Tafel 13984 Fortsetzung von Tafel 874
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[75151] Ursula von Rohr
Tafel 1276 Nr. 40789
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h 
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n 
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oo
[601216]
Claus von 
Levetzow
† nach 1390
[601217]
Mechtild 
von Behr
oo
[300608]
Hinrich von Levetzow
† nach 1423
[300609]
NN von Voss
oo
[150304] Eggert von Levetzow
† nach 1446
[150305] NN von Bassewitz
oo
[75152] Joachim von Levetzow
† vor 1506
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[601224]
Heine von 
Behr
* vor 1412
† 1441
[601225]
NN von 
Nortmann
vor 1412
[601226]
Joachim von 
Plöne
[601227]
NN von 
Burow
oo oo
[300612]
Heine von Behr
* vor 1442
† nach 1482
[300613]
Anna von Plöne
[300614]
Ernst von Grabow auf 
Suckwitz, Gömptow und 
Schönenberg
 
Tafel 13509
Nr. 298702
[300615]
Dorothea von Königs-
marck
 
Tafel 13509
Nr. 298703
oo oo 1469
[150306] Joachim II. von Behr
† zwischen 1503 und 1508
[150307] Margarethe von Grabow
* vor 1466
† 1504
oo
[75153] NN von Behr
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[601232]
Heinrich 
von Below
† nach 25. 
Mai 1377
[601233]
Sophie
von Kamptz
[601234]
Eckard
von Hahn
* vor 1422
† nach 1461
[601235]
NN
von Peccatel
[601236]
Heinrich 
von Linstow
† nach 1501
[601237]
Dorothea 
von
Wacker-
barth
* um 1445
† vor 1489
[601238]
Ludolf III. 
(Lüddecke) 
von Hahn
 
Tafel 13973
Nr. 300556
[601239]
Jutta
von Preen
 
Tafel 13973
Nr. 300557
oo oo oo oo vor 1440
[300616]
Claus (Nikolaus) von 
Below
† nach 1432
[300617]
Gödel von Hahn a.d.H. 
Ahrensberg
* um 1400
[300618]
Hans von Linstow
† nach 1506
[300619]
Margarethe von Hahn
oo oo vor 1451
[150308] Joachim von Below
* vor 1456
† nach 1470
[150309] Anna von Linstow
* vor 1453
oo vor 1467
[75154] Lorenz von Below
* vor 1468
† 24. Dez. 1522
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[601244]
Mathäus 
von Retzow
† nach 1410
[601245]
NN von 
Dewitz
[601246]
Friedrich 
von Fahren-
holz
[601247]
NN von 
Blancken-
burg
* um 1430
oo oo
[300620]
Ewald von Kamptz
 
Tafel 17788
Nr. 157908
[300621]
Liburgis von Luch
 
Tafel 17788
Nr. 157909
[300622]
Hartwig von Retzow
† nach 1450
[300623]
Sophie von Fahrenholz
oo vor 1448 oo
[150310] Henning von Kamptz
* um 1448
† nach 1511
[150311] Katharina von Retzow
* um 1450 
† vor 1507
oo um 1470
[75155] Metta von Kamptz
* um 1470
† zwischen 1511 und 1518
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[601248]
Heinrich I. 
von
Smecker
† nach 1366
[601249]
NN von 
Levetzow
[601250]
Nikolaus VI. 
von Hahn
† nach 1386
[601252]
Johann von 
Vieregge auf 
Wokrent
 
Tafel 13982
Nr. 601190
oo oo oo
[300624]
Matthias II. von Sme-
cker
† vor 1487
[300625]
Adelheid von Hahn
* um 1370
[300626]
Daniel von Vieregge
† nach 1449
[300627]
Catharina von Luckau
oo oo vor 1425
[150312] Heinrich II. von Smecker
† 16. Aug. 1487
[150313] Anna von Vieregge
† vor 1482
oo um 1440
[75156] Mathias IV. von Smecker
* um 1445
† zwischen 1495 und 1498
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[601256]
Mathias II. 
von Hahn
† nach 1368
[601257]
Adelheid 
von Nort-
mann
* um 1340
[601258]
Ulrich von 
Maltzahn
† 1385
[601260]
Hermann 
III. von 
Oertzen
[601261]
NN von 
Karin
[601262]
Detlev von 
Buchwald
† nach 1446
[601263]
Catharina
† vor 1446
oo oo oo um 1390 oo
[300628]
Mathias III. von Hahn
† nach 1431
[300629]
NN von Maltzahn
[300630]
Sievert I. von Oertzen
† 1449
[300631]
Abele von Buchwald
† nach 1438
oo oo
[150314] Heinrich I. von Hahn
† 1470
[150315] Katharina von Oertzen
a.d.H. Roggow
† nach 1499
oo
[75157] Agnesa (Margarete) von Hahn
* vor 1440 Kuchelmis 
† vor 1550
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[601268]
Wedige II. 
von Lehsten
† 1422
[601269]
NN von 
Smecker
oo
[300632]
Henneke I. von Hahn
 
Tafel 14891
Nr. 152114
[300633]
NN von Lowtzow
 
Tafel 14891
Nr. 152115
[300634]
Johann I. von Lehsten
† nach 1437
[300635]
NN von Lützow
oo um 1408 oo
[150316] Hans I. von Hahn
† nach 1452
[150317] NN von Lehsten
* um 1430
oo
[75158] Hans II. von Hahn
† zwischen 1484 und 1491
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[601272]
Vicke XIV. 
von Behr
† zwischen 
1420 und 
1422
[601274]
Graf Otto I. 
von
Schwerin
† 1357
[601275]
Mathilde 
(Mechtild)
von 
Mecklen-
burg-Par-
chim
† nach 1361
oo oo
[300636]
Hugold VI. von Behr
† vor 1422
[300637]
Ilse von Schwerin
[300638]
Wiprecht von Tresckow
 
Tafel 18717
Nr. 159766
[300639]
NN von Ende
 
Tafel 18717
Nr. 159767
oo oo
[150318] Viet (Vyth) I. von Behr
† nach 1465
[150319] Agnes von Tresckow
* um 1420
oo
[75159] Agnes von Behr
* vor 1453
† nach 1491
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[601280]
Dietrich I. 
von
Winterfeld
† um 1421
[601284]
Heinrich 
XIV. gen. 
Grotecop 
von Bülow
 
Tafel 14770
Nr. 303746
[601285]
NN
von dem 
Knesebeck
 
Tafel 14770
Nr. 303747
[601286]
Fritz I.
von der 
Schulenburg
 
Tafel 15446
Nr. 306450
[601287]
Hippolyta 
von Jagow
 
Tafel 15446
Nr. 306451
oo oo um 1393
[300640]
Joachim von Winterfeld 
auf Dalmin
† 1423
[300642]
Hartwig von Bülow
* um 1389
† 1436
[300643]
Adelheid
von der Schulenburg
† nach 1443
oo oo
[150320] Hans von Winterfeld
* um 1400
† 1468 Dallmin
[150321] Anna von Bülow
oo vor 1438
[75160] Klaus von Winterfeld
* um 1440
† vor 1491
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[601292]
Gottschalk 
von Zülow
† nach 1358
oo
[300644]
Berthold von Ditten
† nach 1388
[300646]
Heinrich von Zülow
† nach 1396
oo oo
[150322] Heinrich von Ditten auf Werle [150323] Barbara von Zülow
oo
[75161] Adelheid von Ditten
* vor 1458
† nach 1480
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[300648]
Vicco von Möllendorff
[300649]
Catrin von Pentz a.d.H. 
Gammertin
oo
[150324] Fritz von Möllendorff
* um 1440
[150325] Ottilia von der Weide
* um 1450
oo
[75162] Heinrich von Möllendorff auf Garz und Dargebutz
* um 1475
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[601304]
Otto II. von 
Blumenthal
* um 1360
† zwischen 
1436 und 
1441
[601306]
Lüdeke von 
Warnstedt 
auf Fretz-
dorf
[601308]
Joachim von 
Wenckstern
 
Tafel 934
Nr. 76110
[601309]
Lucia von 
Tresckow
 
Tafel 934
Nr. 76111
[601310]
Kuno von 
Bellin
 
Tafel 19741
Nr. 161814
[601311]
Edelgard 
(Oelgard)
 
Tafel 19741
Nr. 161815
oo oo oo oo 1463
[300652]
Matthias II.
von Blumenthal
* um 1395
† nach 1450
[300653]
NN von Warnstedt
[300654]
Henning II.
von Wenckstern auf 
Lenzerwisch
† 1490
[300655]
Else von Bellin a.d.H. 
Karwese
oo oo
[150326] Otto V. von Blumenthal
* zwischen 1435 und 1440
† nach 1503
[150327] Katharina von Wenckstern a.d.H. 
Lenzerwisch
* um 1470
† nach 1493
oo
[75163] Anna von Blumenthal
* um 1485
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[601312]
Hinrich von 
Hobe
† nach 1395
[601313]
Mechtild 
von
Levetzow
[601316]
Klaus von 
Voss
† nach 1400
oo oo
[300656]
Cord von Hobe
† nach 1416
[300658]
Hardolf II. von Voss
* um 1380
† nach 1430
oo oo
[150328] Tideke von Hobe
* vor 1401
† nach 1471
[150329] Anna von Voss
oo
[75164] Henning von Hobe
* vor 1493
† nach 1515
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[601322]
Vicco d. Ä. 
von
Vieregge
† vor 1482
[601323]
Gysilla von 
Nortmann
* um 1387
† nach 1482
[601324]
Lüder von 
Blücher
* vor 1408
† nach 21. 
Apr. 1442
oo vor 1420 oo
[300660]
Claus von Oldenburg
 
Tafel 17751
Nr. 157834
[300661]
Lucie von Vieregge
† vor 1478
[300662]
Hermann von Blücher
* vor 1439
† nach 26. März 1511
[300663]
Agneta
von Scharffenberg
† nach 1511
oo vor 1450 oo
[150330] Wulfing von Oldenburg
auf Wattmannshagen
† nach 1489
[150331] NN von Blücher
oo
[75165] Metta von Oldenburg
* vor 1486
† nach 1504
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[601328]
Heinrich 
von Stralen-
dorff
† vor 1462
[601329]
Margarethe 
von Negen-
danck
[601332]
Claus von 
Coss
† nach 1461
[601333]
Maria von 
Voss
oo oo
[300664]
Vicke von Stralendorff
* vor 1453
† nach 1491
[300665]
NN Gans Edle Herrin 
zu Putlitz
[300666]
Martin von Coss
† nach 1480
[300667]
Anna von Preen
oo oo
[150332] Vicke von Stralendorff
† nach 1490
[150333] Maria von Coss
oo
[75166] Heinrich von Stralendorff
† zwischen 1543 und 1547
[] Wismar
Tafel 14000 Fortsetzung von Tafel 875
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oo
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[601336]
Bolto III. 
von
Drieberg
[601340]
Warneke 
von Linstow
* 1363
† nach 1431
[601341]
Trude von 
Kabold
[601342]
Achim von 
Preen
[601343]
Rebecca von 
Halberstadt
oo oo
[300668]
Ulrich III. von Drieberg
† nach 1428
[300669]
Ameke (Anna) von 
Scharffenberg
[300670]
Lorentz (Laurentius) 
von Linstow auf Lütten 
Sprenz
* vor 1422
† nach 1493
[300671]
Ilsabe von Preen
* vor 1420
† nach 1448
oo oo vor 1442
[150334] Ulrich IV. von Drieberg
* vor 1428
† 1499
[150335] Catharina von Linstow
* vor 1445
† nach 1511
oo 1459
[75167] Dorothea von Drieberg
* um 1462
† zwischen 1550 und 1552
Tafel 14001Fortsetzung von Tafel 875
317Ahnentafeln
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oo
[601344]
Georg von 
Wolffers-
dorff
oo
[300672]
Götze von Wolffersdorff
* 1436
† nach 1487
oo
[150336] Jahn von Wolffersdorff
* 1472
† 1529
[150337] Elisabeth von Krosigk
oo
[75168] Jobst von Wolffersdorff
* 1516
† 1555
Tafel 14002 Fortsetzung von Tafel 876
318 Ahnentafeln
oo
[300676]
Georg
von Wolfframsdorff
[300677]
Judith von Beeren
oo
[150338] Burchard von Wolfframsdorff [150339] Margarethe von Schönberg
oo
[75169] Anna von Wolfframsdorff
† nach 1563
Tafel 14003Fortsetzung von Tafel 876
319Ahnentafeln
[150344] Jobst von Wolffersdorff
Tafel 14002 Nr. 75168
[150345] Anna von Wolfframsdorff
Tafel 14003 Nr. 75169
oo
[75172] Nicol von Wolffersdorff auf Culmitzsch
Tafel 14006 Fortsetzung von Tafel 876
320 Ahnentafeln
oo
[75173] Hedwig Edle von der Planitz
Tafel 14007Fortsetzung von Tafel 876
321Ahnentafeln
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oo
[601392]
Heidenreich 
von Stein zu 
Lausnitz
* um 1365
† vor 1408
[601393]
Elisabeth
oo um 1390
[300696]
Konrad von Stein
* um 1390
† 1440
[300697]
Ilse
oo um 1420
[150348] Konrad (Kurt) von Stein zu Lausnitz
* zwischen 1420 und 1425
† nach 1455
oo
[75174] Heinrich von Stein zu Lausnitz
* zwischen 1450 und 1455
† nach 1496
Tafel 14008 Fortsetzung von Tafel 876
322 Ahnentafeln
oo
[75175] Anna von Etzdorff
Tafel 14009Fortsetzung von Tafel 876
323Ahnentafeln
[150352] Georg von Schlieben
  Tafel
13722 Nr. 149776
[150353] Anna Katharine von Cremitten
 
Tafel 13722 Nr. 149777
oo 1477
[75176] Georg von Schlieben
† 1521
Tafel 14010 Fortsetzung von Tafel 876
324 Ahnentafeln
oo vor 1502
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[601420]
Christoph 
von Maltitz
* 1376
† 1416
[601421]
Jutta von 
Zabeltitz 
a.d.H.
Gablenz
† 1399
[601422]
Georg
von Luppa
* zwischen 
1380 und 
1385
† um 1446
[601423]
NN
Pflug
a.d.H. 
Strehla
* um 1395
oo oo um 1415
[300708]
Heinrich von Schleinitz
 
Tafel 15561
Nr. 153454
[300709]
Meuze (Mechthild)
von Miltitz
 
Tafel 15561
Nr. 153455
[300710]
Hans von Maltitz
* vor 1399
† 1466
[300711]
Martha von Luppa
* zwischen 1415 und 
1420
oo oo zwischen 1435 und 1440
[150354] Georg von Schleinitz auf Ragewitz, 
Stauchitz, Grubnitz und Altoschatz
* um 1430
† 30. Apr. 1501
[150355] Maria von Maltitz
† nach 1465
oo um 1460
[75177] Katharina von Schleinitz
† nach 1516
Tafel 14011Fortsetzung von Tafel 876
325Ahnentafeln
[150360] Ernst von Miltitz
Tafel 14262 Nr. 75428
[150361] Magdalene Pflug a.d.H. Zabeltitz
Tafel 14263 Nr. 75429
oo
[75180] Siegmund von Miltitz auf Schenkenberg
† 1568
Tafel 14014 Fortsetzung von Tafel 876
326 Ahnentafeln
oo
[75181] Agnes von Rabiel
† 10. Apr. 1565
[] Schenkenberg
Tafel 14015Fortsetzung von Tafel 876
327Ahnentafeln
[150364] Jonas von Fitzscher [150365] Maria von Haubitz
oo
[75182] Hans Caspar von Fitzscher
Tafel 14016 Fortsetzung von Tafel 876
328 Ahnentafeln
oo
[150366] George von Mühldorf [150367] Sabine von Hayn
oo
[75183] Susanne Katharina von Mühldorf
Tafel 14017Fortsetzung von Tafel 876
329Ahnentafeln
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[601472]
Philipp
von Klitzing
† nach 1412
[601476]
Hans
von
Owstien
* vor 1425
† nach 1429
oo oo
[300736]
Hans von Klitzing
* vor 1415
† um 1465
[300738]
Heinrich von Owstien
† zwischen 1461 und 
1471
oo oo
[150368] Hans von Klitzing
* vor 1430
† nach 1486
[150369] NN von Owstien
oo
[75184] Hans von Klitzing
† nach 1527
Tafel 14018 Fortsetzung von Tafel 877
330 Ahnentafeln
oo
[75185] NN von Rixingen
Tafel 14019Fortsetzung von Tafel 877
331Ahnentafeln
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[601488]
Dietrich 
von Flanß
* um 1350
† vor 1407
[601489]
Margarethe 
von Hayn
oo
[300744]
Heinrich von Flanß
auf Reinstedt
* um 1390
† vor 1460
[300745]
NN von Pfeilsen
[300746]
NN von Wilstorff
[300747]
NN von Witten
oo oo
[150372] Kurt von Flanß auf Etzelbach
* um 1430
† vor 1516
[150373] NN von Wilstorff
oo
[75186] Georg von Flanß auf Wittbrietzen
* um 1460
† zwischen 1541 und 1549
Tafel 14020 Fortsetzung von Tafel 877
332 Ahnentafeln
oo 14. Jul. 1518
[601500]
Hasso II. 
von Bredow
 
Tafel 14347
Nr. 302052
[601501]
Hedwig
von
Alvensleben
 
Tafel 14347
Nr. 302053
oo um 1431
[300748]
Henning II. der Alte
von Arnim
 
Tafel 14890
Nr. 76056
[300749]
Margarethe von Hahn
 
Tafel 14891
Nr. 76057
[300750]
Hans von Bredow
* um 1418
† nach 28. Dez. 1463
[300751]
Ursula von Platen
* um 1430
oo oo um 1450
[150374] Henning III. d. J. von Arnim
* um 1445
† 1500
[150375] Anna von Bredow
† nach 25. Dez. 1515
oo
[75187] Ursula von Arnim a.d.H. Gerswalde
* um 1501
† um 1561
Tafel 14021Fortsetzung von Tafel 877
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oo
[601504]
Tile von 
Sparr auf 
Trampe
† nach 1430
oo
[300752]
Henning von Sparr auf 
Trampe
† nach 1480
oo
[150376] Hans von Sparr
† nach 1499
[150377] NN von Brietzke
oo
[75188] Christoph von Sparr
* vor 1518
† nach 1561
Tafel 14022 Fortsetzung von Tafel 877
334 Ahnentafeln
oo
[75189] NN von Schlieben
Tafel 14023Fortsetzung von Tafel 877
335Ahnentafeln
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[601520]
Hans von 
Barfuss
† nach 1421
oo
[300760]
Kuno von Barfuss
† nach 1437
[300761]
Katharina von Waldow
† 1483
[300762]
Melchior von Zieten auf 
Wildberg und Wustrau
 
Tafel 1170
Nr. 39936
[300763]
Eva von Gühlen a.d.H. 
Barsikow
 
Tafel 1170
Nr. 39937
oo oo
[150380] Heinrich von Barfuss auf Mögelin
* vor 1452
† 1501
[150381] Ursula von Zieten
oo
[75190] Valentin von Barfuss
* 1492
† 1557
Tafel 14024 Fortsetzung von Tafel 877
336 Ahnentafeln
oo
[300764]
NN von Drieplatz
[300765]
Margarete von Kröstken
[300766]
Dietrich XIII.
von Quitzow
 
Tafel 14782
Nr. 151896
[300767]
Ilse von Bülow
 
Tafel 14782
Nr. 151897
oo oo vor 1480
[150382] NN von Drieplatz [150383] Anna von Quitzow
oo
[75191] Elisabeth von Drieplatz
Tafel 14025Fortsetzung von Tafel 877
337Ahnentafeln
[300776]
Friedrich von Trott
zu Solz
 
Tafel 13707
Nr. 149746
[300777]
Gertrud von Buttlar
gen. Treusch
 
Tafel 13707
Nr. 149747
[300778]
Gottschalk der Weisse 
von Haxthausen
 
Tafel 15522
Nr. 153376
[300779]
Ilse von Calenberg
 
Tafel 15522
Nr. 153377
oo oo
[150388] Friedrich von Trott zu Solz
* vor 1473
† 1544
[150389] Elisabeth Agnes von Haxthausen
* vor 1478
† nach 1510
oo vor 1497
[75194] Adam von Trott zu Solz
* 1505
† 27. Apr. 1572
[] 29. Apr. 1572
Tafel 14028 Fortsetzung von Tafel 877
338 Ahnentafeln
oo 1528
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[601560]
Hans
von
Fronhofen
† nach 1478
[601561]
Elisabeth 
von
Abensberg
[601564]
Christoph 
von
Barnewitz
 
Tafel 18777
Nr. 159886
[601565]
Anna
Christina
von
Wilden-
brock
 
Tafel 18777
Nr. 159887
[601566]
Kersten von 
Kröcher
† 1502
[601567]
Anna von 
Zieten
oo oo oo
[300780]
Vollbrecht
von Fronhofen
* vor 1455
† nach 1480
[300781]
Jutta Clara von der 
Liesch
* vor 1440
† nach 1462
[300782]
Hans von Barnewitz
† 1514
[300783]
Christine von Kröcher
* vor 1443
† nach 1500
oo vor 1457 oo vor 1466
[150390] Hans von Fronhofen
* vor 1486
† 1505
[150391] Catharina von Barnewitz
* vor 1467
† nach 1505
oo vor 1500
[75195] Margarete von Fronhofen
* 1505 Oderberg
† Nov. 1566 Badingen
Tafel 14029Fortsetzung von Tafel 877
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[601568]
Friedrich 
von Canitz
† nach 1448
oo
[300784]
Ludwig von Canitz
† nach 1468
[300785]
Margarethe von Heynitz
oo
[150392] Friedrich von Canitz
† vor 1512
[150393] Magdalene von Seydewitz
oo
[75196] Christoph von Canitz
† nach 1538
Tafel 14030 Fortsetzung von Tafel 877
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oo
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[601580]
Günther 
von
Haugwitz
† nach 1410
[601581]
NN
von
Schönberg
oo
[300788]
Thimo II.
von Rauchhaupt
 
Tafel 15026
Nr. 152384
[300789]
Elisabeth
von Ammendorff
 
Tafel 15026
Nr. 152385
[300790]
Hans von Haugwitz
† nach 1460
oo oo
[150394] Wolf von Rauchhaupt
† nach 1500
[150395] Margarethe von Haugwitz
oo
[75197] Anna von Rauchhaupt
Tafel 14031Fortsetzung von Tafel 877
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[601584]
Heinze von 
Motschel-
nitz
† 1466
[601585]
NN von 
Czirn
† nach 1466
[601586]
Bartusch 
von Rohr 
und Stein
 
Tafel 14748
Nr. 303656
[601587]
Hedwig
 
Tafel 14748
Nr. 303657
[601588]
NN von 
Danewitz
[601590]
Christoph 
von
Gellhorn
auf 
Schwentzig
 
Tafel 13073
Nr. 593914
[601591]
Hedwig von 
Borschnitz
 
Tafel 13073
Nr. 593915
oo oo oo oo
[300792]
Balthasar
von Motschelnitz
† 1459
[300793]
Katharina
von Rohr und Stein
† nach 1497
[300794]
Balthasar von Danewitz
[300795]
Dorothea von Gellhorn
oo vor 1488 oo
[150396] Balthasar von Motschelnitz
† nach 1529
[150397] NN von Danewitz
oo
[75198] Balthasar von Motschelnitz
† nach 1590
Tafel 14032 Fortsetzung von Tafel 877
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[601592]
Balthasar 
von Stössel
† nach 1501
[601593]
NN von 
Braun
[601594]
Hans von 
Tauer
 
Tafel 19195
Nr. 160722
oo oo
[300796]
Balthasar von Stössel
† nach 1505
[300797]
NN von Tauer
oo
[150398] NN von Stössel [150399] NN von Zedlitz
oo
[75199] NN von Stössel
Tafel 14033Fortsetzung von Tafel 877
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[601600]
Nicol Voit-
laender von 
Gersdorff 
auf
Friedersdorf 
und
Holtendorf
† 1399
oo
[300800]
Christoph von Gersdorff 
auf Baruth
† vor 1433
oo
[150400] Christoph von Gersdorff auf Baruth
† zwischen 1454 und 1460
oo
[75200] Christoph von Gersdorff auf Baruth
* vor 1469
† 1510
Tafel 14034 Fortsetzung von Tafel 878
344 Ahnentafeln
oo
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[601608]
Nikolaus 
d. Ä. von 
Schkopp
† 1437
[601610]
Heinrich 
von
Jenkwitz
† 12. Dez. 
1427
[601611]
Margarete 
von Guben
[601612]
Heinze von 
Stosch
† 1434
[601613]
Elisabeth
[601614]
Heinrich 
von Seidlitz 
auf
Fürstenau
* vor 1398
† nach 1433
[601615]
Barbara 
Beyer
oo oo oo oo vor 1415
[300804]
Nikolaus d. J.
von Schkopp
* vor 1422
† zwischen 1453 und 
1465
[300805]
Anna von Jenkwitz
vor 1427
† nach 1445
[300806]
Heinze von Stosch
* vor 1422
† nach 1450
[300807]
Hedwig von Seidlitz
† nach 1457
oo oo
[150402] Christoph von Schkopp
* vor 1445
† zwischen 1477 und 1488
[150403] Hedwig von Stosch a.d.H. Johnsdorf
† nach 1477
oo
[75201] Barbara von Schkopp
Tafel 14035Fortsetzung von Tafel 878
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[601632]
Hans d. 
Ä. von 
Nostitz auf 
Tschocha
† nach 1416
oo
[300816]
Heinze von Nostitz auf 
Tschocha
* vor 1420
† nach 1452
[300817]
NN von Klüx
oo
[150408] Kaspar von Nostitz auf Tschocha
† 1490
[150409] Klara von Gersdorff a.d.H. Hänichen
† 1465
oo
[75204] Georg von Nostitz auf Siegersdorf
† nach 1519
Tafel 14038 Fortsetzung von Tafel 878
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oo
Tafel 14039Fortsetzung von Tafel 878
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[601952]
Lambert 
Schön- 
hausen
† nach 1433
oo
[300976]
Hans Schönhausen
† nach 1498
oo
[150488] Johann Schönhausen
† nach 1512
oo
[75244] Blasius Schönhausen
† nach 1561
Tafel 14078 Fortsetzung von Tafel 880
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[150490] Joachim Legede
[75245] Elisabeth Legede
Tafel 14079Fortsetzung von Tafel 880
349Ahnentafeln
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[601968]
Hans
Goldbeck
† 1494
[601969]
Ilsa Grauert
[601972]
Arnd Engels
oo oo
[300984]
Heinrich Goldbeck auf 
Lüdken Ballerstedt
† 1529 Werben
[300985]
Margarete Pilgrim
† 1548
[300986]
Martin Engels
[300987]
Margarete Kunow
oo oo
[150492] Andreas d. Ä. Goldbeck
* 1500
† 14. Sep. 1576 Werben
[150493] Anna Engels
† 25. Okt. 1567 Werben
oo um 1528
[75246] Martin Goldbeck
* 1530 Werben
† 1574 Werben
Tafel 14080 Fortsetzung von Tafel 880
350 Ahnentafeln
oo um 1558 Werben
[300990]
Georg Oden
[300991]
Anna von Hasenbalg
oo
[150494] Lorenz Kaulitz
† nach 1543
[150495] Elisabeth Oden
oo
[75247] Lucia Kaulitz
† 1573 Werben
Tafel 14081Fortsetzung von Tafel 880
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[75254] Thomas von der Liepe
† vor 1582
Tafel 14088 Fortsetzung von Tafel 881
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oo 1540
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[602040]
Eckart von 
Bardeleben
* vor 1416
† zwischen 
1440 und 
1442
[602041]
NN von 
Veltheim
oo
[301020]
Otto d. J.
von Bardeleben
† vor 1491
oo
[150510] Christian von Bardeleben
* 1444
† 1534
[150511] Barbara (Anna) von Schönermarck
† nach 1541
oo
[75255] Catharina von Bardeleben
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353Ahnentafeln
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[602064]
Hermann 
von Büren
[602065]
Metta
von
Gröpelingen
[602066]
Daniel d. Ä. 
Brand
† 1467
[602067]
Wubbeke 
von
Gröpelingen
oo oo
[301032]
Hermann von Büren
† 1494
[301033]
Gretje Brand
† 1473
[301034]
Johan Wedeking
oo oo
[150516] Daniel sen. von Büren
† 1541
[150517] Beke Wedeking
oo
[75258] Hermann von Büren
† nach 1558
Tafel 14092 Fortsetzung von Tafel 881
354 Ahnentafeln
oo
[150518] Sveder Schutte
oo
[75259] Alheid Schutte
Tafel 14093Fortsetzung von Tafel 881
355Ahnentafeln
[150520] Borchert von Cappeln
* vor 1486
† nach 1517
[150521] Adelheid Schriever
oo
[75260] Dietrich von Cappeln
† 13. Jan. 1571
Tafel 14094 Fortsetzung von Tafel 881
356 Ahnentafeln
oo
[301044]
Lüder Neve
[301045]
NN Soltouw
[301046]
Johann Segebade
† nach 1518
[301047]
Engel
oo oo
[150522] Heinrich Neve
† nach 1539
[150523] Garbricht Segebade
oo
[75261] Rebecca Neve
† 4. Nov. 1602 Bremen
Tafel 14095Fortsetzung von Tafel 881
357Ahnentafeln
[602096]
Johann zum 
Brinck
† nach 1480
oo
[301048]
NN von dem Brinck
[301049]
NN von Haren
oo
[150524] Johann von dem Brinck [150525] Maria Heket
oo vor 1525 Osnabrück
[75262] Wilhelm von dem Brinck
* um 1525 Osnabrück
† 3. Jun. 1594 Dortmund
Tafel 14096 Fortsetzung von Tafel 881
358 Ahnentafeln
oo vor 1558
[301052]
Tonis van Bolswinge
* um 1470
† 1528 Dortmund
[301053]
Else
oo um 1495
[150526] Thonis von Bodelschwingh
* um 1495 Dortmund
† 1540 Dortmund
[150527] Elseke
† Jun. 1568
oo vor 1525
[75263] Elisa von Bodelschwingh
* um 1525 Dortmund
Tafel 14097Fortsetzung von Tafel 881
359Ahnentafeln
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n 
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oo oo
[602112]
Hans 
(Henslin) 
von Waldow
† 1375
[602113]
Agnes von 
Murach
[602114]
Matthias 
von Bredow
* vor 1307
† nach 1354
[602115]
NN von 
Zillingen
oo oo
[301056]
Hans von Waldow
auf Königswalde
[301057]
NN von Bredow
oo
[150528] Hans von Waldow
† 1452
oo
[75264] Kaspar von Waldow
† 1476
Tafel 14098 Fortsetzung von Tafel 882
360 Ahnentafeln
oo
[75265] Anna von Holtzendorff a.d.H. Nechlin
Tafel 14099Fortsetzung von Tafel 882
361Ahnentafeln
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[602128]
Hasso VI.
von Wedel
† nach 1406
[602132]
Hans von 
Blankensee
† nach 1472
[602133]
Martha 
von Wedel 
a.d.H. Tütz
[602134]
Hans von 
Küssow
oo oo oo
[301064]
Kaspar (Jasper) von 
Wedel
† nach 1481
[301065]
NN von Arnim
[301066]
Thyde von Blankensee
† 1487
[301067]
Elsa von Küssow
oo oo
[150532] Hans von Wedel
† 1490
[150533] Margarethe von Blankensee
oo
[75266] Joachim der Jüngere von Wedel
* vor 1460
Tafel 14100 Fortsetzung von Tafel 882
362 Ahnentafeln
oo
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oo
[602136]
Henning 
von
Schlabren-
dorff
[602140]
Thilo von 
Thümen
 
Tafel 14882
Nr. 76048
[602141]
Clara von 
Löser
 
Tafel 14883
Nr. 76049
oo oo
[301068]
Joachim
von Schlabrendorff
† nach 1463
[301070]
Heinrich von Thümen
[301071]
Liboria von Beerfelde
oo oo
[150534] Otto von Schlabrendorff
† nach 1503
[150535] Elisabeth (Margarethe) von Thümen
oo
[75267] Margarethe Hedwig von Schlabrendorff
* vor 1470
Tafel 14101Fortsetzung von Tafel 882
363Ahnentafeln
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oo
[602144]
Wedego III. 
von Wedel
† um 1357
[602145]
Alheid von 
Wedel
oo
[301072]
Henning II. (der Ältere) 
von Wedel
† nach 1394
[301073]
Alheid (Katharine)
[301074]
Ulrich von Borcke
 
Tafel 13469
Nr. 298540
[301075]
Hedwig von der Osten
 
Tafel 13469
Nr. 298541
oo oo
[150536] Henning IV. von Wedel
† nach 1421
[150537] Ilse von Borcke
oo
[75268] Wedige X. von Wedel
† nach 1443
Tafel 14102 Fortsetzung von Tafel 882
364 Ahnentafeln
oo
[75269] Ottilie von Dewitz a.d.H. Daber
Tafel 14103Fortsetzung von Tafel 882
365Ahnentafeln
[602160]
NN von 
Borcke
[602164]
Henning IV. 
von Wedel
 
Tafel 14102 
Nr. 150536
[602165]
Ilse von 
Borcke
 
Tafel 14102
Nr. 150537
oo oo
[301080]
Schyre von Borcke
† vor 1450
[301082]
Czuls III. von Wedel
* vor 1443
† nach 1474
oo oo
[150540] Henning der Jüngere von Borcke
† nach 1464
[150541] Benigna von Wedel
oo
[75270] Matzke von Borcke
Tafel 14104 Fortsetzung von Tafel 882
366 Ahnentafeln
oo
[75271] Dorothea von der Osten
Tafel 14105Fortsetzung von Tafel 882
367Ahnentafeln
[301088]
Hans von Hagen
† nach 1419
[301089]
Eva von Witten
oo
[150544] Gerhard von Hagen
† nach 1499
[150545] Anna von der Leyne
oo
[75272] Georg von Hagen
* vor 1499
† um 1540
Tafel 14106 Fortsetzung von Tafel 882
368 Ahnentafeln
oo
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oo
[602184]
Hans von 
Ploetz auf 
Wartenberg
† nach 1409
[602185]
NN von 
Zinnen
oo
[301092]
Hans von Ploetz
[301093]
NN von Schlabrendorff
oo
[150546] Hans von Ploetz [150547] Ursula Hedwig von Strauß
oo
[75273] Anna von Ploetz
Tafel 14107Fortsetzung von Tafel 882
369Ahnentafeln
[150548] NN von Horker auf Glasow [150549] Elisabeth von Santzen 
a.d.H. Braunsfeld
oo
[75274] George von Horker
Tafel 14108 Fortsetzung von Tafel 882
370 Ahnentafeln
oo
[75275] Sophie von Schack
Tafel 14109Fortsetzung von Tafel 882
371Ahnentafeln
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k
oo
[602208]
Friedrich 
von Sack
† nach 1433
oo
[301104]
Friedrich von Sack
oo
[150552] Friedrich von Sack
† vor 1499
[150553] NN von Wussow
oo
[75276] Sigismund von Sack
† nach 1500
Tafel 14110 Fortsetzung von Tafel 882
372 Ahnentafeln
oo
[301108]
Claus von Kuhmeyse
† nach 1486
oo
[150554] Baltzer von Kuhmeyse
† nach 1500
[150555] NN von Hindenburg
oo
[75277] Margarete von Kuhmeyse
Tafel 14111Fortsetzung von Tafel 882
373Ahnentafeln
[150556] Henning von Ramin
Tafel 16850 Nr. 78016
[150557] Dorothea von Heydebreck
Tafel 16851 Nr. 78017
oo
[75278] Heinrich von Ramin
† nach 1492
Tafel 14112 Fortsetzung von Tafel 882
374 Ahnentafeln
oo
[150558] NN von Wussow [150559] NN von Dewitz
oo
[75279] Dorothea von Wussow
Tafel 14113Fortsetzung von Tafel 882
375Ahnentafeln
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oo
[602256]
Wedige 
(Wedeko) V. 
von Wedel
† nach 1364
[301128]
Henning V. von Wedel
† nach 1432
[301129]
Zeffe
† nach 1443
oo
[150564] NN von Wedel
oo
[75282] Georg von Wedel
* um 1490
† 2. Sep. 1566 Stettin
Tafel 14116 Fortsetzung von Tafel 883
376 Ahnentafeln
oo
[301132]
Nicolaus von Steinwehr
 
Tafel 14154
Nr. 150640
[301133]
Elisabeth von Sydow
 
Tafel 14154
Nr. 150641
[301134]
Curt von Burgsdorff
 
Tafel 14926
Nr. 76092
[301135]
Anna von Pfuel
 
Tafel 14927
Nr. 76093
oo oo ca. 1527
[150566] Moritz von Steinwehr
* um 1528
† 19. Mai 1587 Selchow
[150567] Anna von Burgsdorff
* um 1538
† 23. Dez. 1590
oo
[75283] Anna von Steinwehr
† 18. Jan. 1567
Tafel 14117Fortsetzung von Tafel 883
377Ahnentafeln
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n 
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oo
[602304]
Hans von 
Buch
† 1476
[602305]
Catharina 
von
Stedingk
oo
[301152]
Lorenz von Buch
† 1509
[301153]
Mechtild von Grambow
[301154]
Dietrich
von Holtzendorff
 
Tafel 17138
Nr. 78304
[301155]
Sidonia von Hake
 
Tafel 17139
Nr. 78305
oo oo
[150576] Balthasar von Buch
* um 1470
† Aug. 1538
[150577] Anna von Holtzendorff
oo
[75288] Johann Valentin d. J. von Buch
† 1571
Tafel 14122 Fortsetzung von Tafel 883
378 Ahnentafeln
oo
[75289] NN von Biesenbrow
Tafel 14123Fortsetzung von Tafel 883
379Ahnentafeln
[301168]
Ebel II. von Arnim
 
Tafel 17143
Nr. 156618
[301169]
Margarethe von Waldow
 
Tafel 17143
Nr. 156619
oo
[150584] Hans IV. von Arnim
† 1485
[150585] Lucia von Barfuss
oo
[75292] Valentin II. der Jüngere von Arnim
† zwischen 1530 und 1536
Tafel 14126 Fortsetzung von Tafel 883
380 Ahnentafeln
oo
[150586] Hans von Hahn [150587] Magdalena Blaenke
oo
[75293] Anna von Hahn
† nach 16. Nov. 1544
Tafel 14127Fortsetzung von Tafel 883
381Ahnentafeln
[150592] Arend von Sydow
† nach 1455
oo
[75296] Arend von Sydow
† nach 1499
Tafel 14130 Fortsetzung von Tafel 884
382 Ahnentafeln
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oo
[602380]
Günther 
von
Billerbeck 
auf Warnitz
† nach 1417
oo
[301188]
Hans von Strauss
[301189]
NN von Wedel
[301190]
Nickel von Billerbeck
† 1468
oo oo
[150594] Bernhard von Strauss [150595] NN von Billerbeck a.d.H. Warnitz
oo
[75297] Anna (Adelheid) von Strauss
Tafel 14131Fortsetzung von Tafel 884
383Ahnentafeln
[150600] Henning von Sydow auf Stolzenfelde
† nach 1465
[150601] Anna von Strauss a.d.H. Zernickow
oo
[75300] Michael von Sydow auf Stolzenfelde
† nach 1499
Tafel 14134 Fortsetzung von Tafel 884
384 Ahnentafeln
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oo
[602408]
Hermann 
von
Schapelow
† nach 1416
[602412]
Peter von 
Burgsdorff
* um 1365
† um 7. Jan. 
1418
oo oo
[301204]
Gebhard von Schapelow
† zwischen 1448 und 
1460
[301206]
Siegmund
von Burgsdorff
* um 1395
[301207]
Anna (Agnes)
von Schapelow
a.d.H. Quilitz
oo oo um 1425
[150602] Friedrich von Schapelow
† um 1474
[150603] Anna (Hedwig) von Burgsdorff
oo
[75301] Catharina von Schapelow a.d.H. Gusow
Tafel 14135Fortsetzung von Tafel 884
385Ahnentafeln
[602432]
Günther der 
Olde von 
Billerbeck 
auf Warnitz
† 1404 
Warnitz
oo
[301216]
Peter von Billerbeck auf 
Warnitz
oo
[150608] Günther von Billerbeck
† 1540
oo
[75304] Klaus der Alte von Billerbeck auf Warnitz
† zwischen 1532 und 1553
Tafel 14138 Fortsetzung von Tafel 884
386 Ahnentafeln
oo
Tafel 14139Fortsetzung von Tafel 884
387Ahnentafeln
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oo
[602496]
Hans von 
Rülicke
* zwischen 
1365 und 
1370
† nach 1410
oo
[301248]
Heinrich von Rülicke
* zwischen 1400 und 
1405
† nach 1448
oo
[150624] Heinrich von Rülicke
* zwischen 1430 und 1435
† vor 1486
[75312] Apel von Rülicke
* zwischen 1455 und 1460
† zwischen 1508 und 1532
Tafel 14146 Fortsetzung von Tafel 885
388 Ahnentafeln
oo um 1492
[75313] Elisabeth
Tafel 14147Fortsetzung von Tafel 885
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[602512]
Kaspar von 
Schönberg
* vor 1366
† 1411
[602513]
Anna von 
Honsberg
* um 1350
[602514]
Heinrich 
von
Hirschfeld
* vor 1411
† nach 1443
[602515]
Margarethe 
von Remse
oo um 1370 oo
[301256]
Hans von Schönberg
† zwischen 1448 und 
1450
[301257]
Anna (Jutta) von 
Hirschfeld
[301258]
Hans von Maltitz
 
Tafel 14011
Nr. 300710
[301259]
Martha von Luppa
 
Tafel 14011
Nr. 300711
oo oo
[150628] Kaspar von Schönberg
auf Sachsenburg
* vor 1449
† 1. Nov. 1489 Zwickau
[150629] Barbara von Maltitz
† 1496 Sachsenburg
oo vor 1466
[75314] Wolf (Georg) von Schönberg
Tafel 14148 Fortsetzung von Tafel 885
390 Ahnentafeln
oo
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oo oo zwischen 1360 und 1370
oo zwischen 1370 
und 1380 oo
oo zwischen 1385 
und 1389 oo vor 1393
[602520]
Johann von 
Haugwitz
* um 1360
† nach 1414
[602521]
Clara von 
Plaussig
* um 1370
† vor 1445
[602522]
Nickel von 
Köckritz auf 
Wildenau 
und Dreb-
kau
* zwischen 
1370 und 
1380
† zwischen 
1424 und 
1446
[602523]
NN von 
Polenz
* um 1390
[602524]
Tham 
(Dam) Pflug
† 16. Jun. 
1426 Aussig
[602525]
Anna von 
Bünau 
* zwischen 
1385 und 
1390
[602526]
Hugold II. 
von
Schleinitz
* vor 1409
† zwischen 
1438 und 
1441
[602527]
Margarethe 
(Martha) 
von Kauf-
fungen
 
Tafel 14173
Nr. 301357
oo oo zwischen 1405 und 1410 oo um 1405 oo
[301260]
Kaspar von Haugwitz
† zwischen 1454 und 
1458
[301261]
Katharina von Köckritz
† nach 1460
[301262]
Nickel der Eiserne
Pflug auf Knauthain
† 27. März 1482
[301263]
Elisabeth (Ilse) von 
Schleinitz
* vor 1466
† nach 1484
oo oo
[150630] Georg von Haugwitz
* vor 1458
† nach 1527
[150631] Christina Pflug
† nach 1491
oo
[75315] Margarete von Haugwitz
Tafel 14149Fortsetzung von Tafel 885
391Ahnentafeln
[602560]
Peter von 
Steinwehr
oo
[301280]
 Tyde von Steinwehr
† nach 1420
oo
[150640] Nicolaus von Steinwehr
† nach 1473
[150641] Elisabeth von Sydow
oo
[75320] Joachim von Steinwehr
† nach 1523
Tafel 14154 Fortsetzung von Tafel 885
392 Ahnentafeln
oo
Tafel 14155Fortsetzung von Tafel 885
393Ahnentafeln
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oo
[602624]
Rudolf II. 
von Oppen
† vor 18. 
Okt. 1400
oo
[301312]
Hans I. von Oppen
* vor 1400
† vor 29. Aug. 1419
[301313]
Kunigunde von 
Reinsberg
oo
[150656] Hans II. von Oppen
* vor 1419
† vor 17. Aug. 1453
[150657] Barbara von Freiberg
oo
[75328] Matthias von Oppen 
* vor 1453
† um 1490
Tafel 14162 Fortsetzung von Tafel 886
394 Ahnentafeln
oo
[301316]
Hans von Ziegesar
[301317]
NN von Dieskau
oo
[150658] Hans Henning von Ziegesar [150659] Euphemia von Barby
oo
[75329] Euphemia von Ziegesar
Tafel 14163Fortsetzung von Tafel 886
395Ahnentafeln
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oo
[602688]
Wichard VI. 
von Rochow
* vor 1368
† nach 1404
[602689]
Ilsa
[602690]
Jasper
Gans
Edler Herr 
zu Putlitz
 
Tafel 14770
Nr. 151872
[602691]
Anna
von Bülow
 
Tafel 14770
Nr. 151873
[602692]
Fritz I.
von der
Schulenburg
 
Tafel 15446
Nr. 306450
[602693]
Hippolyta 
von Jagow
 
Tafel 15446
Nr. 306451
[602694]
Ludolf III. 
von
Alvensleben 
auf Calbe
 
Tafel 15078
Nr. 304976
[602695]
Armgard 
von
Honlage
 
Tafel 15078
Nr. 304977
oo oo um 1413 oo um 1393 oo 1419
[301344]
Wichard VIII.
von Rochow
† 1452
[301345]
Anna
Gans Edle Herrin
zu Putlitz
[301346]
Matthias I.
von der Schulenburg
† zwischen 1477 und 
1479
[301347]
NN (Anna)
von Alvensleben
* um 1423
† nach 1453
oo oo um 1442
[150672] Dietrich von Rochow
* um 1425
† 1467
[150673] Margarete von der Schulenburg
oo
[75336] Hans VIII. von Rochow
* vor 1443
† nach 1520
Tafel 14170 Fortsetzung von Tafel 886
396 Ahnentafeln
oo vor 21. Jan. 1485
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[602696]
Ludolf III. 
von
Honlage
† nach 1366
[602697]
Heilwig
[602698]
Otto Knigge
[602699]
Armgard 
von der 
Brock
[602700]
Konrad IX.
(Alter
Kuno)
von
Quitzow
† zwischen 
1401 und 
1403
[602701]
NN von 
Bosel
* um 1340
† nach 1392
[602702]
Apitz 
(Albrecht) 
Schenk von 
Landsberg
† nach 1363
[602703]
Jutta von 
Czastalo-
wicz
 
Tafel 13608
Nr. 598193
oo oo oo vor 1366 oo
[301348]
Ludolf IV. von Honlage
† nach 1388
[301349]
Armgard (Jutta) Knigge
[301350]
Dietrich X. von Quitzow
* 1366
† 14. Feb. 1417 Harbke
[301351]
Elisabeth
Schenk von Landsberg
* um 1374
† 19. Mai 1417 
Magdeburg
oo oo 6. Jun. 1394 Berlin
[150674] Lorenz von Honlage
† vor 1514/16
[150675] NN von Quitzow
oo
[75337] Anna von Honlage
* vor 1480
† nach 1510
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[602708]
Hans Pflug
† 16. Jun. 
1426 Aussig
[602710]
Heinrich 
(Henze) von 
Erdmanns-
dorff
* vor 1428
† nach 1466
[602711]
NN von 
Reineck
oo oo
[301352]
Heinrich von Schleinitz
 
Tafel 15561
Nr. 153454
[301353]
Meuze (Mechthild)
von Miltitz
 
Tafel 15561
Nr. 153455
[301354]
Nickel Pflug
* zwischen 1410 und 
1415
† 1468/69
[301355]
Barbara von
Erdmannsdorff
* um 1420
† nach 1480
oo oo zwischen 1435 und 1440
[150676] Hans von Schleinitz auf Seehausen
* vor 1450
† zwischen 1482 und 1486
[150677] NN (Magdalena, Ursula) Pflug
* um 1440
oo vor 1460
[75338] Dietrich von Schleinitz auf Seehausen
* um 1460
† 1528
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[602712]
Kaspar von 
Schönberg
 
Tafel 14148
Nr. 602512
[602713]
Justina
von Heynitz 
a.d.H.
Löthain
[602714]
Glatz
von
Kauffungen
* 1370
† zwischen 
1416 und 
1429
[602715]
Elisabeth 
(Marga-
rethe)
von
Schönberg
* um 1380
† nach 1429
[602716]
Ehrenfried 
von Ende
† nach 1445
[602717]
Margarethe 
von
Lüttichau
* um 1410
† nach 1444
[602718]
Dietrich von 
Starschedel
† vor 1443
[602719]
Felice (NN)
von Metzsch
* um 1400
† nach 1443
oo oo um 1400 oo oo
[301356]
Nickel von Schönberg
* vor 1422
† 1475
[301357]
Margarethe (Martha) 
von Kauffungen
† nach 1474
[301358]
Ulrich von Ende
* um 1419
† 1480
[301359]
Felicitas von Starschedel
† nach 1450
oo nach 1441 oo zwischen 1443 und 1449
[150678] Hans von Schönberg auf Reinsberg
* vor 1463
† 1511
[150679] Agnes von Ende
† vor 1498
oo vor 1482
[75339] Felicia von Schönberg a.d.H. Reinsberg
* 1487
† nach 1501
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[301488]
Johann Mangelmann
† nach 1462
[301490]
Wolter von Eyll
[301491]
Elbrecht de Gruter
oo oo
[150744] Johann Mangelmann
† nach 1500
[150745] Margaretha von Eyll
oo
[75372] Johann Mangelmann
† nach 1517
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oo
[602984]
Stefan von 
der Eger
† zwischen 
1402 und 
1408
[602985]
Christina 
von
Kedinchem
† nach 1421
oo
[301492]
Sander von der Eger
* vor 1421
† nach 1470
oo
[150746] Sander von Egeren [150747] Jengen von Donck
oo
[75373] NN von Egeren
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[150748] NN von Ingenhoven [150749] NN von Bilstein
oo
[75374] Johann von Ingenhoven
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[150750] NN von Hisfeld [150751] NN von Boningen
oo
[75375] Aleid von Hisfeld
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[603072]
Collesson 
de Maillart
* vor 1395
[603073]
NN de 
Beaujeu
* vor 1410
[603076]
Pierre des 
Ayvelles
* vor 1430
[603077]
Isabeau de 
Cugnon
* vor 1435
[603078]
Pierre de la 
Greve
* vor 1435
† nach 1459
oo oo oo
[301536]
Yves de Maillart
* vor 1440
[301537]
Françoise de Berle
* vor 1450
[301538]
Jean des Ayvelles
* vor 1455
[301539]
Jeanne de la Greve
* vor 1455
oo oo
[150768] Jean IV. de Maillart
* vor 1470
[150769] Ysabeau des Ayvelles
oo
[75384] Gratien François de Maillart Seigneur de This
* 1490
† 1545
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oo vor 16. Jan. 
1381
[603084]
Comte 
Edouard II. 
de Grandpré
† um 17. 
Feb. 1470
[603085]
Mahaut de 
Rubempré
† nach 1456
oo
[301542]
Gobert de Grandpré 
Seigneur de Cornay et 
de Fleville
† nach 1484
[301543]
Claude de Bois-Roucy
oo
[150770] Geoffroy d‘Issenart Seigneur de 
Landres
* um 1470
[150771] Béatrix de Grandpré
oo
[75385] Thierette d‘Issenart
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[75386] François de Beauvais Seigneur de Landreville
* um 1520
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[603096]
Jean de 
Chamisso
* vor 1400
† um 1446
[603098]
Jean de 
Montois
* vor 1400
[603099]
Jeanne de 
Contoy
* vor 1405
oo oo
[301548]
Alexis de Chamisso 
Seigneur d‘Andevanne
* vor 1435
† 1520
[301549]
Lucie de Montois
* 1428
† 1478
oo
[150774] Nicolas Alexis de Chamisso Seigneur 
d‘Andevanne
* vor 1470
† 1550
[150775] Jeanne de Sampigny
* vor 1490
oo
[75387] Lucie de Chamisso
* um 1525
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[603104]
Pierre I. de 
Beauvau 
Seigneur de 
Montpipeau
* um 1380
† 1435
[603105]
Jeanne de 
Craon
* 1376
† 1421
[603106]
Jean de 
Manonville
* 1410
† 1432
[603107]
Aléarde de 
Chambley
[603108]
François 
I. de
Montberon 
Seigneur de 
Mirambeau
* vor 1392
† 1470
[603109]
Louise de 
Clermont 
dame de 
Mortagne 
sur Gironde
* um 1385
† vor 15. 
Jan. 1468
[603110]
Louis
Martel 
Seigneur de 
Beaumont 
Pied de 
Boeuf
* um 1390
[603111]
Marie de la 
Tour Landry
* um 1410
oo nach 1410 oo oo 25. Mai 1403 oo
[301552]
Jean IV. de Beauvau
* 1421
† 1468
[301553]
Jeanne de Manonville
* um 1425
[301554]
Guichard de Montberon 
Baron d‘Avoir
[301555]
Catherine Martel
* vor 1425
oo oo 9. Feb. 1446
[150776] Pierre de Beauvau
Baron de Manonville
† 1521
[150777] Marguerite de Montberon
oo
[75388] René II. de Beauvau
† 1549/50
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[603112]
Jean de 
Baudoche
* vor 1410
[603113]
Béatrice 
(Ysabelle) 
de Vy
* vor 1415
[603114]
Robert I. 
de la Marck 
Seigneur de 
Sedan
† 1489
[603115]
Jeanne de 
Marley
[603116]
Hutin de 
Serrières
* vor 1400 
[603117]
Eve Mazirot
* vor 1415
[603118]
Geoffroi II. 
d‘Esch
* vor 1415
oo oo um 15. Jun. 1446 oo oo
[301556]
Pierre de Baudoche 
Seigneur de Moulins
* 1440
† 11. Jul. 1505
[301557]
Bonne de la Marck
† 18. Nov. 1501
[301558]
Conrad de Serrières
* vor 1440
† nach 1491
[301559]
Philippe d‘Esch
* vor 1445
† 7. Okt. 1488
oo vor 16. Aug. 1475 oo
[150778] Claude de Baudoche
Seigneur de Panges
* vor 1465
[150779] Philippe de Serrières
* vor 1470
† 31. März 1504
oo
[75389] Claude de Baudoche
* vor 1495
† um 12. Sep. 1550
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[603120]
Jean II. 
Toignel
† 1463 St. 
Ménéhould
[603121]
Colette le 
Tur
† 1455 St. 
Ménéhould
[603122]
Jean du 
Moulin
† nach 1451
[603123]
Marguerite 
de
Saint-Simon
* um 1420
† 1465
[603124]
Michel 
Jouvenel
[] vor 1481
[603125]
Yolande de 
Montberon
† nach 1483
[603126]
Guillaume 
de Varie
[603127]
Charlotte de 
Bar
oo oo oo 25. Nov. 1446 oo um 1460
[301560]
Claude Toignel
† 2. Okt. 1483
[301561]
Jaqueline du Moulin
[301562]
Jean Jouvenel des Ursins
† nach 1537
[301563]
Louise de Varie
oo oo
[150780] Claude II. Toignel [150781] Jolande Jouvenel des Ursins
† nach 1542
oo
[75390] François Toignel d‘Espence
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[603128]
Antoine de 
Sacquespée 
Seigneur de 
Baudimont
[603129]
Eléonore de 
Lens
[603130]
Renaud van 
Haveskerke
† 1472
[603131]
Marie van 
Beveren
oo 1431 oo
[301564]
Jean le Jeune
de Sacquespée
Seigneur de Baudimont
[301565]
Antoinette
de Haveskerke
dame de Dixmude
oo
[150782] Guillaume de Sacquespée sieur de 
Dixmude
† 1549
[150783] Marguerite Jonglet
oo
[75391] Françoise de Sacquespée
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[150784] Georg von der Marwitz
† um 1470
[150785] Hippolyta von Schack
oo
[75392] Georg von der Marwitz
† nach 1499
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[75393] Ursula von Ellingen
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[603168]
Johann von 
Schöning
 
Tafel 13464
Nr. 597040
oo
[301584]
Merten von Schöning
† nach 1472
[301585]
NN von Witten
[301586]
Christoph
von Güntersberg
[301587]
Eva von der Osten
oo oo
[150792] Klaus von Schöning
† 1513
[150793] Erate von Güntersberg
oo
[75396] Hans III. von Schöning
† 1556
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[301588]
Bernhard von Strauss
 
Tafel 14131
Nr. 150594
[301589]
NN von Billerbeck 
a.d.H. Warnitz
 
Tafel 14131
Nr. 150595
[301590]
Johann von Sack
[301591]
Anna von Buch
oo oo
[150794] Hans von Strauss
† nach 1499
[150795] Margarete von Sack
oo
[75397] Rahel von Strauss
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oo
[603200]
Heinrich 
(Heinz) von 
der Goltz
† nach 1442
oo
[301600]
Heinrich von der Goltz
† nach 1485
oo
[150800] Heinrich von der Goltz
† um 1499
[150801] NN von Kuhmeyse
oo
[75400] Henning von der Goltz
† nach 1503
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[150802] NN von Gersdorff auf Mückenhain [150803] NN von Wedel
oo
[75401] Anna von Gersdorff a.d.H. Mückenhain
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[150804] NN von Wolden [150805] NN von Waldow
oo
[75402] Hans von Wolden
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[150806] NN von Borcke [150807] NN von Flemming
oo
[75403] Margarethe von Borcke a.d.H. Freienwalde
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oo
[603264]
Otto von 
Redern
† um 1482
[603265]
NN von 
Wedel
oo
[301632]
Friedrich von Redern
† vor 1493
[301633]
Anna von Bredow
[301634]
Kaspar von Schönebeck
[301635]
Ursula von Wedel
oo oo
[150816] Claus von Redern
† vor 1523
[150817] Katharina von Schönebeck
oo
[75408] Erasmus von Redern
* vor 1513
† zwischen 1551 und 1572
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oo um 1521
[150818] Altmann Perger von Perg [150819] Elisabeth von Elreching
oo
[75409] Magdalena Perger von Perg
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oo
[603296]
Heinrich 
(Heyncekin-
cus)
von der 
Groeben
† 1344
oo
[301648]
Hans von der Groeben
† nach 1394
oo
[150824] Werner von der Groeben
† nach 1414
oo
[75412] Joachim von der Groeben
† vor 1540
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[75413] Else
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[603312]
Hans von 
Plote
* vor 1386
† nach 1395
[603314]
Conrad? 
Plote vel 
Bevernesse
† nach 1381
oo oo
[301656]
Vicke von Plote
† nach 1456
[301657]
NN von Bevernest
* vor 1412
[301658]
Hans von Winterfeld
 
Tafel 13994
Nr. 150320
[301659]
Anna von Bülow
 
Tafel 13994
Nr. 150321
oo oo vor 1438
[150828] Hans von Plote auf Quitzow
* vor 1455
† nach 1499
[150829] Elisabeth von Winterfeld
oo
[75414] Hans von Platen auf Tornow
† 29. Okt. 1553
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[603320]
Kersten von 
Restorff
* vor 1375
† zwischen 
1424 und 
1427
[603321]
Beke von 
Warnstedt
† nach 1407
[603322]
Engelke IV. 
von Dewitz
† nach 1440
[603323]
NN von 
Neuenkir-
chen
oo oo
[301660]
Hans von Restorff
* vor 1426
† vor 1465
[301661]
Mechtild von Dewitz
oo nach 1427
[150830] Brüning von Restorff
* vor 1465
† vor 1502
[150831] Margarethe
† nach 1502
oo
[75415] Anna von Restorff
* vor 1502
Tafel 14249Fortsetzung von Tafel 891
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[150832] Matthias von Oppen
Tafel 14162 Nr. 75328
[150833] Euphemia von Ziegesar
Tafel 14162 Nr. 75329
oo
[75416] Rudolf von Oppen
† vor 27. Okt. 1542
Tafel 14250 Fortsetzung von Tafel 891
426 Ahnentafeln
oo 1516
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[603336]
Nickel von 
der Lochau
* um 1400
† nach 1468
oo
[301668]
Christoph von der 
Lochau
* um 1440
† zwischen 21. März 
1498 und 24. Okt. 1498
[301669]
NN von Köckritz
oo um 1470
[150834] Hans von der Lochau
† nach 1498
[150835] Maria von Canitz
oo um 1495
[75417] Anna von der Lochau 
* um 1495
Tafel 14251Fortsetzung von Tafel 891
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[150848] Melchior von Osterhausen
† nach 1503
[150849] Helene von Reblingen
oo
[75424] Thilo von Osterhausen
† 1539
Tafel 14258 Fortsetzung von Tafel 892
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oo
[150850] Hermann von Halsberg [150851] Susanna von Aschhausen
oo
[75425] Barbara von Halsberg
Tafel 14259Fortsetzung von Tafel 892
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[150852] Albrecht von Kayn [150853] Maria von Leipziger
oo
[75426] Hans von Kayn
Tafel 14260 Fortsetzung von Tafel 892
430 Ahnentafeln
oo
[150854] Dietrich von Kochberg [150855] Barbara von Heidenheim
oo
[75427] Elisabeth von Kochberg
Tafel 14261Fortsetzung von Tafel 892
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[603424]
Dietrich I. 
von Miltitz
 
Tafel 15561
Nr. 306910
[603425]
Barbara von 
Rosenberg
 
Tafel 15561
Nr. 306911
[603428]
Hans von 
Staupitz
* um 1410
† nach 1446
[603429]
Margarethe
† nach 1446
oo oo
[301712]
Georg von Miltitz
* um 1390
† nach 1456
[301713]
NN von Ende
[301714]
Heinrich von Staupitz
* um 1445
† nach 1513
[301715]
NN von Rotwernsdorf
oo oo um 1470
[150856] Siegmund von Miltitz
† 1506
[150857] Gertrud (Magdalena) von Staupitz
† nach 1506
oo vor 1491
[75428] Ernst von Miltitz
* 1495
† 18. März 1555
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[603432]
Otto Pflug
* um 1345
† nach 1425
[603433]
Anna von 
Schönberg
† nach 1417
[603434]
NN von 
Schönfeld
[603435]
NN von 
Trützschler 
gen. von 
Eichelberg
[603436]
Heinrich 
(Hans) 
Truchsess 
von Wel-
lerswalde
* um 1390
† nach 1441
[603438]
Bernhard 
Vitzthum zu 
Rosla
* um 1415
† zwischen 
1487 und 
1489
oo vor 1400 oo oo oo
[301716]
Georg Pflug auf Strehla
* vor 1431
† 1492
[301717]
Anna von Schönfeld
† nach 1495
[301718]
Heinrich Truchsess von 
Wellerswalde
* um 1435
† 1518
[301719]
Magdalena Vitzthum zu 
Rosla
† nach 1506
oo vor 1459 oo vor 1461
[150858] Nickel Pflug auf Merzdorf und 
Zabeltitz
† 1530
[150859] Gertrud Truchsess von Wellerswalde
† 1534 Zabeltitz
oo
[75429] Magdalene Pflug a.d.H. Zabeltitz
* 1496
† 9. Nov. 1556
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[603440]
Albrecht 
von Poigk 
auf Döber-
nitz
* um 1400
† nach 1439
[603441]
Ilse
[603444]
Nickel
von
Schönberg
 
Tafel 14173
Nr. 301356
[603445]
Margarethe 
(Martha)
von
Kauffungen
 
Tafel 14173
Nr. 301357
[603446]
Hans von 
Maltitz
 
Tafel 14011
Nr. 300710
[603447]
Martha von 
Luppa
 
Tafel 14011
Nr. 300711
oo oo nach 1441 oo zwischen 1435 und 1440
[301720]
Otto von Poigk auf 
Döbernitz
* um 1425
† zwischen 1471 und 
1477
[301721]
NN von Holdau
[301722]
Dietrich von Schönberg 
auf Schönberg
* vor 1463
† ung. 1497
[301723]
Katharina (Martha) von 
Maltitz
† nach 1504
oo zwischen 1450 und 1455 oo vor 1466
[150860] Heinrich von Poigk
* zwischen 1455 und 1460
† 1505
[150861] Elisabeth von Schönberg
† nach 1522
oo vor 1493
[75430] Heinrich von Poigk
* 1504/05
† 3. Jun. 1554
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[150862]
Dietrich von Schleinitz auf Seehausen
Tafel 14172 Nr. 75338
[150863]
Felicia von Schönberg a.d.H. Reinsberg
Tafel 14173 Nr. 75339
oo vor 16. Nov. 1501
[75431] Emerentia von Schleinitz
† 1545
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[603456]
Heinrich 
von
Bothfeld
* um 1450 
Machern 
b. Leipzig 
geboren † 
vor 6. Apr. 
1502
[603457]
Ursula von 
Werder
* um 1460
oo um 1480
[301728]
Melchior von Bothfeld
* um 1485
† nach 1560
[301729]
Ursula von Hacke
[301730]
Lorenz von Görschen
[301731]
Anna von Draschwitz
oo oo
[150864] Erasmus von Bothfeld [150865] Eva von Görschen
oo
[75432] Heinrich von Bothfeld
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oo
[603466]
Nicol Pflug
[603467]
Anna von 
Schleinitz
oo
[301732]
Dietrich von Stentsch
[301733]
Barbara Pflug
[301734]
Benno Pflug
 
Tafel 1199
Nr. 40170
[301735]
Benigna
von Taubenheim
a.d.H. Bedra
 
Tafel 1199
Nr. 40171
oo oo vor 1550
[150866] Otto von Stentsch [150867] Barbara Pflug
oo
[75433] Margaretha von Stentsch
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[150868] Peter von Behren [150869] Sibylle von der Oelsnitz
oo
[75434] Gerhard von Behren
Tafel 14268 Fortsetzung von Tafel 892
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[301740]
Heinrich
von Burckersroda
[301741]
Anna von Mühlen
oo
[150870] Friedrich von Burckersroda [150871] Eva von Draschwitz
oo
[75435] Margaretha von Burckersroda
Tafel 14269Fortsetzung von Tafel 892
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[603488]
Heinrich 
von Bose
* vor 1431
† nach 1467
[603489]
Elisabeth 
von Trotha
oo
[301744]
Balthasar von Bose
* vor 1431
† nach 1510
[301745]
Adelheid von Dieskau
oo
[150872] Dietrich von Bose
* vor 1495
† nach 1510
[150873] Catharina von Oechlitz
oo
[75436] Hans von Bose
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[75437] Margaretha von Maltitz a.d.H. Elsterwerda
* um 1557
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[603508]
Hans von 
Oebschel-
witz
[603509]
Anna von 
Sack
[603510]
Conrad 
(Curt) von 
Beust
[603511]
Elisabeth 
von Rei-
bisch
oo oo
[301752]
Hans von Neidtschütz
[301753]
Adelheid von Peres
[301754]
Christoph von Oeb-
schelwitz
[301755]
Maria von Beust
oo oo
[150876] Hans von Neidtschütz [150877] Christina von Oebschelwitz
oo
[75438] Wolf (Georg) von Neidtschütz
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[603512]
Stephan von 
Brand
[603513]
Felicitas von 
Neuhaus
[603514]
Heinrich
von 
Helldorff
[603515]
NN von 
Gauern zu 
Thenhof
[603518]
Hermann 
von Wurmb
* zwischen 
1405 und 
1410
† zwischen 
1465 und 
1477
[603519]
Margarete
oo oo oo
[301756]
Nicolaus von Brand
[301757]
Margaretha von 
Helldorff
[301758]
Hans von Rappen
[301759]
Margaretha von Wurmb
oo oo 1499
[150878] Hans von Brand [150879] Martha von Rappen
oo
[75439] Brigitta von Brand
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[150880] Heinrich von Luckowin [150881] Eusebia von Treschkau
oo
[75440] Heinrich von Luckowin
Tafel 14274 Fortsetzung von Tafel 893
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[150882] Achim von Pickler [150883] Dorothea von Randau
oo
[75441] Eva von Pickler
Tafel 14275Fortsetzung von Tafel 893
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oo
[603552]
Hans Jacob 
von Koseritz
oo
[301776]
Nikolaus von Koseritz
[301777]
Anna von Pannwitz
[301778]
Jobst von Taubenheim
[301779]
Anna von Glaubitz
oo oo
[150888] Nikolaus von Koseritz
† 1517
[150889] Anna von Taubenheim
oo
[75444] Jacob von Koseritz
† nach 1549
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[603560]
Thamm von 
Seydewitz
[603561]
Sarah Pflug
[301780]
Jurg (Georg)
von Seydewitz
* vor 1463
† nach 1501
[301781]
Margarethe
von Leipziger a.d.H. 
Zweta
[301782]
Christoph
von Hanfstengel
[301783]
Marianne
von Atzendorf
oo oo
[150890] Georg von Seydewitz
† 1548
[150891] Gertrud von Hanfstengel
oo
[75445] Anna von Seydewitz
† nach 1544
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[603568]
Czaslaw von 
Schönfeld 
auf Löbnitz
* um 1370
† nach 1423
[603570]
Georg von 
Miltitz
Tafel 14262 
Nr. 301712
[603571]
Anna
oo oo
[301784]
Siegfried von Schönfeld 
auf Löbnitz
* um 1415
† nach 1467
[301785]
Barbara (Anna) von 
Miltitz
oo um 1440
[150892] Georg von Schönfeld
* zwischen 1440 und 1450
† nach 1529
[150893] Eva von Creutz
oo zwischen 1480 und 1485
[75446] Dippold von Schönfeld
† 2. Dez. 1560 Löbnitz
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[603580]
Dietrich von 
Schönfeld
* um 1410
† zwischen 
1456 und 
1468
[603581]
Ilse von 
Karras
† nach 1468
oo vor 1455
[301790]
Barthel von Schönfeld
* um 1450
† 1502
oo
[150894] Polycarp von Zehmen auf 
Probst-Deuben
† zwischen 1527 und 1531
[150895] Dorothea von Schönfeld
† nach 1543
oo
[75447] Margarete (Martha) von Zehmen
† Wurzen
[] 14. Aug. 1567 Löbnitz
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[603600]
Hugold II. 
von
Schleinitz
 
Tafel 14149
Nr. 602526
[603601]
Margarethe 
(Martha) 
von
Kauffungen
 
Tafel 14173
Nr. 301357
[603602]
Hans von 
Schönberg
 
Tafel 14148
Nr. 301256
[603603]
Anna (Jutta) 
von
Hirschfeld
 
Tafel 14148
Nr. 301257
[603604]
Thilo III. 
von Seebach
 
Tafel 15560
Nr. 76726
[603605]
Margarethe 
von
Schleinitz
 
Tafel 15561
Nr. 76727
[603606]
Heinrich 
von
Branden-
stein
auf Ranis
 
Tafel 15077
Nr. 152486
[603607]
Magdalena 
von Leineck
† 1476/77
oo oo oo oo vor 1448
[301800]
Hugold III.
von Schleinitz
auf Schleinitz
* vor 1443
† 19. Jan. 1490 Schloss 
Kriebstein
[301801]
Elisabeth (Ilse)
von Schönberg
a.d.H. Sachsenburg
* vor 1465
† nach 1472
[301802]
Jobst von Seebach
† zwischen 1493 und 
1498
[301803]
Feliciane
von Brandenstein
* zwischen 1455 und 
1460
oo vor 1465 oo 1489
[150900] Hugold von Schleinitz auf Schleinitz 
und Hof
* vor 1491
† 27. Sep. 1523
[150901] Margarethe von Seebach
* vor 1511
† 22. Sep. 1569
oo
[75450] Hans von Schleinitz
* vor 1523
† 12. Feb. 1572 Dresden
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[150902] Dietrich von Schleinitz
auf Seehausen
Tafel 14172 Nr. 75338
[150903] Felicia von Schönberg
a.d.H. Reinsberg
Tafel 14173 Nr. 75339
oo vor 16. Nov. 1501
[75451] Ursula von Schleinitz
† nach 1545
Tafel 14285Fortsetzung von Tafel 893
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[150904] Heinrich Hildebrand von Einsiedel
Tafel 19160 Nr. 80326
[150905] Elisabeth von Haugwitz
Tafel 19161 Nr. 80327
oo 1517
[75452] Hildebrand von Einsiedel
* 1528
† 29. März 1598 Brandis
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oo 1555
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[603624]
Ulrich von 
Ende
 
Tafel 14173
Nr. 301358
[603625]
Felicitas von 
Starschedel
 
Tafel 14173
Nr. 301359
[603626]
Hans von 
Körbitz auf 
Cobershain
* um 1430
† nach 1477
[603627]
Elisabeth 
von
Schönfeld 
a.d.H. 
Wachau
* um 1455
oo zwischen 1443 und 
1449 oo
[301812]
Ehrenfried von Ende
† nach 1521
[301813]
Elisabeth (Anna)
von Körbitz
* zwischen 1470 und 
1475
[301814]
Wolf von Weissenbach 
auf Schönfels
 
Tafel 15109
Nr. 152550
[301815]
Katharina von Honsberg 
a.d.H. Klöden
 
Tafel 15109
Nr. 152551
oo um 1490 oo um 1490
[150906] Ehrenfried von Ende
† 1550
[150907] Anna von Weissenbach
* um 1500
oo
[75453] Sibylla von Ende
* 1544
† 26. Sep. 1605
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[603632]
Bernhard 
von Kanne 
* um 1410 
Kannenhof
† um 1497 
Kannenhof
[603634]
Hartmann 
d. J.
von Juden
* 1405 Bog-
holzum
† nach 1479 
Bogholzum
[603635]
Elisabeth 
von der 
Malsburg
† nach 1450
[603636]
Dietrich 
von
Mensen-
Bruch-
hausen
* um 1410 
Brochusen
† nach 1481 
Brochusen
[603637]
NN
Spiegel zum
Desenberg
* um 1418
† nach 1450
[603638]
Engelhard 
von
Nyhusen
* um 1415
† nach 1471
[603639]
Oda
Spiegel zu 
Peckelsheim
* um 1427
† nach 1460
oo oo um 1430 oo um 1435 oo um 1442
[301816]
Bernhard von Kanne
* um 1423 Kannenhof
† nach 1512
[301817]
Ottilie von Juden
* nach 1459
† nach 1510 Kannenhof
[301818]
Dietrich
von Mensen-
Bruchhausen
* um 1440 Brochusen
† nach 1491
[301819]
Gesche von Niehausen
* um 1445
† nach 1490 Brochusen
oo oo
[150908] Jobst von Kanne
† 1556
[150909] Catharina von Mensen-Bruchhausen
* 1465
oo
[75454] Jobst Adam von Kanne
* um 1525
† um 1603
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oo
[301820]
Heinrich von Löser
 
Tafel 13711
Nr. 299510
[301821]
Anna Pflug
 
Tafel 13711
Nr. 299511
[301822]
Jan von Portzig
[301823]
Ursula
von der Rammelburg
oo 16. Feb. 1477 Dresden oo
[150910] Hans von Löser
† 1541
[150911] Ursula von Portzig
† 1536
oo
[75455] Anna von Löser
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[603648]
Hans von 
Wulffen
† nach 1430
[603649]
Margarethe 
von Barfuss
oo
[301824]
Heinze von Wulffen
† 1472
[301825]
Anna von Burgsdorff
301825
[301826]
Gebhard von Schapelow
 
Tafel 14135
Nr. 301204
oo oo
[150912] Jobst von Wulffen
* 1453
† 1481
[150913] Agnes von Schapelow
oo
[75456] Anton (Tönnies) von Wulffen
* vor 1482
† 1519
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[150914] NN von Beerfelde [150915] Katharina von Suckow
oo
[75457] Dorothea von Beerfelde
Tafel 14291Fortsetzung von Tafel 894
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[150916] Wilhelm von Burgsdorff
Tafel 14490 Nr. 75656
[150917] Margarethe von Barfuss
Tafel 14491 Nr. 75657
oo ca. 1460
[75458] Kaspar von Burgsdorff
* um 1462
† zwischen 1525 und 1534
Tafel 14292 Fortsetzung von Tafel 894
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oo um 1503
[150918] NN von Göllnitz [150919] Katharina von Lucke
oo
[75458] Dorothea von Göllnitz
* um 1475
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[603682]
Gebhard 
von
Schapelow
 
Tafel 14290
Nr. 301826
oo
[301840]
Hans (Hermann)
von Hohendorff
† 1467
[301841]
Elisabeth von Schapelow
[301842]
NN von Horn
[301843]
NN von Loeben
oo oo
[150920] Georg von Hohendorff
† 1519
[150921] Anna Margaretha von Horn
oo
[75460] Peter Ludwig von Hohendorff
* 1503
† 1578
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oo 1538
[150922] Burkhard von Strantz [150923] NN von Göllnitz
oo
[75461] Gertrud von Strantz
† 1569
Tafel 14295Fortsetzung von Tafel 894
461Ahnentafeln
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[603762]
Konrad von 
Blanken-
stein auf 
Bukowine
[603764]
Peter von 
Koschlig
† 1501
[603765]
NN von 
Gaffron
[603766]
Georg von 
Logau
† nach 1478
[603767]
NN von 
Senitz
oo oo oo
[301880]
Nickel von Dyhrn
 
Tafel 12980
Nr. 148292
[301881]
Lucie von Blankenstein
[301882]
Peter von Koschlig
† zwischen 1515 und 
1528
[301883]
NN von Logau
oo oo
[150940] Georg von Dyhrn [150941] Anna von Koschlig
oo
[75470] Martin von Dyhrn
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[150942] NN von Welckenowsky [150943] NN von Stwolinsky
oo
[75471] Elisabeth von Welckenowsky
Tafel 14305Fortsetzung von Tafel 894
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[150944] Hans d. J. von Waldow
Tafel 882 Nr. 37632
[150945] Eva von Wedel a.d.H. Kremzow
Tafel 882 Nr. 37633
oo
[75472] Kaspar von Waldow
* um 1486
† 1565
Tafel 14306 Fortsetzung von Tafel 895
464 Ahnentafeln
oo
[150946] Peter von Kleist
Tafel 13492 Nr. 149316
[150947] Barbara von Tessen
Tafel 13492 Nr. 149317
oo
[75473] Anna von Kleist a.d.H. Brietzau
* um 1490
Tafel 14307Fortsetzung von Tafel 895
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[301896]
Lorentz
von Knobelsdorff
auf Kay und Gaffron
 
Tafel 13725
Nr. 299566
[301897]
Katharine (Eufemia) 
von Ebersbach
 
Tafel 19196
Nr. 160725
oo um 1472
[150948] Georg von Knobelsdorff
† um 1499
[150949] Dorothea von Kracht
oo
[75474] Sebastian von Knobelsdorff
* 1496
† 8. Sep. 1568
Tafel 14308 Fortsetzung von Tafel 895
466 Ahnentafeln
oo 1536
[150950] Hans von Doberschütz [150951] Maria von Gersdorff
oo
[75475] Maria Katharina von Doberschütz
† 28. Nov. 1555
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oo oo um 1370 oo oo
[603808]
Friedrich
von 
Schierstedt
† nach 1421
[603810]
Klaus von 
Lattorff
† nach 1423
[603811]
Anna
[603812]
Arndt von 
Wulffen
† vor 1519
[603813]
Margaretha
[603814]
Klaus von 
Lattorff
[603815]
Margarethe 
von Trotha
oo oo oo oo
[301904]
Meinhard von 
Schierstedt
† nach 1469
[301905]
Helene von Lattorff
[301906]
Arndt von Wulffen
[301907]
Katharina von Lattorff
oo oo
[150952] Friedrich von Schierstedt
† 1525
[150953] Anna von Wulffen
oo
[75476] Meinhard von Schierstedt
† nach 21. Sep. 1546
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[603816]
Heinrich 
von
Gersdorff
* um 1400
[603818]
Otto II. von 
Kittlitz
* vor 1428
† 1467 
Spremberg
[603819]
Margareta 
zu Dohna
† nach 1446
oo oo
[301908]
Heinrich von Gersdorff
* um 1430
† 1499
[301909]
Anna von Kittlitz
* vor 1450
oo um 1468
[150954] Markus (Maximilian) von Gersdorff [150955] Anna von Kracht
oo
[75477] Dorothea von Gersdorff
† 1554
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[75484] Hans von Wulffen
Tafel 894 Nr. 37728
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oo 1543
[150970] Rudolf von Oppen
Tafel 14250 Nr. 75416
[150971] Anna von der Lochau
Tafel 14251 Nr. 75417
oo 1516
[75485] Maria von Oppen
Tafel 14319Fortsetzung von Tafel 895
471Ahnentafeln
[75512] Hans von Schönebeck
† nach 1481
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[604104]
Hasso I. von 
Bredow
* um 1360
† nach 1412
[604105]
NN von 
Arnim
* um 1365
[604106]
Johann von 
Alvensleben 
auf Calbe
* um 1375
† vor 31. 
Dez. 1427
[604107]
Bertha
* um 1382
oo um 1385 oo um 1403
[302052]
Hasso II. von Bredow
† nach 1438
[302053]
Hedwig
von Alvensleben
* um 1410
oo um 1431
[151026] Gebhard von Bredow
† nach 1480
oo
[75513] Anna von Bredow
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[302074]
Hans von Schönebeck
 
Tafel 14346
Nr. 75512
[302075]
Anna von Bredow
 
Tafel 14347
Nr. 75513
oo
[151036] Peter d. Ä. von der Marwitz
Tafel 890 Nr. 37696
[151037] Ursula von Schönebeck a.d.H. Dölzig
oo um 1527
[75518] Moritz von der Marwitz
† 1615
Tafel 14352 Fortsetzung von Tafel 897
474 Ahnentafeln
oo
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[604152]
Hans von 
Sack
[604153]
Hippolyta 
von
Brederlow
[604154]
Hans
von Sydow
† nach 1499
[604155]
Agnes
von Witte 
a.d.H. 
Blumberg
oo oo
[302076]
Claus (Nikolaus)
von Sack
† nach 1499
[302077]
Ursula von Sydow
a.d.H. Stolzenfelde
[302078]
Christoph
von Schöning
[302079]
Hippolyta
von Brederlow
oo oo
[151038] Sigismund von Sack
† nach 1574
[151039] Katharina von Schöning
oo
[75519] Anna von Sack a.d.H. Blankenfelde
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[604800]
Georg von 
Puttkamer
 
Tafel 14441
Nr. 151214
[604801]
Gertrud
von Below
 
Tafel 14441
Nr. 151215
oo
[302400]
Georg von Puttkamer
[302401]
Brigitte von Versen
oo
[151200] Paul von Puttkamer [151201] Dorothee von Kranckspar
oo
[75600] Matthias von Puttkamer
† nach 1500
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[604808]
Heinrich 
(Henning) 
von
Zitzewitz
[604809]
Freiin
Margarete 
von Putbus
oo
[302404]
Jacob von Zitzewitz
* nach 1360
[302405]
Maria von Manteuffel
oo
[151202] Heinrich von Zitzewitz
oo
[75601] Hedwig von Zitzewitz
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[604832]
Conrad 
Woiten
† nach 1460
[604834]
Dinniges 
von Below
† zwischen 
1523 und 
1528
[604835]
Katharina 
von Kleist
[604836]
Matthias 
von
Puttkamer
 
Tafel 14434
Nr. 75600
[604837]
Hedwig von 
Zitzewitz
 
Tafel 14435
Nr. 75601
oo oo oo
[302416]
Pantaleon von Woyten 
auf Reitz
† nach 1492
[302417]
Catharina von Below 
a.d.H. Pennekow
[302418]
Georg von Puttkamer 
auf Granzin
[302419]
Margarethe von Bonin 
a.d.H. Gramenz
oo oo
[151208] Conrad von Woyten auf Reitz
† nach 1500
[151209] Anna von Puttkamer a.d.H. Granzin
oo
[75604] Martin von Woyten
† nach 1527
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[604840]
Lorenz von 
Puttkamer
† um 1480
[604841]
Dorothee 
von Zastrow
[604846]
Wotislaw 
von
Wobeser
oo oo
[302420]
Albrecht von Puttkamer
[302421]
Catharina von Wussow
[302422]
Martin von Stojentin
[302423]
Catharina von Wobeser
oo oo
[151210] Nicolaus von Puttkamer
† nach 1526
[151211] Anna von Stojentin
oo
[75605] Anna von Puttkamer a.d.H. Wollin
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[604852]
Lorenz 
Swenz von 
Puttkamer
* vor 1417
† nach 1428
[604853]
Margarethe 
von
Stojentin
[604854]
Peter von 
Zitzewitz
oo oo
[302424]
Martin von Stojentin
* vor 1410
† nach 1456
[302425]
Barbara von Lietzen
[302426]
Nicolaus von Puttkamer
[302427]
Anna von Zitzewitz
oo oo
[151212] Carsten von Stojentin
† 1519
[151213] Catherine von Puttkamer
oo
[75606] Bartholomäus von Stojentin
* vor 1519
† nach 1542
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[604856]
Zabel von 
Puttkamer
† vor 12. 
Jun. 1474
[604860]
Claus von 
Below
† 1438
oo oo
[302428]
Johann von Puttkamer
† vor 1496
[302429]
Anna von Boehn
[302430]
Gert von Below
* vor 1443
† nach 1469
[302431]
Elisabeth von Natzmer
oo oo
[151214] Georg von Puttkamer [151215] Gertrud von Below
oo
[75607] Anna von Puttkamer
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[151232] Otto von Schlabrendorff
Tafel 14101 Nr. 150534
[151233] Elisabeth (Margarethe) von Thümen
Tafel 14101 Nr. 150535
oo
[75616] Joachim von Schlabrendorff
† nach 1536
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oo
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[604936]
Jakob von 
Lattorff
* 1475
† 1518
[604937]
Elisabeth 
von Burgs-
dorff
[604938]
Hans von 
Staupitz
* um 1495
† zwischen 
1530 und 
1541
[604939]
Anna von 
Werleben
* um 1500
† nach 1555
oo oo um 1520
[302468]
Matthias von Lattorff
* um 1515 Quast
† 1562
[302469]
Anna von Staupitz
* um 1520
† 24. März 1579 oder 
24. März 1580
oo
[151234] Ernst von Lattorff
† nach 1579
[151235] NN von Gadow
oo
[75617] Anna von Lattorff
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[604960]
Claus von 
Wuthenau
oo
[302480]
Albrecht von Wuthenau
† vor 1499
oo
[151240] Albrecht von Wuthenau [151241] NN von der Hagen
oo
[75620] Albrecht von Wuthenau
† nach 4. Aug. 1536
Tafel 14454 Fortsetzung von Tafel 904
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oo
[151242] Andreas von Königsmarck
Tafel 935 Nr. 38056
[151243] Hippolyta von Lochow
Tafel 935 Nr. 38057
oo
[75621] NN von Königsmarck
Tafel 14455Fortsetzung von Tafel 904
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[151248] Johann von Thümen [151249] Dorothea von Arnim
oo
[75624] Hans von Thümen
† vor 1538
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oo
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[302544]
Maximus von Kötzschau
[302545]
NN von Weidenbach
oo
[151272] Claus von Kötzschau
* um 1460 Schafstedt
† vor 1545 Schafstedt
[151273] NN von Hake
oo
[75636] Lucas von Kötzschau
* um 1495 Schafstedt
† nach 1545 Schafstedt
Tafel 14470 Fortsetzung von Tafel 905
488 Ahnentafeln
oo um 1523 Merseburg
[302550]
Haugk von Krahwinkel
* um 1450 Kötzschau
† nach 1482 Kötzschau
[302551]
NN von Bothfeld
oo
[151274] Wilhelm Keller
† vor 1536
[151275] Agnes von Krahwinkel
* um 1482 Kötzschau
† nach 1510 Merseburg
oo um 1501 Kötzschau
[75637] Barbara von Keller
Tafel 14471Fortsetzung von Tafel 905
489Ahnentafeln
[151276] Melchior von Krahwinkel
oo
[75638] Georg von Krahwinkel
* um 1500 Großkayna
† nach 1544 Großkayna
Tafel 14472 Fortsetzung von Tafel 905
490 Ahnentafeln
oo
[151278] Mathias Rott von Schaffstetten
oo
[75639] Felicitas Rott von Schaffstetten
Tafel 14473Fortsetzung von Tafel 905
491Ahnentafeln
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[605120]
Reiner von 
Vlatten
† zwischen 
1443 und 
1448
[605121]
Itgen Schall 
von Boulich
[605122]
Johann von 
Thoreel gen. 
v. Berne
† um 1472
[605123]
Katharina 
von Eynat-
ten
[605124]
Simon von 
Aldenbrüg-
gen gen. von 
Velmerken
* vor 1432
† nach 1458
[605125]
Clara von 
Norprad
[605126]
Johann von 
Hemberg
† 1488
[605127]
Lisbeth 
Spede
oo oo oo oo
[302560]
Heinrich von Vlatten
† 1506
[302561]
Johanna von Thoreel 
gen. v. Berne
† 1503
[302562]
Ludolph
von Aldenbrüggen gen. 
von Velbrück
[302563]
Christina von Hemberg
oo oo
[151280] Conrad von Vlatten
† zwischen 1536 und 1538
[151281] Anna von Aldenbrüggen gen. von 
Velbrück
† 1543
oo
[75640] Heinrich von Vlatten
† zwischen 1552 und 1562
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[605128]
Hermann 
van
Wyenhorst
[605130]
Ailiff von 
der Borch
[605131]
Gretgin von 
Selden
[605132]
Adolf von 
Hall
† vor 1478
[605133]
Entgen 
(Maria) 
Quadt von 
Buschfeld
[605134]
Johann
von dem 
Horrich
† 9. Jun. 
1525
[605135]
Elisabeth 
von
Cortenbach
† nach 1489
oo oo oo um 1437 oo
[302564]
Wimar van Wyenhorst
† nach 25. Jan. 1503
[302565]
Ursula von der Borch
† nach 1502
[302566]
Dietrich von Hall
† 4. Sep. 1510
[302567]
Maria von Horrich
† nach 1525
oo oo vor 2. Apr. 1490
[151282] Ludolf (Ailff) van Wyenhorst
† nach 1533
[151283] Anna von Hall
oo 25. Jan. 1503
[75641] Elisabeth van Wyenhorst
† nach 1565
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[605136]
Johann von 
Elmpt
oo
[302568]
Wilhelm von Elmpt
† zwischen 1477 und 
1480
[302569]
Lispeth von Erpe
† nach 1480
oo
[151284] Heinrich von Elmpt [151285] Elise von Stammheim
oo
[75642] Johann von Elmpt
† vor 1559
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oo
oo
[75643] Catharina von Wevorden gen. Drove
† nach 1591
Tafel 14477Fortsetzung von Tafel 905
495Ahnentafeln
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[605152]
Werner II. 
von Palant
† 1455/56
[605153]
Alverade 
von
Engelsdorf
† nach 1429
[605154]
Gerhard 
von
Hoemen
† 1435/36
[605155]
Richarde 
von Rheydt
* um 1385
† vor 1433
[605156]
Johann von 
Alpen
† 29. Okt. 
1418
[605157]
Wessela
van den 
Boetzelaer
* um 1362
† 20. Okt. 
1421
[605158]
Johann IV. 
von
Culemburg
* um 1380
† 1. Apr. 
1452
[605159]
Adelheid 
von
Götterswyk
* um 1395
† 3. Jun. 
1448
oo um 1393 oo vor 1406 oo oo
[302576]
Karsil III. von Palant
* um 1400
† 1475
[302577]
Agnes von Hoemen
† 19. Dez. 1487
[302578]
Elbert von Alpen zu 
Hönnepel
† 19. Jul. 1455
[302579]
Mechtild
von Culemburg
† 19. Mai 1492
oo oo 12. Jun. 1449
[151288] Werner III. von Palant
* vor 1464
† 1508
[151289] Adriana von Alpen
oo 8. Apr. 1464
[75644] Werner IV. von Palant
Tafel 14478 Fortsetzung von Tafel 905
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[605160]
Dirk van 
Bronckhorst 
zu
Batenburg
* um 1400
† 27. Nov. 
1451
[605161]
Katharina 
von
Gronsfeld
* 1405
† nach 1472
[605162]
Godart von 
Flodrop
† nach 1475
[605163]
Katharina 
von
Maschereil
† nach 1464
[605164]
Johann von 
Harff
[605165]
Alveradis 
von Birgel
[605166]
Johann von 
Hoemen
[605167]
Jutta von 
Hüls
oo 1425 oo oo oo
[302580]
Hermann
van Bronckhorst
† 12. Feb. 1520 Steyn
[302581]
Magdalena von Flodrop
[302582]
Gottschalck von Harff
* 1450
[302583]
Johanna von Hoemen
* 1449
oo oo
[151290] Dirk van Bronckhorst zu Steyn
† 27. Aug. 1541
[151291] Swana von Harff
† nach 28. Mai 1532
oo
[75645] Johanna van Bronckhorst
† nach 1557
Tafel 14479Fortsetzung von Tafel 905
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[605168]
Dietrich 
von Leirade
[605169]
NN von 
Kaltenborn
[605170]
Johann von 
Brempt
† nach 1523
[605171]
Gybel von 
Parl
† nach 1525
[605174]
Arnold von 
Opheim
oo oo oo
[302584]
Johann von Leirade
† nach 1506
[302585]
Wilhelma von Brempt
† nach 1499
[302586]
Wilhelm Gryn
† vor 1488
[302587]
Margaretha von Opheim
† nach 1486
oo oo
[151292] Dietrich von Leirode [151293] Aleid Gryn
oo
[75646] Johann von Leerodt
† vor 1566
Tafel 14480 Fortsetzung von Tafel 905
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[605176]
Godart von 
Wylich
† 1486
[605177]
Jutta von 
Bylant
† 1493
[605178]
Johann 
Schenk von 
Nideggen
† 1491
[605179]
Irmgard von 
Schönau
† nach 1483
[605180]
Herzog
Johann I. 
von Kleve
* 16. Feb. 
1419
† 5. Sep. 
1481
[605182]
Wilhelm 
von der 
Rosenauw
† nach 1439
oo oo o-o oo
[302588]
Christoph von Wylich
† 18. Jun. 1500
[302589]
Lyffart Schenk von 
Nideggen
† 29. Aug. 1484
[302590]
Adolf von Kleve
[302591]
NN von der Rosenauw
oo oo
[151294] Otto von Wylich
† 4. Jun. 1557
[151295] Elisabeth von Büderich
gen. Gronstein
† 3. Jun. 1541
oo vor 3. Jul. 1527
[75647] Lyfferd von Wylich
Tafel 14481Fortsetzung von Tafel 905
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[605184]
Heinrich 
von Strantz
† um 1403
oo
[302592]
Hermann von Strantz
† nach 1416
oo
[151296] Kuntze von Strantz
† 1443
oo
[75648] Heinrich von Strantz
† 1495
Tafel 14482 Fortsetzung von Tafel 906
500 Ahnentafeln
oo
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[605248]
Zabel
(Sebaldus) 
von Burgs-
dorff
* um 1330
† 1393
oo
[302624]
Hans von Burgsdorff
* um 1358
† 5. Mai 1420
[302625]
Catharina
von Schapelow 
* um 1364
oo um 1384
[151312] Zabel (Sebaldus) von Burgsdorff
† um 1444
[151313] Adelheid von Beerfelde
* um 1395
† nach 1430
oo vor 1420
[75656] Wilhelm von Burgsdorff
* um 1430
† 10. März 1488
Tafel 14490 Fortsetzung von Tafel 906
502 Ahnentafeln
oo um 1460
[302628]
Kuno von Barfuss
 
Tafel 14024
Nr. 300760
[302629]
Katharina von Waldow
 
Tafel 14024
Nr. 300761
oo
[151314] Kuno von Barfuss
† nach 1485
[151315] Elisabeth von Winningen
oo
[75657] Margarethe von Barfuss
* um 1440
Tafel 14491Fortsetzung von Tafel 906
503Ahnentafeln
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oo
[605440]
Heinrich 
von
Birckholz
† nach 1464
oo
[302720]
Bartusch von Birckholz
† vor 1512
oo
[151360] Heinrich von Birckholz
* 1495
† 1538
oo
[75680] Barthold von Birckholz
† 5. Feb. 1563
Tafel 14514 Fortsetzung von Tafel 908
504 Ahnentafeln
oo
[151362] Christopher von Seyda [151363] NN von Zedlitz
oo
[75681] Eva von Seyda
Tafel 14515Fortsetzung von Tafel 908
505Ahnentafeln
[75684] Georg von Horn
Tafel 14518 Fortsetzung von Tafel 908
506 Ahnentafeln
oo
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oo
[605480]
Henning 
von
Manteuffel
oo
[302740]
Heinrich von Manteuffel
† um 1503
[302741]
NN von Wolden
oo
[151370] Hans von Manteuffel [151371] NN von Wolden
oo
[75685] Anna von Manteuffel
Tafel 14519Fortsetzung von Tafel 908
507Ahnentafeln
[151372] Erasmus (Asmus) von Wedel
Tafel 1101 Nr. 39386
[151373] Anna (Ilsa) von Güntersberg a.d.H. 
Potznick
Tafel 1101 Nr. 39387
oo
[75686] Christoph von Wedel
Tafel 14520 Fortsetzung von Tafel 908
508 Ahnentafeln
oo
[75687] NN von Wolden (al. von Wedell)
Tafel 14521Fortsetzung von Tafel 908
509Ahnentafeln
[151384] Toennies von Zozenow auf Schlage [151385] NN von Glasenapp a.d.H. Gramzow
oo
[75692] Hans von Zozenow
Tafel 14526 Fortsetzung von Tafel 908
510 Ahnentafeln
oo
[151386] NN von Kleist [151387] NN von Wedel
oo
[75693] NN von Kleist
Tafel 14527Fortsetzung von Tafel 908
511Ahnentafeln
[75694] NN von Zitzewitz
Tafel 14528 Fortsetzung von Tafel 908
512 Ahnentafeln
oo
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oo oo
[605564]
Ulrich VIII. 
von Dewitz
† nach 1461
[605565]
Eleonore 
von Putbus
oo
[302782]
Züls von Dewitz
† nach 1473
[302783]
Katharine von Wussow
† 1480
oo
[151390] Jasper von Ramel [151391] Dorothea von Dewitz
† vor 8. Aug. 1527
oo
[75695] NN von Ramel
Tafel 14529Fortsetzung von Tafel 908
513Ahnentafeln
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[605696]
Claus von 
Rohr
† nach 1448
[605698]
Vivianz von 
Kerberg
* vor 1371
† nach 1373
[605699]
NN von 
Quitzow
oo oo
[302848]
Hans von Rohr
† vor 1469
[302849]
Rodevos von Kerberg
oo
[151424] Claus von Rohr
† vor 1487
[151425] Dorothea von Glöbitz
oo
[75712] Kersten von Rohr
* vor 1499
† zwischen 1540 und 1550
Tafel 14546 Fortsetzung von Tafel 910
514 Ahnentafeln
oo
[302852]
Gereke (Gerd) von 
Peccatel
 
Tafel 13983
Nr. 300596
[302853]
NN von Rieben
 
Tafel 13983
Nr. 300597
[302854]
Johann von Rostke
[302855]
NN von Hahn
oo um 1407 oo
[151426] Nicolaus von Peccatel
* vor 1487
† nach 1500
[151427] Elsa von Rostke
oo
[75713] Anna (Eva) von Peccatel
* um 1493
† 1517/18
Tafel 14547Fortsetzung von Tafel 910
515Ahnentafeln
[151428] Hans Melchior von der Groeben
Tafel 1234 Nr. 40452
[151429] Ursula von Klitzing
Tafel 1234 Nr. 40453
oo
[75714] Hans von der Groeben
† vor 1565
Tafel 14548 Fortsetzung von Tafel 910
516 Ahnentafeln
oo
[75715] Katharina von Kahlenberg
Tafel 14549Fortsetzung von Tafel 910
517Ahnentafeln
[605728]
Alexander 
Liborius 
von
Holtzen-
dorff
auf Sydow 
und Kothen
 
Tafel 1072
Nr. 39152
[605729]
Susanna von 
Bismarck
 
Tafel 1072
Nr. 39153
oo
[302864]
Claus von Holtzendorff
† nach 1557
[302865]
Margarethe von Bredow
oo
[151432] Hans von Holtzendorff
oo
[75716] Gerke (Erich) von Holtzendorff
Tafel 14550 Fortsetzung von Tafel 910
518 Ahnentafeln
oo
[75717] Perpetua von Horker
Tafel 14551Fortsetzung von Tafel 910
519Ahnentafeln
[151436] Vivigenz von Eickstedt
Tafel 17752 Nr. 78918
[151437] Anna (Ursula) von Ramin a.d.H. 
Brüssow
Tafel 17753 Nr. 78919
oo 1488 Klempenow
[75718] Dubslaff VI. von Eickstedt
* 17. Feb. 1490
† 25. Dez. 1554 Klempenow
Tafel 14552 Fortsetzung von Tafel 910
520 Ahnentafeln
oo nach 1539
[151438] Bernd von Bredow
Tafel 15774 Nr. 76940
[151439] Margarethe von Blanckenburg
Tafel 15774 Nr. 76940
oo
[75719] Anna von Bredow
* um 1510
† 1555
Tafel 14553Fortsetzung von Tafel 910
521Ahnentafeln
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oo
[605760]
Simon von 
Mellenthin
† nach 1417
[605761]
NN von 
Broecker
oo
[302880]
Henning von Mellenthin
* vor 1433
† 1450
[302881]
Tilie Wobermyn
[302882]
Moritz von Elsholtz
[302883]
Gertrud von Wussow
oo oo
[151440] Joachim von Mellenthin
* vor 1459
† 1468
[151441] Elisabeth von Elsholtz
oo
[75720] Ewald von Mellenthin
* vor 1468
† nach 1525
Tafel 14554 Fortsetzung von Tafel 910
522 Ahnentafeln
oo
[151442] Joachim von Güntersberg [151443] Engel von Mellin
oo
[75721] Isabel von Güntersberg
Tafel 14555Fortsetzung von Tafel 910
523Ahnentafeln
[302890]
Jochim von der Luchten
[302891]
Esther von Manteuffel
oo
[151444] Nikolaus von Tornow [151445] NN von der Luchten
oo
[75722] Simon von Tornow
Tafel 14556 Fortsetzung von Tafel 910
524 Ahnentafeln
oo
[302894]
Jacob von Flemming
[302895]
NN von Bassewitz
oo
[151446] Nicolaus von Steinwehr [151447] Elisabeth von Flemming
oo
[75723] Margaretha von Steinwehr
Tafel 14557Fortsetzung von Tafel 910
525Ahnentafeln
[302896]
Heinrich
von Borcke-Brallenthin
† nach 1454
[302897]
Anna von Warnow
[302898]
Dietrich
von der Luchten
[302899]
Anna von Zastrow
oo oo
[151448] Bartholomäus
von Borcke-Brallenthin
† nach 1499
[151449] Catharina von der Luchten
oo
[75724] Caspar II. von Borcke-Brallenthin
† nach 1560
Tafel 14558 Fortsetzung von Tafel 910
526 Ahnentafeln
oo
[302900]
Jürgen von Lebbin
[302901]
Anna von Prechel
[302902]
Ebel von Küssow
[302903]
Anna von Dossen
oo oo
[151450] Henning von Lebbin [151451] Helena von Küssow
oo
[75725] Dorothea von Lebbin a.d.H. Mötzow
Tafel 14559Fortsetzung von Tafel 910
527Ahnentafeln
[151452] Jürgen von Manteuffel
Tafel 13491 Nr. 149314
[151453] Anna von Wachholtz
Tafel 13491 Nr. 149315
oo
[75726] Joachim von Manteuffel
† 1568
Tafel 14560 Fortsetzung von Tafel 910
528 Ahnentafeln
oo vor 4. Jul. 1548 Kölpin
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[605816]
Ulrich VIII. 
von Dewitz
 
Tafel 14529
Nr. 605564
[605817]
Eleonore 
von Putbus
 
Tafel 14529
Nr. 605565
[605818]
Anton von 
Manteuffel
† nach 1456
[605819]
NN von 
dem Borne
oo oo
[302908]
Hans II. von Dewitz
† vor 18. Okt. 1490
[302909]
Sophia von Manteuffel
[302910]
Ewald von der Osten
 
Tafel 15780
Nr. 76946
[302911]
Sophie von Maltzahn
 
Tafel 15781
Nr. 76947
oo oo
[151454] Joachim IV. von Dewitz
† vor 29. Jan. 1519
[151455] (Katharina) Barbara von der Osten
oo
[75727] Margaretha I. von Dewitz
Tafel 14561Fortsetzung von Tafel 910
529Ahnentafeln
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oo
[605824]
Matthias 
von Zitze-
witz
* um 1405
† um 1470
[605825]
NN von 
Puttkamer
oo
Lorenz von Zitzewitz
* um 1460
† nach 1523
[302914]
Henning von Wolden
 
Tafel 17738
Nr. 78904
[302915]
Catharina von Zitzewitz
 
Tafel 17739
Nr. 78905
oo oo
[151456] Hans von Zitzewitz
* vor 1490
† nach 1550
[151457] Catharina von Wolden
oo
[75728] Henning (Heinrich) von Zittwitz
* um 1550
† um 1607
Tafel 14562 Fortsetzung von Tafel 911
530 Ahnentafeln
oo
[75729] NN von Brandenburg
Tafel 14563Fortsetzung von Tafel 911
531Ahnentafeln
[607236]
Lorenz 
(Renz) von 
Wiedebach 
auf Beitzsch 
und Gassen
† nach 1321
oo
[303616]
Dietrich (Tytzko) von 
Schönaich
† nach 1350
[303618]
Hans I. der Ältere von 
Wiedebach auf Beitzsch 
und Gassen
† nach 1394
oo oo
[151808] Hans I. von Schönaich
† nach 1449
[151809] Margarete von Wiedebach
oo
[75904] Hans von Schönaich
† um 1529
Tafel 14738 Fortsetzung von Tafel 922
532 Ahnentafeln
oo
[151810] NN von Popschütz [151811] NN von Knobelsdorff
oo
[75905] Anna von Popschütz
Tafel 14739Fortsetzung von Tafel 922
533Ahnentafeln
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oo
[607248]
Opitz von 
Gladies
† nach 1418
oo
[303624]
Nikolaus I. von Gladies
† nach 1498
oo
[151812] Nikolaus II. von Gladies
oo
[75906] Hans von Gladies
† nach 1530
Tafel 14740 Fortsetzung von Tafel 922
534 Ahnentafeln
oo
[75907] NN von Stössel
Tafel 14741Fortsetzung von Tafel 922
535Ahnentafeln
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oo
[607296]
Ernst von 
Burghauss
† nach 1380
[303648]
Sigismund
von Burghauss
† nach 1425
oo
[151824] Johannes von Burghauss
† nach 1470
oo
[75912] Johann Theobald von Burghauss
† nach 1530
Tafel 14746 Fortsetzung von Tafel 922
536 Ahnentafeln
oo
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oo
[607312]
Lorenz von 
Rohr und 
Stein
† zwischen 
1449 und 
1454
[607313]
Hedwig
† 3. Jun. 
1454
oo
[303656]
Bartusch von Rohr und 
Stein
† zwischen 1483 und 
1486
[303657]
Hedwig
† nach 1456
oo
[151828] Kaspar von Rohr und Stein
† zwischen 1495 und 1505
oo
[75914] Kaspar von Rohr und Stein
Tafel 14748 Fortsetzung von Tafel 922
538 Ahnentafeln
oo
[151830] Valentin von Berge und Herrendorf
Tafel 922 Nr. 37954
[151831] Katharina von Gellhorn
a.d.H. Bankwitz
Tafel 922 Nr. 37955
oo
[75915] Barbara von Berge und Herrendorf a.d.H. Kemnitz
Tafel 14749Fortsetzung von Tafel 922
539Ahnentafeln
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[607328]
Nikolaus d. 
Ä. von der 
Heyde
* vor 1373
† nach 1407
[607329]
Hedwig 
Büttner
[607330]
Nikolaus 
von Bank
† 1427 
Breslau
[607331]
Anna von 
Jenkwitz
 
Tafel 14035
Nr. 300805
oo oo
[303664]
Nikolaus d. J. von der 
Heyde
† 1423
[303665]
Katharina von Bank
† nach 1428
oo 1407
[151832] Hans von der Heyde
oo
[75916] Hans von der Heyde
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[607336]
Opitz von 
Salza
† nach 16. 
Mai 1429
[607337]
NN von 
Höller
oo
[303668]
Hans von Salza
† 1450
[303669]
Anna von Ziegler
a.d.H. Frauenhain
[303670]
Hans (Heintze) von 
Hock
 
Tafel 16231
Nr. 154794
[303671]
Barbara von Redern
 
Tafel 16231
Nr. 154795
oo oo vor 1450
[151834] Nikolaus von Salza
† 6. März 1485
[151835] Barbara von Hock
a.d.H. Thomaswaldau
oo
[75917] Katharina von Salza a.d.H. Lichtenau
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[607344]
Nickel von 
Schweini-
chen
* um 1330
† 1371
[607345]
Margarete 
von Czirn
† nach 3. 
Apr. 1408
[607346]
Stefan von 
Rothkirch
[607348]
Hannos von 
Schindel 
[607349]
Agnes von 
Logau
[607350]
Hans von 
Schindel
† nach 1436
[607351]
NN von 
Eicke
oo um 1350 oo oo oo
[303672]
Günzel
von Schweinichen
* zwischen
1350 und 1365
† zwischen
1411 und 1443
[303673]
Margarethe
von Rothkirch
† nach 7. Jan. 1411
[303674]
Georg von Schindel
[303675]
Barbara von Schindel
oo vor 23. Jun. 1409 oo
[151836] Günzel von Schweinichen
* zwischen 1410 und 1420
† 18. Okt. 1503 Schweinhaus
[151837] Elisabeth von Schindel
† nach 7. Okt. 1478
oo vor 2. Okt. 1448
[75918] Burgmann (Abraham) von Schweinichen
* um 1456
† 1566 Schweinhaus
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[607352]
Friedemann 
von
Borschnitz
† nach 1431
[607354]
Hans
(Heinze) 
von Betsch
† nach 1452
[607355]
Ursula von 
Tarnau 
a.d.H. Küh-
schmalz
[607356]
Heinze von 
Nimptsch
 
Tafel 12998
Nr. 593316
[607357]
Agnes
 
Tafel 12998
Nr. 593317
[607358]
Heinze von 
Debschitz
 
Tafel 16250
Nr. 309664
[607359]
NN von 
Eberhardt
 
Tafel 16250
Nr. 309665
oo oo oo oo
[303676]
Hans von Borschnitz
† 1484
[303677]
Ursula von Betsch 
a.d.H. Peilau
† nach 1484
[303678]
Hans von Nimptsch
† 1499
[303679]
Barbara von Debschitz
† nach 1498
oo oo 1467
[151838] Siegmund von Borschnitz
Ursula von Betsch a.d.H. Peilau
[151839] Elisabeth von Nimptsch
† nach 1515
oo 1486
[75919] Margaretha von Borschnitz a.d.H. Hohenfriedeberg
† 8. Jun. 1556
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[607364]
Raimond 
d‘Orsières
[607365]
Jeanette 
Bonivard
[607366]
Amedee de 
Tingeron
[607367]
Mathia 
Blanc 
* um 1385 
Genf
oo oo
[303680]
Girardin de la Rive
† nach 1460
[303681]
Antonia
[303682]
Jean d‘Orsières
† 1478
[303683]
Jeanette de Tingeron
oo oo
[151840] Pierre Antoine de la Rive [151841] Jeanne Bastienne d‘Orsières
oo
[75920] Girardin de la Rive
† nach 1547
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[75921] Baptisarde Gay
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[607388]
Pierre Estier 
dit Marval
[607389]
Aymonette 
Marval
[607390]
Jean Fillion
oo oo
[303694]
Ansermet Estier dit 
Marval
[303695]
Isabelle Fillion
oo
[151846] Jean Roux dit Noblet
† 1471
[151847] Claudia Marval
oo
[75923] Louise Noblet
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[151848] Jean Blondel
oo
[75924] Thomas Blondel
† nach 28. Aug. 1513
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[607400]
Jean Millet
[607404]
Jean Gavit
† vor 1433
oo oo
[303700]
Jacques Millet
[303702]
Pétremand Gavit
† 1482
[303703]
Raymondine d‘Evrard
oo oo
[151850] Pierre Millet
† zwischen 1512 und 9. Dez. 1520
[151851] Amblarde Gavit
oo
[75925] Jeanne Millet
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[151856] Pierre Roset
* 1438
oo
[75928] Francois Roset
* 1463
† 1516
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[151858] Girard de la Mure
oo
[75929] NN de la Mure
* 1471
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[151862] Jean Long
oo
[75931] Antoinette Long
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[151864] Claude de Roches
oo
[75932] Humbert de Roches
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[75933] Clauda
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[607488]
Otto III. 
Gans zu 
Putlitz
† nach 4. 
Okt. 1373
[607490]
Otto II. von 
Dewitz
Graf von
Fürstenberg
* vor 1311
† nach 1354
[607491]
Sophie von 
Wokenstedt
† vor 1353
[607492]
Heinrich 
XII. (Hen-
neke) von 
Bülow
* vor 1339
† nach 1381
[607494]
Ludolf II. 
der Ältere 
von dem 
Knesebeck
* vor 1338
† 1392
[607495]
Gisela von 
Bartensle-
ben
† nach 1399
oo oo oo oo
[303744]
Joachim Gans Edler 
Herr zu Putlitz
* 1340
† 1387
[303745]
Anna von Dewitz
† nach 1363
[303746]
Heinrich XIV.
gen. Grotecop
von Bülow
* vor 1376
† vor 1395
[303747]
NN von dem Knesebeck
oo oo
[151872] Jasper Gans Edler Herr zu Putlitz
* 1360
† 1429
[151873] Anna von Bülow
oo um 1413
[75936] Balthasar Gans Edler Herr zu Putlitz 
* 1390
† nach 1469
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[607496]
Godefridus 
de Plote
* vor 1274
† nach 1299
[607497]
NN von 
Buckow
[607498]
Otto I. von 
Dewitz
† nach 1309
[607500]
Gotemar 
von Retzow
* vor 1290
† nach 1301
[607501]
NN von 
Barnefleth
[607502]
Friedrich 
von Brüse-
haver
† nach 1273
oo vor 1277 oo oo oo
[303748]
Wedege I. von Plote
* vor 1278
† vor 1343
[303749]
NN von Dewitz
[303750]
Gotemar von Retzow
* vor 1298
† nach 1333
[303751]
NN von Brüsehaver
oo vor 1300 oo
[151874] Wedege II. von Plote
* um 1322
† 1399/1400
[151875] NN von Retzow
oo um 1373
[75937] Kunne von Plote
* vor 1385
† 1445
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[607520]
Ernst I. 
(VII.) von 
Gleichen
† 1394/95
[607521]
Agnes von 
Colditz
† zwischen 
1379 und 
1385
[607522]
Graf
Heinrich 
VIII.
von
Henneberg-
Schleusin-
gen
* um 1350
† 1405
[607523]
Mathilde 
von Baden
* um 1355
† 1421
[607524]
Gebhard IV. 
von
Querfurt
* um 1320 
geboren † 
25. Nov. 
1383
[607525]
Mecht-
hild von 
Schwarz-
burg-Blan-
kenburg
* um 1350
† 1370
[607526]
Graf Fried-
rich XIV.
von Beich-
lingen-
Wiehe
† 15. Jun. 
1426
[607527]
Mechtild 
(Matilde) 
von
Mansfeld
† zwischen 
1489 und 
1492
oo oo zwischen 1372 und 1374 oo oo
[303760]
Ernst II. (IX.)
von Gleichen
† 15. Jun. 1426
[303761]
Margarete von
Henneberg-Schleusin-
gen
* 1386
† zwischen 1438 und 
1456
[303762]
Protze von Querfurt
* um 1370
† 1426
[303763]
Agnes von Beichlingen
oo oo
[151880] Siegmund I. von Gleichen und Tonna
* 1422
† 8. März 1494
[151881] Agnes von Querfurt
† vor 1465
oo um 1453
[75940] Siegmund II. von Gleichen und Tonna
* vor 1470
† 10. Mai 1525
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[607528]
Graf
Johann II.
von
Isenburg-
Büdingen
† 1408
[607529]
Margarete 
von
Katzeneln-
bogen
† 17. Jan. 
1438 We-
nings
[607530]
Graf Otto I. 
zu Solms-
Braunfels
† 1409
[607531]
Agnes
von
Falkenstein-
Lich
† 1409
[607532]
Graf
Adolf II.
von
Nassau-
Wiesbaden
* 1386
† 1426
[607533]
Margarete 
von Baden
* 1404
† 1442
[607534]
Graf
Engelbert I.
von Nassau-
Dillenburg
* 1380
† 1442
[607535]
Johanna van
Wassenaer-
Polanen
* 1392
† 1445
oo oo um 1375 oo 1418 oo 1405
[303764]
Graf Diether I. von
Isenburg-Büdingen
† 1461
[303765]
Elisabeth zu Solms
† 1450/51
[303766]
Graf Johann von
Nassau-Wiesbaden
* 1419
† 1480
Marie von
Nassau-Dillenburg
* 1418
† 1472
oo vor 26. Jul. 1409 oo 1437 Breda
[151882] Graf Ludwig II.
von Isenburg-Büdingen
* 1422
† 1511 Büdingen
[151883] Maria von Nassau-Wiesbaden
* 1438
† 1480
oo 1455
[75941] Elisabeth von Isenburg-Büdingen
* 1468
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[607536]
Veit I. von 
Schönburg-
Glauchau
† vor 1422
[607537]
Jutta von 
Leisnig
† 1420
[607538]
Burggraf 
Heinrich 
von Meissen
† 1422/23
[607539]
Katharina 
von
Gleichen
[607540]
Jetrich II.
z Gutštejna
† um 1417
oo oo oo
[303768]
Friedrich XII. von 
Schönburg-Glauchau
† 16. Jun. 1426 Aussig
[303769]
Sophie von Meissen
† nach 3. Jun. 1435
[303770]
Burian I.
von Guttenstein
* vor 1420 geboren
† 1462
oo oo
[151884] Friedrich XV.
von Schönburg-Glauchau
* 1422
† 14. Okt. 1480
[151885] Elisabeth von Guttenstein
* 1438
† 1507
oo 7. Apr. 1455
[75942] Ernst I. von Schönburg-Waldenburg
* 1456
† 29. Jan. 1488
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1344 oo 1325 oo um 1367 oo vor 1383 oo 1376 oo 1397
[607544]
Ludwig IX. 
(VI.)
von Rieneck
* vor 1354
† 30. März 
1408
[607545]
Kunigunde 
von
Sponheim-
Bolanden
† 1400
[607546]
Graf
Reinhard 
III.
von Hanau
* um 1370
† 1451 
Hanau
[607547]
Katharina 
von Nassau-
Beilstein
† 1459 
Hanau
[607548]
Eberhard II. 
von
Eppenstein-
Königstein
† 1443
[607549]
Anna von 
Cronberg
* um 1398
† vor 1442
[607550]
Graf
Adolf II.
von Nassau-
Wiesbaden
 
Tafel 14775
Nr. 607532
[607551]
Margarete 
von Baden
 
Tafel 14775
Nr. 607533
oo vor Mai 1369 oo 1407 oo um 1411 oo 1418
[303772]
Graf Thomas III.
von Rieneck
* vor 1386
† 8. Feb. 1431
[303773]
Katharina von Hanau
* 21. Jan. 1408
† 25. Nov. 1460 Massfeld
[303774]
Eberhard III.
von Eppenstein-
Königstein
† 1475
[303775]
Anna
von Nassau-Wiesbaden
† 1465
oo 1421 oo 1438
[151886] Graf Philipp II. von Rieneck
* 1427
† 1497
[151887] Margareta von Eppenstein
† 1463
oo
[75943] Anna von Rieneck
* 1458
† 13. Dez. 1525
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[607552]
Klaus
(Nikolaus)
von Rohr
† zwischen 
1378 und 
1387
[607554]
Helmold III. 
von Plessen
† nach 1396
oo oo
[303776]
Hans d. J. von Rohr
† zwischen 1413 und 
1416
[303777]
NN von Plessen
oo vor 1390
[151888] Bernhard d. Ä. von Rohr
* vor 1413
† 1456
[151889] Emerentia von Moltke
oo
[75944] Dietrich von Rohr
† zwischen 1506 und 1512
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[607560]
Henning II. 
(Henneke) 
von
Halberstadt
† nach 1398
[607561]
NN
von Bibow
[607562]
Johann 
(Henning) 
von Plessen
† zwischen 
1436 und 
1450
[607563]
NN
von Moltke
† nach 1433
oo oo
[303780]
Henning III.
von Halberstadt
* vor 1415
† um 1441
[303781]
Armgard von Plessen
* um 1420
† vor 1466
[303782]
Vicke von Stralendorff
 
Tafel 14000
Nr. 300664
[303783]
NN
Gans Edle Herrin
zu Putlitz
 
Tafel 14000
Nr. 300665
oo oo
[151890] Christian von Halberstadt
* vor 1436
† nach 1469
[151891] Ursula von Stralendorff
* vor 1440 geboren † nach 1460
oo vor 1457
[75945] Elisabeth (Ilsabe) von Halberstadt
* um 1460
† nach 1505
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[303784]
Hartwig von Bülow
 
Tafel 13994
Nr. 300642
[303785]
Adelheid
von der Schulenburg
 
Tafel 13994
Nr. 300643
[303786]
Dietrich XIII.
von Quitzow
 
Tafel 14782
Nr. 151896
[303787]
Katharina
von der Schulenburg
† vor 1479
oo oo vor 1450
[151892] Friedrich von Bülow
* um 1420
† nach 1483
[151893] Sophie von Quitzow
* um 1450
† 1478
oo um 1470
[75946] Stephan von Bülow
* vor 1491
† vor 1555
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[607576]
Graf Hein-
rich von 
Ahlefeldt
* vor 1408
† um 1430
[607577]
Katharina 
von Limbek
* vor 1404
[607578]
Lorentz 
Heesten
* vor 1386
† nach 1435
[607579]
Elsabe von 
Hummers-
büttel
* um 1382
[607580]
Otte Nielsen 
Rosenkrantz
* um 1395 
Tange
† Okt. 1475 
Viborg
[607581]
Else Hol-
gersdatter 
Krognos
* um 1379
† um 1470 
Viborg
[607582]
Henrik 
Knudsen 
Gylden-
stjerne
* vor 1397
† 1456
[607583]
Anne Munk
† um 1462
oo oo oo oo
[303788]
Graf Benedict
von Ahlefeldt
* vor 1442 Torning
† 1476
[303789]
Dorothea Heesten
* um 1412 Segeberg
† nach 1497
[303790]
Erik Ottensen
Rosenkrantz
* um 1428 Viborg
† 7. Jan. 1503
[303791]
Sophie Gyldenstjerne
oo oo
[151894] Graf Hans (Didrik) von Ahlefeldt
* um 1430 Torning,
† 17. Feb. 1500 Hemmingstedt
[151895] Ilsabe Rosenkrantz
* um 1450
† um 1492
oo 1476
[75947] Margarethe von Ahlefeldt
Tafel 14781Fortsetzung von Tafel 924
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[303792]
Dietrich X. von Quitzow
 
Tafel 14171
Nr. 301350
[303793]
Elisabeth Schenk von 
Landsberg
 
Tafel 14171
Nr. 301351
[303794]
Hartwig von Bülow
 
Tafel 13994
Nr. 300642
[303795]
Adelheid
von der Schulenburg
 
Tafel 13994
Nr. 300643
oo 6. Jun. 1394 Berlin oo
[151896] Dietrich XIII. von Quitzow
* 1396 Friesack
† 1486
[151897] Ilse von Bülow
* um 1430
† nach 1480
oo vor 1480
[75948] Konrad XVI. von Quitzow
† 1509
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[607592]
Ludolf I. 
(Lüdeke) 
von Moltzan
† nach 1. 
Feb. 1403
[607593]
Hyppolita 
von Bülow
† nach 1. 
Feb. 1403
[607594]
Otto II. von 
Vieregge
* vor 1409
† nach 1451
[607595]
NN von 
Drieberg
[607596]
Jasper Gans 
Edler Herr 
zu Putlitz
 
Tafel 14770
Nr. 151872
[607597]
Anna von 
Bülow
 
Tafel 14770
Nr. 151873
[607598]
Fritz I.
von der
Schulenburg
 
Tafel 15446
Nr. 306450
[607599]
Hippolyta 
von Jagow
 
Tafel 15446
Nr. 306451
oo oo oo oo um 1393
[303796]
Ulrich II. von Maltzahn
† 7. Aug. 1459
[303797]
Beate von Vieregge
† nach 7. Aug. 1459
[303798]
Busso Gans Edler Herr 
zu Putlitz
* 1416
† 1480
[303799]
Margarethe von der 
Schulenburg
oo oo vor 1460
[151898] Ludolf II. (Lüdeke) von Maltzahn
* vor 1442
† zwischen 25. Aug. 1481 und 24. Jun. 1482
[151899] Lukretie Gans Edle Herrin zu Putlitz
oo
[75949] Catharina (Mette) von Maltzahn
† 1544
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[607604]
Peder 
Flemming 
til Atterup
* nach 1396
† zwischen 
1461 und 
1480
[607605]
Margrethe 
Arildsdatter 
Qvitzow
[607606]
Erlend 
Eindrideson 
Losna-
Ætten
* um 1400
† um 1452
[607607]
Gudrun 
Olavsdatter
* 1415 
geboren 
† 1475
oo oo
[303800]
Erik Ottensen
Rosenkrantz
 
Tafel 14781
Nr. 303790
[303801]
Sophie Gyldenstjerne
 
Tafel 14781
Nr. 303791
[303802]
Bo Flemming
† nach 1491.
[303803]
Sigrid Erlandsdatter 
Losna-Ætten
† nach 1501
oo oo
[151900] Holger Eriksen Rosenkrantz
* nach 1456
† vor 13. März 1496 Krageholm
[151901] Margarethe Bosdatter Flemming
† 1491 Krageholm
oo
[75950] Otto Holgerssen Rosenkrantz
* um 1486 Boller Gods
† 6. Okt. 1525 Lübeck
Tafel 14784 Fortsetzung von Tafel 924
568 Ahnentafeln
oo um 1516 Lübeck
[607612]
Heinrich I. 
von Maltzan
 
Tafel 15781
Nr. 307788
[607613]
Catharina 
von
Nortmann
 
Tafel 15781
Nr. 307789
oo um 1402
[303804]
Busso Gans Edler Herr 
zu Putlitz
 
Tafel 14783
Nr. 303798
[303805]
Margarethe von der 
Schulenburg
 
Tafel 14783
Nr. 303799
[303806]
Ludolf II. (Lüdtke) d. Ä. 
von Maltzahn
† 25. Nov. 1489
oo oo
[151902] Kaspar Gans Edler Herr zu Putlitz
* 1460
† 1530
[151903] Anna von Maltzahn
† nach 1513
oo
[75951] Margarete Gans Edle Herrin zu Putlitz
† 29. Sep. 1525 Lübeck
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[607648]
Tile von 
Sparr auf 
Trampe
 
Tafel 14022
Nr. 601504
oo
[303824]
Claus d. J. von Sparr auf 
Lichterfelde
† nach 1480
[303825]
NN von Bredow
oo
[151912] Arndt von Sparr auf Lichterfelde
† nach 1482
[151913] NN von Zeissig (al. von Leipzig)
oo
[75956] Berndt von Sparr auf Lichterfelde
† 1532
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oo
[151914] NN von Wulckow [151915] NN von Bredow
oo
[75957] Ilse von Wulckow
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[303840]
Thomas I. von Broesigke
† nach 1375
[303841]
Elisabeth von Rohr
oo
[151920] Heino I. von Broesigke auf Ketzür
† zwischen 1458 und 1467
oo
[75960] Heino II. von Broesigke
† um 1500
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oo
[151922] NN von Tresckow [151923] NN von Lochow
oo
[75961] Catharina von Tresckow a.d.H. Schlagenthin
Tafel 14795Fortsetzung von Tafel 925
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[303856]
Otto II. von Hake
 
Tafel 18714
Nr. 159760
[303857]
NN von Bredow
 
Tafel 18714
Nr. 159761
oo
[151928] Busso I. von Hake
† zwischen 1463 und 1469
oo
[75964] Busso II. von Hake
† vor 1531
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[151932] Dietrich II. von Ribbeck
Tafel 1197 Nr. 40152
oo
[75966] Dietrich III. von Ribbeck
* vor 1529
† nach 1543
Tafel 14800 Fortsetzung von Tafel 925
576 Ahnentafeln
oo
[75967] Sophia von der Groeben
Tafel 14801Fortsetzung von Tafel 925
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[607744]
Olde Wer-
ner IV. von 
Schwerin
† nach 1389
oo
[303872]
Henning II.
von Schwerin
† nach 1397
oo
[151936] Hans I. Bone von Schwerin
† nach 1417
[151937] Dorothea von Lindstedt
oo
[75968] Hans II. Bone von Schwerin
† nach 1475
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oo
[75969] Anna von Born
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[607760]
Peter von 
Flemming
oo
[303880]
Nikolaus von Flemming
oo
[151940] Hans d. J. von Flemming auf Böck
† 1479 Gülzow
[151941] Katharina von Parlow
oo
[75970] Jacob von Flemming
* vor 1492
† nach 1536
Tafel 14804 Fortsetzung von Tafel 926
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oo 1492
[303884]
Brand von Borcke
 
Tafel 15779
Nr. 153890
[303885]
NN von Budde
 
Tafel 15779
Nr. 153891
[303886]
Hasse (der Ältere) von 
Wedel
 
Tafel 15584
Nr. 153500
[303887]
Essa von Flemming
 
Tafel 15584
Nr. 153501
oo oo
[151942] Joachim von Borcke
* um 1460
Benigna von Wedel
* zwischen 1460 und 1469
oo
[75971] Anna von Borcke
† zwischen 1518 und 1536
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[607776]
Henning 
(Henneke) 
von der 
Lühe
* vor 1386
† nach 1399
[607780]
Heinrich 
III. von 
Osterwald
[607781]
NN von 
Boldekow
oo oo
[303888]
Hans (Johann)
von der Lühe
* vor 1400
† nach 1407
[303889]
NN von Kardorff
[303890]
Heinrich IV.
von Osterwald
[303891]
NN von Mundt
oo oo
[151944] Vikko von der Lühe
* um 1396
† nach 1456
[151945] NN von Osterwald
oo
[75972] Claus von der Lühe
* vor 1464
† 1523
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oo
[303892]
Ulrich IV. von Drieberg
 
Tafel 14001
Nr. 150334
[303893]
Catharina von Linstow
 
Tafel 14001
Nr. 150335
oo 1459
[151946] Jürgen von Drieberg
† nach 1523
oo
[75973] Anna von Drieberg
† zwischen 1500 und 1502
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[607792]
Jasper von 
Bülow
† nach 1424
oo
[303896]
Gottfried von Bülow
† nach 1445
oo
[151948] Heinrich von Bülow
† 1460
[151949] Anna von Preen
oo
[75974] Johann von Bülow
* vor 1480
† nach 1506
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[151950] NN von Wotzen [151951] NN von Roxlawe
oo
[75975] Ilsabe von Wotzen
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[607824]
Dietrich 
von Puster 
auf Roten-
bach
† nach 1412
oo
[303912]
Dietrich von Puster auf 
Kraftsdorf
† nach 1457
oo
[151956] Nickel von Puster auf Trautschen
† 1516
oo
[75978 Burgold von Puster auf Trautschen
* vor 1514
† nach 1534
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[151958] Paul von Hagenest
oo
[75979] Anna von Hagenest
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[151960] Simon II. von Stetten
auf Kocherstetten
* vor 1468
† nach 1501
[151961] Anna von Tottenheim
oo
[75980] Simon III. von Stetten auf Kocherstetten
* vor 1499
† nach 1513
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[607852]
Hans von 
Seckendorff
* vor 4. Sep. 
1447
† 29. Apr. 
1495
[607853]
Anna von 
Hirnheim
† nach 3. 
März 1464
oo
[303926]
Apel von Seckendorff
* vor 1. Feb. 1474
† nach 8. Sep. 1529
[303927]
Ursula Schenk von 
Schenkenstein
† nach 1484
oo
[151962] Burkhard von Wollmershausen [151963] Ursula von Seckendorff
oo
[75981] Barbara von Wollmershausen
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[151964] Erhard von Rossau
† 1480
[151965] Gertraud von Heddersheim gen. von 
Gülpen
oo
[75982] Eberhard von Rossau
† 1530
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oo
[303932]
Hans von Liebenstein
[303933]
Engel (Angela) von 
Nippenburg
[303934]
Conrad (Cunz) von 
Eltershofen
[303935]
Susanna
von Lichtenstein
oo oo
[151966] Heinrich von Liebenstein auf Jeben-
hausen
* vor 1463
† nach 1517
[151967] Regula von Eltershofen
oo
[75983] Ottilia von Liebenstein
* 1483 Jebenhausen
† 1530
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[608000]
Wilhelm 
Quadt von 
Buschfeld
* zwischen 
1370 und 
1375
† vor 1437
[608001]
Elisabeth 
von
Limburg
† zwischen 
1445 und 
1450
[608002]
Wilhelm 
von
Kniprode
[608003]
Margarethe 
von Uexküll
[608004]
Bernhard I 
von
Bourscheidt
† zwischen 
1451 und 
1454
[608005]
Johanna
von Elter
† nach 1451
[608006]
Johann 
Crüwel von 
Gimborn
† 26. Feb. 
1421
[] Seligent-
hal
[608007]
Kunigunde 
von Bernsau
† nach 1433
oo nach 1390 oo oo vor 1399 oo vor 1408
[304000]
Johann Quadt von 
Buschfeld
* nach 1390
† um 1455
[304001]
Gertrud von Kniprode
† nach 1454
[304002]
Dietrich
von Bourscheidt
† nach 1485
[304003]
Aleide Crüwel von 
Gimborn
oo um 1412 oo 1437
[152000] Wilhelm Quadt von Buschfeld
† vor 1474
[152001] Sophie von Bourscheidt
† nach 1501
oo 7. Mai 1457
[76000] Dietrich Quadt von Wyckradt
† vor 12. Nov. 1513
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 d
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[608008]
Friedrich 
Scheiffart 
von Merode
† vor 1434
[608009]
Iburg von 
Vlatten
† nach 1462
[608010]
Arnold 
d‘Hamal
† 17. Aug. 
1456
[608011]
Anne de 
Trazegnies
† vor 1465
[608012]
Emond 
Beissel von 
Gymnich
† vor 1470
[608013]
Elisabeth 
Scheiffart 
von Merode
† zwischen 
1427 und 
1429
[608014]
Wilhelm 
von Orley
† 1450
[608015]
Elisabeth 
von Wiltz
† um 1450
oo oo 20. Jul. 1414 oo vor Nov. 1422 oo
[304004]
Reiner (Reinhard) 
Scheiffart von Merode
† 1457
[304005]
Margaretha d‘Hamal
† nach 10. Aug. 1484
[304006]
Ulrich
Beissel von Gymnich
† vor 1462
[304007]
Agnes von Orley
† nach 1481
oo 1440 oo
[152002] Gerhard Scheiffart von Merode
† 1499/1500
[152003] Elisabeth Beissel von Gymnich
† nach 1518
oo 10. März 1462
[76001] Regina Scheiffart von Merode
† vor 12. Nov. 1513
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 d
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 d
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 d
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[608016]
Jan II. van 
Egmond
* um 1385
† 4. Jun. 
1451
[608017]
Maria van 
Arkel
† 18. Jul. 
1415
[608018]
Herzog 
Adolf I. 
(IV.) von 
Kleve Graf 
von der 
Mark
* 2. Aug. 
1373 Kleve
† 10. Sep. 
1448
[608019]
Marie de 
Bourgogne
* um 1389
† 1463 
Monreberg
[608020]
Otto van 
Haeften
* zwischen 
1365 und 
1373
† 1430
[608021]
Adelissa van 
Herwijnen
* zwischen 
1370 und 
1379
† 1451
[608022]
Hendrik 
von Varick
† 1421
[608023]
Sophia van 
Aller van 
Stoutenburg
oo 24. Jun. 1409 oo 1406 oo oo
[304008]
Arnold van Egmond 
Herzog von Geldern
* 1410
† 23. Feb. 1473
[304009]
Katharina von Kleve
* 25. Mai 1417
† 10. Feb. 1479
[304010]
Walraven van Haeften
* um 1410
† 1478
[304011]
Henrica von Varick
† vor 1484
oo 26. Jan. 1430 oo
[152004] Adolf van Egmond
Herzog von Geldern
* 12. Feb. 1438
† 27. Jun. 1477
[152005] Elisabeth van Haeften
† 1504
oo
[76002] Rainer I. von Geldern
* 1460
† 11. Nov. 1522
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[608024]
Heinrich 
Schenk von 
Nideggen
† 8. Dez. 
1452
[608025]
Aleidis
(Lysbeth) 
von
Hertefeld
[608026]
Jan von 
Büren
* um 1403
† 1461
[608027]
Aleid von 
Arenthal
[608030]
Dietrich
von
Petershem
† 28. Dez. 
1441
[608031]
Oda
von
Montfort
de Rover
† 1461/62
oo oo 1431 oo
[304012]
Dietrich Schenk von 
Nideggen
† 1487
[304013]
Alheit von Büren
[304014]
Nicolaas van den Donck
[304015]
Oda von Petershem
† nach 8. Feb. 1517
oo oo
[152006] Winand Schenk von Nideggen [152007] Johanna van den Donck
† 1554
oo Jan. 1489
[76003] Aleid Schenk von Nideggen
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 d
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[608032]
Gerhard 
von Flodrop
* vor 1388
† zwischen 
1418 und 
1423
[608033]
Elisabeth 
von Rode
[608034]
Arnold 
d‘Hamal
 
Tafel 14835
Nr. 608010
[608035]
Anne de 
Trazegnies
 
Tafel 14835
Nr. 608011
oo 26. Nov. 1391 oo 20. Jul. 1414
[304016]
Wilhelm von Flodrop
† 22. Jan. 1493
[304017]
Cäcilie d‘Hamal
* vor 1459
† nach 1482
oo
[152008] Gerhard von Flodrop
† 1480
[152009] Elisabeth van Haeften
† 1504
Tafel 14836 Nr. 152005
oo
[76004] Gerhard von Flodrop
† vor 6. Mai 1544
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[152010] Lutger von Stammheim [152011] Katharina von Neersen
oo
[76005] Elisabeth von Stammheim
† 14. Jun. 1555
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[608048]
Heinrich 
Vlecke von 
Nesselrode
† zwischen 
1424 und 
1432
[608049]
Belie von 
Varresbeck
[608050]
Gerhard 
Feile von 
Irmtraut
[608051]
Adelheid 
von
Dudenberg
[608052]
Ulrich von 
Holtrop
† nach 1463
[608053]
Catharina 
von der Aa
[608054]
Johann von 
Lülsdorff
* Haan
† um 1470 
Haan
[608055]
Alveradis 
von Palant
† 1479
oo oo oo oo
[304024]
Wilhelm von Nesselrode
* vor 1424
† nach 1485
[304025]
Jutta Feile von Irmtraut
[304026]
Ulrich von Holtrop
[304027]
Alveradis von Lülsdorff
† nach 1470 Haan
oo 1453 oo
[152012] Wilhelm von Nesselrode
† 1489
[152013] Philippine von Holtrop
† nach 1498
oo
[76006] Johann von Nesselrode
† nach 1539
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[608056]
Reimar 
Spiess von 
Büllesheim
† zwischen 
1431 und 
1436
[608057]
Fychen von 
Büllesheim
† nach 1436
[608058]
Johann von 
Thurr
[608060]
Heinrich 
von
Mirbach
† 1448
[608061]
Mechtilde 
von
Nattenheim
oo oo oo
[304028]
Reinert
Spiess von Büllesheim
† nach 1458
[304029]
Fritzgin von Thurr
† nach 1450
[304030]
Claes von Mirbach
† nach 1475
[304031]
Margarethe
von Dalheim
oo oo
[152014] Johann Spiess von Büllesheim
† nach 1481
[152015] NN von Mirbach
oo
[76007] Friederike Spiess von Büllesheim
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[608064]
Philip ap 
Morgan of 
Langston
* um 1354 
Langstone
† nach 1382
[608065]
Gwenllian 
Norris
* um 1345 
Pen-llin
[608066]
John Welsh
* um 1355 
Llanwern
[608068]
Mathew ap 
Ieuan
* um 1368 
Cibwr
† nach 1419
[608069]
Jonet
Fleming
* um 1365 
Pen-llin
[608070]
Dafydd ap 
Gwilym
* um 1340 
Abergaven-
ny
[608071]
Gwenllian 
ferch
Philipp
* um 1344 
Sain Pyr
oo oo oo oo
[304032]
Jenkin ap Philip of 
Langston
* um 1373 Langstone
† nach 1441
[304033]
Cecily Welsh
* um 1380 Llanwern
[304034]
Dafydd Mathew
* um 1411 Llandaf 
Court
 † nach 1494 Neath
[304035]
Gwenllian ferch Dafydd
* um 1411 Abergavenny
oo um 1407 oo
[152016] Morgan ap Jenkin of Langston
* 1413 Llanfarthin
† nach 1472
[152017] Margred Mathew
* um 1415 Llandaf
oo
[76008] John ap Morgan of Tredunnock 
* Pen-carn mano
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[608072]
John
Fleming
* Mounton
[608074]
Ieuan 
„Gethin“
* Cowbridge
[608076]
Roger 
„Hen“ ap 
Gwallter of
Bredwar-
dine
* um 1339 
Bredwar-
dine
[608077]
Anne
Devereux
* um 1343
[608078]
Dafydd 
„Gam“ ap 
Llewellyn
* um 1352 
Peutun
† 1415 
Azincourt
[608079]
Gwenllian
ferch 
Gwilym
* um 1354 
Abercrai
oo oo oo oo
[304036]
Jenkin Fleming
* um 1370 Mounton
[304037]
NN ferch Ieuan
* Cowbridge
[304038]
Robert (ap Roger)
Vaughan
of Bredwardine
* um 1370
 Bredwardine
† 1415 Azincourt
[304039]
Gwladys ferch Dafydd
* um 1385 Peutun, Llan-
Ddew
† 1454
[] Priory Church, Aber-
gavenny
oo oo
[152018] Hugh Fleming
* um 1401 Pen-carn mano
[152019] NN Vaughan
oo
[76009] Margret Fleming
* Pen-carn mano
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[608080]
Sir Henry 
Fortescue
[608081]
Jane Bozom
oo
[304040]
John Fortescue of Wood
[304041]
Elizabeth Tallance of 
Cornwall
[304042]
William Hingeston of 
Wonwell
oo oo
[152020] William Fortescue of Wood 
† 22. Jul. 1520
[152021] Elizabeth Hingeston
oo
[76010] Robert Fortescue of Wood
* um 1482
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[152022] Sir John St. Lowe
oo
[76011] Eleanor St. Lowe
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oo vor 11. Nov. 
1357 oo oo
oo vor 14. Dez. 
1377 oo oo oo um 1422 oo
[608096]
Richard II. 
von Merode
† 20. Jul. 
1446
[608097]
Beatrix von 
Petershem
* um 1393
† 14. Jul. 
1450
[608098]
Johann von 
Horn
† 28. Jun. 
1447
[608099]
Mechtild 
von Reiffer-
scheid
† nach 1461
[608100]
Philipp von 
Horn
* 1421
† 3. Feb. 
1488
[608101]
Jeanne de 
Lannoy
[608102]
Jean I. (III.) 
de Montmo-
rency-Ne-
vele
* 1422
† 1477
[608103]
Gundula 
Vilain
† 1485
oo oo 7. Aug. 1420 oo oo vor 13. Aug. 1455
[304048]
Johann IV. von Merode
† zwischen 1481 und 
1485
[304049]
Adelheid von Horn
† vor 18. Apr. 1498
[304050]
Arnold
von Horn-Gaesbeek
† 1505
[304051]
Marguerite
de Montmorency
† nach 1517
oo oo vor 23. Feb. 1485
[152024] Richard IV. von Merode
† 1523
[152025] Margareta von Horn
† vor 16. Jun. 1515
oo
[76012] Heinrich I. von Merode zu Petershem
* 1505
† 12. Okt. 1554
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[608104]
Walraf I. 
van
Brederode
* 1370
† 1. Dez. 
1417
[608105]
Johanna van 
Vianen
† 1418 
Vianen
[608106]
Guillaume 
de Lalaing
† 27. Aug. 
1475
[608107]
Jeanne de 
Créquy
† 15. Aug. 
1497
[608108]
Heinrich II. 
van
Borsselen
† 15. März 
1474 Zan-
denburg
[608109]
Johanna van 
Halewijn
† 18. März 
1467
[608110]
Louis I. 
le Bon de 
Bourbon 
Comte de 
Montpen-
sier
* um 1403
† 1486
[608111]
Gabriel-
le de la 
Tour-d‘Au-
vergne
* um 1422
† 1486
oo oo oo 26. Dez. 1429 Zanden-berg oo 1443
[304052]
Reinald II.
van Brederode
* 1415 Vianen
† 16. Okt. 1473 Vianen
[304053]
Yolanthe de Lalaing
† 15. Aug. 1497
[304054]
Wolfart VI.
van Borsselen
* um 1433
† 1487 Gent
[304055]
Charlotte de Bourbon
* 1449
† 14. März 1478
oo oo 17. Jun. 1468
[152026] Walraf II. van Brederode
* 8. Jan. 1462
† 14. Jan. 1531 Batenstein
[152027] Margaretha van Borsselen
* um 1472
† zwischen 1507 und 1509 Brüssel
oo 1492 Vianen
[76013] Franziska van Brederode
† 8. März 1553
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[608112]
Werner II. 
von Palant
 
Tafel 14478
Nr. 605152
[608113]
Alverade 
von Engels-
dorf
 
Tafel 14478
Nr. 605153
[608114]
Graf Johann 
II. von der 
Mark
* um 1410
† 1480
[608115]
Anna von 
Virneburg
* um 1410
† 1480
[608116]
Gerhard II. 
von
Culemburg
† 1480
Elisabeth 
von Büren
* um 1423
† um 1480
[608118]
Antoine 
le Grand 
batard de 
Bourgogne
* 1421
† 5. Mai 
1504 Calais
[608119]
Jeanne 
Marie de la 
Viefville
* um 1430
† um 1500
oo um 1393 oo oo um 13. Feb. 1441 oo 26. Jun. 1459
[304056]
Dietrich von Palant auf 
Wildenberg
† Jan. 1481
[304057]
Apollonia von der Mark
† vor 1540
[304058]
Jasper von Culemburg
* um 1445
† 21. Nov. 1504
[304059]
Jeanne de Bourgogne
* um 1460
† 9. Feb. 1511
oo 1472 oo 27. Feb. 1470
[152028] Johann von Palant
† 1514
[152029] Anna von Culemburg
* 1481
† 1509
oo 1506
[76014] Erhard von Palant
* um 1506
† 8. Okt. 1540
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[608120]
Simon de 
Lalaing
* um 1405
† 13. März 
1476
[608121]
Jeanne van 
Gavre
† 29. Mai 
1478
[608122]
Louis de la 
Viefville
[608123]
Marguerite 
de Fiennes
[608124]
Thibaut von 
Luxemburg 
Seigneur de 
Fiennes
† 1. Sep. 
1477
[608125]
Philippa de 
Melun
† 1456
[608126]
Gerard de 
Berlaymont
† 26. Okt. 
1473
[608127]
Marie de la 
Hamaide
† 25. Jun. 
1463
oo oo oo 1. Jun. 1441 oo
[304060]
Josse de Lalaing
† 5. Aug. 1483
 Utrecht
[304061]
Jeanne (Bonne) de la 
Viefville
† 2. März 1503
[304062]
Jacques I.
von Luxemburg
Seigneur de Fiennes et 
de Gavre
† 20. Aug. 1487
[304063]
Marie de Berlaymont
† 1529
oo oo
[152030] Comte Charles I. de Lalaing
* 1466
† 18. Jul. 1525
[152031] Jacqueline von Luxemburg
oo
[76015] Marguerite de Lalaing
* 1508
† 31. März 1592
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[608128]
Diederich 
(Theodorus) 
Torck
† nach 1426
[608129]
N. von 
Pryns
[608130]
Goswin 
d. Ä. von 
Gemen
* vor 1384
† nach 1463
[608131]
Gertrud
[608132]
Jan II. van 
Egmond
 
Tafel 14836
Nr. 608016
[608133]
Maria van 
Arkel
 
Tafel 14836
Nr. 608017
[608134]
Graf
Friedrich 
IV. von 
Mörs
* vor 1392
† vor 28. 
Dez. 1448
[608135]
Engelberta 
von Kleve
† 7. Dez. 
1458
oo oo oo 24. Jun. 1409 oo vor 10. Aug. 1411
[304064]
Lübbert Torck
† nach 1467
[304065]
NN von Gemen
[304066]
Wilhelm van Egmond
* 26. Jan. 1412
† 19. Jan. 1483
[304067]
Walburg von Mörs
* vor 1429
† 1459
oo oo 1437
[152032] Godert Torck
† 7. Jun. 1507 Middelnar
[152033] Margareta van Egmond
† 21. Sep. 1496
oo 1493
[76016] Lübbert von Torck
† 1546
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[608136]
Gisbert von 
Hemert
[608137]
Stephina 
von Brakel
[608138]
Gisbrecht 
van
Nijenrode
† 1. Sep. 
1460
[608139]
Sophia van 
Sinderen
oo oo
[304068]
Johann von Hemert auf 
Niederhemert
* vor 1425
† nach 11. Aug. 1498
[304069]
Heilwich van Nijenrode
* um 1430
† vor 1464
[304070]
Gerhard von Flodrop
 
Tafel 14838
Nr. 152008
[304071]
Elisabeth van Haeften
 
Tafel 14836
Nr. 152005
oo vor 3. März 1451 oo
[152034] Jobst von Hemert
* um 1451
† 7. Mai 1497
[152035] Anna von Flodrop
† nach 24. Aug. 1530
oo
[76017] Heilwig von Hemert
† 1549
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[608144]
Johann
von
Wittenhorst
[608145]
NN
von Broch-
hausen
oo
[304072]
Henrich
von Wittenhorst
[304073]
NN von der Horst
[304074]
NN von Hisfelt
[304075]
NN von der Horst
oo oo
[152036] Johann von Wittenhorst [152037] Catharina von Hisfelt
oo
[76018] Johann von Wittenhorst
* um 1504
† 3. Jul. 1569
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[152038] Jacob van Wees [152039] Sandrine von Oyenweert
oo
[76019] Josina van Wees
* 1497
† 27. Nov. 1572
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[304080]
Johan van Salland
* um 1402
[304081]
Henrica van Brienen
* nach 1414
[304082]
Hermann van Keppel
* nach 1414
[304083]
NN van Aeswijn
oo oo
[152040] Bertold van Salland
* um 1436
† nach 1477
[152041] Margriet van Keppel
* um 1440
oo um 1461
[76020] Johan van Salland
* um 1462
† nach 1500
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[608168]
Wijnand 
van Arnhem
* um 1356
[608169]
Elisabeth 
van
Assendelft
* Okt. 1370
[608170]
Herman van 
Kuinre
* um 1356
† 1410/11
[608171]
Hillegonda 
van
Heeckeren
* um 1360
[608172]
Sweder van 
Heeckeren
* um 1352
† 1404
[608173]
Sophia van 
Groesbeek
* um 1362
† nach 1429
[608174]
Otto van 
Polanen
* um 1371
† zwischen 
1426 und 
1429
[608175]
Johanna von 
Voorst
* um 1374 
† vor 25. 
Jun. 1430
oo Okt. 1370 oo oo 17. Apr. 1387 oo 1394
[304084]
Gerrit van Arnhem
† 12. Apr. 1436
[304085]
Cunegonda van Kuinre
* um 1394
[304086]
Frederik van Heeckeren
† 1. Feb. 1462
[304087]
Cunegonda van Polanen
† um 1437
oo oo um 1432
[152042] Wijnand Gerrits van Arnhem
† 27. Feb. 1486
[152043] Sophia van Heeckeren
† 16. Nov. 1509 Arnhem
oo 1453
[76021] Cunera van Arnhem
um 1466
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[608176]
Friedrich 
von
Steprode auf 
Blatzheim
† vor 1443
[608177]
Elisabeth 
Scherffgin
† vor 1443
[608178]
Johann Boll
oo oo
[304088]
Johann von Steprode
† nach 21. Mai 1443
[304089]
Hermanna Boll
[304090]
Luffart van Schidderich
oo oo
[152044] Goedert van Stepraed
† 1515
[152045] Beela van Schidderich
oo
[76022] Dirk van Stepraed
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[608188]
Alard van 
Bemmel
[608189]
Wobbe van 
Wees
[608190]
Gijsbert van 
Randwijck
* 1393
† 28. Mai 
1455
[608191]
Elisabeth 
van
Doornick
* 1397
† 1436
oo oo
[304092]
Willem van Doornick
[304093]
Agnes
[304094]
Johan van Bemmel
† vor 1481
[304095]
Diederica
van Randwijck
* um 1420 Arnhem
† vor 1481
oo oo um 1457
[152046] Henrick van Doornick
† um 1500
[152047] Aleid van Bemmel
† vor 1500
oo 1471
[76023] Agnes van Doornick
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[608192]
Adolf von 
Steenhuis
† zwischen 
1355 und 
1367
[608193]
Beatrix von 
Wylich
[608194]
Theoderich 
(Heinrich)
von 
Hessen zu 
Diersfordt
* vor 1370
[608196]
Dirk von 
Bylant
† zwischen 
1431 und 
1441
[608197]
Margareta 
van
Langerak
* um 1373
† nach 1417
[608198]
Wilhelm I.
de
Sombreffe
† um 1400
[608199]
Margarethe
von Kerpen-
Morestorf
oo oo oo oo
[304096]
Adolf von Wylich
† nach 9. Feb. 1428
[304097]
Hillegunde (Hilla)
von Hessen
* um 1395
† nach 9. Feb. 1428
[304098]
Johann von Bylant
† 1454
[304099]
Elisabeth de Sombreffe
oo oo
[152048] Dietrich von Wylich
† 6. Apr. 1476
[152049] Elisabeth von Bylant
† 9. Apr. 1491
oo 1437
[76024] Adolf von Wylich
† 24. Feb. 1521
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[608200]
Johann von 
Bylant
† nach 1402
[608201]
Jutta
† nach 1432
[608202]
Johan de 
Rode van 
Heeckeren
[608203]
Elisabeth 
von
Wittenhorst
[608204]
Steven van 
Lynden
* 1346
† 1400
[608205]
Elisabeth 
van
Doornick
* 1350
oo oo oo
[304100]
Otto von Bylant
† 22. Apr. 1445
[304101]
Elisabeth de Rode
van Heeckeren
† 1452
[304102]
Goswin van Lynden
* 1382
† 1455
[304103]
Diederica
van Randwijck
 
Tafel 14857
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oo oo um 1436
[152050] Otto von Bylant
† nach 1495
[152051] Cunera van Lynden
† nach 1481
oo 1457 Hemmen
[76025] Elisabeth von Bylant
† 13. Aug. 1495
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[304104]
Wolter von Tengnagel
[304105]
Alheid van Rees
[304106]
Joris von Lennep
[304107]
NN van Reedbroeck 
gen. Voecht
oo oo
[152052] Wolter von Tengnagel
† vor 1482
[152053] Raba von Lennep
† um 1496
oo 1462
[76026] Alexander (Sander) von Tengnagel
† vor 3. Feb. 1522
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[152054] Heinrich von Galen [152055] Walburg von Seller
oo
[76027] Margareta von Galen
† um 1533
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[152060] Walraf II. van Brederode
Tafel 14847 Nr. 152026
[152061] Margaretha van Borsselen
Tafel 14847 Nr. 152027
oo 1492 Vianen
[76030] Wolfert van Brederode
† 1548 Oosterwijk
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[608252]
Dietrich 
von Wylich
 
Tafel 14858
Nr. 152048
[608253]
Elisabeth 
von Bylant
 
Tafel 14858
Nr. 152049
oo 1437
[304124]
Berthout Bacx
[304125]
Maria Wolffaerts
[304126]
Otto I. von Wylich
† 1481
[304127]
NN von Budel zu Er-
prath
oo 23. Nov. 1447 oo
[152062] Jan Bacx [152063] Kathariana (Adriana) von Wylich
oo
[76031] Adriana Bacx
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[608256]
Iwan von 
Wulffen auf 
Grabow
† vor 1383
[608257]
Adelheid
oo
[304128]
Kuno von Wulffen auf 
Grabow
† nach 1402
oo
[152064] Kuno von Wulffen auf Grabow
† um 1452
oo
[76032] Hans von Wulffen auf Grabow
† um 1485
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[76033] Anna von Zerbst
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[608320]
Konrad III. 
Edler Herr 
von Plotho
[608321]
Sophie
Edle Herrin 
von Plotho
oo
[304160]
Ille Edler Herr von 
Plotho
* um 1324
† vor 1368
[304161]
Elisabeth von Bartens-
leben
[304162]
Friedrich von Byern
[304163]
NN von Kracht
oo oo
[152080]
Gebhard Edler Herr von Plotho
152080
[152081] NN von Byern
oo
[76040] Johannes Edler Herr von Plotho
* 1395
† 1476
Tafel 14874 Fortsetzung von Tafel 930
624 Ahnentafeln
oo
[152082] Hans von Wulffen auf Grabow
Tafel 14866 Nr. 76032
[152083] Anna von Zerbst
Tafel 14867 Nr. 76033
[76041] Elisabeth von Wulffen a.d.H. Grabow
* um 1435
† zwischen 1500 und 1510
Tafel 14875Fortsetzung von Tafel 930
625Ahnentafeln
238002
[1
21
66
72
] N
N
 v
on
 L
ei
pz
ig
oo
[608336]
Nickel von 
Leipziger
† nach 1365
[608337]
Katharina
oo
[304168]
Kaspar von Leipziger
† nach 1401
[304169]
Margarethe
oo
[152084] Albrecht von Leipziger
† vor 1448
[152085] Katharina von Zabeltitz
† nach 1454
oo
[76042] Kaspar von Leipziger
* vor 1485
† 1533
Tafel 14876 Fortsetzung von Tafel 930
626 Ahnentafeln
oo
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m
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0
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a v
on
 K
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ste
w
itz
* u
m
 1
40
0
oo
[608348]
Karl von 
Boeltzig
[608349]
Hedwig von 
Haaken
oo
[304172]
Hannss von Rauchhaupt
 
Tafel 15042
Nr. 76208
[304173]
Martha von der Wense
 
Tafel 15043
Nr. 76209
[304174]
Heinrich von Boeltzig
[304175]
Justine Brandt von 
Lindau
oo oo
[152086] Georg von Rauchhaupt
† 1548
[152087] Anna von Boeltzig
oo 1526
[76043] Catharina von Rauchhaupt
Tafel 14877Fortsetzung von Tafel 930
627Ahnentafeln
238034 238036
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l v
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n
Ta
fe
l 2
38
03
6 
N
r. 
12
16
70
6
oo um 1273 oo oo
[608352]
Dietrich II.
von der 
Schulenburg
* um 1274
† 1340
[608353]
Lukardis 
von
Wanzleben
* um 1279
† 1345
[608354]
Gumprecht 
von
Wanzleben
† zwischen 
1388 und 
1391
[608355]
Beatrix
† nach 1391
oo oo
[304176]
Werner IV. der Kurze 
von der Schulenburg
* 1337
† 1372
[304177]
NN von Wanzleben
oo um 1349
[152088]
Heinrich II. von der Schulenburg
auf Beetzendorf und Apenburg
† zwischen 25. Jul. 1410 und 24. Feb. 1411
[152089]
NN von Honlage
oo um 1396
[76044] Bernhard VI. von der Schulenburg
* vor 1406
† nach 25. Apr. 1453
Tafel 14878 Fortsetzung von Tafel 930
628 Ahnentafeln
oo
[76045] Ilse von dem Berge
† nach 1438
Tafel 14879Fortsetzung von Tafel 930
629Ahnentafeln
[1
21
67
68
] J
oh
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ne
s v
on
 Th
üm
en
† 
na
ch
 1
28
1
oo
[608384]
Conrad von 
Thümen
† nach 1318
oo
[304192]
Albrecht von Thümen
oo
[152096] Hans von Thümen
* vor 1388
† 1456
[152097] Hyppolita von Schlabrendorff
oo
[76048] Thilo von Thümen
† 1457
Tafel 14882 Fortsetzung von Tafel 931
630 Ahnentafeln
oo
[76049] Clara von Löser
Tafel 14883Fortsetzung von Tafel 931
631Ahnentafeln
238226
[1
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] H
en
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s (
H
en
ni
ng
 I.
) d
e A
rn
im
oo
[608448]
NN von 
Arnim
oo
[304224]
Albrecht I.(Ebel)
von Arnim
† vor 1375
[152112] Wilke I. von Arnim auf Bötzow
* vor 1408
† 16. Mai 1439
oo
[76056] Henning II. der Alte von Arnim
* um 1410
† 1490
Tafel 14890 Fortsetzung von Tafel 931
632 Ahnentafeln
oo um 1433
238242 238243 238244 238245 238246
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[1
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69
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oh
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n 
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n 
Lo
w
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ow
† 
vo
r 1
31
6
oo oo um 1312 oo oo oo
[608456]
Nikolaus III. 
von Hahn
* vor 1330
† nach 11. 
Jul. 1363
[608457]
NN von 
Maltzahn
[608458]
Henneke 
von Moltke
† zwischen 
21. Nov. 
1363 und
5. Nov. 1371
[608459]
Elisabeth 
von Dewitz
† nach 1363
[608460]
Claus von 
Lowtzow
* um 1325
† nach 1388
oo oo vor 12. Juli 1363 oo
[304228]
Ludolf I. von Hahn
† vor 21. Dez. 1410
[304229]
Elisabeth von Moltke
* um 1362
[304230]
Hans (Henneke)
von Lowtzow
* um 1358
† nach 1421
oo um 1383 oo
[152114] Henneke I. von Hahn
* um 1385
† 1431
[152115] NN von Lowtzow
* um 1388
oo um 1408
[76057] Margarethe von Hahn
* um 1412
Tafel 14891Fortsetzung von Tafel 931
633Ahnentafeln
238258
[1
21
69
28
] M
at
th
ia
s v
on
 B
re
do
w
oo
[608464]
Matthias 
von Bredow
* 1335
† 1416
oo
[304232]
Wichard von Bredow
* vor 1413
† nach 1460
oo
[152116] Matthias von Bredow
† nach 1451
oo
[76058] Bertram von Bredow
† 4. Dez. 1534
Tafel 14892 Fortsetzung von Tafel 931
634 Ahnentafeln
oo
[76059] Barbara von Waldow
Tafel 14893Fortsetzung von Tafel 931
635Ahnentafeln
[608512]
Heinrich 
von Katte
† nach 1385
oo
[304256]
Hans von Katte
oo
[152128] Kaspar (Jasgar) von Katte
* vor 1436
† nach 1478
[152129] Hilla von Lindow
oo
[76064] Heinrich (Grootahn) von Katte
* vor 1489
† 1522
Tafel 14898 Fortsetzung von Tafel 932
636 Ahnentafeln
oo
[76065] Christine von Tresckow
Tafel 14899Fortsetzung von Tafel 932
637Ahnentafeln
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l) 
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A
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Ta
fe
l 1
48
90
 N
r. 
30
42
24
[608528]
Lüdeke I. 
von Arnim
* vor 1388
† zwischen 
14. Jan. 
1412 und 
14. Sep. 
1412
[608529]
Ottilia
† nach 10. 
Apr. 1413
oo
[304264]
Hans III. von Arnim
* vor 1412
† zwischen 1447 und 
1451
[304265]
Bertha von Bortfeld
[304266]
Hans von Bredow
 
Tafel 14021
Nr. 300750
[304267]
Ursula von Platen
 
Tafel 14021
Nr. 300751
oo oo um 1450
[152132] Achim I. von Arnim
* vor 1456
† nach 1475
[152133] Barbara von Bredow
* um 1440
† nach 1472
oo
[76066] Lippold I. von Arnim
* vor 1486
† 16. Apr. 1525
Tafel 14900 Fortsetzung von Tafel 932
638 Ahnentafeln
oo
[76067] Anna von Barfuss a.d.H. Kunersdorf
Tafel 14901Fortsetzung von Tafel 932
639Ahnentafeln
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] N
N
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e
Ta
fe
l 1
87
17
 N
r. 
15
97
67
oo
[608544]
Wiprecht 
von
Tresckow
† um 1487
[608545]
Barbara 
von Hacke 
a.d.H.
Gülpe-
Cantow
[608546]
NN von 
Zernickow
[608547]
Emerentia 
von
Blumenthal
oo oo
[304272]
Heinrich von Tresckow
† 1509
[304273]
Margarete
von Zernickow
[304274]
Lippold I. von Arnim
 
Tafel 14900
Nr. 76066
[304275]
Anna von Barfuss a.d.H. 
Kunersdorf
 
Tafel 14901
Nr. 76067
oo oo
[152136] Joachim von Tresckow
* um 1505
† 1573
[152137] Ursula von Arnim
† 1569
oo
[76068] Hans von Tresckow auf Milow
† 24. März 1617
Tafel 14902 Fortsetzung von Tafel 932
640 Ahnentafeln
oo
[1
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] W
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on
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w
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l 1
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r. 
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97
66
[1
21
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] N
N
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nd
e
Ta
fe
l 1
87
17
 N
r. 
15
97
67
oo
[608552]
Arnd von 
Tresckow
auf
Schlagen-
thin und
Klein-
Mangelsdorf
* vor 1468
† 1505
[608553]
Ida von 
Borstell
[608554]
Christoffel 
Schenk von 
Lützendorf
 
Tafel 1197
Nr. 20078
[608555]
Emerentia 
von Hake
 
Tafel 1197
Nr. 20079
oo oo
[304276]
Hans von Tresckow 
auf Schlagenthin und 
Klein-Mangelsdorf
† 1555
[304277]
Gertraut Schenk von 
Lützendorf
* um 1535
[304278]
Balthasar von Katte
 
Tafel 932
Nr. 38032
[304279]
Anna von Arnim
 
Tafel 932
Nr. 38033
oo oo
[152138] Hans von Tresckow auf Schlagenthin 
und Klein-Mangelsdorf
† 1590
[152139] Margarethe von Katte a.d.H. Wust
oo
[76069] Gertrud von Tresckow a.d.H. Schlagenthin
† 1606
Tafel 14903Fortsetzung von Tafel 932
641Ahnentafeln
[608564]
Hinrich
von Helpte
[608565]
NN
von Flotow
[608566]
Hans I.
von Hahn
 
Tafel 13992
Nr. 150316
[608567]
NN
von Lehsten
 
Tafel 13992
Nr. 150317
oo oo
[304280]
Lippold I. von Arnim
 
Tafel 14900
Nr. 76066
[304281]
Anna von Barfuss a.d.H. 
Kunersdorf
 
Tafel 14901
Nr. 76067
[304282]
Engelke von Helpte
† nach 1495
[304283]
NN von Hahn
oo oo
[152140] Christoph II. von Arnim
* vor 1490
† nach 1553
[152141] Magdalena von Helpte
[76070] Joachim III. von Arnim
† 1569
Tafel 14904 Fortsetzung von Tafel 932
642 Ahnentafeln
oo
[76071] Anna von Bredow
Tafel 14905Fortsetzung von Tafel 932
643Ahnentafeln
[152152] NN von Ramin
oo
[76076] Joachim von Ramin
† nach 1487
Tafel 14910 Fortsetzung von Tafel 932
644 Ahnentafeln
oo
[76077] NN von Randow
Tafel 14911Fortsetzung von Tafel 932
645Ahnentafeln
[608624]
Joachim von 
Schlabren-
dorff
 
Tafel 14101
Nr. 301068
oo
[304312]
Fritz von Schlabrendorff 
auf Beuthen
[304313]
NN von Schönermarck
oo
[152156] Georg von Schlabrendorff [152157] NN von Vorhauer
oo
[76078] Kurt von Schlabrendorff
Tafel 14912 Fortsetzung von Tafel 932
646 Ahnentafeln
oo
[76079] Anna von Arnim
Tafel 14913Fortsetzung von Tafel 932
647Ahnentafeln
[304352]
Otto von Pfuel
* vor 1375
† nach 1420
[304353]
Katharina von Zebitz
oo
[152176] Bertram I. von Pfuel
* 1420
† 1470
[152177] Eva von Entzberg
oo
[76088] Friedrich von Pfuel
* 1458
† 1535
Tafel 14922 Fortsetzung von Tafel 933
648 Ahnentafeln
oo
[304356]
Georg von Waldenfels
* vor 1431
† nach 1492
[304357]
Else von Benewitz
† vor 1499
oo
[152178] Georg von Waldenfels
† um 1496
[152179] Margarethe
† nach 1513
oo
[76089] Barbara von Waldenfels
† 1549
Tafel 14923Fortsetzung von Tafel 933
649Ahnentafeln
[608736]
Zabel
(Sebaldus) 
von
Burgsdorff
 
Tafel 14490
Nr. 151312
[608737]
Adelheid 
von
Beerfelde
 
Tafel 14490
Nr. 151313
oo vor 1420
[304368]
Curt von Burgsdorff
* zwischen 1420 und 
1426
† vor 1481
[304369]
Scholastika von Barfuss
* um 1440
† nach 9. Mai 1482
[304370]
NN von Göllnitz
 
Tafel 14293
Nr. 150918
[304371]
Katharina von Lucke
 
Tafel 14293
Nr. 150919
oo zwischen 1456 und 1460 oo
[152184] Hans von Burgsdorff
* um 1462
† 22. Jun. 1524
[152185] Anna von Göllnitz
* um 1468
† nach 1496
oo zwischen 1486 und 1488
[76092] Curt von Burgsdorff
Tafel 14926 Fortsetzung von Tafel 933
650 Ahnentafeln
oo ca. 1527
[152186] Friedrich von Pfuel
Tafel 14922 Nr. 76088
[152187] Barbara von Waldenfels
Tafel 14923 Nr. 76089
oo
[76093] Anna von Pfuel
* zwischen 1508 und 1510
† nach 23. Dez. 1547
Tafel 14927Fortsetzung von Tafel 933
651Ahnentafeln
238866
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r L
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on
 S
ta
m
m
er
oo
[608768]
Eckard der 
Junge von 
Stammer
* vor 1420
† um 1470
[608769]
Brigitte
oo
[304384]
Heinrich (Heynke) von 
Stammer
* vor 1456
† 1520
oo
[152192] Heinrich von Stammer
* um 1480
† vor 1526
[152193] Anna von Wuthenau
oo
[76096] Heinrich von Stammer
* um 1515
† 1566
Tafel 14930 Fortsetzung von Tafel 934
652 Ahnentafeln
oo um 1550
[304388]
Ernst von Hoym
† zwischen 1465 und 
1481
[304389]
Gerburg
† nach 1487
oo
[152194] Wilhelm von Hoym
† nach 1513
[152195] Ilse von Bortfeld
oo
[76097] Anna (Sibylla) von Hoym
Tafel 14935Fortsetzung von Tafel 934
653Ahnentafeln
238906 238907 238910 238911 238912 238913
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[1
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er
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 v
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[1
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75
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] J
ut
ta
 v
on
 A
lte
n
oo oo um 1393 oo um 1394 oo
[608788]
Ernst von 
Reden
[608789]
Agnes
Margarete 
von der 
Schulenburg
[608790]
Sievert von 
Barner
* um 1395
† vor 1457
[608791]
Leneke von 
Holte
* um 1402
† 1450
oo oo nach 1417
[304392]
Heinrich von Bortfeld
[304394]
Henning von Reden
† 1503
[304395]
Ilse von Barner
oo oo
[152196] Asche I. von Bortfeld [152197] Magdalena von Reden
oo
[76098] Klaus von Bortfeld
Tafel 14932 Fortsetzung von Tafel 934
654 Ahnentafeln
oo
[76099] Magdalena von Freytag
Tafel 14933Fortsetzung von Tafel 934
655Ahnentafeln
238942 238943 238944 238945
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h 
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h 
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z)
 H
er
de
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n
[1
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76
15
] U
rs
ul
a G
lo
ck
en
gi
es
se
r
oo oo 1450
[608800]
Gebhard 
d. Ä.
von Hoym
[608801]
Anna von 
Wegeleben
[608802]
NN von 
Ammen-
dorff
[608803]
NN von 
Veltheim
[608806]
Gregor 
Schlüsselfel-
der
† 1510
[608807]
Ursula
Herdegen
† 16. Mai 
1545
oo oo oo 14. Jan. 1487
[304400]
Gebhard d. J. von Hoym
[304401]
Margarethe
von Ammendorff
[304402]
Kuntze Kroll
† 1541
[304403]
Ursula Schlüsselfelder
† nach 1513
oo oo 1513
[152200] Heinrich von Hoym
† 1550 Wegeleben
[152201] Catharina Kroll
oo
[76100] Siegfried (Sievert) von Hoym
† 1568
Tafel 14934 Fortsetzung von Tafel 934
656 Ahnentafeln
oo
[152202] Ludwig II. von der Asseburg
Tafel 15074 Nr. 76240
[152203] Gisela von Dannenberg
Tafel 15075 Nr. 76241
oo 1494
[76101] Gisela von der Asseburg
Tafel 14935Fortsetzung von Tafel 934
657Ahnentafeln
[152204] Georg von Bock und Polach 
Tafel 16166 Nr. 77332
[152205] Barbara von Glaubitz
Tafel 16167 Nr. 77333
oo 1529
[76102] Abraham von Bock und Polach
* 1532
† 6. Okt. 1603
Tafel 14936 Fortsetzung von Tafel 934
658 Ahnentafeln
oo 3. Okt. 1560
238982
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oo vor 1443 oo
[608824]
Nickel der 
Eiserne 
Pflug auf 
Knauthain
 
Tafel 14149
Nr. 301262
[608825]
Elisabeth 
(Ilse) von 
Schleinitz
 
Tafel 14149
Nr. 301263
[608826]
Hans II. von 
Minckwitz
* vor 1463
† 1516
[608827]
Anna von 
Bünau 
a.d.H.
Wesenstein
* um 1460
† nach 1519
[608828]
Dietrich von 
Schönberg
 
Tafel 14264
Nr. 301722
[608829]
Katharina 
(Martha) 
von Maltitz
 
Tafel 14265
Nr. 301723
oo oo vor 4. Feb. 1481 oo vor 1466
[304412]
Andreas Pflug
* um 1470
† 1542
[304413]
Elisabeth
von Minckwitz
[304414]
Hans von Schönberg auf 
Ruppendorf
† 19. Sep. 1537
[304415]
NN Blancke
oo vor 1510 oo vor 1502
[152206] Valentin (Valten) Pflug
† 1557
[152207] Barbara von Schönberg
* 1502/03
† 10. Jul. 1587
oo 1539
[76103] Elisabeth Pflug
† 3. Apr. 1581
Tafel 14937Fortsetzung von Tafel 934
659Ahnentafeln
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de
oo oo
[608832]
Gevert von 
Plato
[608833]
Ilse von 
Bartensle-
ben
* um 1320
oo
[304416]
Hans von Plato
[304417]
Anna
von der Schulenburg
oo
[152208] Pardam von Plato
† nach 1464
[152209] Gisela von Staken
oo
[76104] Rabodo von Plato
† 1522
Tafel 14938 Fortsetzung von Tafel 934
660 Ahnentafeln
oo 1494
239010 239018
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en
oo oo
[608840]
Heinrich 
von
Heimbruch
† zwischen 
1452 und 
1457
[608841]
Ilse
[608844]
Werner VI. 
der Lange 
von
Boldensen
* zwischen 
1340 und 
1350
† nach 1416
[608845]
Godela
[608846]
Harneyd 
(Harmio) 
von
Meltzing
 
Tafel 14942
Nr. 304432
[608847]
Cäcilie von 
Estorff
 
Tafel 14942
Nr. 304433
oo oo oo zwischen 1417 und 1425
[304420]
Bertold von Heimbruch
† zwischen 1467 und 
1469
[304422]
Hans I. von Boldensen
* 1399/1400
† vor 1466
[304423]
Margarethe
von Meltzing
* um 1425
oo oo um 1443
[152210] Heinrich (Hinrik) von Heimbruch
† zwischen 1489 und 1494
[152211] Margarete von Boldensen
† zwischen 1480 und 1494
oo
[76105] Adelheid von Heimbruch
Tafel 14939Fortsetzung von Tafel 934
661Ahnentafeln
239026
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[1
21
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] B
ea
te
oo
[608848]
Günther 
von Bünau
* zwischen 
1340 und 
1350
† nach 1433
oo
[304424]
Heinrich von Bünau
* um 1380
† zwischen 1439 und 
1441
[304425]
Barbara von Puster
[304426]
Kaspar von Haugwitz
 
Tafel 14149
Nr. 301260
[304427]
Katharina von Köckritz
 
Tafel 14149
Nr. 301261
oo vor 1414 oo
[152212] Heinrich von Bünau auf Droyssig
* um 1415
† nach 1482
[152213] Mezze von Haugwitz
* um 1440
oo vor 1459
[76106] Rudolf jr. von Bünau auf Nienkalen
† zwischen 1529 und 1532
Tafel 14940 Fortsetzung von Tafel 934
662 Ahnentafeln
oo
[76107] Anna
Tafel 14941Fortsetzung von Tafel 934
663Ahnentafeln
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oo
[608866]
Mangold 
XIV.
von Estorff
* um 1375
† nach 1458
[608867] 
Alheid
oo zwischen 1400 und 
1411
[304432]
Harneyd (Harmio)
von Meltzing
* zwischen
1385 und 1390
† 1468
[304433]
Cäcilie
von Estorff
† nach 1447
[304434]
Konrad
von Ahlden
* vor 1414
† nach 1468
oo zwischen 1417 und 1425 oo
[152216] Heinrich von Meltzing
* 1430
† 1480
[152217] Gisela von Ahlden
oo
[76108] Jobst von Meltzing
† 1517
Tafel 14942 Fortsetzung von Tafel 934
664 Ahnentafeln
oo
239082
[1
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n 
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on
 M
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g
oo
[608876]
Wasmut II. 
von Meding
† 1459
[608877]
Hedwig
von
Hodenberg
oo
[304438]
Werner
von Meding
† 1499
[304439]
Margarethe
von Hodenberg
oo
[152218] NN von Marenholtz [152219] NN von Meding
oo
[76109] Anna von Marenholtz
Tafel 14943Fortsetzung von Tafel 934
665Ahnentafeln
[304448]
Heinrich
von Königsmarck
† zwischen 1446 und 
1448
oo
[152224] Konrad von Königsmarck
† 1476
[152225] NN von Zieten
oo
[76112] Heinrich von Königsmarck
† zwischen 1480 und 1499
Tafel 14946 Fortsetzung von Tafel 935
666 Ahnentafeln
oo vor 1460
[76113] Katharina von Diericke
Tafel 14947Fortsetzung von Tafel 935
667Ahnentafeln
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oo oo oo
[608960]
Heinrich II.
von der 
Schulenburg 
auf
Beetzendorf 
und
Apenburg
 Tafel 14878
Nr. 152088
[608961]
NN
von
Honlage
Tafel 14878
Nr. 152089
[608962]
Segeband II. 
von Estorff
† vor 22. 
Sep. 1396
[608963]
Grete
von der 
Oederne
* um 1320
† nach 1382
[608964]
Werner
von Berge
* vor 1381
† nach 1409
oo um 1396 oo oo
[304480]
Werner VIII. von der 
Schulenburg
* vor 1411
† 14. Dez. 1445
[304481]
Barbara von Estorff
* um 1360
[304482]
Segeband von Berge
* vor 1440
[304483]
Abele von Quitzow
† nach 1489
oo oo
[152240] Bernhard VII. von der Schulenburg
* vor 1425
† um 25. Mai 1498
[152241] Sophie von Berge
oo
[76120] Albrecht I. der Schwarze von der Schulenburg
† 1519 Beetzendorf
Tafel 14954 Fortsetzung von Tafel 935
668 Ahnentafeln
oo um 1505
[304484]
Bernhard d. Ä.
von Rohr
 
Tafel 14778
Nr. 151888
[304485]
Emerentia von Moltke
 
Tafel 14778
Nr. 151889
oo
[152242] Hans von Rohr
† zwischen 1506 und 1516
Katharina von Schöning a.d.H. Tamsel
† nach 1490
oo
[76121] Katharina von Rohr a.d.H. Freyenstein
Tafel 14955Fortsetzung von Tafel 932
669Ahnentafeln
239286
[1
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56
] J
oh
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n 
vo
n 
Pl
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se
n
oo
[608978]
Vicke von 
Plessen
[608979]
Abele von 
Pentz
oo
[304488]
Dietrich XIII.
von Quitzow
 
Tafel 14782
Nr. 151896
[304489]
Lucia von Plessen
* um 1410
† um 1445
[304490]
Matthias I. von der 
Schulenburg
 
Tafel 14170
Nr. 301346
[304491]
NN (Anna) von Alvens-
leben
 
Tafel 14170
Nr. 301346
oo zwischen 1430 und 1440 oo um 1442
[152244] Dietrich XIV. d. J. von Quitzow auf 
Kletzke
† 1499
[] Rühstädt
[152245] Rixa von der Schulenburg
* um 1442
† nach 1500
oo 1460
[76122] Georg II. (Jürgen) von Quitzow
* um 1460
† 18. Apr. 1527 Rühstädt
Tafel 14956 Fortsetzung von Tafel 935
670 Ahnentafeln
oo vor 1500
[152246] Henning III. d. J. von Arnim
Tafel 14021 Nr. 150374
[152247] Anna von Bredow
Tafel 14021 Nr. 150375
oo
[76123] Margarethe von Arnim
* vor 1488
† 1542
Tafel 14957Fortsetzung von Tafel 935
671Ahnentafeln
[152248] Konrad XVI. von Quitzow
Tafel 14782 Nr. 75948
[152249] Catharina (Mette) von Maltzahn
Tafel 14783 Nr. 75949
oo vor 1475
[76124] Ludolf II. von Quitzow
† 1565
Tafel 14958 Fortsetzung von Tafel 935
672 Ahnentafeln
oo vor 1525
239314
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a
oo
[609000]
Bertold
von Oberg
* vor 1386
† nach 1433
[609001]
NN
von Werder
[609002]
Burchard V. 
von
Steinberg
 
Tafel 13704
Nr. 598964
[609003]
Gisela
von Kerst-
lingerode
 
Tafel 13704
Nr. 598965
oo oo
[304500]
Hilmar von Oberg
* um 1427
[304501]
Ilse von Steinberg
oo
[152250] Barthold (Heinrich) von Oberg [152251] Hilla von Bartensleben
oo
[76125] Anna von Oberg
† 1591
Tafel 14959Fortsetzung von Tafel 935
673Ahnentafeln
239378
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oo
[609024]
Eberhard 
von
Biedersee
† nach 1416
oo
[304512]
Hans von Biedersee auf 
Ilbenstedt
† nach 1420
[304513]
NN von Duvier
oo
[152256] Heido von Biedersee
* vor 1417
† nach 1485
[152257] Ilse von Tschammer
oo
[76128] Lukas von Biedersee
* 1468
† 1533
Tafel 14962 Fortsetzung von Tafel 936
674 Ahnentafeln
oo 17. Jan. 1502
[76129] Margarete von Thümen
Tafel 14963Fortsetzung von Tafel 936
675Ahnentafeln
239634
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rie
dr
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h 
vo
n 
Es
eb
ec
k
oo
[609152]
Friedrich 
von Esebeck
* um 1355
† um 1420
oo
[304576]
Burkhard von Esebeck
* um 1400
† um 1450
oo
[152288] Burkhard von Esebeck
* 1438
† 8. Apr. 1516
[152289]
Cordula von Schneidewind
† 6. Jun. 1503
oo vor 1485
[76144] Valentin von Esebeck
* 1500
† 1550
Tafel 14978 Fortsetzung von Tafel 937
676 Ahnentafeln
oo
[76145] Margarethe von Wulffen
Tafel 14979Fortsetzung von Tafel 937
677Ahnentafeln
[152292] Heinrich (Grootahn) von Katte
Tafel 14898 Nr. 76064
[152293] Christine von Tresckow
Tafel 14899 Nr. 76065
oo
[76146] Hans von Katte
* vor 1500
† 1562
Tafel 14980 Fortsetzung von Tafel 937
678 Ahnentafeln
oo
[152294] Jürgen von Retzdorff [152295] Margarethe von Borstell
oo
[76147] Margarethe von Retzdorff
† 1598
Tafel 14981Fortsetzung von Tafel 937
679Ahnentafeln
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l 1
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r. 
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77
oo vor 1390
[609190]
Helmold 
von Rohr
† zwischen 
1436 und 
1438
oo
[304592]
Ludwig von Warnstedt
[304594]
Heinrich
von Krummensee
[304595]
Sophie von Rohr
oo oo
[152296] Gerhard von Warnstedt
* vor 1450
† zwischen 1482 und 1499
[152297] Elisabeth von Krummensee
* um 1450
oo
[76148] Engelhardt (Engelke) von Warnstedt
* um 1475
† 1542/43
Tafel 14982 Fortsetzung von Tafel 937
680 Ahnentafeln
oo vor 1512
[152298] Melchior von Pfuhl
Tafel 1072 Nr. 39154
[152299] Margarete von Krummensee
Tafel 1072 Nr. 39155
oo
[76149] Ottilia von Pfuel
† nach 1517
Tafel 14983Fortsetzung von Tafel 937
681Ahnentafeln
239730
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00
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la
us
 v
on
 R
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zd
or
ff
oo
[609200]
Cone
(Conrad) 
von
Retzdorff
* vor 1413
† nach 1454
oo
[304600]
Dietrich von Retzdorff
* vor 1455
† zwischen 1491 und 
1502
[304601]
Gerborg
† nach 1491
[304602]
Hans von Plote auf 
Quitzow
 
Tafel 14248
Nr. 150828
[304603]
Elisabeth
von Winterfeld
 
Tafel 14248
Nr. 150829
oo oo
[152300] Jasper von Retzdorff
* vor 1490
† 1550
[152301] Anna von Platen
† um 1565
oo
[76150] Hans von Retzdorff
Tafel 14984 Fortsetzung von Tafel 937
682 Ahnentafeln
oo
[152302] Achim von Prignitz
* 1475
† nach 1518
[152303] Elisabeth von Koppelow
oo
[76151] Sophie von Prignitz
Tafel 14985Fortsetzung von Tafel 937
683Ahnentafeln
[152304] Bernhard von Spitznasen
oo
[76152] Hans von Spitznasen
Tafel 14986 Fortsetzung von Tafel 937
684 Ahnentafeln
oo
Tafel 14987Fortsetzung von Tafel 937
685Ahnentafeln
[76154] Heinrich d. A. Vogel von Ülleben
* 1490
† 1557
Tafel 14988 Fortsetzung von Tafel 937
686 Ahnentafeln
oo
[152310] Hans von Scharffenstein
† nach 1490
[152311] Ursula von Reckrodt
oo
[76155] Magdalena von Scharffenstein
Tafel 14989Fortsetzung von Tafel 937
687Ahnentafeln
239826 239830
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oo oo um 1390
[609248]
Hermann 
Wurm
* um 1380
† zwischen 
1426 und 
1428
[609249]
Trude
Marschall 
von
Gosserstedt
[609250]
Berthold
von 
Werthern
[609251]
NN von 
Zenge
oo 1416 oo zwischen 1415 und 1420
[304624]
Lutze von Wurmb
* zwischen 1405 und 
1410
† 1473
[304625]
Martha von Werthern
* um 1420
† nach 1454
oo 1440 Großfurra
[152312] Hans von Wurmb
* 1451
† 1530
[152313] Barbara von Schidlousky
oo
[76156] Hans von Wurmb
* 1515
† 8. Jun. 1585
Tafel 14990 Fortsetzung von Tafel 937
688 Ahnentafeln
oo
239482
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n 
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oo
[609256]
Volckmar 
von
Tottleben
† vor 1531
oo
[304628]
Oswald von Tottleben
† vor 1559
[304629]
Katharina von Benndorf
oo
[152314] Hans Reinhard von Tottleben
† vor 1602
[152315] Anna von Spitznasen
† nach 1606
oo
[76157] Anna von Tottleben
Tafel 14991Fortsetzung von Tafel 937
689Ahnentafeln
[152316] Wolff d. Ä. Rau von Winnenden
† 1512/13
[152317] Felicitas von Urbach
† nach 1522
oo
[76158] Wolf Rau von Winnenden
† 1564
Tafel 14992 Fortsetzung von Tafel 937
690 Ahnentafeln
oo
[76159] Anna von Hagenbach gen. Witstadt
† 1549
Tafel 14993Fortsetzung von Tafel 937
691Ahnentafeln
[304656]
Hans von Borstell
[304657]
NN von Marenholtz
oo
[152328] Hans von Borstell [152329] Margarete von Krosigk
oo
[76164] Curd von Borstell
Tafel 14998 Fortsetzung von Tafel 938
692 Ahnentafeln
oo
[152330] Jobst von dem Werder [152331] Maria von Salza
oo
[76165] Eva von dem Werder
Tafel 14999Fortsetzung von Tafel 938
693Ahnentafeln
240018
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] K
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d 
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n 
Kr
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ig
k
oo
[609344]
Eberhard 
von Krosigk
* vor 1294
† nach 1327
[609345]
Ilse von 
Nordhausen
oo
[304672]
Kurt aus dem Winckel
† nach 1348
oo
[152336] Kaspar aus dem Winckel
† nach 1446
[152337] Katharina von Ammendorff
oo
[76168] Hans aus dem Winckel
Tafel 15002 Fortsetzung von Tafel 938
694 Ahnentafeln
oo
[152338] George von Leipziger auf Zweta [152339] Amalia von Rochow a.d.H. Zolchow
oo
[76169] Agnes von Leipziger
Tafel 15003Fortsetzung von Tafel 938
695Ahnentafeln
[304688]
Georg
von Wallwitz
 
Tafel 19171
Nr. 160674
[304689]
Anna (Amalie)
von dem Werder
 
Tafel 19171
Nr. 160675
oo
[152344] Georg von Wallwitz
† 1541
[152345] Margarethe von Wülcknitz
† 28. Feb. 1549 Wittenberg
oo
[76172] Bastian von Wallwitz
† vor 1557
Tafel 15006 Fortsetzung von Tafel 938
696 Ahnentafeln
oo
[609388] 
Kaspar
von
Haugwitz
 
Tafel 14149
Nr. 301260
[609389]
Katharina 
von
Köckritz
 
Tafel 14149
Nr. 301261
[609390]
Dietrich 
von Harras 
auf Lichten-
walde
 
Tafel 19175
Nr. 321366
[609391]
NN
von Maltitz
 
Tafel 19175
Nr. 321367
oo oo zwischen 1460 und 1470
[304692]
Dietrich
von Schönberg
auf Schönberg
Tafel 14264
Nr. 301722
[304693]
Katharina (Martha)
von Maltitz
Tafel 14265
Nr. 301723
[304694]
Hans
von Haugwitz
* um 1449
† um 1508 
[304695]
NN
von Harras
a.d.H. Lichtenwalde
oo vor 1466 oo
[152346] Anton von Schönberg
† 3. Apr. 1554
[152347] Anna von Haugwitz a.d.H. Kleeberg
† nach 1517
oo 1517
[76173] Barbara von Schönberg
† nach 1557
Tafel 15007Fortsetzung von Tafel 938
697Ahnentafeln
[609396]
Dietrich 
von Harras 
auf Lichten-
walde
 
Tafel 19175
Nr. 321366
[609397]
NN von 
Maltitz
 
Tafel 19175
Nr. 321367
[609398]
Hans II.
von
Minckwitz
 
Tafel 14937
Nr. 608826
[609399]
Anna
von Bünau 
a.d.H.
Wesenstein
 
Tafel 14937
Nr. 608827
oo zwischen 1460 und 
1470 oo vor 4. Feb. 1481
[304696]
Hans Pflug
 
Tafel 15027
Nr. 152386
[304697]
Magdalene
von Schönfeld
 
Tafel 15027
Nr. 152387
[304698]
Georg von Harras auf 
Lichtenwalde
* vor 1501
† 1529
[304699]
Margarethe
von Minckwitz
† nach 1509
oo um 1490 oo vor 9. Feb. 1502
[152348] Hieronymus Pflug
* um 1495
† vor 14. Jun. 1559
[152349] Agnes von Harras
a.d.H. Lichtenwalde
oo 12. Feb. 1522 Dresden
[76174] Nickel Pflug auf Lösnig
† 1587
Tafel 15008 Fortsetzung von Tafel 938
698 Ahnentafeln
oo
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oo vor 1417 oo
[609400]
Titze
(Dietrich) 
von
Honsberg
* zwischen 
1415 und 
1420
† 1485
[609401]
Margarethe 
von
Schönberg 
a.d.H. Pur-
schenstein
[609402]
Hans von 
Weissen-
bach
[609403]
NN von 
Creutzen
oo zwischen 1445 und 
1450 oo
[304700]
Georg von Honsberg
* zwischen 1445 und 
1450
† nach 1520
[304701]
NN von Weissenbach
[304702]
NN von Pack
[304703]
NN von Holdau
oo zwischen 1470 und 1475 oo
[152350] Georg Sittich von Honsberg auf 
Schweta
† zwischen 1540 und 1544
[152351] NN (Eva Maria) von Pack
oo
[76175] Sophie von Honsberg
† 14. Apr. 1569 Lösnig
Tafel 15009Fortsetzung von Tafel 938
699Ahnentafeln
240146
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g
oo
[609408]
Siverd III. 
von Rössing
* vor 1383
† nach 1416
[609409]
Rixa
oo
[304704]
Siverd IV. von Rössing
* vor 1417
† nach 1440
[304705]
Rixa von Ilten
[304706]
Hans von Friesen
[304707]
NN von Freden
oo oo
[152352] Lippold XII. von Rössing
* vor 1420
† zwischen 1462 und 1474
[152353] Fige von Friesen
† nach 1474
oo
[76176] Jahn VII. von Rössing
* vor 1473
† nach 1520
Tafel 15010 Fortsetzung von Tafel 939
700 Ahnentafeln
oo
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oo
[609416]
Siverd von 
Gadenstedt
* vor 1370
† nach 1400
oo
[304708]
Bertold von Gadenstedt
* vor 1382
† nach 1430
[304709]
NN von Veltheim
[304710]
Meinhard von 
Schierstedt
 
Tafel 14310
Nr. 301904
[304711]
Helene von Lattorff
 
Tafel 14310
Nr. 301905
oo oo
[152354] Berthold von Gadenstedt
* vor 1450
† nach 1484
[152355] Anna von Schierstedt
oo
[76177] NN von Gadenstedt
Tafel 15011Fortsetzung von Tafel 932
701Ahnentafeln
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oo oo um 1330 oo oo oo oo oo oo
[609424]
Hermann 
von Ol-
dershausen
* vor 1351
† nach 1378
[609425]
Elisabeth 
von Gustedt
* um 1340
[609426]
Dietrich der 
Schwarze 
von
Mandelsloh
* zwischen 
1330 und 
1335
† nach 1408
[609427]
Adelheid 
von Haus
[609428]
Henning 
Knigge
* um 1346
† vor 1397
[609429]
Adelheid 
von Lutter
* um 1350
[609430]
Bertold I. 
von
Mandelsloh
* um 1370
† nach 1418
[609431]
Geseke
von Nevel
* um 1372
oo um 1364 oo oo um 1370 oo um 1390
[304712]
Hermann
von Oldershausen
* 1378
† 1437
[304713]
Mechtild
von Mandelsloh
* um 1385
[304714]
Henning Knigge
* um 1390
[304715]
Berteke von Mandelsloh
* um 1392
oo um 1410 oo um 1415
[152356] Ludolf von Oldershausen
* vor 1431
† zwischen 1465 und 1473
Gesa Knigge
* um 1420
oo um 1446
[76178] Ludolf von Oldershausen
† 1518
Tafel 15012 Fortsetzung von Tafel 939
702 Ahnentafeln
oo
[152358] NN von Adelebsen [152359] NN von Stockheim
oo
[76179] NN von Adelebsen
Tafel 15013Fortsetzung von Tafel 939
703Ahnentafeln
[304720]
Claus von Stechow
 
Tafel 19757
Nr. 161846
[304721]
Elisabeth von Bredow 
a.d.H. Friesack
 
Tafel 19757
Nr. 161847
[304722]
Ludwig von Frohnhorst 
auf Hornhausen
[304723]
Mette von Hardenberg
oo 1420 oo
[152360] Otto von Stechow 
+ vor 1465
† nach 1499
[152361] Melusine von Frohnhorst
a.d.H. Hornhausen
oo 1495
[76180] Baltzer von Stechow
* um 1500
† 1553
Tafel 15014 Fortsetzung von Tafel 939
704 Ahnentafeln
oo 1544
[304724]
Statius von Samptleben 
auf
Rottorf u. Samptleben
[304725]
Katharina von Rochow
[304726]
NN von Fronhorst auf 
Hornhausen
[304727]
NN von Schierstedt
oo oo
[152362] Statius von Samptleben auf Rottorf [152363] Melusina von Fronhorst
a.d.H. Hornhausen
oo
[76181] Eva Melusine von Samptleben
* 1523
† 4. Feb. 1598
Tafel 15015Fortsetzung von Tafel 939
705Ahnentafeln
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1434 oo oo
[609472]
Cord von 
Mandelsloh
 
Tafel 15618
Nr. 307138
[609473]
Sophie von 
Marenholtz
 
Tafel 15618
Nr. 307139
[609474]
Dietrich 
von Klencke
* vor 1451
† nach 1472
[609475]
Katharina 
von Cramm
[609476]
Busso von 
Bülow
[609477]
Metta (Mar-
garetha) von 
Moltke
[609478]
Ludolf IV. 
von Alvens-
leben auf 
Calbe und 
Hundisburg
 
Tafel 15078
Nr. 152488
[609479]
Anna von 
Bülow
 
Tafel 15078
Nr. 152489
oo oo oo oo 1459
[304736]
Bartold der Reiche von 
Mandelsloh
† 1503 Ahlden
[304737]
Agnes von Klencke
[304738]
Hartwig von Bülow
[304739]
NN (Anna)
von Alvensleben
oo oo
[152368] Kurt (Konrad) von Mandelsloh
† 1537
[152369] Sophie von Bülow
oo
[76184] Otto Asche von Mandelsloh auf Ribbesbüttel
* 1521
† 10. Dez. 1560 Kalbe
Tafel 15018 Fortsetzung von Tafel 939
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[609480]
Ludolf IV. 
von Alvens-
leben auf 
Calbe und 
Hundisburg
 
Tafel 15078
Nr. 152488
[609481]
Anna von 
Bülow
 
Tafel 15078
Nr. 152489
[609482]
Ludolf II. 
(Lüdtke) 
d. Ä. von 
Maltzahn
 
Tafel 14785
Nr. 303806
oo 1459 oo
[304740]
Vicke von Alvensleben 
auf Eichenbarleben
* um 1462
† zwischen 12. Okt. 
1509 und 6. März 1510
[304741]
Gertrud von Maltzahn 
a.d.H. Scharsow
† nach 1513
[304742]
Marquard III.
von Hodenberg
 
Tafel 19824
Nr. 80990
[304743]
Anna von Bortfeld
 
Tafel 19825
Nr. 80991
oo oo
[152370] Andreas von Alvensleben
† 15. Jan. 1565 Randau
[152371] Marie von Hodenberg
† nach 1568
oo
[76185] Ursula von Alvensleben
* um 1527
† 31. Mai 1589 Ahlden
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[609492]
Johann VII. 
von Münch-
hausen
† 1462
[609493]
Jutta von 
Wiede
[609494]
Ludolf von 
Stedern
† nach 1466
[609495]
Anna von 
Tossem
oo oo
[304746]
Liborius
von Münchhausen
* vor 1436
† 1516 Obernkirchen
[304747]
Anna von Stedern
oo
[152372] Gerd von Wettberg [152373] Katharina von Münchhausen
oo
[76186] Anton von Wettberg
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[609496]
Dietrich IV. 
von Münch-
hausen
† zwischen 
1411 und 
1413
[] 
Stadthagen
[609497]
Jutta von 
Westfalen
[609498]
Everd d. 
Ä. von 
Korff gen. 
Schmising
† nach 1459
[609499]
Frederun 
Ketteler
oo 1386 oo 1404
[304748]
Ludolf V.
von Münchhausen
* vor 1413
† vor 1463
[] 1477 Loccum
[304749]
Sophie
von Korff
gen. Schmising
oo um 1435
[152374] Dietrich von Münchhausen
* um 1447
† vor 1502
[152375] Anna von Ditfurth
oo
[76187] Catharina von Münchhausen
† nach 1525
Tafel 15021Fortsetzung von Tafel 939
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[76188] Johann von Campen
† nach 1547
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[609512]
Rorich III. 
von Ren-
nenberg
* vor 1409
† nach 1469
[609513]
Catharina 
von
Schleiden
† nach 1466
[609514]
Schenk Otto 
von Erbach
* vor 1422
† 28. März 
1488
[609515]
Amely von 
Wertheim
† nach 1442
oo vor 1413 oo 1440
[152379]
Hermann VI.
von Rennenberg
* vor 1435
† 12. Feb. 1471
[304757]
Amalia von Erbach
† 23. März 1484
oo 1465
[152378] Graf Lalain von Rennenberg [152379] NN von Bothmer
oo
[76189] Gräfin Katharina von Rennenberg
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[609536]
Henricus 
dictus 
Ruchheubt
† nach 22. 
Sep. 1361
[609540]
Marquard 
von Am-
mendorff
[609541]
Sophie
oo oo zwischen 1350 und 1360
[304768]
Thimo I.
von Rauchhaupt
* vor 1360
[304769]
Anna
[304770]
Jakob (Coppe)
von Ammendorff
† zwischen 1429 und 
1436
[304771]
Agnes
oo oo
[152384] Thimo II. von Rauchhaupt
* vor 1448
† 1486
[152385] Elisabeth von Ammendorff
† nach 1467
oo
[76192] Thimo III. von Rauchhaupt
† 1526 Giebichenstein
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[609544]
Otto Pflug
 
Tafel 14263
Nr. 603432
[609545]
Anna von 
Schönberg
 
Tafel 14263
Nr. 603433
[609546]
Heinrich 
von
Schleinitz
 
Tafel 15561
Nr. 153454
[609547]
Meuze 
(Mechthild) 
von Miltitz
 
Tafel 15561
Nr. 153455
[609548]
Hans von 
Schönfeld
* um 1400
† zwischen 
1449 und 
1451
[609549]
Katharina 
von Erd-
mannsdorff
* um 1410
† nach 1479
oo vor 1400 oo oo um 1430
[304772]
Nickel Pflug
* zwischen 1400 und 
1410
† 1476
[304773]
Fernicke (Euphemia) 
von Schleinitz
† nach 1485
[304774]
Georg von Schönfeld
* um 1430
† 1512
oo vor 1469 oo
[152386] Hans Pflug
* zwischen 1460 und 1465
† 1547
[152387] Magdalene von Schönfeld
* um 1470
† nach 1495
oo um 1490
[76193] Margaretha Pflug
† 1541
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[609552]
Jürgen von 
Bose
* vor 1433
† nach 1477
[609556]
Wolff
Friedrich 
von der 
Mosel
[609557]
Barbara von 
Hayn
oo oo
[304776]
Heinrich von Bose
* vor 1487
† vor 1518
[304778]
Georg Conrad von der 
Mosel
[304779]
Brigitte von Dobeneck
oo oo
[152388] Christoph von Bose
† um 1535
[152389] Maria Magdalena von der Mosel
oo
[76194] Kaspar von Bose
† 1534
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[76195] Sophie von Witzleben a.d.H. Wendelstein
† nach 1550
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[609584]
Dietrich 
von
Hopffgarten
* zwischen 
1330 und 
1340
† nach 12. 
Nov. 1410
[609585]
Hedwig von 
Rost
* um 1350
† nach 1418
[609586]
Friedrich V. 
von Wan-
genheim
* um 1350
† 24. Feb. 
1431
[609587]
Jutta von 
Heilingen
* zwischen 
1355 und 
1360
† nach 1395
oo oo um 1380
[304792]
Friedrich IV.
von Hopffgarten
* um 1375
† um 1465
[304793]
Anna von Wangenheim
oo um 1400
[152396] Peter I. von Hopffgarten
auf Schlotheim
* vor 1433
† nach 1466
oo
[76198] Rudolf I. von Hopffgarten
† 1529
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[76199] Emilie von Schlotheim
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[304832]
Thimo I.
von Rauchhaupt
 
Tafel 15026
Nr. 304768
[304833]
Anna
 
Tafel 15026
Nr. 304769
oo
[152416] Meinhard von Rauchhaupt
oo
[76208] Hannss von Rauchhaupt
† 1496
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[76209] Martha von der Wense
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[609728]
Claus von 
der Wisch
* um 1400
† nach 1469
[609732]
Johann IV. 
von
Ahlefeldt
* 1400 Ku-
ssow
† 1463
[609733]
Anna von 
Wiltberg
* um 1405
[609734]
Otto von 
Rantzau auf 
Bülk
* um 1450
† 6. Jan. 
1510 oder 
6. Jan. 1511
[609735]
Anna von 
Breide
† 1551
oo oo oo
[304864]
Claus von der Wisch
* um 1435
† nach 1490
[304865]
Berthe
[304866]
Graf Benedict
von Ahlefeldt
* vor 1456
† 1499/1500
[304867]
Drude von Rantzau
* Neuhaus
oo oo
[152432] Sivert von der Wisch
* um 1470 Rendsburg
† 1540
[152433] Anna von Ahlefeldt
* zwischen 1475 und 1480 Lehmkulen
oo
[76216] Claus von der Wisch
* um 1500
† 1559
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[609736]
Hartvig 
Reventlow
* vor 1390
† nach 1447
[609738]
Jakim 
Björnssen 
auf Steens-
gaard
† um 1467
[609739]
Margarethe 
Andersdat-
ter Hvide
† um 1449
[609740]
Detlev 
Buchwald
* um 1375
† nach 1460
[609742]
Hartvig 
Hum-
mersbüttel
† nach 1457
oo oo oo oo
[304868]
Ditlev Reventlow
† vor 1475
[304869]
Sofia Björn
[304870]
Ditlev von Buchwald
* vor 1429
† um 1487
[304871]
Magdalene
Hummersbüttel
† 11. Nov. 1501
oo oo
[152434] Joachim von Reventlow
* vor 1450
† 1519
[152435] Abel von Buchwald
* 1459
† nach 1519
oo
[76217] Anna von Reventlow
† vor 1556
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[609744]
Volrad
von Lützow 
auf Pritzier
* vor 1389
† nach 1439
oo
[304872]
Marquardt von Lützow 
auf Pritzier
† 1483
[304873]
Anna von Platen
[304874]
Barthold von Parkentin 
auf Zecher
oo oo
[152436] Barthold von Lützow auf Pritzier und 
Schwechow
† 1523
[152437] Adelheid (Armgard) von Parkentin
oo
[76218] Joachim von Lützow auf Pritzier
† 29. Jun. 1556
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[609752]
Wasmut II. 
von Meding
 
Tafel 14943
Nr. 608876
[609753]
Hedwig von 
Hodenberg
 
Tafel 14943
Nr. 608877
oo
[304876]
Heinrich III.
von Meding
† 1477
[304877]
Adelheid
von Oppershausen
[304878]
Hans d. Ä. von Plato
† 1520
[304879]
Dorothea von Hitzacker
oo oo um 1510
[152438] Boldewin von Meding
† 1517
[152439] Gisela von Plato a.d.H. Grabow
† 1576
oo
[76219] Anna von Meding
† 1551
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[152440] Joachim von Reventlow
Tafel 15051 Nr. 152434
[152441] Abel von Buchwald
Tafel 15051 Nr. 152435
oo
[76220] Iven von Reventlow
* vor 1495
† um 25. Okt. 1569
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724 Ahnentafeln
oo
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[609768]
Ditlev von 
Buchwald
 
Tafel 15051
Nr. 304870
[609769]
Magdalene 
Hum-
mersbüttel
 
Tafel 15051
Nr. 304871
[609772]
Heinrich 
Rantzau
 
Tafel 15056
Nr. 152444
[609773]
Margarethe 
Heesten
 
Tafel 15056
Nr. 152445
[609774]
Hans
Pogwisch
[609775]
Anna Stake
oo oo oo
[304884]
Detlef Buchwald
* um 1444
† 17. Feb. 1500
 Dittmarschen
[304885]
Catharina
[304886]
Markvard Rantzau
[304887]
Helene Pogwisch
oo oo
[152442] Otto von Buchwald
† 1546
[152443] Benedikte Rantzau
oo
[76221] Anna von Buchwald
† 1546
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[609776]
Claus
Rantzau
* um 1400 
Wetersen
† um 1473
[609777]
Abel Svave
* 1420 
Nordsee
[609778]
Marquard 
von Siggen
† 1473
[609780]
Lorentz 
Heesten
 
Tafel 14781
Nr. 607578
[609781]
Elsabe von 
Hum-
mersbüttel
 
Tafel 14781
Nr. 607579
oo um 1439 oo
[304888]
Schack III. von Rantzau 
auf Siggen
* 1469
† nach 1507
[304889]
Margarethe von Siggen
* vor 1469
[304890]
Sivert Heesten
† vor 1487
[304891]
Drude
oo oo
[152444] Heinrich Rantzau
† 1487
[152445] Margarethe Heesten
† nach 1487
oo
[76222] Claus von Rantzau auf Bevenfleht
* 1506
† 1571
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oo
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[609784]
Cai Rantzau
* vor 1383
† nach 1411
[609786]
Emeke 
Rathlow
† nach 1430
oo oo
[304892]
Breide Rantzau
† um 1460
[304893]
Drude Rathlou
† 1451
[304894]
Ditlev von Buchwald
 
Tafel 15051
Nr. 304870
[304895]
Magdalene
Hummersbüttel
 
Tafel 15051
Nr. 304871
oo oo
[152446] Henrik Rantzau
* 1437
† 1497
[152447] Oelgard Buchwald
* 1458
† 1538
oo
[76223] Magdalene Rantzau
* um 1514
† nach 1585
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[609856]
Hermann 
von Kotze
* vor 1401
† nach 1424
[609857]
NN von 
Ammen-
dorff
oo
[304928]
Hermann von Kotze
† 5. Jun. 1473
[304929]
Anna von Wolffersdorff
† 26. Nov. 1483
[304930]
Kaspar aus dem Winckel
 
Tafel 15002
Nr. 152336
[304931]
Katharina
von Ammendorff
 
Tafel 15002
Nr. 152337
oo oo
[152464] Hans von Kotze
* 1445
† 29. Apr. 1535 Groß Germersleben
[152465] Anna aus dem Winckel
† 18. Mai 1501
oo 1466
[76232] Hermann von Kotze
* 5. Jun. 1475
† 13. Sep. 1536
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[609864]
Fritz I.
von der 
Schulenburg
 
Tafel 15446
Nr. 306450
[609865]
Hippolyta 
von Jagow
 
Tafel 15446
Nr. 306451
[609866]
Johann
von Oberg
 
Tafel 15446
Nr. 306448
[609867]
Goedela 
Gans Edle 
Herrin zu 
Putlitz
 
Tafel 15446
Nr. 306449
oo um 1393 oo um 1420
[304932]
Busso I.
von der Schulenburg
† zwischen 1475 und 
1477
[304933]
Elisabeth von Oberg
† vor 28. Jun. 1439
oo
[152466] Fritz IV. von der Schulenburg
* um 1430
† 1504/05
[152467] Anna (Ermgard) von dem Berge
† nach 1505
oo
[76233] Kunigunde von der Schulenburg
† 14. März 1539
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[609872]
Konrad 
d. Ä. von 
Alten
* vor 1336
† nach 1389
[609873]
Jutta von 
Reden
† vor 1435
[609876]
Ludeke 
von dem 
Bussche
* 1367
† 1427
[609877]
Elisabeth 
von
Westfalen
† nach 1408
[609878]
Dietrich 
von Gustedt
oo oo oo
[304936]
Brüning von Alten
* vor 1388
† 20. Okt. 1413
[304937]
NN von Mandelsloh
[304938]
Lubbert
von dem Bussche
* vor 1410
† nach 1436
[304939]
NN von Gustedt
oo oo
[152468] Konrad III. von Alten
* vor 1414
† nach 1468
[152469] Elisabeth von dem Bussche-Gesmold
† 1467
oo
[76234] Anton (Tönnies) von Alten
* vor 1471
† 14. März 1539
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[609880]
Cord von 
Marenholtz
† nach 1399
[609881]
Sophie 
(Seffeken) 
von der 
Asseburg
† nach 1407
[609882]
Balduin von 
Gustedt
* um 1370
† vor 1445
[609883]
Amalie
* um 1375
oo oo um 1395
[304940]
Cord von Marenholtz
† nach 1467
[304941]
Sophie von Gustedt
* um 1396
[304942]
Ludolf IV.
von Alvensleben auf 
Calbe und Hundisburg
 
Tafel 15078
Nr. 152488
[304943]
Anna von Bülow
 
Tafel 15078
Nr. 152489
oo um 1416 oo 1459
[152470] Cord von Marenholtz
* vor 1458
† 1503
[152471] Rixa von Alvensleben
oo
[76235] Anne (Armgard) von Marenholtz
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oo um 1340 oo oo
[609888]
Günzel von 
Bartensle-
ben
* um 1369
† 28. Okt. 
1434
[609889]
Kunigunde 
Gans Edle 
Herrin zu 
Putlitz
* um 1380
[609890]
Hans von 
Bülow auf 
Wesels-
felde und 
Jessenitz
† 1458
[609891]
Abele von 
Pentz
oo um 1400 oo
[304944]
Günther
von Bartensleben
* um 1405
† zwischen 1446 und 
1453
[304945]
NN von Bülow
* um 1407
oo um 1426
[152472] Jakob von Bartensleben
* um 1429
† 1489
[152473] Anna von Bortfeld
* um 1434
oo um 1454
[76236] Günther VII. von Bartensleben
† 1535
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[609896]
Heinze
von Kracht
* vor 1420 
† nach 1452
[609897]
Gertrud
von 
Drandorff
[609900]
Busso I.
von der 
Schulenburg
 
Tafel 15069
Nr. 304932
[609901]
Armgard 
(Elisabeth) 
von
Alvensleben
 
Tafel 15080
Nr. 304987
[609902]
Dubslaff IV.
von 
Eickstedt
 
Tafel 17752
Nr. 157836
[609903]
Katharina 
von
Heydebreck
 
Tafel 17752
Nr. 157837
oo oo um 1440 oo 1459
[304948]
Kaspar von Kracht
† nach 1489
[304949]
Anna von Kittlitz
[304950]
Busso II. der Lange von 
der Schulenburg
* um 1441
† nach 13. Aug. 1508
[304951]
Katharine von Eickstedt
* um 1451
oo oo um 14. Jan. 1483
[152474] Henning von Kracht auf Lieberose
† 1526 Magdeburg
[152475] Armgard von der Schulenburg
† 1551
oo
[76237] Anna von Kracht
* um 1506 Magdeburg
† 10. Mai 1569 Magdeburg
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[609920]
Konrad 
(Cord) von 
der
Asseburg
† 1407
[609921]
Ilse von 
Wanzleben
* um 1335 
Wanzleben
[609922]
Dietrich von 
Freckleben
* 1362
[609923]
Margarethe
* um 1366
[609924]
Gebhard 
von Hoym
* um 1330
† nach 1396
[609926]
Siegfried 
von Rössing
[609927]
Hilleborg 
von
Schladen
oo vor 1369 oo oo oo um 1362
[304960]
Konrad II. (Kurt) von 
der Asseburg
* um 1379
† 1430
[304961]
Helene von Freckleben 
* um 1388
[304962]
Gebhard von Hoym
* um 1360
† um 1429
NN von Rössing
oo 1411 oo zwischen 1385 und 1390
[152480] Kurt V. von der Asseburg
* um 1412
† 1478
Katharina (Anna) von Hoym
† nach 1478
oo 1438
[76240] Ludwig II. von der Asseburg
* um 1463
† zwischen 1515 und 1517
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[609928]
Otto von 
Dannenberg
* vor 1379
† nach 1405
[609930]
Ludolf III. 
von
Alvensleben 
auf Calbe
 
Tafel 15078
Nr. 304976
[609931]
Armgard 
von
Honlage
 
Tafel 15078
Nr. 304977
[609932]
Johann von 
Hoym
* 1370
† nach 1420
[609934]
Ludolf von 
Veltheim
* vor 1414
† 12. Sep. 
1452
[609935]
Hedwig von 
Bünau
oo oo 1419 oo oo
[304964]
Paridam
von Dannenberg
† zwischen 1438 und 
1484
[304965]
Ilse von Alvensleben
[304966]
Hans von Hoym
† vor 1496
[304967]
Dorothea von Veltheim
† nach 1496
oo oo
[152482] Albrecht (Alverich) von Dannenberg
* um 1445
† 1489
[152483] Katharina von Hoym
* um 1449
oo
[76241] Gisela von Dannenberg
* um 1471
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[609936]
Aschwin I. 
von Cramm
* um 1407
† nach 1459
[609937]
NN von 
Cramm
[609938]
Heinecke 
von Münch-
hausen
* vor 1414
† zwischen 
1435 und 
1446
[609939]
Ermgard 
von Haus
† vor 18. 
Dez. 1446
[609940]
Friedrich 
von Hoym
* um 1395
† zwischen 
1460 und 
1468
[609941]
NN von der 
Asseburg
[609942]
NN von 
Stutterheim
[609943]
NN von 
Polenz
oo oo oo oo
[304968]
Aschwin II. von Cramm
† zwischen 1466 und 
1477
[304969]
NN von Münchhausen
[304970]
Friedrich von Hoym
† 1510
[304971]
Margarethe
von Stutterheim
* um 1450
oo oo vor 1469
[152484] Aschwin III. von Cramm
† nach 1494
[152485] Gisela von Hoym
oo
[76242] Aschwin IV. von Cramm
† 1528 Chur
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oo
[609944]
Albrecht 
von Bran-
denstein
† nach 1392
[609945]
NN von 
Holbach
[609946]
Lutz VIII. 
von Wan-
genheim
 
Tafel 13617
Nr. 598264
[609947]
Katharina 
von
Witzleben
 
Tafel 13617
Nr. 598265
oo oo
[304972]
Eberhard
von Brandenstein
* vor 1396
† vor 25. Nov. 1441
[304973]
Jutta (Katharina)
von Wangenheim
† um 1443
[304974]
Hugold III.
von Schleinitz
auf Schleinitz
 
Tafel 14284
Nr. 301800
[304975]
Elisabeth (Ilse)
von Schönberg
a.d.H. Sachsenburg
 
Tafel 14284
Nr. 301801
oo oo
[152486] Heinrich von Brandenstein auf Ranis
* um 1420
† zwischen 1491 und 13. Apr. 1495
[152487] Elisabeth (Ilse) von Schleinitz
† nach 1492
oo 1477 Leipzig
[76243] Margarethe Dorothea von Brandenstein
* um 1490
† 1528
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[609952]
Gebhard XI. 
von
Alvensleben
* um 1343
† nach 1371
[609953]
Berthe von 
Lützow
* um 1347
† nach 1. 
Apr. 1408
[609954]
Ludolf d. J. 
von
Honlage
† nach 1389
[609956]
Heinrich 
von Bülow 
auf Gartow
† vor 1396
[609957]
NN von 
Züle
[609958]
Hermann II. 
von Carlow
oo oo oo oo
[304976]
Ludolf III.
von Alvensleben auf 
Calbe
* um 1386
† nach 1437
[304977]
Armgard von Honlage
* um 1396
[304978]
Vicco von Bülow
* vor 1403
† vor 17. Jun. 1453
[304979]
Christine von Carlow
† nach 1469
oo 1419 oo
[152488] Ludolf IV. von Alvensleben auf Calbe 
und Hundisburg
* um 1421
† 25. Jan. 1476
[152489] Anna von Bülow
* um 1436
† 1473
oo 1459
[76244] Gebhard XVII. von Alvensleben auf Hundisburg
* um 1476 Calbe
† 7. Apr. 1541 Alvensleben
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oo oo um 1350 oo oo um 1349
[609960]
NN von 
Wenden
[609964]
Heinrich IV.
von 
Veltheim
* um 1361
† vor
3. Aug. 1415
[609965]
Ilse von 
Hanensee
* um 1365
[609966]
Bodo von 
Cramm
* um 1350
† vor 1412
[609967]
NN von der 
Schulenburg
* um 1352
oo oo um 1390 oo um 1373
[304980]
Riddag von Wenden
* um 1425
† 1481
[304981]
Fredele
von der Schulenburg
* um 1426
[304982]
Heinrich V. von 
Veltheim
* um 1395
† 1458
[304983]
Sophie von Cramm
* um 1400
oo um 1425 geboren † 1481 oo um 1425
[152490] Ludolf von Wenden
† 1522
[152491] Margarete von Veltheim
* um 1464
oo
[76245] Friederike von Wenden a.d.H. Rohrsdorf
* 1488
† 1551
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Ludolf III. 
von Alvens-
leben auf 
Calbe
 
Tafel 15078
Nr. 304976
[609975]
Armgard 
von
Honlage
 
Tafel 15078
Nr. 304977
oo 1419
[304984]
Günther
von Bartensleben
 
Tafel 15070
Nr. 304944
[304985]
Sophie von Alvensleben
* um 1414
† 1461
[304986]
Busso I.
von der Schulenburg
 
Tafel 15069
Nr. 304932
[304987]
Armgard (Elisabeth) 
von Alvensleben
* um 1419
oo um 1434 oo um 1440
[152492] Hans von Bartensleben
* um 1440
† vor 8. Apr. 1486
[152493] Armgard von der Schulenburg
* um 1447
† nach 1492
oo um 1466
[76246] Busso von Bartensleben
* um 1488 geboren † 1548
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[609976]
Dietrich von 
Hardenberg
* um 1367
† vor 13. 
Dez. 1437
[609977]
Ilse
* um 1390
[609980]
Hermann I. 
von Haus
* um 1395
† um 1427
[609981]
Salome von 
Rutenberg
 
Tafel 13704
Nr. 598967
oo 1415 oo vor 1418
[304988]
Heinrich
von Hardenberg
* um 1416
† nach 20. Jun. 1452
[304989]
Bertha
† nach 1482
[304990]
Hermann II. von Haus
* um 1435
† 1500
[304991]
NN von Veltheim
* um 1440
oo oo um 1460
[152494] Heinrich IV. von Hardenberg
* um 1450
† 24. Apr. 1493
[152495] Salome von Haus
* um 1470
† nach 1495
oo 1491
[76247] Bertha von Hardenberg
* um 1492
† 30. Jan. 1587
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[610032]
Heinrich V.
von 
Veltheim
 
Tafel 15079
Nr. 304982
[610033]
Sophie
von Cramm
 
Tafel 15079
Nr. 304983
[610034]
Cord von 
Marenholtz
 
Tafel 15069
Nr. 304940
[610035]
Sophie
von Gustedt
 
Tafel 15069
Nr. 304941
[610036]
Johann
von
Oppers-
hausen
† zwischen 
1475 und 
1484
[610037]
Ilse
von
Hodenberg
† nach 1489
[610038]
Werner X. 
von der 
Schulenburg
* vor 1425
† 9. Dez. 
1494
[] Braun-
schweig
[610039]
Armgard 
von
Bartens-
leben
oo um 1425 oo um 1416 oo oo
[305016]
Gottschalk von Veltheim
* um 1430
† zwischen 1482 und 
1487
[305017]
Dorothea (Margaretha) 
von Marenholtz
* um 1425
[305018]
Dietrich 
von Oppershausen
† zwischen 1475 und 
1482
[305019]
Margarethe
von der Schulenburg
oo um 1450 oo
[152508] Kurt von Veltheim
* um 1470
† 1545
[152509] Ilse von Oppershausen
oo
[76254] Achaz von Veltheim
* um 1513
† 12. Nov. 1558
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[610040]
Konrad von 
Schwicheldt
* vor 1390
† 27. Feb. 
1465 
Liebenburg
[610041]
Anna von 
Büschen
* um 1399
[610042]
Ludwig I.
von 
Veltheim
 
Tafel 13704
Nr. 598966
[610043]
Salome von 
Rutenberg
 
Tafel 13704
Nr. 598967
[610044]
Herbord 
von
Rutenberg
* um 1416
[610045]
Rixa
* um 1420
[610046]
Dietrich V. 
von Münch-
hausen
 
Tafel 19824
Nr. 323962
[610047]
Hille
von Ahlden
 
Tafel 19824
Nr. 323963
oo um 1420 oo um 1431 oo um 1437 oo
[305020]
Konrad von Schwicheldt
* um 1430
† 24. Aug. 1511
[305021]
Adelheid von Veltheim
† 1509
[305022]
Heinrich
von Rautenberg
* um 1440
† 28. Mai 1501
[305023]
Cuenne (Kunigunde) 
von Münchhausen
* um 1450
oo oo um 1470
[152510] Kurt von Schwicheldt
* um 1460
† 1528
[152511] Ilse von Rautenberg
* um 1471
oo um 1497
[76255] Adelheid von Schwicheldt
* um 1513
† 1545
Tafel 15089Fortsetzung von Tafel 943
743Ahnentafeln
[152512] Hans von Schöning [152513] Anna von Strauss
oo
[76256] Lüdicke Ernst von Schöning
Tafel 15090 Fortsetzung von Tafel 944
744 Ahnentafeln
oo
[76257] Anna von Wreech
Tafel 15091Fortsetzung von Tafel 944
745Ahnentafeln
[610112]
Gebhard 
von
Schapelow
 
Tafel 14135
Nr. 301204
oo
[305056]
Hans von Schapelow
† 16. März 1496
[305057]
Anna
† nach 21. Dez. 1502
oo
[152528] Otto von Schapelow
† zwischen 1520 und 1525
oo
[76264] Hans von Schapelow
* vor 1525
† 1563
Tafel 15098 Fortsetzung von Tafel 944
746 Ahnentafeln
oo 1550
[76265] NN von Beerfelde
Tafel 15099Fortsetzung von Tafel 944
747Ahnentafeln
[152532] Martin von Röbel
oo
[76266] Liborius von Röbel
* vor 1525
† nach 1568
Tafel 15100 Fortsetzung von Tafel 944
748 Ahnentafeln
oo vor 1565
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[610136]
Thylo von 
Ilow
* vor 1407
† nach 1460
[610137]
NN von 
Krummen-
see
oo
[305068]
Mathias von Ilow
† vor 1470
oo
[152534] Bartholomäus von Ilow
† 1483
[152535] NN von Röbel
oo
[76267] Anna von Ilow
Tafel 15101Fortsetzung von Tafel 944
749Ahnentafeln
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oo
[610144]
Heinrich 
von
Pannwitz
* vor 1410
† nach 1440
oo
[305072]
Heinrich d. J.
von Pannwitz
auf Kathlow
* vor 1454
† nach 1464
[305073]
NN von Zabeltitz
oo
[152536] Hans von Pannwitz auf Kathlow
* vor 1490
† vor 26. Aug. 1538
[152537] NN von Begnitz
oo
[76268] Wolf von Pannwitz auf Kl. Gaglow
Tafel 15102 Fortsetzung von Tafel 944
750 Ahnentafeln
oo 1541
[76269] Margarete von Haubitz
* vor 1527
† 1557
Tafel 15103Fortsetzung von Tafel 944
751Ahnentafeln
[610160]
Nickel von 
Loeben auf 
Gr. u. Kl. 
Döbbern
† nach 1457
[610161]
NN von List
oo
[305080]
Christoph von Loeben 
auf Gr. Döbbern
† nach 17. Jun. 1499
oo
[152540] Kaspar von Loeben auf Gr. Döbbern
† um 1548
[152541] NN von Mielen (Mühlen) a.d.H. 
Briesen
oo
[76270] Nicol von Loeben auf Gr. Döbbern
† zwischen 1592 und 1602
Tafel 15104 Fortsetzung von Tafel 944
752 Ahnentafeln
oo
[76271] Elisabeth von Pannwitz a.d.H. Kathlow
Tafel 15105Fortsetzung von Tafel 944
753Ahnentafeln
[305088]
Hans von Pöllnitz
[152544] Heinrich I. von Pöllnitz
† nach 1497
[152545] Eva Thoss von Erlebach
oo
[76272] Pancraz I. von Pöllnitz
* 1490
† zwischen 1557 und 1560
Tafel 15106 Fortsetzung von Tafel 945
754 Ahnentafeln
oo um 1520
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[610184]
Heinrich 
von
Kospoth
† nach 1447
[610185]
Catharina 
von
Gräffendorff
[610186]
Kaspar von 
Drachsdorff
[610187]
Barbara von 
Portzig
[610188]
Hans von 
Creutz
 
Tafel 13717
Nr. 299532
[610189]
Elisabeth 
von
Schönberg
 
Tafel 13717
Nr. 299533
[610190]
Georg von 
Beulwar
[610191]
Elisabeth 
von Knau
oo oo oo oo
[305092]
Hans von Kospoth
† nach 1494
[305093]
Ursula von Drachsdorff
[305094]
Bernhard von Creutz
† 1548 Zwickau
[305095]
Anastasia von Beulwar
oo oo
[152546] Jobst von Kospoth
† nach 1528
[152547] Julia Maria von Creutz
oo
[76273] Catharina von Kospoth
* um 1510
† nach 1560
Tafel 15107Fortsetzung von Tafel 945
755Ahnentafeln
[152548] Christian von Münch [152549] Amalia Stiebar von Buttenheim
oo
[76274] Heinrich von Münch
† nach 1556
Tafel 15108 Fortsetzung von Tafel 945
756 Ahnentafeln
oo
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oo um 1390 oo oo oo oo um 1410 oo
[610200]
Otto
von
Weissen-
bach
* um 1390
† zwischen 
1449 und 
1459
[610201]
Ilse
von
Haugwitz
* um 1400
† nach 1438
[610202]
Dietrich 
von Miltitz
* um 1390
† nach 1462
[610203]
Anna
von Ende
† nach 1443
[610204]
Titze
(Dietrich) 
von
Honsberg
 
Tafel 15009
Nr. 609400
[610205]
Margarethe 
von
Schönberg 
a.d.H.
Purschen-
stein
 
Tafel 15009
Nr. 609401)
[610206]
Siegfried 
(Seifert) von 
Lüttichau
† 1498
[610207]
Margarethe 
von
Schönberg
† vor 1474
oo 1438 oo zwischen 1420 und 1430
oo zwischen 1445 und 
1450 oo
[305100]
Hermann
von Weissenbach
auf Schönfels
† nach 1485
[305101]
NN (Sophia) von Miltitz 
a.d.H. Scharfenberg
* um 1440
[305102]
Hans von Honsberg
auf Schweta
* zwischen 1445 und 
1450
† nach 1520
[305103]
Margarethe
von Lüttichau
a.d.H. Kmehlen
* zwischen 1455 und 
1460
oo oo um 1475
[152550] Wolf von Weissenbach auf Schönfels
† 1535 Zeitz
[152551] Katharina von Honsberg a.d.H. 
Klöden
† nach 1499
oo um 1490
[76275] Barbara von Weissenbach
† nach 1553
Tafel 15109Fortsetzung von Tafel 945
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[152552] NN van der Hell [152553] NN van Zuylen van Nyevelt
oo
[76276] Hermann van der Hell
Tafel 15110 Fortsetzung von Tafel 945
758 Ahnentafeln
oo
[152554] NN van Brienen [152555] NN von Landscron
oo
[76277] Dorothea van Brienen
Tafel 15111Fortsetzung von Tafel 945
759Ahnentafeln
[152556] NN van Mekeren [152557] NN van Assendelft
[76278] Esaja van Mekeren
Tafel 15112 Fortsetzung von Tafel 945
760 Ahnentafeln
oo
[152558] NN van Rossem [152559] NN von Renesse
oo
[76279] Elisabeth van Rossem
Tafel 15113Fortsetzung von Tafel 945
761Ahnentafeln
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[610240]
Dietrich II. 
von Man-
derscheid
† zwischen 
14. Apr. 
1456 und 
14. Apr. 
1469
[610241]
Irmgard von 
Daun zu 
Bruch
[610242]
Johann II. 
von
Schleiden
† 1445
[610243]
Johanna von 
Blanken-
heim
[610244]
Graf
Johann II.
von der 
Mark
 
Tafel 14848
Nr. 608114
[610245]
Anna von 
Virneburg
 
Tafel 14848
Nr. 608115
[610246]
Daniel 
IV. de 
Bouchout 
Vicomte de 
Bruxelles
† 1465
[610247]
Marguerite 
de Poucques
oo oo oo oo
[305120]
Graf Dietrich III. von 
Manderscheid
† 1498
[305121]
Elisabeth
von Schleiden-
Blankenheim
† 1469
[305122]
Eberhard III. von der 
Marck und Arenberg
* um 1435
† 19. Jun. 1496
[305123]
Marguerite de Bouchout
* um 1440
† um 1476
oo oo 13. Mai 1446
[152560] Graf Johann I.
von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein
* 1446
† 1524
[152561] Margareta
von der Marck und Arenberg
* um 1465
† 27. Jun. 1542
oo 1473
[76280] Graf Arnold I. von Manderscheid-Blankenheim
* 14. Nov. 1500
† 6. Mai 1548
Tafel 15114 Fortsetzung von Tafel 945
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[610248]
Dietrich IV. 
von Runkel
† 1460
[610249]
Anastasia
von
Isenburg-
Braunsberg
† nach 1429
[610250]
Graf
Philipp I.
von
Virneburg
† 1443
[610251]
Katharina 
von
Saffenberg
* um 1410
† nach 1474
[610252]
Graf
Johann IV.
von Nassau-
Dillenburg
* 1410
† 1475
[610253]
Maria
von Loën
* 1424
† 20. Mai 
1502
[610254]
Landgraf 
Heinrich III. 
von Hessen
* 15. Okt. 
1440
† 13. Jan. 
1483 Mar-
burg / Lahn
[610255]
Gräfin Anna 
von
Katzen-
elnbogen
* 5. Sep. 
1443
† 16. Feb. 
1494 Mar-
burg / Lahn
oo um 1427 oo oo 17. Feb. 1440 oo 25. Jul. 1458 Marburg / Lahn
[305124]
Graf Friedrich IV.
von Wied
* um 1425
† 1487
[305125]
Agnes von Virneburg
* um 1425
† 1478
[305126]
Graf Johann V. d. J.
von Nassau-Dillenburg
* 9. Nov. 1455 Breda
† 30. Jul. 1516
 Dillenburg
[305127]
Landgräfin Elisabeth 
von Hessen-Marburg
* Mai 1466
 Marburg / Lahn
† 17. Jan. 1523 Köln
oo vor 19. Nov. 1454 oo 11. Feb. 1482 Marburg / Lahn
[152562] Graf Johann III. von Wied
† 1533
[152563] Elisabeth von Nassau-Dillenburg
* 1488
† 1559
oo 1506
[76281] Gräfin Margarethe von Wied
* nach 1505
† 5. Aug. 1571
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[610256]
Graf Emich 
VIII. von 
Leiningen-
Dagsburg-
Hardenburg
† 30. März 
1495
[610257]
Anna
d‘Autel
† nach 1466
[610258]
Gottfried 
XII. (X.) 
von
Eppenstein-
Münzen-
berg
† 1522
[610259]
Walpurga 
von Dhaun
† 1493
[610260]
Graf Johann 
II.
von Nassau-
Saarbrücken
† 1472
[610261]
Elisabeth
von 
Württem-
berg-Urach
* Okt. 1447
† Jun. 1505
[610262]
Graf
Johann II. 
von Mörs 
und
Saarwerden
† 1507
[610263]
Anna
von Berg
s‘Heeren-
berg
* um 1466
† 1553
oo oo 1479 oo 1470 oo
[152568]
Graf Emich IX.
von Leiningen-
Dagsburg-Hardenburg
* 1460
† 1535
[305129]
Agnes
von Eppenstein-
Münzenberg
* um 1463
† 1533
[305130]
Graf Johann Ludwig von 
Nassau-Saarbrücken
* 20. Okt. 1472
† 1545
[305131]
Gräfin Katherine von 
Mörs und Saarwerden
* um 1485
† 16. Sep. 1547
oo oo
[152564] Graf Emich X.
von Leiningen-Hardenburg
* 1498
† 1541
[152565] Gräfin Katharine
von Nassau-Saarbrücken
* 1517
† 1553
oo 1537
[76282] Graf Emich XI. von Leiningen-Dagsburg-Falkenburg
* 15. Dez. 1540
† 13. März 1593
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[610264]
Friedrich 
VII. von
Flecken-
stein-
Dagstuhl
* vor 1432
† nach 1494
[610265]
Catharina
von
Winnen-
burg und 
Beilstein
† nach 1472
[610266]
Jakob II. 
von
Fleckenstein
† nach 1507
[610267]
Veronica 
von Andlau
† 1496
[610268]
Wild- und 
Rheingraf 
Johann VI. 
von Salm
* um 1460
† 1499
[610269]
Johanna von 
Mörs und 
Saarwerden
* um 1465
† um 1513
[610270]
Graf Philipp 
von
Isenburg-
Ronneburg-
Kelsterbach
* 1467 Bü-
dingen
† 1526
[610271]
Amalie von 
Rieneck
* 1478 
Aschaffen-
burg
† 1543
oo oo 1473 oo um 1478 oo 1495 Büdingen
[305132]
Heinrich XVIII. von 
Fleckenstein-Dagstuhl
* vor 1475
† 1535
[305133]
Barbel
von Fleckenstein-Sulz
† nach 1514
[305134]
Wild- und Rheingraf 
Johann VII.
von Salm-Kyrburg
* 1493
† 1531
[305135]
Anna von Isenburg-
Büdingen-Kelsterbach
* um 1503
† 1557
oo oo 1515
[152566] Freiherr Georg I. von Fleckenstein
† 1553
[152567] Johanna von Salm-Kyrburg
† 1595
oo
[76283] Freiin Ursula von Fleckenstein
* 1553
† 24. Okt. 1595
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[610276]
Graf
Hermann II. 
von
Montfort-
Bregenz
† 1482
[610277]
Caecilia von 
Liechten-
stein-Murau
[610278]
♔ 
König
Sigismund I. 
von Polen
* 1. Jan. 
1467 Kozi-
enice
† 1. Apr. 
1548 Kra-
kow
[610279]
Katarzyna 
Telniczanka
† 1526
oo o-o
[305136]
Graf Johann I. von 
Manderscheid-Blanken-
heim-Gerolstein
 
Tafel 15114
Nr. 152560
[305137]
Margareta
von der Marck und 
Arenberg
 
Tafel 15114
Nr. 152561
[305138]
Graf Georg II. von 
Montfort
† 1544
[305139]
Katarzyna Jagiellonica
* 1503
† 1548
oo 1473 oo
[152568] Graf Gerhard
von Manderscheid-Gerolstein
* 1. Nov. 1491
† 30. Jul. 1548
[152569] Gräfin Franziska von Montfort
* 1514/15
† 16. Okt. 1544
oo
[76284] Graf Johann Gerhard von Manderscheid-Gerolstein
* 16. Jun. 1536
† 1611
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Tangermünde
[610280]
Wild- und 
Rheingraf 
Johann VI. 
von Salm
 
Tafel 15117
Nr. 610268
[610281]
Johanna von 
Mörs und 
Saarwerden
 
Tafel 15117
Nr. 610269
[610282]
Ferdinand 
de
Neufchâtel
* um 1452
† 1522 
Amance
[610283]
Claude de 
Vergy
[610284]
Graf
Wolfgang I.
von
Oettingen-
Oettingen
* 16. Mai 
1455
† 29. Jan. 
1522 Har-
burg
[610285]
Anna 
Truchsess
von Wald-
burg zu 
Wolfegg 
und Zeil
† 20. März 
1507
[610286]
Burggraf 
Eitelfried-
rich II.
von Hohen-
zollern-
Strassburg
* 1452
† 1512 Trier
[610287]
Magdalene 
von
Branden-
burg
* 1460
† 1496
Hohenzol-
lern
oo um 1478 oo 1497 Champlitte oo oo 1482 Berlin
[305140]
Wild- und Rheingraf 
Philipp
von Salm-Dhaun
* 1492
† 1521
[305141]
Antoinette
de Neufchâtel
* um 1500
† 29. Okt. 1544
[305142]
Graf Ludwig XV. von 
Oettingen-Oettingen
* 26. Apr. 1486
† 24. März 1557 Aler-
heim
[305143]
Maria Salome
von Hohenzollern-
Hechingen
* 1. Mai 1488
† 4. Aug. 1548
oo 1514 oo
[152570] Wild- und Rheingraf Philipp Franz
von Salm-Dhaun
* 4. Aug. 1518
† 1561 Naumburg (Saale)
[152571] Gräfin Maria Egyptica von Oettingen
* um 1520
† 1559
oo 1539
[76285] Margarethe von Dhaun-Neuweiler
* 23. Apr. 1540
† 27. Okt. 1600
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[610288]
Graf Kuno 
von
Mander-
scheid-
Schleiden
* 1444
† 1489
[610289]
Mathilde 
von
Virneburg
[610290]
Friedrich I.
de
Sombreffe
* vor 1443
† nach 1481
[610291]
Elisabeth 
von
Neuenahr
† vor 1484
[610292]
Graf
Philipp II. 
von
Waldeck
* 3. März 
1453
† 26. Okt. 
1524
 Schloss 
Sparrenberg
[610293]
Gräfin
Katharina
zu Solms-
Lich
* um 1460
† 12. Dez. 
1492 Cor-
bach
[610294]
Graf
Otto VII. 
von Hoya
* um 1425
† zwischen 
1494 und 
1497
[610295]
Anna zur 
Lippe
* um 1452
† nach 27. 
Dez. 1533
oo oo oo 1481 oo vor 24. Sep. 1470
[305144]
Graf Dietrich IV.
von Manderscheid-
Schleiden
* 1481
† 1551
[305145]
Margarete de Sombreffe
* vor 1489
† 1518 Schleiden
[305146]
Graf Philipp III. von 
Waldeck Eisenberg
* 9. Dez. 1486
 Waldeck
† 20. Jun. 1539
 Arolsen
[305147]
Gräfin Adelheid
von Hoya
* um 1472
† Netze
[] 11. Apr. 1513
oo oo 1503
[152572] Graf Dietrich V.
von Manderscheid-Schleiden
* 1508
† 21. Apr. 1560
[152573] Erika von Waldeck
* 19. März 1511
† 8. Okt. 1560
oo
[76286] Graf Joachim von Manderscheid-Schleiden
* um 1540
† 1582
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[610296]
Graf
Adolf III.
von
Nassau-
Wiesbaden
* 10. Nov. 
1443
† 6. Jul. 
1511 Wies-
baden
[610297]
Margarete 
von 
Hanau-
Lichtenberg
* 15. Mai 
1463
† 26. Mai 
1504
[610298]
Jean III.
de Glymes
* 15. Okt. 
1452
† 20. Jan. 
1531 Brüs-
sel
[610299]
Adrienne de 
Brimeu
* 1472
† 1. Mai 
1500
Antoine 
de Lux-
embourg 
Comte de 
Brienne, de 
Ligny et de 
Roussy
* 1454 Bar-
sur-Aube
† 1519
[610300]
Françoise de 
Croy
* um 1465 
Tours-sur-
Marne
[610302]
Jacques 
d‘Estoute-
ville
Baron 
d‘Yvoy
† 1509
[610303]
Gilette de 
Coëtivy
* um 1456 
Taillebourg
† 1510
oo 20. Jun. 1484 oo 12. Dez. 1487 oo oo 1478
[305148]
Graf Philipp I.
von Nassau-Wiesbaden
* 26. Apr. 1492 Köln
† 6. Jun. 1558 Idstein
[305149]
Adriana de Glymes
* 9. März 1495 Wouw
† 27. Jun. 1524
[305150]
Charles I.
de Luxembourg
Comte de Brienne,
de Ligny et de Roussy
* 1488
 Tours-sur-Marne
† 4. Dez. 1530
[305151]
Charlotte d‘Estouteville
* 1490
 Brienne le Château
† 1530
oo 24. Aug. 1514 Bergen op Zoom oo 1493
[152574] Graf Adolf IV.
von Nassau-Wiesbaden-Idstein
* 1518
† 1556
[152575] Françoise de Luxembourg
* um 1520
† 17. Jun. 1566
oo
[76287] Magdalena von Nassau-Wiesbaden-Idstein
* 1546
† 16. Apr. 1604 Virneburg
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[612356]
Lippold von 
Bredow
* vor 1363
† nach 24. 
Nov. 1403
[612358]
Konrad X. 
von
Quitzow
† zwischen 
1414 und 
1441
oo oo
[306176]
Matthias II.
von Blumenthal
 
Tafel 13997
Nr. 300652
[306177]
NN von Warnstedt
 
Tafel 13997
Nr. 300653
[306178]
Matthias von Bredow
* vor 1413
† nach 1454
[306179]
Anna von Quitzow
* um 1410
† nach 1440
oo oo
[153088] Hans II. von Blumenthal
* zwischen 1420 und 1425
† 1486
[153089] Ottilie von Bredow
oo
[76544] Hans III. von Blumenthal
* um 1450
† 1524
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[153090] Stillentin von Kröcher auf Dreetz [153091] NN von Rohr a.d.H. Schrepkow
oo
[76545] Ottilie von Kröcher
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[612368]
Hans von 
Peccatel
* vor 1389
† nach 1461
[612369]
NN von 
Plote
[612370]
Friedrich
von 
Schierstedt
 
Tafel 14310
Nr. 603808
[612372]
Nikolaus 
von Morin 
gen. Ludorf
† nach 1371
[612374]
Heino von 
Wotenitz
oo vor 1390 oo oo oo
[306184]
Henning von Peccatel
* 1391
† nach 1475
[306185]
NN von Schierstedt
* um 1400
[306186]
Jolow von Morin
[306187]
NN von Wotenitz
oo vor 1450 oo
[153092] Jürgen von Peccatel
† nach 1506
[153093] Catharina von Morin
† nach 1527
oo 1477
[76546] Henning von Peccatel auf Blumenhagen
* vor 1501
† nach 1529
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oo
[153094] Ludwig von der Groeben
Tafel 19738 Nr. 80904
[153095] Ursula von Falkenrehde
Tafel 19739 Nr. 80905
oo
[76547] Margarethe von der Groeben
† um 1560
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[153104] Dietrich von Winterfeld
oo
[76552] Joachim von Winterfeld
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[76556] Elias von Canitz
Tafel 877 Nr. 37598
Tafel 15390 Fortsetzung von Tafel 962
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oo 1554
[153114] Jacob von Koseritz
Tafel 14278 Nr. 75444
[153115] Anna von Seydewitz
Tafel 14279 Nr. 75445
oo
[76557] Anna von Koseritz
† 25. Sep. 1580
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[612464]
Gottfried X. 
(Godard) 
von
Hatzfeld
* vor 1433
† vor 20. 
Apr. 1469
[612465]
Jutta Wais 
von
Feuerbach
* 1438
† 1519
[612466]
Johann von 
Steinenbach
[612467]
Anna
Bock von 
Polsterkamp
oo oo
[306232]
Georg I. von Hatzfeld
* vor 1471
† zwischen 1519 und 
1523
[306233]
Anna von Steinenbach
* 1472
† 1529
[306234]
Simon von Schlitz gen. 
von Görtz
 
Tafel 13673
Nr. 299358
[306235]
Anna
Klüppel
von Elkershausen
 
Tafel 13673
Nr. 299359
oo oo
[153116] Gottfried von Hatzfeld
* vor 1490
† vor 10. Okt. 1531
[153117] Margareta von Schlitz gen. von Görtz
† vor 11. Sep. 1561
oo
[76558] Georg IV. von Hatzfeld
* 1517
† 1589
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[612476]
Johann von 
Vietinghoff 
gen. Scheel
† 1477
[612477]
NN von der 
Leite
[612478]
Alf von 
Merfeld
† vor 1482
[612479]
Agnes von 
Gemen
oo oo
[306238]
Bernd von Vietinghoff 
gen. Scheel
* vor 1469
† nach 1522
[306239]
Nella (Petronella) von 
Merfeld
oo
[153118] Bernhard (Hans)
von Neuhoff gen. Ley
[153119] Anna von Vietinghoff gen. Scheel
oo
[76559] Ursula von Neuhoff gen. Ley
† nach 1572
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[153120] Dietrich von Schlieben [153121] Anna von Leipziger
oo
[76560] Georg von Schlieben
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[76561] Anna von Langen
Tafel 15395Fortsetzung von Tafel 963
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[153128] Kurt von Flanß auf Etzelbach
Tafel 14020 Nr. 150372
[153129] NN von Wilstorff
Tafel 14020 Nr. 150373
oo
[76564] Dietrich von Flanß
* um 1470
† 1546
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[306260]
Hans von der Marwitz
 
Tafel 17602
Nr. 78768
[306261]
Clara von Runge
a.d.H. Dieckau
 
Tafel 17603
Nr. 78769
oo
[153130] Zacharias
von der Marwitz auf Marwitz
† nach 1521
[153131] Ursula von Ellingen
[76565] Sophie von der Marwitz a.d.H. Marwitz
† 1549
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[76566] Kersten von Rohr
Tafel 14546 Nr. 75712
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[153134] NN von Barfuss [153135] NN von Badingen
oo
[76567] Barbara von Barfuss
† nach 1550
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[612608]
Hans von 
Hindenburg
oo
[306304]
Vicke von Hindenburg
† um 1536
[306305]
Ilsabe
oo
[153152] Martin von Hindenburg
oo
[76576] Martin von Hindenburg
† zwischen 1558 und 1561
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[612640]
Vicke von 
Hindenburg
oo
[306320]
Vicke sr.
von Hindenburg
† um 1520
oo
[153160] Vicke jr. von Hindenburg
† zwischen 1489 und 1515
oo
[76580] Joachim von Hindenburg
† 1571
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[612736]
Curdt von 
Stettin
[612737]
Maria von 
Hindenburg
oo
[306368]
Claus Beteke von Stettin
[306369]
Anna von Weyher
oo
[153184] Jacob von Stettin
† nach 1540
[153185] Anna von Pansin
oo
[75492] Joachim von Stettin
† nach 1540
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[76593] Maria von Flemming a.d.H. Bentz
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[612864]
Gebhard 
von Hoym
 
Tafel 15074
Nr. 609924
[306432]
Fritze von Hoym
[306433]
Jutta
* vor 1438
† 1471
oo
[153216] Otto von Hoym
† 1479
[76608] Otto von Hoym
* vor 1479
† 1518
Tafel 15442 Fortsetzung von Tafel 966
792 Ahnentafeln
oo
Tafel 15443Fortsetzung von Tafel 966
793Ahnentafeln
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[612880]
Ludwig
von
Baumbach
* vor 1348
† nach 1396
[612881]
Katharina 
von
Leimbach
[612882]
Herting 
VIII.
Treusch von 
Buttlar
 
Tafel 13707
Nr. 598988
[612883]
Jutta von 
Romrod
 
Tafel 13707
Nr. 598989
[612884]
Reinhard 
III.
von
Löwenstein
† nach 1360
[612885]
NN von 
Padberg
oo oo oo
[306440]
Helmerich
von Baumbach
* 1390
† 1439
[306441]
Margarete
Treusch von Buttlar
† 1. Mai 1460
[306442]
Wolfgang
von Löwenstein
† nach 1408
[306443]
NN von Trohe
oo oo
[153220] Asmus der Starke von Baumbach
* 1415
† 1471
[153221] Margarete von Löwenstein
oo
[76610] Heinrich von Baumbach
* 1454
† Apr. 1539
Tafel 15444 Fortsetzung von Tafel 966
794 Ahnentafeln
oo 1505
247106 247110 247111 247112
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[612888]
Eckhard 
von
Hundels-
hausen
* vor 1381
† nach 1394
[612889]
Metze von 
Collmatzsch
[612890]
Bertold von 
Trott zu 
Solz
* vor 1282
† 1347
[612891]
Gisela von 
Honstein
† nach 1313
[612892]
NN von 
Fischborn
[612893]
NN von 
Romrodt
[612894]
NN von 
Dernbach
[612895]
NN von
Rüdigkheim
oo oo oo oo
[306444]
Hans
von Hundelshausen
* vor 1394
† nach 1413
[306445]
Gesa von Trott
[306446]
NN von Fischborn
[306447]
NN von Dernbach
oo oo
[153222] Hans von Hundelshausen
* vor 1440
† nach 1471
[153223] Eva von Fischborn
oo
[76611] Anna von Hundelshausen
* vor 1491
† 11. Apr. 1542
Tafel 15445Fortsetzung von Tafel 966
795Ahnentafeln
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oo oo oo um 1339 oo um 1336 Gommern oo oo um 1340
[612896]
Bertold von 
Oberg
* um 1375
† nach 1433
[612897]
NN von 
Uetze
* um 1378
[612898]
Jasper Gans 
Edler Herr 
zu Putlitz
 
Tafel 14770
Nr. 151872
[612899]
Anna von 
Bülow
 
Tafel 14770
Nr. 151873
[612900]
Bernhard V.
von der 
Schulenburg
* um 1340
† nach 20. 
Dez. 1417
[612901]
Margarete 
von
Wedderde
* um 1345 
Zahna
† nach 1395
[612902]
Hermann 
von Jagow
* um 1340
† um 1396
[612903]
Margarethe 
von
Marenholtz
* um 1345
oo um 1398 oo um 1413 oo um 1366 oo um 1365
[306448]
Johann von Oberg
* um 1400
† vor 1445
[306449]
Goedela Gans
Edle Herrin zu Putlitz
* um 1404
[306450]
Fritz I.
von der Schulenburg
* um 1367
† zwischen 13. Apr. 
1415 und 15. Mai 1416
[306451]
Hippolyta von Jagow
* um 1372
oo um 1420 oo um 1393
[153224] Bodo von Oberg
* vor 1440
† vor 1497
[153225] Anna von der Schulenburg
† nach 1471
oo
[76612] Fritz von Oberg
* vor 1487
† nach 1522
Tafel 15446 Fortsetzung von Tafel 966
796 Ahnentafeln
oo um 1510
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9
oo oo oo um 1345 oo oo
[612904]
Konrad von 
Holle
* 1334
† 1385
[612905]
Mathilde 
(Adelheid) 
von Hasberg
[612906]
Johann
von
Rommel
[612907]
NN
von Visbeck
[612908]
Martin
von
Heimburg
* um 1360
† 17. März 
1413
[612909]
Gese
von Stedern
* um 1380
[612910]
Heinrich 
von
Ruschepol
* um 1380
[612911]
NN
von
Steinberg
* um 1385
oo um 1358 oo oo um 1400 oo um 1410
[306452]
Johann von Holle
* 1371
† 1456 Drakenburg
[306453]
Gesche (Gosea)
von Rommel
[306454]
Martin II.
von Heimburg
* zwischen 1404 und 
1407
† 1482
[306455]
Ilse von Ruschepol
* um 1419
oo um 1430 oo um 1439
[153226] Alexander von Holle
* 1437
† um 1538
[153227] Mette von Heimburg
oo 1464
[76613] Mette-Fredeke von Holle
* um 1490
Tafel 15447Fortsetzung von Tafel 966
797Ahnentafeln
247154 247155
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[612912]
Barthold III. 
von
Rautenberg
† nach 1425
[612913]
Hille von 
Estorff
oo
[306456]
Berthold IV.
von Rautenberg
† nach 1466
[306457]
Hedwig von Bothmer
[306458]
Konrad von Schwicheldt
 
Tafel 15089
Nr. 305020
[306459]
Adelheid von Veltheim
 
Tafel 15089
Nr. 305021
oo oo
[153228] Bertold von Rautenberg
† nach 1515
[153229] Magdalene von Schwicheldt
oo
[76614] Sifrid XIII. von Rautenberg
* um 1494
† zwischen 21. Feb. 1541 und 26. Feb. 1543
Tafel 15448 Fortsetzung von Tafel 966
798 Ahnentafeln
oo
[306460]
Vicco von Bülow
 
Tafel 15078
Nr. 304978
[306461]
Christine von Carlow
 
Tafel 15078
Nr. 304979
[306462]
Ortgies I.
von Hodenberg
 
Tafel 19824
Nr. 161980
[306463]
Adelheid
von Münchhausen
 
Tafel 19824
Nr. 161981
oo oo vor 1466
[153230] Georg von Bülow
† vor 1516
[153231] NN von Hodenberg
oo
[76615] Ilse (Salomé) von Bülow
† nach 30. März 1551
Tafel 15449Fortsetzung von Tafel 966
799Ahnentafeln
[153280] Rüdiger von Massow
Tafel 15782 Nr. 76948
[153281] Dorothea von der Osten a.d.H. 
Plathe
Tafel 15783 Nr. 76949
oo
[76640] Klaus von Massow
† nach 1530
Tafel 15474 Fortsetzung von Tafel 968
800 Ahnentafeln
oo
[153282] Heinrich Bogislaff von Natzmer
Tafel 13494 Nr. 149320
[153283] Dorothea von Puttkamer
Tafel 13494 Nr. 149321
oo
[76641] Anna von Natzmer a.d.H. Ristow
Tafel 15475Fortsetzung von Tafel 968
801Ahnentafeln
[153284] Martin von Woyten
Tafel 14438 Nr. 75604
[153285] Anna von Puttkamer
Tafel 14439 Nr. 75605
oo
[76642] Joachim von Woyten
† 1573
Tafel 15476 Fortsetzung von Tafel 968
802 Ahnentafeln
oo
[306572]
Johann (Hans)
von Stojentin
 
Tafel 15607
Nr. 153546
[306573]
Hedwig von Massow
 
Tafel 15607
Nr. 153547
[306574]
Ewald von der Osten
 
Tafel 15780
Nr. 76946
[306575]
Sophie von Maltzahn
 
Tafel 15781
Nr. 76947
oo oo
[153286] Peter von Stojentin auf Gohren
† 1523
[153287] Elisabeth von der Osten
a.d.H. Woldenburg
oo
[76643] Anna von Stojentin a.d.H. Gohren
† 1589
Tafel 15477Fortsetzung von Tafel 968
803Ahnentafeln
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oo
[613152]
Jürgen von 
Münchow
[613153]
Katharina 
von Arnim
oo
[306576]
Ventz von Münchow
* vor 1427
† nach 1441
[306577]
Brigitta von Dewitz
[306578]
Dinnies
(der weiße Ritter)
von der Osten
 
Tafel 15780
Nr. 153892
[306579]
Anna
Bella von Brüsewitz
 
Tafel 15780
Nr. 153893
oo oo
[153288] Ventz von Münchow
* vor 1486
† nach 1522
[153289] Anna von der Osten
oo
[76644] Carsten von Münchow
† nach 1543
Tafel 15478 Fortsetzung von Tafel 968
804 Ahnentafeln
oo
[76645] Agnes von Massow
Tafel 15479Fortsetzung von Tafel 968
805Ahnentafeln
[153296] Hans von Flemming
Tafel 14804 Nr. 151940
[153297] Katharina von Parlow
Tafel 14804 Nr. 151941
oo
[76648] Dame (Tham) von Flemming
* 1486
† 1538
Tafel 15482 Fortsetzung von Tafel 968
806 Ahnentafeln
oo vor 1500
[76649] Wibe von Eickstedt
* zwischen 1460 und 1480
Tafel 15483Fortsetzung von Tafel 968
807Ahnentafeln
[613200]
Kurt von 
Flemming
 
Tafel 15778
Nr. 153888
[613201]
NN von 
Rautenberg 
(Runten-
berg)
 
Tafel 15778
Nr. 153889
oo
[306600]
Heinrich von Flemming
* vor 1410
† zwischen 1458 und 
1464
oo
[153300] Heinrich von Flemming
* vor 1464
† nach 1508
[153301] Essa von Borcke
† nach 1524
oo
[76650] Kaspar von Flemming
* vor 1480
† nach 1551
Tafel 15484 Fortsetzung von Tafel 968
808 Ahnentafeln
oo
247746
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[613208]
Johann von 
Bassewitz 
auf
Levetzow 
und
Kahlenberg
† vor 1469
[613209]
NN von 
Levetzow
oo
[306604]
Hinrich (Vicco) von 
Bassewitz
† vor 1521
[306605]
Anna von Platen
oo
[153302] Gerd von Bassewitz
† 1564
[153303] Ursula von Bülow
oo
[76651] Ursula von Bassewitz
* vor 1510
† vor 1556
Tafel 15485Fortsetzung von Tafel 968
809Ahnentafeln
[153304] Rüdiger von Massow
Tafel 15782 Nr. 76948
[153305] Dorothea von der Osten
a.d.H. Plathe
Tafel 15783 Nr. 76949
oo
[76652] Thomas von Massow
† nach 1526
Tafel 15486 Fortsetzung von Tafel 968
810 Ahnentafeln
oo
[153306] Peter von Kleist
Tafel 13492 Nr. 149316
[153307] Barbara von Tessen
Tafel 13492 Nr. 149317
oo
[76653] Adelheid von Kleist
Tafel 15487Fortsetzung von Tafel 968
811Ahnentafeln
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oo
[613232]
Martin von 
Wobeser
[613233]
Katharina 
von Boehn
oo
[306616]
Georg von Wobeser
[306617]
Maria von Boehn
oo
[153308] Tetzlaff von Wobeser
oo
[76654] Jakob von Wobeser
* zwischen 1490 und 1500
† vor 1546
Tafel 15488 Fortsetzung von Tafel 968
812 Ahnentafeln
oo
247810
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oo
[613240]
Peter von 
Kleist
oo
[306620]
Tessen von Kleist
† 1508
[306621]
NN von Damitz
[306622]
Johann (Hans) von 
Stojentin
 
Tafel 15607
Nr. 153546
[306623]
Hedwig von Massow
 
Tafel 15607
Nr. 153547
oo oo
[153310] Georg von Kleist [153311] Anna von Stojentin
oo
[76655] Anna von Kleist
Tafel 15489Fortsetzung von Tafel 968
813Ahnentafeln
oo
[613248]
Johann von 
der Osten
 
Tafel 13330
Nr. 595970
oo
[306624]
Heinrich der Junge
von der Osten
* um 1380
† nach 1421
[306625]
Ursula von Tessen
oo
[153312] Wedige von der Osten
* vor 1448
† 1499 Plathe
[153313] Ilsabe von Borcke
oo
[76656] Egidius von der Osten
* vor 1494
† nach 1564
Tafel 15490 Fortsetzung von Tafel 969
814 Ahnentafeln
oo 1524
[76657] Anna von Massow
Tafel 15491Fortsetzung von Tafel 969
815Ahnentafeln
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[613296]
Karze von 
Bonin
† 1486
[613297]
Sophia von 
Kleist
[613298]
Peter von 
Lettow
† vor 1517
[613299]
Anna (Mar-
garethe)
von Kleist 
a.d.H. 
Muttrin
[613302]
Otto von 
Borcke
 
Tafel 19763
Nr. 161858
[613303]
Anna von 
Schwicheldt
oo oo oo
[306648]
Peter von Bonin
† 1529
[306649]
Abigail von Lettow
[306650]
Curdt von Wedel
 
Tafel 15584
Nr. 76750
[306651]
Anna von Borcke
† 1573
oo oo
[153324] Bernd Eggert von Bonin
† nach 1601
[153325] Benigna von Wedel
oo
[76662] Joachim Ernst von Bonin
* vor 1606
† nach 1623
Tafel 15496 Fortsetzung von Tafel 969
816 Ahnentafeln
oo 1606
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oo um 1450 oo oo
[613304]
Konrad 
(Kurth)
von Man-
teuffel
 
Tafel 20402
Nr. 163136
[613305}
Elisabeth 
von Kleist
 
Tafel 20402
Nr. 163137
[613306]
Marten
von Tessen
 
Tafel 20403
Nr. 163138
[613307]
Anna Loitz
 
Tafel 20403
Nr. 163139
[613308]
Hasse
von
Blancken-
burg
[613309]
Anna
von
Owstien
[613310]
Hans VIII. 
von Arnim
* vor 1501
† 1553
[613311]
Elisabeth 
von Bülow
† nach 23. 
Jan. 1548
oo vor 1529 oo oo um 1505 oo 21. Aug. 1516 Ruppin
[306652]
Karsten von Manteuffel
* 1523
† 1585
[306653]
Anna von Tessen
[306654]
Jürgen
von Blanckenburg
* 9. Sep. 1509
† 4. Jun. 1597
[306655]
Anna von Arnim
† 1599
oo oo 13. Jan. 1552 Boitzenburg
[153326] Eggert von Manteuffel
† Jan. 1613
[153327] Margarethe von Blanckenburg
† 18. Nov. 1616
oo 1581
[76663] Sabine von Manteuffel
Tafel 15497Fortsetzung von Tafel 969
817Ahnentafeln
[153328] Henning von Glasenapp
Tafel 13496 Nr. 149324
[153329] Katharina von Manteuffel
Tafel 13496 Nr. 149325
oo
[76664] Otto von Glasenapp
† vor 1585
Tafel 15498 Fortsetzung von Tafel 969
818 Ahnentafeln
oo
[153330] Kaspar von Flemming
Tafel 15484 Nr. 76650
[153331] Ursula von Bassewitz
Tafel 15485 Nr. 76651
oo
[76665] Elisabeth von Flemming
† vor 1586
Tafel 15499Fortsetzung von Tafel 969
819Ahnentafeln
[76666] Wedig von der Osten
Tafel 969 Nr. 38328
Tafel 15500 Fortsetzung von Tafel 969
820 Ahnentafeln
oo 1551
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oo
[613336]
Nikolaus 
von Massow
† nach 1460
[613337]
Elisabeth 
von Lettow
oo
[306668]
Henning von Massow
* vor 1478
[306669]
Gisela Maria
von Glasenapp
oo
[153334] Rüdiger von Massow
† vor 1555
[153335] Elisabeth von Blanckenburg
oo
[76667] Anna von Massow
† 8. Mai 1573
Tafel 15501Fortsetzung von Tafel 969
821Ahnentafeln
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oo
[613344]
Karsten von 
Manteuffel
† 25. Dez. 
1518
[613345]
Katharine 
von
Flemming
[613348]
Lambrecht 
von Wedel
 
Tafel 13484
Nr. 597200
oo oo
[306672]
Engelke von Manteuffel
* vor 1449
† nach 1499
[306673]
Maria von Ramel
[306674]
Friedrich von Wedel
oo oo
[153336] Gerdt von Manteuffel
* vor 1496
† 1545
[153337] Elisabeth von Wedel
oo
[76668] Heinrich von Manteuffel
† 1561
Tafel 15502 Fortsetzung von Tafel 969
822 Ahnentafeln
oo
[613352]
Martin von 
Zitzewitz
 
Tafel 13366
Nr. 596260
[613353]
Helene von 
Lettow
 
Tafel 13366
Nr. 596261
[613354]
Konrad 
(Curdt) von 
Ramel
 
Tafel 15874
Nr. 308162
[613355]
Regina von 
Wolden
 
Tafel 15874
Nr. 308163
oo oo
[306676]
Joachim von Zitzewitz
* um 1455
† 1516/17
[306677]
Sophie von Ramel
[306678]
Jürgen (Georg)
von Flemming
 
Tafel 987
Nr. 19236
[306679]
Anna von Massow
 
Tafel 987
Nr. 19237
oo oo
[153338] Martin von Zitzewitz
* 1485
† 1569
[153339] Cordula von Flemming
† vor 1582
oo
[76669] Barbara von Zitzewitz
† 1580
Tafel 15503Fortsetzung von Tafel 969
823Ahnentafeln
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oo
[613376]
Jordan
Werdesleve
† nach 1390
oo
[306688]
Jordan II. de Wardesleve
† vor 1454
[306689]
NN von Lampe
oo
[153344] Bodo von Wartensleben
† vor 1494
[153345] Kunigunde
oo
[76672] Hans von Wartensleben
† zwischen 1529 und 1531
Tafel 15506 Fortsetzung von Tafel 970
824 Ahnentafeln
oo
[153346] Tönnes von Eckerstein [153347] Giessa von Schlaren gen. Gehlen
oo
[76673] Anna von Eckerstein
† 1574
Tafel 15507Fortsetzung von Tafel 970
825Ahnentafeln
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oo
[613408]
Sywert
Bock von 
Wülfingen
† 1411
[613409]
Leneke von 
Wallmoden
oo
[306704]
Bruno
Bock von Wülfingen
† 1423
[306705]
NN von Oberg
[306706]
Henning
gen. der Werfer
von Rheden
† vor 1481
[306707]
NN von Dalen
oo oo
[153352] Bruno Bock von Wülfingen
† 1486
[153353] Adelheid von Rheden
oo
[76676] Kurt Bock von Wülfingen
† 1521
Tafel 15510 Fortsetzung von Tafel 970
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oo
248162
[1
22
68
32
] H
ei
nr
ic
h 
Kn
ig
ge
[613416]
Wilbrand 
(Wul-
brand)
Knigge
† zwischen 
1417 und 
1426
[613416]
NN von 
Reden
oo
[306708]
Heinrich Knigge
† 1437
[306709]
Hille von Wenden
† nach 1463
oo
[153354] Heinrich Knigge
† zwischen 1506 und 1508
[153355] Agnes von Suerßen
oo
[76677] Anna Knigge
Tafel 15511Fortsetzung von Tafel 970
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[613428]
NN von 
Zerssen
[613429]
NN von 
Dulen
[613430]
NN von 
Rauschen-
platt
[613431]
NN von 
Landesberg
oo oo
[306712]
Hermann
Bock von Northolz
† nach 1437
[306713]
NN von Ilten
[306714]
Lubbert von Zerssen
† 1501
[306715]
Lucie von Rauschenplatt
oo oo
[153356] Barthold Bock von Northolz
† nach 1464
[153357] NN von Zerssen
oo
[76678] Jobst Bock von Northolz
Tafel 15512 Fortsetzung von Tafel 970
828 Ahnentafeln
oo
[306716]
NN von Zerssen
[306717]
NN von Bardeleben
[306718]
NN von Mandelsloh
[306719]
NN von Klencke
oo oo
[153358] NN von Zerssen [153359] NN von Mandelsloh
oo
[76680] Metta von Zerssen
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248242 248246 248250 248252 248256
[1
22
69
12
] F
rie
dr
ic
h 
vo
n 
W
itz
le
be
n
[1
22
69
14
] R
ud
ol
f v
on
 F
re
ck
le
be
n
[1
22
69
16
] B
ur
gh
ar
d 
Vi
tz
th
um
 zu
 R
os
la
[1
22
69
18
] O
tto
 W
en
d 
II
. v
on
 Il
eb
ur
g
Ta
fe
l 1
36
08
 N
r. 
59
81
92
[1
22
69
19
] J
ut
ta
 v
on
 C
za
sta
lo
w
ic
z
Ta
fe
l 1
36
08
 N
r. 
59
81
93
[1
22
69
20
] A
lb
re
ch
t v
on
 W
er
th
er
n
[1
22
69
22
] B
er
to
ld
 V
itz
th
um
 v
on
 E
ck
stä
dt
[1
22
69
24
] G
eb
ha
rd
 v
on
 H
oy
m
Ta
fe
l 1
50
74
 N
r. 
30
49
62
[1
22
69
25
] N
N
 v
on
 R
ös
sin
g
Ta
fe
l 1
50
74
 N
r. 
30
49
63
[1
22
69
26
] C
on
ra
d 
vo
n 
W
ar
be
rg
[1
22
69
27
] S
op
hi
e v
on
 S
te
in
be
rg
oo oo oo oo oo oo oo zwischen 1385 und 1390 oo
[613456]
Dietrich von 
Witzleben
* zwischen 
1360 und 
1365
† 1429/30 
Grimma
[613457]
Margarete 
von
Freckleben
† nach 1420
[613458]
Busso II. 
Vitzthum zu 
Rosla
† 1437
[613459]
Eyle
von Ileburg
[613460]
Johannes
von 
Werthern
* um 1365
† vor 1432
[613461]
Jutta
Vitzthum 
von
Eckstädt
* um 1370
† vor 1420
[613462]
Siegfried 
von Hoym
* um 1395
† nach 1469
[613463]
Kunigunde 
von
Warberg
* zwischen 
1400 und 
1405
† nach 1457
oo oo oo zwischen 1390 und 1395
oo zwischen 1420 und 
1425
[306728]
Friedrich von Witzleben
* zwischen 1390 und 
1395
† nach 1464
[306729]
Elisabeth
Vitzthum zu Rosla
† nach 1426
[306730]
Dietrich von Werthern
† 28. Jun. 1470
[306731]
Elisabeth von Hoym
† 2. Mai 1480 Wiehe
oo oo
[153364] Friedrich von Witzleben
* zwischen 1420 und 1425
† nach 1499
[153365] Elisabeth von Werthern
oo 26. Feb. 1460 Sangerhausen
[76682] Dietrich von Witzleben
* zwischen 1460 und 1465
† nach 1531
Tafel 15516 Fortsetzung von Tafel 970
830 Ahnentafeln
oo 1506
[306732]
Ulrich von Ende
 
Tafel 14173
Nr. 301358
[306733]
Felicitas von Starschedel
 
Tafel 14173
Nr. 301359
[306734]
Hugold III.
von Schleinitz
auf Schleinitz
 
Tafel 14284
Nr. 301800
[306735]
Elisabeth (Ilse)
von Schönberg
a.d.H. Sachsenburg
 
Tafel 14284
Nr. 301801
oo zwischen 1443 und 1449 oo vor 1465
[153366] Götz von Ende
auf Rochsburg und Pichen
* 1449
† 24. Sep. 1527
[153367] Katharina von Schleinitz
† 1537
oo
[76683] Anna von Ende
Tafel 15517Fortsetzung von Tafel 970
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248274
[1
22
69
44
] K
on
ra
d 
vo
n 
Br
an
de
ns
te
in
oo
Konrad
von
Branden-
stein
* um 1360
† vor 1431
oo
[306736]
Konrad
von Brandenstein
* um 1400
† nach 1463
[153368] Georg von Brandenstein
* um 1430
† zwischen 1496 und 1498
[153369]
Anna von Giech
oo um 1460
[76684] Hans von Brandenstein
* um 1460
† nach 1519
Tafel 15518 Fortsetzung von Tafel 970
832 Ahnentafeln
oo um 1490
[76685] Helena von der Planitz
Tafel 15519Fortsetzung von Tafel 970
833Ahnentafeln
[613488]
Heinz Bach
* um 1350
† 1412 
Coburg
[613489]
Kunigunde 
Lorentz
† 1432
oo
[306744]
Albrecht Bach
* 1392 Coburg
† 1441 Coburg
[306745]
NN Zehender
oo
[153372] Eckarius von Bach
* 1426 Coburg
† nach 1496
oo
[76686] Jakob von Bach
† 1539 Coburg
Tafel 15520 Fortsetzung von Tafel 970
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oo
[76687] Elisabeth von Redwitz
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248338 248339 248340 248341 248342 248346 248348 248349
[1
22
70
08
] A
lb
er
t v
on
 H
ax
th
au
se
n
[1
22
70
09
] J
ut
ta
 v
on
 E
lm
er
in
gh
au
se
n
[1
22
70
10
] H
er
m
an
n 
vo
n 
H
er
se
[1
22
70
11
] G
ise
la
 R
un
st
[1
22
70
12
] W
er
ne
r I
V.
 v
on
 C
re
ve
t
[1
22
70
16
] H
er
m
an
n 
I. 
vo
n 
Ca
le
nb
er
g
[1
22
70
17
] G
er
tr
ud
 v
on
 H
ol
th
us
en
[1
22
70
18
] C
on
ra
d 
vo
n 
Sc
ha
ch
te
n
[1
22
70
19
] A
nn
a v
on
 H
an
ste
in
oo um 1370 oo um 1371 oo oo um 1340 oo um 1364
[613504]
Albert von 
Haxthausen
* um 1373
† nach 1427
[613505]
Metta von 
Herse
* um 1386
† nach 1412
[613506]
Wilhelm II. 
von Crevet
* um 1362
† vor 1441
[613507]
Gese
* um 1370
† nach 1397
[613508]
Reinhard 
von
Calenberg
* um 1350
† nach 1434
[613509]
Judith von 
Schachten
* um 1365
[613510]
Wulf
von der 
Malsburg
 
Tafel 13701
Nr. 299468
[613511]
Ermgard 
von
Papenheim
 
Tafel 13694
Nr. 149721
oo 1402 oo um 1390 oo um 1390 oo
[306752]
Johann von Haxthausen
* um 1408 Paderborn
† zwischen 1453 und 
1467
[306753]
Regelinde von Crevet
* um 1410
† 1449
[306754]
Johann IV.
von Calenberg
* um 1395
† vor 1482
[306755]
Adelheid
von der Malsburg
oo vor 1430 oo um 1425
[153376] Gottschalk der Weisse
von Haxthausen
† nach 1497
[153377] Ilse von Calenberg
oo
[76688] Cord von Haxthausen
* um 1468 Paderborn
† vor 1558
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oo um 1501 Paderborn
248354 248355 248356 248362
[1
22
70
24
] J
oh
an
n 
vo
n 
de
r M
al
sb
ur
g
[1
22
70
25
] G
er
tr
ud
 v
on
 B
ra
ke
l
[1
22
70
26
] B
er
nh
ar
d 
vo
n 
H
ol
th
us
en
[1
22
70
32
] D
ie
tr
ic
h 
vo
n 
W
in
tz
in
ge
ro
de
[1
22
70
33
] E
lse
ke
n
[1
22
70
36
] L
ud
ol
f v
on
 G
la
de
be
ck
† 
14
25
oo um 1378 oo oo 1383 oo
[613512]
Johann
von der 
Malsburg
* um 1380
† vor 1444
[613513]
Gisela von 
Holthusen
* um 1385
[613516]
Dietrich 
d. J.
von Wint-
zingerode
* um 1385
† 1421
[613518]
Heinrich 
d. Ä. von 
Gladebeck
† nach 1451
[613519]
Elisabeth
oo um 1405 oo oo
[306756]
Johann
von der Malsburg
* um 1410
† nach 1446
[306758]
Johann
von Wintzingerode
* um 1415
† zwischen 1470 und 
1472
[306759]
Kunigunde
von Gladebeck
* um 1425
oo oo um 1440
[153378] Bernhard von der Malsburg
* 1453
† 1540
[153379] Marie von Wintzingerode
* um 1455
oo um 1470
[76689] Susanne von der Malsburg
* um 1482
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248371 248378
[1
22
70
40
] J
oh
an
n 
vo
n 
O
ey
nh
au
se
n
Ta
fe
l 2
20
40
2 
N
r. 
11
99
07
2
[1
22
70
41
] R
eg
eli
nd
e v
on
 D
rie
bu
rg
[1
22
70
48
] F
rie
dr
ic
h 
II
I. 
vo
n 
Ba
r
[1
22
70
49
] F
en
ne
oo um 1380 oo um 1375
[613520]
Cord von 
Oeynhausen
* um 1396
† vor 1467
[613521]
Ilseke von 
Twiste
* um 1405
[613524]
Hermann 
von Bar
* um 1378
† nach 1450
oo 1429 oo
[306760]
Johann von Oeynhausen
* um 1432
† 1509
[306761]
Anna von Streithorst
* um 1437
† vor 1467
[306762]
Bruno von Bar
* um 1430
† vor 1502
[306763]
Ilse von Korff
* um 1440
oo um 1457 Eichholz oo um 1460
[153380] Cord von Oeynhausen
* um 1458 Eichholz
† zwischen 1509 und 1512 Steinheim
[153381] Elisabeth von Bar
* um 1468
oo um 1493
[76690] Cord (Konrad) von Oeynhausen
* um 1490 Eichholz
† 1559
Tafel 15524 Fortsetzung von Tafel 971
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oo 1511 Eichholz
[1
22
70
56
] F
lö
re
ke
 v
on
 F
rie
se
nh
au
se
n
* v
or
 1
36
9 
† 
na
ch
 1
40
2
[1
22
70
57
] E
rm
ga
rd
[1
22
70
58
] G
os
w
in
 d
. Ä
. v
on
 S
ch
lin
gw
ur
m
oo oo
[613528]
Gottschalk 
von Friesen-
hausen
† 1422
[613529]
Elisabeth
von 
Schling-
wurm
* vor 1401
† nach 1422
oo
[306764]
NN von Friesenhausen
[306765]
NN von Mandelsloh
[306765]
NN (Otto) von Exterde
† nach 1468
[306767]
NN von Kerssenbrock
oo oo
[153382] Heinrich von Friesenhausen
* vor 1466
† nach 1512
[153383] Margarethe von Exterde
† nach 1510
oo
[76691] Katharina von Friesenhausen
* um 1492
† nach 1561
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[1
22
71
36
] H
ei
nr
ic
h 
II
I. 
vo
n 
W
es
tfa
le
n
[1
22
71
37
] E
lse
ke
 v
on
 H
or
hu
se
n
[1
22
71
38
] B
or
gh
ar
d 
vo
n 
H
ei
de
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k
um
 1
32
0
[1
22
71
40
] A
rn
ol
d 
W
ol
f v
on
 G
ud
en
sb
er
g
[1
22
71
41
] A
gn
es
 v
on
 B
ra
ke
l
[1
22
71
42
] B
er
to
ld
 IX
. v
on
 B
ür
en
[1
22
71
43
] H
ei
lw
ig
 zu
 S
ol
m
s
oo vor 1348 oo oo oo
[613568]
Lubbert der 
Reiche von 
Westphalen
* um 1350
† 29. Sep. 
1400
[613569]
Gisela von 
Heidelbeck
* um 1350
† vor 1389
[613570]
Thilo Wolf 
von
Gudensberg
* vor 1381
† zwischen 
1404 und 
1406
[613571]
Jutta von 
Büren
† nach 1399
oo oo
[306784]
Johann von Westphalen
† nach 1430
[306785]
Mechtild Wolff von Itter
[306786]
NN von Möllenbeck
[306787]
NN von Papenheim
oo
[153392] Lubbert von Westphalen
† 1473
[153393] Ermgard von Möllenbeck
† nach 1523
oo
[76696] Jobst von Westphalen
† nach 1524
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248482 248483
[1
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] J
oh
an
n 
II
. S
pi
eg
el 
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m
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en
be
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os
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 S
un
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e
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] H
er
bo
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 v
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 P
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fe
l 1
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r. 
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84
[1
22
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55
] M
ec
ht
ild
 v
on
 S
ch
ön
en
be
rg
Ta
fe
l 1
36
94
 N
r. 
59
88
85
oo oo
[613576]
Heinrich IV. 
Spiegel zum 
Desenberg
* um 1350
† 1415
[613577]
Anna von 
Papenheim
* 1330
† nach 1382
oo
[306788]
Heinrich V.
Spiegel zum Desenberg
* um 1392 Dese
† 1457 Desenberg
[306789]
Ermengard
von Hemmerde
[306790]
NN von Elben
[306791]
NN Schenk zu 
Schweinsberg
oo um 1417 oo
[153394] Gerd VII. Spiegel zum Desenberg
* um 1430
† 1494/95
[153395] Agnes von Elben
oo
[76697] Elisabeth Spiegel zum Desenberg
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248498 248499 248500 248502 248510 248511 248512 248513
[1
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] G
ot
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d 
vo
n 
H
an
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en
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] C
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ha
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a v
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 P
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tte
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er
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] J
oh
an
n 
(H
en
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) v
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 H
üc
ke
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m
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] W
ig
an
d 
I. 
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n 
H
at
zf
eld
[1
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73
] S
op
hi
e v
on
 H
ör
de
[1
22
71
80
] G
od
de
rt
 II
. v
on
 d
er
 R
ec
ke
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22
71
81
] A
gn
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 v
on
 V
ol
m
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te
in
[1
22
71
82
] C
on
ra
d 
Ke
tte
le
r
[1
22
71
83
] E
lis
ab
et
h 
(L
isa
) v
on
 G
em
en
oo oo oo oo nach 8. Sep. 1414 oo
[613584]
Hunold von 
Hanxleden
* um 1375
† um 1452
[613585]
Beleke von 
Hückelheim
* um 1388
† um 1440
[613586]
Wigand II. 
von
Hatzfeld
* vor 1420
† nach 1449
[613587]
Sophie von 
Gemen
† nach 1474
[613588]
NN von 
Wendt
[613589]
NN von 
Ketteler
[613590]
Dietrich 
VII.
von der 
Recke
* um 1416
† 1467
[613591]
Frederun 
Ketteler
† 1448
oo oo oo oo
[306792]
Johann von Hanxleden
* um 1410
† zwischen 1486 und 
1489
[] Meschede/Ruhr
[306793]
Margaretha
von Hatzfeld
* um 1415
† um 1483
[306794]
Lubbert von Wendt
† 1508
[306795]
Margarethe
von der Recke
oo oo 1468
[153396] Hermann von Hanxleden
† 1533
[153397] Margaretha von Wendt
oo
[76698] Johann von Hanxleden
† 1587
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[1
22
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] R
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e I
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. v
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 C
an
ste
in
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e v
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 C
op
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nr
at
h
[1
22
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] H
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h 
vo
n 
Ke
se
be
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] A
nn
a v
on
 S
ch
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] S
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 v
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 U
rff
[1
22
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] H
er
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an
n 
V.
 v
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öw
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] E
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h 
vo
n 
Lü
de
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m
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s v
on
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d
Ta
fe
l 1
36
74
 N
r. 
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2
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Ta
fe
l 1
36
74
 N
r. 
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3
[1
22
71
94
] K
on
ra
d 
vo
n 
El
be
n
[1
22
71
95
] N
N
 v
on
 D
or
fe
ld
oo oo oo oo oo 1389 oo
[613592]
Leopold von 
Canstein
† nach 1448
[613593]
NN von 
Keseberg
[613594]
Philipp I. 
von Urff
† nach 1471
[613595]
Elisabeth 
von
Löwen-
stein gen. 
Schweins-
berg
[613596]
Konrad IV. 
von
Virmond
* zwischen 
1390 und 
1400
† 1454
[613597]
Lückele von 
Elben
[613598]
Johann V. 
von
Hatzfeld
 
Tafel 13673
Nr. 598714
[613599]
Regina
von
Nesselrode
 
Tafel 13673
Nr. 598715
oo oo oo oo 1437
[306796]
Rabe IX. von Canstein
† zwischen 1450 und 
1465
[306797]
Elisabeth von Urff
† nach 1465
[306798]
Konrad V. von Virmond
* vor 1451
† 1480
[306799]
Margarete von Hatzfeld
† nach 1513
oo oo
[153398] Raban XII. von Canstein
* zwischen 1450 und 1460
† 1512
[153399] Anna Katharina von Virmond
† nach 1517
oo 1490
[76699] Catharina von Canstein
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[153400] Heinrich von Eppen [153401] Margaretha von Rump
oo
[76700] Johann von Eppen
† 1568
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ut
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 B
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en
Ta
fe
l 1
55
30
 N
r. 
61
35
71
oo oo
[613608]
Kraft III. 
von
Grafschaft
* um 1395
† nach 1462
[613609]
Iliane Karge 
von Rüden
† nach 1453
[613610]
Wolf I.
Wolf von
Gudensberg
* vor 1388
† vor 1459
[613611]
Margaretha
von
Dernburg 
(Dernbach)
oo um 1420 oo
[306804]
Johann V.
von Grafschaft
† 1513
[306805]
Catharina Wolf von 
Gudensberg
[306806]
Floreke von Zerssen
 
Tafel 13700
Nr. 149732
[306807]
Godeke von Holle
oo oo
[153402] Philipp von Grafschaft
† vor 1530
[153403] Anna Margaretha von Zerssen
† 17. Mai 1549
oo vor 1501
[76701] Clara von Grafschaft
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[1
22
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] H
er
m
an
n 
vo
n 
Tr
es
ck
ow
Ta
fe
l 1
87
17
 N
r. 
63
90
64
oo
[613632]
Klaus I. von 
Tresckow 
auf Buckow 
und
Smedesdorff
† nach 1438
oo
[306816]
Klaus II. von Tresckow
† 1446
[306818]
Heino I. von Broesigke 
auf Ketzür
 
Tafel 14794
Nr. 151920
oo oo
[153408] Hermann von Tresckow
† vor 1499
[153409] Ilse von Broesigke
oo
[76704] Arnd von Tresckow
† zwischen 1511 und 1515
Tafel 15538 Fortsetzung von Tafel 972
846 Ahnentafeln
oo um 1496
[153410] Hans von Kröcher
Tafel 1172 Nr. 39954
[153411] Ghese von Warnstedt
Tafel 1172 Nr. 39955
oo vor 1477
[76705] Margarethe von Kröcher
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[153440] Andreas von Teutleben [153441] Susanna von der Tauna
oo
[76720] Kaspar von Teutleben
Tafel 15554 Fortsetzung von Tafel 973
848 Ahnentafeln
oo
[153442] Nikolaus von Arnsdorff [153443] Margaretha von Waldkamm
oo
[76721] Margaretha von Arnsdorff
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eg
el
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] M
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 v
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itz
sc
he
r
[1
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] H
ei
nr
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h 
vo
n 
Sc
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ei
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Ta
fe
l 1
55
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 N
r. 
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34
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[1
22
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65
] M
eu
ze
 (M
ec
ht
hi
ld
) v
on
 M
ilt
itz
Ta
fe
l 1
55
61
 N
r. 
15
34
55
oo oo
[613776]
Dietrich von 
Kötteritz
[613777]
Burggräfin 
Barbara zu 
Dohna
[613780]
Heinrich 
von Spiegel
[613781]
Eva von 
Wehringe-
roda
[613782]
Heinrich 
von
Schleinitz
[613783]
Elisabeth 
von
Wolffers-
dorff
oo oo oo
[306888]
Nicol von Kötteritz
† nach 1488
[306889]
Barbara von Nischwitz
[306890]
Nicolaus von Spiegel
[306891]
Anna von Schleinitz
oo oo
[153444] Sebastian von Kötteritz
† nach 1569
[153445] Mechtild (Katharina) von Spiegel
oo
[76722] Wolf von Kötteritz
* 1516 Altenburg
† 24. Apr. 1575 Magdeburg
Tafel 15556 Fortsetzung von Tafel 973
850 Ahnentafeln
oo 1551
[613784]
Otto von 
Poigk auf 
Döbernitz
 
Tafel 14264
Nr. 301720
[613785]
NN von 
Holdau
 
Tafel 14264
Nr. 301721
[613786]
Dietrich II. 
von
Hopffgarten
 
Tafel 13688
Nr. 299418
[613787]
Sibylla 
(Marga-
retha)
von Bran-
denstein
 
Tafel 13688
Nr. 299419
oo zwischen 1450 und 
1455 oo nach 1447
[306892]
Johann von Poigk
* zwischen 1450 und 
1455
† 1511
[306893]
NN von Hopffgarten
oo um 1480
[153446] Hans von Poigk
† 1544
[153447] Margarethe
† nach 1524
oo vor 1523
[76723] Brigitta von Poigk
Tafel 15557Fortsetzung von Tafel 973
851Ahnentafeln
[153448] Kaspar Tangel [153449] Magdalena Sophia Wurmser von 
Heichelheim
oo
[76724] Lucas Tangel
Tafel 15558 Fortsetzung von Tafel 973
852 Ahnentafeln
oo
[153450] Moritz von Lehnau [153451] Magdalena von der Lieth
oo
[76725] Magdalena von Lehnau
Tafel 15559Fortsetzung von Tafel 973
853Ahnentafeln
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n 
N
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ra
oo oo zwischen 1305 und 1310
[613808]
Kristan von 
Seebach
† nach 1361
[613809]
NN
von
Greussen
[613812]
Berthold 
Vitzthum 
von Apolda
* zwischen 
1295 und 
1300
† nach 1355
oo oo oo
[306904]
Richard von Seebach
† um 1410
[306906]
Busso I.
Vitzthum von Apolda
† 1384
oo oo
[153452] Kersten von Seebach
† 1426 Aussig
[153453] Catharina Vitzthum von Eckstädt
oo
[76726] Thilo III. von Seebach
* vor 1428
† zwischen 1463 und 1465
Tafel 15560 Fortsetzung von Tafel 973
854 Ahnentafeln
oo
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h
oo oo oo oo um 1325 oo oo 1318 oo
[613816]
Jehnichen 
von
Schleinitz
* vor 1352
† nach 1371
[613817]
Sophie von 
Kauffungen
* um 1330
† vor 1408
[613818]
Hans von 
Schönberg
† 1365
[613819]
Magdalena 
von Karras
* um 1325
† nach 1404
[] Altzella
[613820]
Hans der 
Jüngere von 
Miltitz
* um 1325
† nach 1386
[613821]
Mechthild 
Truchsess 
von Borna
† nach 1386
[613822]
Ulrich I. 
von
Rosenberg
† 28. Sep. 
1390
Elisabeth 
von
Wartenberg
† 13. März 
1387
oo oo um 1345 oo um 1355 oo
[306908]
Jahn von Schleinitz
* vor 1383
† zwischen 1408 und 
1410
[306909]
Margarethe
von Schönberg
* vor 1365
† nach 1403
[306910]
Dietrich I. von Miltitz
* um 1360
† nach 1424
[306911]
Barbara von Rosenberg
oo vor 1393 oo
[153454] Heinrich von Schleinitz [153455] Meuze (Mechthild) von Miltitz
oo
[76727] Margarethe von Schleinitz
† nach 1483
Tafel 15561Fortsetzung von Tafel 973
855Ahnentafeln
[613824]
Heinrich 
von Erffa
 
Tafel 13617
Nr. 299134
[613825]
Margarethe 
von
Ebeleben
 
Tafel 13617
Nr. 299135
oo
[306912]
Hans d. Ä. von Erffa
* vor 1420
† nach 1450
[306913]
Elisabeth von Plesse
 
Tafel 13684
Nr. 299403
oo
[153456] Heinrich d. Ä. von Erffa
* vor 1479
† nach 1523
[153457] Margarethe von Brandenstein
* vor 1500
† 19. Okt. 1523
oo
[76728] Hans von Erffa
* vor 1524
† 1561
Tafel 15562 Fortsetzung von Tafel 973
856 Ahnentafeln
oo
[76729] Maria von Seebach
Tafel 15563Fortsetzung von Tafel 973
857Ahnentafeln
[613872]
Lutz IX. von 
Wangen-
heim
 
Tafel 13617
Nr. 149566
[613873]
Anna von 
Erffa
 
Tafel 13617
Nr. 149567
oo
[306936]
Hans von Wangenheim
† um 1505
[306937]
Katharina von Nismitz
oo
[153468] Lutz XI. von Wangenheim
* vor 1508
† 1551
[153469] Anna von Harstall
oo
[76734] Wolf Veit von Wangenheim
† 1567
Tafel 15568 Fortsetzung von Tafel 973
858 Ahnentafeln
oo 11. Jan. 1542
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oo
[613880] 
Hans
von Bibra
† 10. Feb. 
1473
[613881]
Agnes 
Schenk von 
Schenken-
walt
† vor 1481
[613882]
Christoph 
von
Breitenstein
[613883]
Margaretha 
Ebron von 
Wildenburg
oo oo
[306940] Hans von 
Bibra
† 8. Jan. 1529
[306941] Brigitta
von Breitenstein
[306942] Andres
von Heßberg
[306943] Brigitta
von Aufsess
oo
[153470] Wolf von Bibra
* vor 1502
† 1. Nov. 1542
[153471] Dorothea von Heßberg
† 1. März 1561 Bibra
oo
[76735] Affra von Bibra
* 15. Aug. 1524
Tafel 15569Fortsetzung von Tafel 973
859Ahnentafeln
[306952]
Paul von Kameke
 
Tafel 13764
Nr. 149860
[306953]
Anna von Below
oo 1470
[153476] Henning von Kameke
† nach 1511
[153477] Barbara von Münchow
oo 1500
[76738] Achaz von Kameke
* um 1490
† 1. Mai 1550 Lassene
Tafel 15572 Fortsetzung von Tafel 974
860 Ahnentafeln
oo 1530
[306956]
Claus von Borcke
 
Tafel 19732
Nr. 80898
[306957]
Gertrud von Vidanten
 
Tafel 19733
Nr. 80899
oo
[153478] Hans d. J. von Borcke
* 1471
† 1542
[153479] NN von Böse
oo
[76739] Christine von Borcke
† nach 1563
Tafel 15573Fortsetzung von Tafel 974
861Ahnentafeln
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e
oo
[613920]
Tessmar von 
Kameke
oo
[306960]
Joachim von Kameke
* zwischen 1450 und 
1460
† um 1530
[153480] Tessmar von Kameke
* vor 1500
† um 1562
oo
[76740] Cartz von Kameke
* vor 1540
† vor 1575
Tafel 15574 Fortsetzung von Tafel 974
862 Ahnentafeln
oo
[153482] Henning von Blanckenburg
Tafel 1286 Nr. 40868
[153483] Idea von Blanckenburg
Tafel 1286 Nr. 40869
oo
[76741] Oelgard von Blanckenburg
Tafel 15575Fortsetzung von Tafel 974
863Ahnentafeln
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z
oo
[613952]
Peter von 
Podewils
† nach 1480
oo
[306976]
Peter von Podewils
† nach 1520
oo
[153488] Adam von Podewils [153489] Elisabeth von Pabstein
oo
[76744] Peter von Podewils
Tafel 15578 Fortsetzung von Tafel 974
864 Ahnentafeln
oo
[76745] Maria von Krockow
Tafel 15579Fortsetzung von Tafel 974
865Ahnentafeln
[614000]
Hasso von 
Wedel
 
Tafel 14100
Nr. 602128
oo
[307000]
Joachim von Wedel
[307001]
Anna von der Osten
[307002]
Kurt von Flemming
 
Tafel 15778
Nr. 153888
[307003]
NN von Rautenberg 
(Runtenberg)
 
Tafel 15778
Nr. 153889
oo oo
[153500] Hasse (der Ältere) von Wedel
* um 1430
† nach 1499
[153501] Essa von Flemming
oo
[76750] Curdt von Wedel
† 1552
Tafel 15584 Fortsetzung von Tafel 974
866 Ahnentafeln
oo
[76751] Christine von der Osten
Tafel 15585Fortsetzung von Tafel 974
867Ahnentafeln
[153504] Paul von Kameke
Tafel 13764 Nr. 149860
[153505] Gertrud von Puttkamer
Tafel 13764 Nr. 149861
oo
[76752] Hans von Kameke
* um 1513
† nach 1567
Tafel 15586 Fortsetzung von Tafel 975
868 Ahnentafeln
oo
[153506] Kaspar von Flemming
Tafel 15484 Nr. 76650
[153507] Ursula von Bassewitz
Tafel 15485 Nr. 76651
oo
[76753] Anna von Flemming
† nach 1604
Tafel 15587Fortsetzung von Tafel 975
869Ahnentafeln
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oo
[614080]
Beticke von 
Ramel
oo
[307040]
Beticke von Ramel
oo
[153520] Henning (Georg) von Ramel [153521] Ursula von der Osten
oo
[76760] Joachim von Ramel
† zwischen 1585 und 1588
Tafel 15594 Fortsetzung von Tafel 975
870 Ahnentafeln
oo
[307044]
Konrad (Kurth)
von Manteuffel
 
Tafel 20402
Nr. 163136
[307045]
Elisabeth
von Kleist
 
Tafel 20402
Nr. 163137
oo vor 1529
[153522] Asmus von Manteuffel
† vor 14. März 1550
[153523] Anna von der Osten
† 1583
oo
[76761] Elisabeth (Ilse) von Manteuffel
Tafel 15595Fortsetzung von Tafel 975
871Ahnentafeln
249682
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d 
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n 
G
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pp
oo
[614176]
Henning 
von
Glasenapp
[307088]
Henning gen. Griesseler 
von Glasenapp
* vor 1377
† nach 1400
[307089]
Marie von Wrangel
oo
[153544] Curt (Conrad) Berthold
von Glasenapp
† 1460
[153545] Margaretha von Wedel
oo
[76772] Curt von Glasenapp
Tafel 15606 Fortsetzung von Tafel 976
872 Ahnentafeln
oo
[307092]
Peter von Stojentin
* vor 1400
† nach 1470
[307093]
Elisabeth von Lettow
[307094]
Henning von Massow
 
Tafel 15501
Nr. 306668
[307095]
Gisela Maria
von Glasenapp
 
Tafel 15501
Nr. 306669
oo oo
[153546] Johann (Hans) von Stojentin
* vor 1446
† nach 1517
[153547] Hedwig von Massow
oo
[76773] Catharina von Stojentin
Tafel 15607Fortsetzung von Tafel 976
873Ahnentafeln
[614192]
Jürgen von 
Münchow
 
Tafel 15478
Nr. 613152
[614193]
Katharina 
von Arnim
 
Tafel 15478
Nr. 613153
oo
[307096]
Karsten von Münchow
† nach 1430
[307097]
Katharina von Borcke
oo
[153548] Peter von Münchow
* vor 1466
† nach 1506
[153549] Anna von Dewitz
oo
[76774] Andreas von Münchow
* vor 1518
† nach 1582
Tafel 15608 Fortsetzung von Tafel 976
874 Ahnentafeln
oo
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[614200]
Anton von 
Manteuffel
 
Tafel 14561
Nr. 605818
[614201]
NN von 
dem Borne
 
Tafel 14561
Nr. 605819
[614202]
Swantes von 
Kameke
† nach 1362
oo oo
[307100]
Gerdt von Manteuffel
[307101]
Katharina von Kameke
oo
[153550] Eggert von Manteuffel
† 1515
[153551] Gertrud von Borcke
oo
[76775] Sophie von Manteuffel
Tafel 15609Fortsetzung von Tafel 976
875Ahnentafeln
[614276]
Bertold I. 
von
Mandelsloh
 
Tafel 15012
Nr. 609430
[614277]
Geseke von 
Nevel
 
Tafel 15012
Nr. 609431
[614278]
Cord von 
Marenholtz
 
Tafel 15069
Nr. 304940
[614279]
Sophie von 
Gustedt
 
Tafel 15069
Nr. 304941
oo um 1390 oo um 1416
[307136]
Konrad III. von Alten
 
Tafel 15068
Nr. 152468
[307137]
Elisabeth
von dem
Bussche-Gesmold
 
Tafel 15068
Nr. 152469
[307138]
Cord von Mandelsloh
† 17. Jan. 1468
[307139]
Sophie von Marenholtz
oo oo
[153568] Lübbert von Alten
† 20. Feb. 1492
[153569] Ermgard von Mandelsloh
oo
[76784] Konrad IV. von Alten
* vor 1483
† 1539
Tafel 15618 Fortsetzung von Tafel 977
876 Ahnentafeln
oo
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[614280]
Ludolf d. Ä. 
von
Rauschen-
platt
* um 1409
† zwischen 
1458 und 
1461
[614281]
NN von 
Barner
* um 1420
[614282]
Hans Ludolf 
von
Sellenstedt
* um 1395
[614283]
Alheidis 
Cramme
* um 1410
oo um 1439 oo um 1430
[307140]
Ludolf d. J.
von Rauschenplatt
* um 1440
† vor 3. Feb. 1469
[307141]
Anna Catharina
von Sellenstedt
* um 1440
† 1503
[307142]
Johann von Meisenbug
 
Tafel 13694
Nr. 74860
[307143]
Margarete von Jeinsen
 
Tafel 13695
Nr. 74861
oo um 1458 oo
[153570] Henning von Rauschenplatt
* zwischen 1450 und 1455
† 21. Okt. 1537 Burg Steuerwald
[153571] Anna von Meisenbug
oo um 1492
[76785] Irmgard von Rauschenplatt
Tafel 15619Fortsetzung von Tafel 977
877Ahnentafeln
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[614288]
Johann von 
Holle
 
Tafel 15447
Nr. 306452
[614289]
Gesche 
(Gosea) von 
Rommel
 
Tafel 15447
Nr. 306453
[614290]
Lüdeke von 
Halle
* um 1410
† nach 1475
[614291]
Jutta von 
Münch-
hausen
† nach 1453
[614292]
Ludolf IV. 
(Lüdicke, 
Luddeke) 
von Münch-
hausen
* vor 1410
† 1482
[614293]
Gertrud von 
Mandelsloh
† 1451
[614294]
Albert 
von dem 
Bussche-
Ippenburg
* vor 1438
† nach 1475
[614295]
Gertrud von 
Langen
† 1509
oo um 1430 oo vor 1448 oo um 1430 oo 1446
[307144]
Cord (Cordt, Konrad) 
von Holle
* um 1445
† nach 1478
[] Loccum
[307145]
Elisabeth von Halle
* um 1440
[307146]
Ludolf VII.
von Münchhausen
† vor 1497
[307147]
Katharina
von dem
Bussche-Ippenburg
* 1447
† 1511
oo um 1470 oo 24. März 1465 Hünefeld
[153572] Rudolf von Holle
* zwischen 1465 und 1475
† zwischen 1545 und 1555 Lübbecke
[153573] Gertrud (Kunigunde)
von Münchhausen
* um 1500
† 11. Apr. 1576
oo vor 1514
[76786] Georg (Jürgen) von Holle
* 1514
† 3. März 1576 Himmelreich
Tafel 15620 Fortsetzung von Tafel 977
878 Ahnentafeln
oo 1537/38
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[614296]
Dietrich IX. 
von Horn
[614297]
Elisabeth 
Swartewold
* Hesepe
[614298]
Hermann 
von Korff 
gen. 
Schmising
* um 1410 
geboren † 
nach 1495
[614299]
Agnes von 
Bevern
† vor 1475
[614300]
Wilhelm 
I. Staël zu 
Sutthausen
* vor 1438
† nach 1483
[614301]
Gertrud von 
Baer
[614302]
Lambert 
von Langen
† nach 1475
[614303]
Agnes von 
Hake
oo oo oo oo
[307148]
Matthäus von Horne
† nach 1465/66
[307149]
Gertrud von Korff
† nach 1491
[307150]
Dietrich
Staël zu Sutthausen
† nach 1515
[307151]
Margarethe von Langen
a.d.H. Surenburg
oo oo um 1485
[153574] Claus von Horne
† vor 1539
[153575] Gertrud Staël zu Sutthausen
oo 3. Jul. 1515
[76787] Gertrud von Horne
† 1576
Tafel 15621Fortsetzung von Tafel 977
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oo oo um 1365 oo um 1370
[614368]
Burchard 
XVI.
von Saldern
† vor 1425
[614369]
Mette von 
Veltheim
* um 1385
[614370]
Ludwig II. 
von Haus
* um 1370
† vor 1427
[614371]
Heilwig 
Knigge
* um 1376
† vor 1427
[] Obernkir-
chen
oo um 1410 oo
[307184]
Hildebrand von Saldern
* um 1410
† vor 1457
[307185]
Anna von Haus
* um 1415
oo um 1440
[153592] Heinrich X. von Saldern
† 16. März 1515
[153593] Jutta von Steinberg
Tafel 13704 Nr. 149741
oo um 1479
[76796] Burchard XVIII. von Saldern
* 1483
† 29. Sep. 1550
Tafel 15630 Fortsetzung von Tafel 977
880 Ahnentafeln
oo 1527
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oo um 1380 oo um 1375 oo um 1380 oo oo um 1390 oo um 1395
[614376]
Johann IV. 
von der 
Asseburg
* vor 1401
† zwischen 
1449 und 
1456
[614377]
Katharina 
von Hörde
* um 1405
† nach 1449
[614378]
Segeband 
von
Stöckheim
* um 1410
† nach 1467
[614379]
Fredeke
von
Steinberg
* um 1408
[614380]
Wilhelm II. 
von
Westphalen
* 1390 Her-
ford
† 1459 
Neuhaus b. 
Paderborn
[614381]
Christine 
von
Quernheim
* um 1405
† vor 1459
[614382]
Friedrich II. 
von
Papenheim
 
Tafel 13684
Nr. 299400
[614383]
Ulrike 
(Oleke) von 
Hertings-
hausen
 
Tafel 13684
Nr. 299401
oo um 1425 oo um 1430 oo 1440 oo zwischen 1430 und 1435
[307188]
Dietrich I.
von der Asseburg
* vor 1441
† 1497
[307189]
Anna von Stöckheim
* um 1436
† vor 1484
[307190]
Heinrich IX.
von Westfalen
* 1440
† 1513
[307191]
Oleke von Papenheim
* um 1441
oo 1467 oo 1460
[153594] Jakob III. von der Asseburg
* um 1468
† nach 1507
[153595] Eulalia (Oleke) von Westfalen
* um 1465
† 1511
oo vor 2. Feb. 1499
[76797] Jakobe von der Asseburg
* 1507
† 1. Jul. 1570
Tafel 15631Fortsetzung von Tafel 977
881Ahnentafeln
250386
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56
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on
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n
oo
[614528]
David von 
Bergen
* vor 1373
† nach 1429
oo
[307264]
Georg von Bergen
* vor 1405
† nach 1468
oo
[153632] Joachim von Bergen
* um 1435
† um 1499
oo
[76816] Paul von Bergen
* 24. Feb. 1475 Dessau
† 26. Dez. 1539 Dessau
Tafel 15650 Fortsetzung von Tafel 979
882 Ahnentafeln
oo
[76817] Gertrud Banse
† 31. Mai 1559 Dessau
Tafel 15651Fortsetzung von Tafel 979
883Ahnentafeln
[614592]
Johannes 
Neefe
* um 1370
† Zwickau
[614598]
Nikolaus 
Langkeß
* um 1384
[614599]
Katharina
* um 1392
oo oo
[307296]
Johannes Neefe
* um 1400 Zwickau
† nach 1489
 Chemnitz
[307297]
Margarete
* um 1408
[307298]
Donath Scheffeler
* um 1406
[307299]
NN Langkeß
* um 1414
oo oo
[153648] Hans Neefe
* um 1428 Chemnitz
† nach 1501 Chemnitz
[153649] Dorothea Scheffel(er)
† vor 1550
oo
[76824] Johann Neefe
* 1477 Chemnitz
† 1. Jan. 1547 Chemnitz
Tafel 15658 Fortsetzung von Tafel 979
884 Ahnentafeln
oo
[153650] Matthäus (Matthie) Jahn
* um 1463 Mittweida
[153651] Ursula Friedrich
oo
[76825] Anna Jahn
* um 1493 Mittweida
† 2. Apr. 1552 Chemnitz
Tafel 15659Fortsetzung von Tafel 979
885Ahnentafeln
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[614608]
Michael 
Stromer 
(von Auer-
bach)
* um 1355
† nach 1408
[614609]
Elisabeth
oo vor 1393
[307304]
Johann Stromer
(von Auerbach)
* 1393 Auerbach (Ober-
pfalz)
† nach 1493
 Auerbach (Oberpfalz)
oo vor 1432
[153652] Johann Stromer (von Auerbach)
* 1432 Auerbach (Oberpfalz)
† 1527 Auerbach (Oberpfalz)
[153653] NN Windter
oo um 1475
[76826] Heinrich Stromer von Auerbach
* 1479 Auerbach (Oberpfalz)
† 26. Nov. 1542 Leipzig
Tafel 15660 Fortsetzung von Tafel 979
886 Ahnentafeln
oo März 1519 Leipzig
[614618]
Hans
Lummel
oo
[307308]
Bartholomäus
Hummelshain
† 1478 Leipzig
[307309]
Margarete Lummel
† vor 2. Mai 1458
oo vor 10. Jun. 1449
[153654] Hans Hummelshain
* um 1450 Leipzig
† 1518 Leipzig
[153655] Anna Münzer (Montzer)
† vor 21. Dez. 1517
oo
[76827] Anna Hummelshain
* um 1492 Leipzig
† 26. Okt. 1552 Leipzig
Tafel 15661Fortsetzung von Tafel 979
887Ahnentafeln
[614624]
Georg 
Schweicker
oo
[307312]
Hans Schweicker
[307313]
Elsbeth
oo
[153656] Sebaldus Schweicker
* Nürnberg
† 4. Apr. 1521 Nürnberg
[153657] Kunigunde
oo
[76828] Sebastian d. Ä. Schweicker
* um 1508 Nürnberg
† 12. Nov. 1555 Leipzig
Tafel 15662 Fortsetzung von Tafel 979
888 Ahnentafeln
oo um 1528 Weimar
250594
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ta
oo
[614632]
Heinrich 
Cotta
* 
Eisenach
† 
Eisenach
[614634]
Heinrich 
Schalbe
† Ilefeld
oo oo
[307316]
Konrad Cotta
* Eisenach
† vor 1511 Eisenach
[307317]
Ursula Schalbe
† 1511 Eisenach
oo
[153658] Conrad Cotta (Kutten)
† nach 1542 Eisenach
[153659] Margarethe
† Eisenach
oo vor 1514
[76829] Elisabeth Cotta (Kutten)
* Weimar
† 12. Feb. 1548 Leipzig
Tafel 15663Fortsetzung von Tafel 979
889Ahnentafeln
[153660] Michael Hoffmann
* Nürnberg
† 1528 Leipzig
oo
[76830] Balthasar Hoffmann
† 1554 Leipzig
Tafel 15664 Fortsetzung von Tafel 979
890 Ahnentafeln
oo
[153662] NN Pistoris [153663] Constantia
oo
[76831] Katharina Pistoris
Tafel 15665Fortsetzung von Tafel 979
891Ahnentafeln
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22
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] B
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on
 H
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e
oo
[614784]
Albrecht 
Müller
[614785]
Mette
[614786]
Conrad 
Derling
[614788]
Dietrich 
von Hartze
oo oo
[307392]
Henning Müller
† nach 1452
 Aschersleben
[307393]
Barbara Derling
[307394]
Busso von Hartze
[307395]
Ursula
oo oo
[153696] Marcus Müller
† nach 1496 Aschersleben
[153697] Elisabeth von Hartze
oo um 1453
[76848] Hans Müller
* nach 1431
Tafel 15682 Fortsetzung von Tafel 981
892 Ahnentafeln
oo
[153698] Wedding Diebbeke
† nach 1500
oo
[76849] Anna Diebbeke
* um 1475 Aschersleben
† nach 1531 Aschersleben
Tafel 15683Fortsetzung von Tafel 981
893Ahnentafeln
[307408]
Hinrich Achtermann
† vor 1523
[307409]
Margarethe
oo
[153704] Bartold Achtermann
† vor 1535
[153705] Margarethe Pogge
oo
[76852] Hans Achtermann
* Goslar
† vor 1567 Goslar
Tafel 15686 Fortsetzung von Tafel 981
894 Ahnentafeln
oo
[76853] Catharine
† nach 1546
Tafel 15687Fortsetzung von Tafel 981
895Ahnentafeln
[153760] Valentin Bone
oo
[76880] Veit Bone
† 20. Dez. 1601 Bernburg
Tafel 15714 Fortsetzung von Tafel 983
896 Ahnentafeln
oo
Tafel 15715Fortsetzung von Tafel 983
897Ahnentafeln
[153768] Lazarus Kind
oo
[76884] Nikolaus Kind
* um 1490 Hilpertshausen
† 1. Okt. 1549 Eisfeld
Tafel 15718 Fortsetzung von Tafel 983
898 Ahnentafeln
oo um 1530
[153770] Johann Pflaum(e)
[76885] Margarethe Pflaum(e)
* um 1505 Eisfeld
† 24. Jul. 1571 Eisfeld
Tafel 15719Fortsetzung von Tafel 983
899Ahnentafeln
252338
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oo
[615504]
Nikolaus III. 
(Klaus) von 
Bismarck
* um 1385
† vor 1437
[615505]
NN von Al-
vensleben
* um 1394
[615508]
Gebhard 
von Bredow
 
Tafel 14347
Nr. 151026
oo oo
[307752]
Ludolf I. von Bismarck
* um 1412 Burgstall
† vor 14. Okt. 1488 
Burgstall
[307753]
NN von Plathe
[307754]
Matthias II. von Bredow
* um 1426 Friesack
† vor 13. Aug. 1516
[307755]
Ottilie
von Schlabrendorff
* um 1428
oo um 1440 oo
[153876] Pantaleon I. von Bismarck
* um 1448 Burgstall
† 6. Jan. 1526 Burgstall
[153877] Ottilie von Bredow
* um 1452 Friesack
† 1539
oo 1489
[76938] Hasso von Bismarck
Tafel 15772 Fortsetzung von Tafel 986
900 Ahnentafeln
oo
[76939] Barbara von Tresckow
Tafel 15773Fortsetzung von Tafel 986
901Ahnentafeln
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[615524]
Wedige III. 
von Plote
* um 1375
† nach 1420
[615525]
NN Gans 
Edle Herrin 
zu Putlitz
[615526]
Busso von 
Döhren
[615527]
NN von 
Osterwald
oo oo
[307760]
Matthias von Bredow
 
Tafel 15378
Nr. 306178
[307761]
Anna von Quitzow
 
Tafel 15378
Nr. 306179
[307762]
Achim von Plote
* um 1397
† 1464
[307763]
Anna von Döhren
oo oo vor 1449
[153880] Berend von Bredow
* um 1430
† 1483
[153881] Anna von Plote
† nach 1483
oo vor 1460
[76940] Bernd von Bredow
† 1528/29
Tafel 15774 Fortsetzung von Tafel 986
902 Ahnentafeln
oo
[153882] NN von Blanckenburg [153883] NN von Waldow
oo
[76941] Margarethe von Blanckenburg
* vor 1490
Tafel 15775Fortsetzung von Tafel 986
903Ahnentafeln
[153884] Konrad XVI. von Quitzow
Tafel 14782 Nr. 75948
[153885] Catharina (Mette) von Maltzahn
Tafel 14783 Nr. 75949
oo vor 1475
[76942] Christoph I. von Quitzow auf Quitzöbel
† 1543 Quitzöbel
Tafel 15776 Fortsetzung von Tafel 986
904 Ahnentafeln
oo
252418
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oo
[615544]
Claus
von Fineke
* vor 1406
† nach 1432
[615546]
Vicco d. Ä. 
von
Vieregge
 
Tafel 13999
Nr. 601322
[615547]
Gysilla von 
Nortmann
 
Tafel 13999
Nr. 601323
oo oo vor 1420
[307772]
Günther
von Fineke auf Carow
† nach 1468
[307773]
Zile (Caecilia)
von Vieregge
a.d.H. Rossewitz
oo
[153886] Joachim von Fineke
† 1542
[153887] Anna von Moltke
oo
[76943] Adelheid von Fineke
† zwischen 1543 und 1552
Tafel 15777Fortsetzung von Tafel 986
905Ahnentafeln
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g
oo
Curd
(Conrad)
von
Flemming
* 1302
† nach 1345
oo
Dam von Flemming
* vor 1392
† nach 1409
oo
[153888] Kurt von Flemming
* vor 1401
† nach 1464
[153889] NN von Rautenberg (Runtenberg)
oo
[76944] Hans von Flemming
* vor 1445
† nach 1479
Tafel 15778 Fortsetzung von Tafel 987
906 Ahnentafeln
oo
[307780]
Ulrich von Borcke
 
Tafel 13469
Nr. 298540
[307781]
Hedwig von der Osten
 
Tafel 13469
Nr. 298541
oo
[153890] Brand von Borcke
† nach 1450
[153891] NN von Budde
oo
[76945] Margarethe von Borcke
Tafel 15779Fortsetzung von Tafel 987
907Ahnentafeln
[307784]
Heinrich der Junge
von der Osten
 
Tafel 15490
Nr. 306624
[307785]
Ursula von Tessen
 
Tafel 15490
Nr. 306625
[307786]
Heinrich von Brüsewitz
oo oo
[153892] Dinnies (der weiße Ritter)
von der Osten
* 1414
 † 4. Mai 1478
[153893] Anna Bella von Brüsewitz
† um 1468
oo
[76946] Ewald von der Osten
* 1445
† 20. Aug. 1533
Tafel 15780 Fortsetzung von Tafel 987
908 Ahnentafeln
oo
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[615576]
Ludolf I. 
(Lüdeke) 
von Moltzan
* um 1343
† vor 1. Jun. 
1417
[615577]
Anna
† vor 31. 
Okt. 1427
[615578]
Joachim von 
Nortmann
* vor 1323 
† 1389 
Recknitz
[615579]
Ghese von 
Behr
* vor 1362
† nach 1392
[615580]
Heinrich II. 
von Voss
† nach 1410
oo um 1377 oo oo
[307788]
Heinrich I.
von Maltzan
* um 1378
[307789]
Catharina
von Nortmann
† 1429
[307790]
Heinrich III. von Voss
* vor 1426
† nach 1435
[307791]
NN von Maltzan
oo um 1402 oo
[153894] Joachim I. (Achim) von Maltzahn
* um 1427
† vor 15. Feb. 1473
[153895] Margaretha von Voss
* um 1430
oo um 1451
[76947] Sophie von Maltzahn
* um 1460
Tafel 15781Fortsetzung von Tafel 987
909Ahnentafeln
252514
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oo
[615584]
Henning II. 
von Massow
[615585]
NN von 
Bernstorff
oo
[307792]
NN von Massow
oo
[153896] Henning III. von Massow
oo
[76948] Rüdiger von Massow
† nach 1462
Tafel 15782 Fortsetzung von Tafel 987
910 Ahnentafeln
oo
[153898] Dinnies (der weiße Ritter)
von der Osten
Tafel 15780 Nr. 153892
[153899] Anna Bella von Brüsewitz
Tafel 15780 Nr. 153893
oo
[76949] Dorothea von der Osten a.d.H. Plathe
Tafel 15783Fortsetzung von Tafel 987
911Ahnentafeln
[153900] Wolf von Borcke
Tafel 13469 Nr. 149270
[153901] Adelheid von Dossen
Tafel 13469 Nr. 149271
oo
[76950] Ulrich von Borcke
† vor 16. März 1500
Tafel 15784 Fortsetzung von Tafel 987
912 Ahnentafeln
oo
[76951] Ursula von Arnim
Tafel 15785Fortsetzung von Tafel 987
913Ahnentafeln
[615616]
Wedige 
(Wedeko) V. 
von Wedel
 
Tafel 14116
Nr. 602256
oo
[307808]
Zules II. von Wedel
* vor 1369
† nach 1432
[307809]
Cillige
oo
[153904] Czuls V. von Wedel
† nach 1455
[153905] M. von Steglitz
oo
[76952] Hans V. (Olde Hans) von Wedel
† nach 1489
Tafel 15786 Fortsetzung von Tafel 987
914 Ahnentafeln
oo
[76953] Ilse Regelinde von Borcke
Tafel 15787Fortsetzung von Tafel 987
915Ahnentafeln
[615648]
Hans von 
Sydow
† nach 1472
oo
[307824]
Busso von Sydow
† nach 1505
[307825]
NN von der Marwitz
oo
[153912] Hans von Sydow
† vor 1536
[153913] Ilse von Beerfelde
oo
[76956] Peter d. J. von Sydow
† 1563
Tafel 15790 Fortsetzung von Tafel 987
916 Ahnentafeln
oo
[153914] NN von Steinwehr [153915] Scholastica von Hagen
oo
[76957] Ilse von Steinwehr
Tafel 15791Fortsetzung von Tafel 987
917Ahnentafeln
[153984] NN von Brand
† nach 1440
[153985] NN von Rosenberg
oo
[76992] Georg von Brand
† nach 1475
Tafel 15826 Fortsetzung von Tafel 990
918 Ahnentafeln
oo
[76993] Katharina von Buch
Tafel 15827Fortsetzung von Tafel 990
919Ahnentafeln
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oo
[616192]
Lucas I. von 
Somnitz
* um 1349
† nach 1390
[616193]
Margarete 
von Wo-
beser
oo um 1380
[308096]
Bogislaw I. von Somnitz
* um 1381
† um 1450
[308097]
Elisabeth von Pirch
oo um 1428
[154048] Tezlaw II. von Somnitz
* um 1429
† 1484
[154049] Katharina von Tessen
oo um 1473
[77024] Bogislaw II. von Somnitz
* um 1474
† um 1540
Tafel 15858 Fortsetzung von Tafel 992
920 Ahnentafeln
oo um 1499
[77025] Katharina von Bandemer
Tafel 15859Fortsetzung von Tafel 992
921Ahnentafeln
[77028] Hans von Butzke
Tafel 15862 Fortsetzung von Tafel 992
922 Ahnentafeln
oo
[308116]
Hans von Blanckenburg
 
Tafel 20570
Nr. 163472
[308118]
Swantus von Kameke
oo oo
[154058] Philipp von Blanckenburg [154059] Margaretha von Kameke
oo
[77029] Anna von Blanckenburg
Tafel 15863Fortsetzung von Tafel 992
923Ahnentafeln
[616240]
Alter Hasso 
von Blan-
ckenburg
oo
[308120]
Heinrich
von Blanckenburg
[308121]
Anna von Kleist
oo
[154060] Hans von Blanckenburg [154061] Margaretha von Ramel
oo
[77030] Poppo von Blanckenburg
Tafel 15864 Fortsetzung von Tafel 992
924 Ahnentafeln
oo um 1525
[154062] Henning Kosebeden
oo
[77031] Anna Kosebeden
Tafel 15865Fortsetzung von Tafel 992
925Ahnentafeln
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[616320]
Peter von 
Krockow
[616324]
Lorenz von 
Ramel
[616325]
Gertrud von 
Wedel
oo
[308160]
Gneomar III.
von Krockow
[308162]
Konrad (Curdt)
von Ramel
[308163]
Regina von Wolden
oo oo
[154080] Lorenz „der Starke“ von Krockow
* um 1450
† um 1520
[154081] Margarethe
von Ramel a.d.H. Weitenhagen
oo
[77040] Georg von Krockow
* um 1507
† 1570
Tafel 15874 Fortsetzung von Tafel 993
926 Ahnentafeln
oo
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[616328]
Raban von 
Helmstatt
† 1393
[616329]
Agnes von 
Müllenheim
† nach 1394
[616332]
Heinrich 
Sturmfeder 
von Oppen-
weiler
 
Tafel 13627
Nr. 598350
[616333]
Anna von 
Hohenried
 
Tafel 13627
Nr. 598350
[616334]
Lucas (Lux) 
von
Hornstein
† 1462
[616335]
Mia Spaet
oo oo oo
[308164]
Peter von Helmstatt
zu Fürfelden
† nach 1446
[308165]
NN von Neuenstein
[308166]
Friedrich Sturmfeder 
von Oppenweiler
† 1471 Bockenheim
[308167]
Lucia von Hornstein
† nach 1478
oo oo
[154082] Reinhard von Helmstatt zu Fürfelden
† 1516
[154083] Anna Sturmfeder von Oppenweiler
oo 1491
[77041] Anna von Helmstatt
Tafel 15875Fortsetzung von Tafel 993
927Ahnentafeln
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[616336]
Dietrich 
(Theoderi-
cus)
von Weiher
[616337]
Dorothea 
von
Zitzewitz
[616340]
Tesslaus von 
Stojentin
[616341]
Anna von 
Zitzewitz
oo oo
[308168]
Nikolaus von Weiher
[308169]
Anna von Jatzkow
[308170]
Claus von Stojentin
† um 1490
[308171]
Margaretha
von Krockow
oo oo
[154084] Johannes von Weiher
† vor 1515
[154085] Catharina von Stojentin
a.d.H. Zarrentin
oo 1499
[77042] Nikolaus von Weiher
† nach 1528
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[616348]
Jarislaw d. J. 
von
Zitzewitz
* vor 1410
† 1459
[616349]
NN von 
Kleist
[616350]
Nicolaus 
von
Puttkamer
 
Tafel 13504
Nr. 149340
[616351]
Elisabeth 
von
Natzmer
 
Tafel 13504
Nr. 149341
oo oo
[308172]
Konrad (Curdt)
von Ramel
 
Tafel 15874
Nr. 308162
[308173]
Regina von Wolden
 
Tafel 15874
Nr. 308163
[308174]
Peter von Zitzewitz
* um 1430
† um 1510
[308175]
Katharina
von Puttkamer
oo oo
[154086] Döring von Ramel
† vor Feb. 1547
[154087] Judith Dorothea von Zitzewitz
oo
[77043] Sophia von Ramel a.d.H. Weitenhagen
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[616352]
Vicco d. Ä. 
von
Vieregge
 
Tafel 13999
Nr. 601322
[616353]
Gysilla von 
Nortmann
 
Tafel 13999
Nr. 601323
[616356]
Claus von 
Restorff
* vor 1419
† nach 1452
oo vor 1420
[308176]
Johann von Vieregge
* vor 1456
† nach 1471
[308177]
Beate von Moltke
[308178]
Hans von Restorff
† nach 1466
[308179]
Dorothea von Hahn
oo oo
[154088] Ewald von Vieregge
* vor 1447
† 1503
[154089] Ida von Restorff
† 1496
oo
[77044] Vicke d. J. von Vieregge
* vor 1492
† nach 1535
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[154090] Dietrich von Schwerin [154091] Barbara von Dewitz
oo
[77045] Anna von Schwerin
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[616384]
David 
Hepburn of 
Waughton
† vor Nov. 
1493
[616385]
Christine 
Sandilands
† vor
5. Sep. 1498
[616386]
Sir Robert 
Lauder of 
Edrington & 
The Bass
[616387]
Isabel Hay
[616388]
Adam
Hepburn 
Master of 
Hailes
* um 1435
† vor 1479
[616389]
Helen
(Elyne)
Home
* um 1430
† nach 15. 
Jul. 1480
[616390]
William 
Ogstoun
Of That Ilk
† nach 1488
[616391]
Jane
Scrymgeour
† 1489
oo oo vor 1496 oo 2. Feb. 1447 oder2. Feb. 1448 oo
[308192]
Kentigerno (Mungo) 
Hepburn of Waughton
† vor 1546
[308193]
Margaret Lauder
[308194]
Sir Adam
Hepburn of Craigs
* um 1457
† 9. Sep. 1513
 Flodden
[308195]
Elizabeth Ogstoun
oo oo
[154096] Sir Patrick Hepburn of Waughton
* um 1470
† 1547
[154097] Helen Hepburn
† vor 29. Apr. 1560
oo 5. Nov. 1510 Bolton Kirk
[77048] John Hepburn of Elstaneford
* 1518 Waughton
† 10. Juli 1577 Athelstaneford
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[616416]
Marten 
Joachim von 
Gottberg
* um 1390
[616417]
Anna 
Gertrud von 
Brinken
oo
[308208]
Joachim (Jochen)
von Gottberg
* um 1430
† nach 1500
[308209]
Margarethe
von Brederlow
[308210]
Andreas von Glernis
oo oo
[154104] Michael von Gottberg
* um 1470
† 21. Apr. 1582 Dubsow
[154105] Gertrud von Glernis (Glewin)
oo
[77052] Peter Gottberg
* um 1515
† um 1590 Golnow
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[616424]
Marten 
Scheele
* um 1410
† nach 1441
[616426]
Adam von 
Podewils
† 21. Dez. 
1503 Bel-
gard
[616427]
Kunigunde 
von Wolden
oo oo
[308212]
Martin Scheele
* um 1455
[308213]
Appolonia von Podewils
[308214]
Johann A. Gorcke
oo oo
[154106] Johann (Georg) Scheele
* um 1485
† 1564
[154107] Agnes Gorcke
oo
[77053] Anna von Scheelen
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[616448]
Reinauld de 
Marées
* 1415
[616449]
Agnes de 
Saulx
* 1417
oo
[308224]
Jean de Marées
† zwischen 1480 und 
1490
[308225]
Jolande de Balicque
oo
[154112] Jean de Marées
* um 1460
[154113] Catharina Gérardel
oo
[77056] Jacques der Ältere de Marées
* um 1490
† 1545/46
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[308232]
Gille van Achterhoudt
[308233]
Maria Grosz
[308234]
Hubert van Stepraed
[308235]
Beatrix Montigny
oo oo
[154116] Pierre van Achterhoudt [154117] Susanna van Stepraed
oo
[77058] Pieter van Achterhoudt
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[308236]
Jan Morelle
[308237]
Jacqueline d‘Aubremont
[308238]
Gille de Court
[30239]
Jenne de Henneron
oo oo
[154118] Jacques Morelle [154119] Judith de Court
oo
[77059] Catharina Morelle
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[616800]
Juan Alonso 
de Haro
† 1497
[616801]
Aldonza de 
Mendoza
[616802]
Pedro IV. 
Lopez de 
Ayala
* um 1410
† Toledo
[616803]
Maria Leo-
nor de Silva 
y Meneses
† 1470 
Toledo
oo oo
[308400]
Diego Lopez de Haro
* um 1460 Bilbao
[308401]
Leonor de Ayala
* um 1460
† vor 1500
oo um 1480
[154200] Pedro Lopez de Haro
* 1490 Spanien
† 20. Jan. 1554 Löwen
[154201] Barbera Verdun
* 1494
oo
[77100] Pieter Lopez de Haro
* um 1526 Löwen
† 1599
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[616812]
Roger von 
Taxis
* um 1445 
Cornello
† 1514/15 
Romacolp
[616813]
Alegria 
Albricci
† um 1514
[616814]
Rombout 
von
Wachten-
donk
* nach 1470
† 1567
[616815]
Aleyde
de Cocq van 
Beusecom
* nach 1470
oo oo
[308404]
Augustin
van den Berghe
† 1533
[308405]
Gertrude
de Waerzegghere
† 1545
[308406]
Johann Baptista
von Thurn und Taxis
* 1470 Cornello
† Okt. 1541
[308407]
Christina
von Wachtendonk
† 5. Jan. 1561
 Mecheln
oo oo 1514 Antwerpen
[154202] Daniel van den Berghe
† 1554
[154203]
Marie Marguerite von Thurn und Taxis
† 1601
oo
[77101] Catharina van den Berghe
* um 1528 Löwen
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oo
[616960]
Johann 
Müge
[616962]
Hans d. J. 
von Lare
* zwischen 
1370 und 
1380 Lahr
† nach 1442 
Strassburg
[616966]
Hans d. J. 
von Lare
 
Tafel 15954
Nr. 616962
oo oo oo
[308480]
Peter Müge
* um 1405
† um 1488
[308481]
Ursula von Lohr
* zwischen 1395 und 
1405 Strassburg
† 1474 Strassburg
[308482]
Georg Ungerer
† 21. März 1476 Strass-
burg
[308483]
Elisabeth von Lohr
* zwischen 1420 und 
1430
† 12. Mai 1476
oo zwischen 1415 und 1420 Strassburg oo 1448/49
[154240] Matthäus Müge [154241] Clara Ungerer
oo vor 1479 Strassburg
[77120] Georg Müg
* 1479 Strassburg
† 1541
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[77121] Ursula Dedinger
* Offenburg
† 1. Sep. 1561 Strassburg
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[77126] Lubertus Est
† 1606
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[154254] Kaspar Hedio
* 1494 Ettlingen
† 17. Okt. 1552 Strassburg
[154255] Margarete Trenz (Dreeß)
* Strassburg
oo 30. Mai 1524
[77127] Agnes Hedio
* nach 1524 Strassburg
† nach 1569
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[617074]
Guillaume 
VI.
de Prunelé 
Seigneur 
d‘Herbaut
† 1461
[617075]
Bertrande 
d‘Illiers
oo 1449
[308536]
Jacques Couët du Vivier
* 1468
† 1504
[308537]
Jeanne de Prunelé
† 1504
oo
[154268] Charles Couët du Vivier
* 1487
† 1515 Marigna
[154269] Nicole Poyet
oo
[77134] Philibert Couët du Vivier
† 8. Mai 1552 Paris
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[308542]
Francois Riviere
oo
[154270] Pierre Gohorry [154271] Catharine Riviére
oo
[77135] Marie Gohorry
* 1. Sep. 1520
† 1597
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[617136]
NN Funck
oo
[308568]
Conrad (Cuntz) Funck
* 1425 Schwäbisch 
Gmünd
† 1484 Leipzig
[308569]
Anna
[308570]
Joseph Reibholz
oo Nordhausen oo
[154284] Andreas Funck
* Leipzig
† zwischen 1536 und 1540 Schneeberg
[154285] Kunigunde Reibholz
oo
[77142] Sebastian Funck
* zwischen 1500 und 1506 Schneeberg
† um 1575 Schneeberg
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[154286] Hans Renbald
oo
[77143] Kunigunde Renbald
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[617152]
Heintz 
Kammer-
meister
† 1470 
Bamberg
[617153]
Barbara 
Heimbach
† nach 1482
[617156]
Endres 
Wetzel
oo vor 1443 oo
[308576]
Heinrich
Kammermeister
† 1492
[308578]
Hans Wetzel
[308579]
Elßbeth Rieße
oo oo
[154288] Johannes Kammermeister
* 1445 Bamberg
† 1527 Bamberg
[154289] Martha Wetzel
* Schweinfurt
† 1522 Bamberg
oo 1488
[77144] Joachim Camerarius (Kammermeister)
* 12. Apr. 1500 Bamberg
† 17. Apr. 1574 Leipzig
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[617164]
Nikolaus III. 
Muffel
* 1410
† 28. Feb. 
1469
[617165]
Margarethe 
von
Lauffenholz
† 1483/84
[617166]
Sebald 
Rieter von 
Kornburg
* vor 1426
† 1488
[617167]
Margaretha 
von
Lichtenstein
† 1468
oo 1431 Nürnberg oo 1443 Nürnberg
[308580]
Ludwig Truchsess von 
Grünsberg
† 1499
[308581]
Dorothea Imhof
† nach 1480
[308582]
Nikolaus IV.
Muffel von Ermreuth
* um 1440
† 1496
[308583]
Dorothea Rieter
oo vor 1480 oo Mai 1465
[154290] Martin Truchsess von Grünsberg
† nach 1517
[154291] Ursula Muffel von Ermreuth
† nach 1517
oo
[77145] Anna Truchsess von Grünsberg
† 15. Jul. 1573 Leipzig
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[617168]
Wilhelm III. 
Rummel
† vor 28. 
Okt. 1443
[617169]
Anna Tetzel
* um 1405
† Feb. 1456
[617170]
Georg IV. 
Haller
* 1410 Bam-
berg
† 1476 
Nürnberg
[617171] 
Margarethe 
Eisvogel
† 1449
oo oo um 1431 Nürnberg
[308584]
Wilhelm IV. Rummel
* um 1410
† 1480
[308585]
Kunigund
Haller von Bamberg
* Bamberg
† 1488 Nürnberg
[308586]
Jacob Wieland
† 1505
[308587]
Cordula Hübner
oo um 1452 oo
[154292] Joseph Rummel von Lonnerstadt
† 13. Jan. 1525
[154293] Ursula Wieland
† 1545
oo 1506
[77146] Balthasar I. Rummel von Lonnerstadt
* 1508
† 11. Aug. 1547 Altdorf
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[617176]
Jorg Tetzel
† 1449
[617177]
Anna Imhof
† 1442
[617178]
Jakob Topler
* 1380
† um 1445
[617179]
Agnes 
Wald-
stromer
[617180]
Sigmund I. 
Fürer
* 1400
† 19. Jun. 
1450 Nürn-
berg
[617181]
Walburga 
Negelein
† 22. Feb. 
1472 Nürn-
berg
[617182]
Herdegen I. 
Tucher
* um 1412
† 13. Apr. 
1462
[617183]
Elisabeth 
Pfinzing
* 1433 
Nürnberg
† 17. Nov. 
1510
oo oo 1405 oo 1436 oo 1448
[308588]
Jobst IV. Tetzel
† 1474
[308589]
Margaretha Topler
[308590]
Sigmund II. Fürer
* 1436
† 24. Aug. 1501
[308591]
Anna Tucher
* 23. Jan. 1457
† 31. Jul. 1487
oo oo 25. Jul. 1476
[154294] Friedrich III. Tetzel
* 1450
† 18. Jan. 1523
Ursula Fürer
* 5. Nov. 1481
† 21. Mai 1545
oo 6. Feb. 1496
[77147] Katharina Tetzel
* 1. Sep. 1510
† 1598
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[617184]
Johann 
Pastoir von 
Haaren
* um 1390 
Haaren b. 
Aachen
† zwischen 
1459 und 
1461 Aa-
chen
[617185]
NN Rois-
block
[617190]
Johann 
Hoire
[617191]
Jutta
Tetsche
oo um 1420 oo
[308592]
Hermann
Pastoir von Haaren
* um 1425 Haaren
bei Aachen
† nach 1480
[308594]
Paulus von Wirth
[308595]
Hille Hoire
† 1484 Aachen
oo oo
[154296] Hermann Pastoir
† 1515 Aachen
[154297] Sibilla von Wirth
* vor 1460
† 1504 Aachen
oo 1477
[77148] Johann Pastoir
* 1486 Aachen
† 1567 Aachen
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[617196]
Thys d. Ä. 
Bestolz
† nach 1470
[617198]
Klais d. J. 
Wulfen
† 1465 
Aachen
[617199]
Luitgardis
oo oo
[308596]
Adam Münten
* Köln
† nach 1450 Aachen
[308598]
Thys d. J. Bestolz
† 1483 Aachen
[308599]
Elisabeth Wulfen
oo oo
[154298] Johann Münten
† vor 1526 Aachen
[154299] Maria Bestolz
oo
[77149] Maria Münten
† nach 1550
Tafel 15983Fortsetzung von Tafel 999
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[77150] Wendel Regensberger
* 26. März 1530 Mombach bei Luxemburg
† 19. März 1593 Heidelberg
Tafel 15984 Fortsetzung von Tafel 999
956 Ahnentafeln
oo nach 1551
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] E
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h 
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k
oo oo
[617212]
Nikolaus 
Schwarzerdt
* um 1406
† um 1470 
Heidelberg
[617213]
Elisabeth
[617214]
Johann 
Reuter
* nach 1435
† 16. Okt. 
1508
 Bretten
[617215]
Elisabeth 
Reuchlin
* 1455
† 1522
oo vor 1434 oo
[308606]
Georg Schwarzerdt
* 26. Nov. 1458
 Heidelberg
† 27. Okt. 1508
 Bretten
[308607]
Barbara Reuter
oo um 1492/93 Speyer
[154302] Peter Harer
* um 1495
† 1555 Heidelberg
[154303] Margareta Schwarzerdt
* 17. März 1506 Bretten
† 17. Jan. 1540 Heidelberg.
oo vor März 1530 Heidelberg
[77151] Barbara Harer
* um 1537
† 1579 Heidelberg
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oo oo oo oo
[618608]
Paul d. Ä. 
von Hörnig
* um 1380
† 1434/35
[618609]
Agnes
Ungeraten
† nach 1456
[618610]
Heintze 
Thyle
† nach 1437
[618611]
Margarethe 
von Berge
† nach 1425
[618614]
Tschenke 
von
Borschnitz
 
Tafel 13007
Nr. 296692
[618615]
Margarethe
von 
Abschatz 
a.d.H.
Kossendau
 
Tafel 13007
Nr. 296693
oo oo oo
[309304]
Anton III. von Hörnig
† 20. Okt. 1464
[309305]
Katharina Thyle
[309306]
Georg von Reibnitz
 
Tafel 12985
Nr. 296604
[309307 ]
Margaretha
von Borschnitz
† vor 1515
oo 1443 oo 1483
[154652] Paul von Hörnig
† 29. Jul. 1510
[154653] Magdalena von Reibnitz
† 8. Jun. 1539
oo 1499
[77326] Georg von Hörnig
† 6. Feb. 1552 Breslau
Tafel 16160 Fortsetzung von Tafel 1010
958 Ahnentafeln
oo um 1539
258566
[1
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] K
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z (
Ko
nr
ad
) A
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r
oo
[618618]
Balthasar 
Auer
[618620]
Niklas
von Neefe
auf 
Obischau
Tafel 13044
Nr. 593686
oo oo
[309308]
Hans Mehl
† nach 1486
[309309]
Anna Auer
[309310]
Hilarius von Neefe
† nach 1507
oo oo
[154654] Balthasar Mehl
† 30. März 1545
[154655] Magdalena
von Neefe a.d.H. Obischau
† 8. Feb. 1551
oo
[77327] Rosina Mehl
Tafel 16161Fortsetzung von Tafel 1010
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d 
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n 
W
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oo oo
[618624]
Sebaldus 
von
Franken-
berg
* vor 1430
† 1495
[618625]
Sibylle von 
Sternberg
[618628]
Thamme 
von Walch
† nach 1450
oo oo
[309312]
Bartholomäus
von Frankenberg
† nach 1495
[309313]
Anna von Kottulinsky 
und der Jeltsch
[309314]
Hans von Walch
† 1495
oo oo
[154656] Johannes gen. Heydan
von Frankenberg
* 1486
† 13. Feb. 1527
[154657] Christine von Walch
oo
[77328] Hans gen. Heydan von Frankenberg und Ludwigsdorf
† 21. Sep. 1540 Oels
Tafel 16162 Fortsetzung von Tafel 1011
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on
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oo oo oo oo
[618636]
Lorenz von 
Pritzelwitz
† zwischen 
1456 und 
1476
[618637]
Hedwig von 
Grabig
[618638]
Nikolaus 
von
Jenkwitz 
gen.
Posadowsky
† nach 1424
[618639]
Helene von 
Dyhrn
oo oo
[309316]
Balthasar
von Motschelnitz
 
Tafel 14032
Nr. 300792
[309317]
Katharina
von Rohr und Stein
 
Tafel 14032
Nr. 300793
[309318]
Konrad von Pritzelwitz
[309319]
NN von Jenkwitz
gen. Posadowsky
oo vor 1488 oo
[154658] Christoph von Motschelnitz
* vor 1490
† nach 1524
[154659] Elisabeth von Pritzelwitz
oo
[77329] Elisabeth von Motschelnitz a.d.H. Polgsen
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[1
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] H
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w
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23
72
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] E
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h
oo oo oo
[618640]
Hans von 
Prittwitz
* vor 1416
† nach 1426
[618641]
Katharina
von 
Abschatz 
a.d.H. Kum-
mernick
[618642]
Hannos von 
Festenberg
gen.
Packisch
oo oo
[309320]
Hans von Prittwitz
† 1479
[309321]
Anna von Festenberg 
gen. Packisch a.d.H. 
Stronn
* vor 1457
† 1481
[309322]
Hans von Danewitz
gen. Stwolinsky
† vor 1503
[309323]
NN
von Packisch
gen.
Festenberg
oo oo
[154660] Peter von Prittwitz
† 1530
[154661] Ludmilla von Stwolinsky
a.d.H. Steinersdorf
oo
[77330] Kaspar Prittwitz von Gaffron
* 1498
† 1555/56 Warmbrunn
Tafel 16164 Fortsetzung von Tafel 1011
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oo
258630 258631 258632
[1
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00
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.H
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] F
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e v
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oo oo
[618648]
Hans von 
Schindel
 
Tafel 14752
Nr. 607350
[618649]
NN von 
Eicke
 
Tafel 14752
Nr. 607351
[618650]
Nickel von 
Rackwitz 
auf Tarnau 
und Kum-
mernigk
† nach 1474
[618651]
NN von 
Rabenau
[618652]
Hermann
von 
Czettritz
 
Tafel 12999 
Nr. 593320
[618653]
Margarethe 
von Lest
 
Tafel 12999
Nr. 593321
[618654]
Diprand 
von
Reibnitz
 
Tafel 16243
Nr. 154818
[618655]
Barbara von 
Schaffgotsch
 
Tafel 12999
Nr. 593323
oo oo oo oo 1441
[309324]
Christoph (Hans)
von Schindel
† zwischen 1499 und 
1506
[309325]
Anna von Rackwitz
† nach 1497
[309326]
Georg von Czettritz
† nach 1493
[309327]
Barbara von Reibnitz
† nach 1490
oo oo vor 1468
[154662] Heinrich von Schindel
† nach 1540
[154663] Barbara von Czettritz
a.d.H. Fürstenstein
oo
[77331] Ursula von Schindel
* 1498
† 1572 Warmbrunn
Tafel 16165Fortsetzung von Tafel 1011
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H
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oo oo
[618656]
Albrecht 
Bock von 
Jauer
† um 1450
[618657]
Hedwig
von Hock
a.d.H.
Thomas-
waldau
† 1450
oo
[309328]
Albrecht Bock von Jauer
† 1490
[309329]
Elisabeth von Schindel
[309330]
Heinze von Nadelwitz 
auf Grunau
† nach 1480
[309331]
Christine
oo oo
[154664] Albrecht Bock von Jauer
† 1546
[154665] Barbara (Anna) von Nadelwitz
† 1545
oo
[77332] Georg von Bock und Polach
* zwischen 1490 und 1501
† 1551
Tafel 16166 Fortsetzung von Tafel 1011
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258658 258670
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n 
D
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oo oo
[618664]
Bernhard
von
Glaubitz
auf Gläsers-
dorf
† nach 1448
[618670]
Hans von 
Diebitsch
† nach 1464
oo oo
[309332]
Hans von Glaubitz
auf Gläsersdorf
† zwischen 1485 und 
1493
[309334]
Wolf von Falkenhayn 
auf Lerchenborn
 
Tafel 13725
Nr. 299564
[309335]
Anna von Diebitsch
* um 1440
oo oo
[154666] Bernhard von Glaubitz
auf Ober Gläsersdorf
† 1520
[154667] Margarethe von Falkenhayn
a.d.H. Lerchenborn
* 1477
† 1522
oo
[77333] Barbara von Glaubitz
* 1509
† 3. März 1584
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[618688]
Georg von 
Keltsch
† nach 1430
[618689]
NN von 
Lüste
[618690]
Peter von 
Landscron
† nach 1474
[618691]
Dorothea
[618692]
Christoph 
von Liedlau
† nach 1474
[618694]
Johann V. 
von Berge
 
Tafel 16639
Nr. 311222
[618695]
Katharina 
von Braun
 
Tafel 16639
Nr. 311223
oo oo oo oo
[309344]
Hans von Keltsch
† nach 1487
[309345]
Anna von Landscron
[309346]
Hans von Liedlau
† 11. Apr. 1524
[309347]
NN von Berge
oo oo 1499
[154672] Hans von Keltsch
† nach 1529
[154673] Anna von Liedlau
oo
[77336] Melchior von Keltsch
† 1581
Tafel 16170 Fortsetzung von Tafel 1011
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[309348]
Kaspar von Kalckreuth
† nach 1475
[309350]
Peter von Koschlig
 
Tafel 14304
Nr. 301882
[309351]
NN von Logau
 
Tafel 14304
Nr. 301883
oo oo
[154674] Hans von Kalckreuth
† nach 1505
[154675] Regine von Koschlig
oo
[77337] Regina von Kalckreuth
† 1561
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oo oo 1422 oo
[618720]
Hans
Pritwicz 
gen. Hoyer
† 1470
[618722]
Janke
Kottulinsky 
von
Kottulin
 
Tafel 13006
Nr. 296688
[618723]
Margarethe 
von
Borschnitz
 
Tafel 13006
Nr. 296689
[618724]
Günzel
von Czirn
† 1482
[618725]
Margarete 
von Zedlitz
[618726]
Christoph
von 
Schkopp
 
Tafel 14035
Nr. 150402
Hedwig 
von Stosch 
a.d.H. 
Johnsdorf
 
Tafel 14035
Nr. 150403
oo oo oo oo
[309360]
Nickel
Prittwitz gen. Hoyer
auf Laskowitz
† nach 1477
[309361]
Margarethe Kottulinsky 
von Kottulin
[309362]
Christoph von Czirn
† nach 1520
[309363]
Hedwig (Barbara)
von Schkopp
oo 1475 oo vor 1493
[154680] Hans Prittwitz gen. Hoyer
* vor 1503
† nach 1534
[154681] Barbara von Czirn
† vor 1534
oo
[77340] Ernst Prittwitz gen. Hoyer
† um 1543
Tafel 16174 Fortsetzung von Tafel 1011
968 Ahnentafeln
oo
[154682] Ernst von Falkenhayn
Tafel 13725 Nr. 149782
[154683] Barbara von Knobelsdorff
Tafel 13725 Nr. 149783
oo
[77341] Margarethe von Falkenhayn
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oo oo oo vor 1488 oo oo
[618752]
Reinisch 
von
Studnitz
† nach 1492
[618753]
Maria von 
Stosch 
a.d.H.
Branitz
[618754]
Hans 
(Andreas) 
von
Strachwitz
* um 1450
[618755]
Sophie von 
Motschel-
nitz a.d.H. 
Polgsen
[618756]
Konrad von 
Pritzelwitz
 
Tafel 16162
Nr. 309318
[618757]
NN von
Jenkwitz 
gen. Posa-
dowsky
 
Tafel 16162
Nr. 309319
[618758]
Heinrich 
von Senitz
† nach 1493
[618759]
Margarethe 
von Pfeil
oo oo oo oo
[309376]
Georg von Studnitz
* 1478
† 1531
[309377]
NN von Strachwitz
* vor 1477
[309378]
Jakob gen. Kusch
von Pritzelwitz
[309379]
NN von Senitz a.d.H. 
Rudelsdorf
oo 1499 oo
[154688] Hans d. Ä. (Jan) von Studnitz
† 1554
[154689] Eva (Margarethe)
von Pritzelwitz a.d.H. Wiese
oo
[77344] Hans d. J. von Studnitz
† 6. Jan. 1594 Jeroltschütz
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oo oo oo 1440 Breslau oo
[618764]
Christoph 
von
Strachwitz
* vor 1451
† nach 1497
[618765]
NN von 
Seidlitz
[618766]
Georg von 
Falkenhayn
† 1505
[618767]
Katharina 
von der 
Heyde
oo oo 1491
[309380]
Peter von Koschlig
 
Tafel 14304
Nr. 301882
[309381]
NN von Logau
 
Tafel 14304
Nr. 301883
[309382]
Hans von Strachwitz
† nach 1505
[309383]
Barbara von Falkenhayn
oo oo
[154690] Georg Adam von Koschlig
* vor 1527
† nach 1555
[154691] Agnes von Strachwitz a.d.H. Zauche
oo
[77345] Hedwig von Koschlig a.d.H. Jagatschütz
† nach 1601
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oo oo
[618768]
Georg
Skorkowsky
[618769]
Margarete 
von Fran-
kenberg und 
Proschlitz
oo vor 1505
[309384]
Peter Kossibor von 
Skorkau
† 1575
[309385]
Barbara von Twardawa
oo um 1523
[154692] Hans (Jan)
von Koschembahr gen. Storkowsky
† nach 1564
[154693] Magdalene von Michelsdorf
oo vor 1562
[77346] Hans Kaspar von Koschembahr
† zwischen 1596 und 1615 Woitsdorf
Tafel 16180 Fortsetzung von Tafel 1012
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oo oo
[618780]
Christoph 
von
Borschnitz
 
Tafel 13007
Nr. 148346
[618781]
Anna von 
Niemitz 
a.d.H.
Dirsdorf
 
Tafel 13007
Nr. 148347
[618782]
Conrad von 
Reibnitz
* vor 1481
† nach 1520
[618783]
Hedwig 
von Predel 
a.d.H. 
Scharfeneck
oo oo
[309388]
Jan (Hans )
von Frankenberg und 
Proschlitz
 
Tafel 13026
Nr. 74192
[309389]
Agnes Skorkowsky
 
Tafel 13027
Nr. 74193
[309390]
Nikolaus von Borschnitz
† um 1555
[309391]
Anna von Reibnitz 
a.d.H. Wederau
oo oo
[154694] Sebastian
von Frankenberg und Proschlitz
† zwischen 1550 und 1570
[154695] Anna von Borschnitz
oo
[77347] Johanna (Eva) von Frankenberg und Proschlitz
Tafel 16181Fortsetzung von Tafel 1012
973Ahnentafeln
[154700] Leonhard von Prittwitz
Tafel 13002 Nr. 148336
[154701] NN von Posadowsky a.d.H. Kunstadt
Tafel 13002 Nr. 148337
oo
[77350] Joachim von Prittwitz
† um 1586
Tafel 16184 Fortsetzung von Tafel 1012
974 Ahnentafeln
oo
[618808]
Hans von 
Danewitz 
gen.
Stwolinsky
 
Tafel 16164
Nr. 309322
[618809]
NN
von
Packisch 
gen.
Festenberg
Tafel 16164
Nr. 309323
oo
[309404]
Hans von Danewitz
gen. Stwolinsky
* vor 1503
† nach 1525
[309405]
NN von Gerlach
a.d.H. Deutsch Wette
oo
[154702] Georg von Stwolinsky [154703] NN von Posadowsky
a.d.H. Postelwitz
oo
[77351] Rosina von Stwolinsky a.d.H. Simmenau
† nach 1586
Tafel 16185Fortsetzung von Tafel 1012
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[154704] Hans gen. Heydan
von Frankenberg und Ludwigsdorf
Tafel 16162 Nr. 77328
[154705] Elisabeth von Motschelnitz
a.d.H. Polgsen
Tafel 16162 Nr. 77329
oo
[77352] Melchior gen. Heydan von Frankenberg und Ludwigsdorf
* vor 1558
† zwischen 1571 und 1588
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oo
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[618824]
Hans von 
Axleben 
gen.
Magnus
† nach 1486
[618825]
NN von 
Prittwitz
[618826]
Peter von 
Koschlig
[618827]
NN von 
Hohberg 
a.d.H.
Schönau
[618828]
Nikolaus 
von
Kreckwitz
auf
Schüttlau
† nach 1535
[618830]
Johann von 
Stössel auf 
Salschütz
[618831]
Anna von 
Sack a.d.H. 
Bartsch
oo oo oo oo
[309412]
Nikolaus von Axleben 
gen. Magnus
auf Fauljuppe, Großrei-
chen und Kaltwasser
† nach 1514
[309413]
NN von Koschlig
a.d.H. Puditz
[309414]
Christoph
von Kreckwitz
auf Schüttlau
† 1548
[309415]
Margarethe von Stössel 
a.d.H. Salschütz
† nach 1552
oo oo
[154706] Franz von Axleben gen. Magnus
† nach 1549
[154707] Barbara von Kreckwitz
a.d.H. Schüttlau
oo
[77353] Salome von Axleben gen. Magnus a.d.H. Herzogswaldau
† 29. Feb. 1604 Ludwigsdorf
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[618836]
Sigismund 
von Kittlitz
 
Tafel 13062
Nr. 296914
[618838]
Georg von 
Rothkirch
[618839]
NN von 
Braun 
a.d.H. 
Weichnitz
oo oo
[309416]
Christoph
von Borschnitz
 
Tafel 13007
Nr. 148346
[309417]
Anna von Niemitz 
a.d.H. Dirsdorf
 
Tafel 13007
Nr. 148347
[309418]
Heinrich von Kittlitz
† vor 1512
[309419]
NN von Rothkirch 
a.d.H. Spröttichen
oo oo
[154708] Christoph von Borschnitz
auf Bohrau
† nach 1530
[154709] NN von Kittlitz a.d.H. Eisenberg
oo
[77354] Friedrich von Borschnitz auf Bohrau
† 1593
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[618840]
Simon
von Ratzbar 
gen. Bunsch
* vor 1490
† zwischen 
1503 und 
1530
[618841]
NN von 
Koschlig 
a.d.H. Jagat-
schütz
[618842]
Hans von 
Zedlitz
† nach 1536
[618843]
Barbara von 
Gersdorff 
a.d.H.
Rudelsdorf
† nach 1528
oo oo vor 1517
[309420]
Balthasar von Ratzbar 
gen. Bunsch
† nach 1580
[309421]
NN von Zedlitz
a.d.H. Kleppelsdorf
oo
[154710] NN von Ratzbar gen. Bunsch [154711] Freiin NN von Miletzky
oo
[77355] Katharina von Ratzbar gen. Bunsch a.d.H. Karoschke
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[618864]
Nickel
von Pusch
† nach 1505.
[618865]
NN
von Necher
[618866]
Baltzer von 
Niese-
meuschel
* vor 1485
† nach 1508
[618867]
NN von 
Kittlitz 
a.d.H. 
Schweinitz
[618868]
Peter von 
Niese-
meuschel
* vor 1485
† zwischen 
1508 und 
1520
[618869]
NN von 
Luck
oo oo 1490 oo
[309432]
Friedrich von Pusch
auf Gellendorf
† nach 1550
[309433]
Dorothea
von Niesemeuschel
[309434]
Hans
von Niesemeuschel
† nach 1520
oo oo
[154716] Gabriel von Pusch auf Gellendorf
† 1564
[154717] Margarethe von Niesemeuschel
† 6. März 1584
oo
[77358] Antonius von Pusch und Gellendorf
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[618872]
Kaspar von 
Braun
* vor 1482
† nach 1517
[618873]
Marisch von 
Landscron
oo
[309436]
Hans von Braun
* vor 1504
† nach 1521
[309437]
NN von Behme
oo
[154718] Friedrich von Braun
auf Kulmikau und Esdorf
† nach 1569
oo
[77359] Ursula von Braun a.d.H. Kulmikau
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[619008]
Fabian 
Kottwicz de 
Gorczyna
† nach 1432
[619009]
NN Zaydli-
cowna
oo
[309504]
Johannes Kottwicz de 
Gorczyna (Gorczynski)
oo
[154752] Valentin Kottwitz (Gorczynski) [154753] Emerentia Przybyscewska
oo
[77376] Johannes Kottwitz (Gorczynski)
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[619040]
Hans Luk
† nach 1465
[619041]
Margaretha 
von
Seydlitz-
Kurzbach
† nach 1465
oo
[309520]
Hans Luccow
† zwischen 1496 und 
1505
[309521]
Barbara
† nach 1505
[309522]
Georg von Unruh
oo oo
[154760] Georg (David) Kurski gen. Luka
† vor 1538
[154761] Margarethe von Unruh
† nach 1539
oo
[77380] Hans Sigismund von Luck
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[77381] Eleonore von Schaffgotsch
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[619072]
Hannos von 
Poser
† nach 1390
[619076]
Erasmus 
Rüdiger 
(von
Rehdiger)
† nach 1425
[619078]
Wilhelm 
von
Pogrell auf 
Böhmisch-
dorf
† zwischen 
1401 und 
1424
[619079]
Katharina 
Hesse
oo oo oo
[309536]
Niklas von Poser
† vor 1440
[309538]
Vincenz Rüdiger
(von Rehdiger)
[309539]
Margarethe von Pogrell
oo oo
[154768] Hans von Poser
† 1494/95
[154769] Appolonia Rüdiger (von Rehdiger)
oo
[77384] Hans von Poser und Rohrau
† um 1559
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[619080]
Hans von 
Rasselwitz
* vor 1432
† vor 1460
[619081]
Eneda von 
Reibnitz 
a.d.H. 
Guhlau
[619082]
Kunze von 
Reideburg
* vor 1456
† nach 1475
[619083]
Katharina 
von
Reibnitz 
a.d.H. 
Jäschkittel
oo oo
[309540]
Heinrich (Heinze) von 
Rasselwitz
† nach 1474
[309541]
Enlein von Reideburg 
a.d.H. Louisdorf
oo
[154770] Hans von Rasselwitz
† zwischen 1522 und 1534
[154771] Magdalene
† nach 1534
oo
[77385] Magdalena von Rasselwitz a.d.H. Rohrau
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[154772] Nickel von Dyhrn
Tafel 12980 Nr. 148292
[154773] Anna von Bückwitz
Tafel 12980 Nr. 148293
oo
[77386] Barthel von Dyhrn
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[619096]
Kunze von 
Blanken-
stein
† nach 1459
oo
[309548]
Konrad
von Blankenstein
[309550]
Jan von Frankenberg 
und Proschlitz
 
Tafel 12978
Nr. 148288
[309551]
Anna von Lorcke
 
Tafel 12978
Nr. 148289
oo oo
[154774] Siegmund von Blankenstein [154775] NN von Frankenberg und Proschlitz
oo
[77387] Katharina von Blankenstein
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[619104]
Heinrich 
von Zedlitz 
auf Schönau
[619105]
NN von 
Niebel-
schütz 
a.d.H. 
Gleinitz
[619106]
NN von 
Stosch
[619107]
NN von 
Braun 
a.d.H.
Ottendorf
[619108]
Johann von 
Kreckwitz
† 14. Feb. 
1488
[619109]
Christiane 
von
Rothkirch 
a.d.H. 
Panthen
[619110]
Melchior 
von Berge
* vor 1460
† nach 1500
[619111]
Margarethe 
von
Kottwitz 
a.d.H.
Zölling
oo oo oo oo
[309552]
Melchior von Zedlitz
† vor 1493
[309553]
NN von Stosch a.d.H. 
Montschütz
[309554]
Johann von Kreckwitz
† 1507
[309555]
Hedwig von Berge 
a.d.H. Herrendorf
† nach 1507
oo oo
[154776] Heinrich von Zedlitz auf Schönau
† zwischen 1518 und 22. Apr. 1519
[154777] Anna von Kreckwitz a.d.H. 
Wirchwitz
† nach 1533
oo
[77388] Christoph von Zedlitz auf Schönau
† 15. Okt. 1566
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[619112]
Georg von 
Glaubitz auf 
Brieg
und Klein-
Tschirna
† 1483
[619113]
Katharina 
von Sack
† 1483
[619114]
Heinze von 
Knobels-
dorff
auf Ochel-
hermsdorf
† zwischen 
1466 und 
1490
[619116]
Georg von 
Loeben
† 1497
[619117]
NN von 
Bomsdorff
[619118]
Siegmund 
von
Rothenburg
† um 1508
[619119]
NN von 
Haugwitz
oo oo oo oo
[309556]
Melchior von Glaubitz 
auf Tschirna
† nach 1494
[309557]
Eva von Knobelsdorff 
a.d.H. Ochelhermsdorf
[309558]
Siegmund von Loeben
† nach 1512
[309559]
Anna von Rothenburg
oo oo
[154778] Ernst von Glaubitz
auf Klein-Tschirne
† 1554
[154779] Juliana von Loeben a.d.H. Nickern
oo
[77389] Juliane von Glaubitz a.d.H. Tschirne
† 25. Apr. 1573
[] Schönau
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[619120]
Georg von 
Loeben
† nach 1470
[619121]
Juliane von 
Glaubitz 
a.d.H. Brieg
[619122]
Wolf von 
Kalckreuth 
auf
Klempzig
* um 1424
[619123]
NN von 
Schlichting 
a.d.H.
Wutschdorf
oo oo
[309560]
Balthasar von Loeben 
auf Kurtschau
† nach 26. Nov. 1501
[309561]
NN von Kalckreuth 
a.d.H. Klempzig
[309562]
NN von Bomsdorff
[309563]
NN von Rothenburg
oo oo
[154780] Melchior von Loeben auf Kurtschau
† 1541
[154781] Hedwig von Bomsdorff
oo
[77390] Hans von Loeben auf Kurtschau
† 1573 Merzdorf
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[619132]
Leonhard
von 
Schkopp
 
Tafel 16232
Nr. 309592
[619133]
Hedwig 
von Stosch 
a.d.H.
Neuhaus
[619134]
Nikolaus 
von Kittlitz
 
Tafel 16232
Nr. 309594
[619135]
Margarethe 
von
Warnsdorff
 
Tafel 16232
Nr. 309595
oo oo
[309564]
Melchior IV. von Stosch
 
Tafel 16236
Nr. 154804
[309565]
Anna (Barbara)
von Niebelschütz
a.d.H. Rietschütz
 
Tafel 16236
Nr. 154805
[309566]
Leonhard von Schkopp
† nach 1548
[309567]
Margarethe von Kittlitz 
a.d.H. Mallmitz
† 7. Jun. 1564
oo oo
[154782] Ladislas I. von Stosch
† 30. Jan. 1550
[154783] Barbara von Schkopp
* um 1518
† 1542
oo
[77391] Barbara Margarete von Stosch
† 24. Jan. 1574
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[619136]
Matz
(Matthäus)
von
Haugwitz
† 1489
[619137]
Barbara von 
Glaubitz
[619138]
Sigismund 
von Stössel
† zwischen 
1476 und 
1483
[619139]
Anna von 
Unruh
[619140]
Stefan
von
Glaubitz
auf
Alt-Gabel
 
Tafel 19194
Nr. 160720
[619141]
NN von 
Popschütz
 
Tafel 19194
Nr. 160721
oo oo oo
[309568]
Michael von Haugwitz
† nach 1504
[309569]
NN von Stössel
[309570]
Christoph von Glaubitz 
auf Alt-Gabel
† nach 1519
oo oo
[154784] Matthias von Haugwitz
† nach 1530
[154785] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
oo
[77392] Melchior d. Ä. von Haugwitz
† nach 1550
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[619144]
Nickel von 
Canitz auf 
Diebahn
† zwischen 
1440 und 
1454
[619145]
NN von 
Rackwitz 
a.d.H. Kun-
zendorf
[619146]
Georg von 
Glaubitz auf 
Brieg und 
Klein-
Tschirna
 
Tafel 16223
Nr. 619112
[619147]
Katharina 
von Sack
 
Tafel 16223
Nr. 619113
[619148]
Nicolas XIV. 
der Stolze 
von Niebel-
schütz
 
Tafel 19196
Nr. 160724
[619149]
Katharine 
(Eufemia)
von 
Ebersbach
 
Tafel 19196
Nr. 160725
[619150]
Johann von 
Kreckwitz
 
Tafel 16222
Nr. 619108
[619151]
Christiane 
von
Rothkirch 
a.d.H. 
Panthen
 
Tafel 16222
Nr. 619109
oo oo oo oo
[309572]
Wolfram von Canitz
† nach 1470
[309573]
NN von Glaubitz
[309574]
Ladislaus II. (Lasla)
von Niebelschütz
† nach 1479
[309575]
Barbara von Kreckwitz
oo oo 1470/71
[154786] Siegmund (Friedrich) von Canitz
† nach 1520
[154787] Katharina von Niebelschütz
† um 1545
oo
[77393] NN von Canitz a.d.H. Dieban
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[309584]
NN von Bibran
auf Prosen
 
Tafel 16606
Nr. 155544
[309585]
NN von Haugwitz und 
Biskupitz
 
Tafel 16606
Nr. 155545
oo
[154792] Nicol von Bibran [154793] NN von Krommenau
oo
[77396] Georg von Bibran
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[619176]
Günzel
von Hock
[619178]
Albrecht 
von Zedlitz
† 1377/78
[619179]
Merlin 
(Marielein) 
Hosebendel
[619180]
Kunzlin von 
Redern auf 
Tiefhart-
mannsdorf
† vor 1403
[619181]
Agnes
† nach 1403
oo oo oo
[309588]
Konrad von Hock
† nach 1412
[309589]
Margarethe von Zedlitz
[309590]
Heinze (Heinke)
von Redern
* vor 1403
† vor 1448
oo vor 1407 oo
[154794] Hans (Heintze) von Hock
† um 1452
[154795] Barbara von Redern
† nach 1450
oo vor 1450
[77397] Juliana von Hock
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[619184]
Christoph
von 
Schkopp
 
Tafel 14035
Nr. 150402
[619185]
Hedwig 
von Stosch 
a.d.H. 
Johnsdorf
 
Tafel 14035
Nr. 150403
[619186]
Hieronymus 
von
Kreiselwitz
[619187]
Margarethe 
von Seidlitz
[619188]
Hans
(Caspar)
von Kittlitz
 
Tafel 13062
Nr. 593828
[619189]
NN von 
Nostitz
 
Tafel 13062
Nr. 593829
[619190]
Hans von 
Warnsdorff
[619191]
Katharine 
von
Schaffgotsch
oo oo vor 1480 oo oo
[309592]
Leonhard von Schkopp
† 1518
[309593]
Barbara von Kreiselwitz 
a.d.H. Stuse
* 1480
† 22. Feb. 1510
[309594]
Nikolaus von Kittlitz
† 1518
[309595]
Margarethe
von Warnsdorff
oo oo
[154796] Christoph von Schkopp
* vor 1519
† nach 1548
[154797] Anna von Kittlitz a.d.H. Mallmitz
† 1547
oo
[77398] Friedrich von Schkopp
* 1522
† 21. Feb. 1596
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[619192]
Hannos der 
Lange von 
Brauchitsch
† nach 1449
[619196]
Mikolaschk 
von
Dornheim
 
Tafel 16306
Nr. 309890
[619197]
NN von 
Glaubitz
 
Tafel 16306
Nr. 309891
[619198]
Otto von 
Zedlitz
 
Tafel 16234
Nr. 309602
[619199]
Barbara 
von Penzig 
a.d.H.
Muskau
† nach 1492
oo oo oo
[309596]
Hans (Nikolaus)
von Brauchitsch
† nach 1492
[309597]
NN von Obisch
[309598]
Valentin von Dornheim
† nach 1505
[309599]
NN von Zedlitz
oo oo
[154798] Hieronymus von Brauchitsch
† 1539 Oberau
[154799] Hedwig von Dornheim
a.d.H. Kotzenau
† zwischen 1538 und 1558
oo
[77399] Margaretha von Brauchitsch a.d.H. Oberau
† 1576
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[619200]
Hans von 
Schweinitz
† zwischen 
1393 und 
1414
[619201]
Eufemia von 
Predel
[619202]
Kitschold 
von
Busewoy
† nach 1423
[619203]
Katharina 
von
Rabenau
[619204]
Hans von 
Zedlitz
† zwischen 
1422 und 
1426
[619205]
Anna von 
Haugwitz 
a.d.H.
Protzen
[619206]
Albrecht 
von
Haugwitz
† zwischen 
1390 und 
1432
[619207]
Ilse von 
Waldau
† nach 1432
oo oo oo oo
[309600]
Hans von Schweinitz
† zwischen 1439 und 
1443
[309601]
Katharina von Busewoy
† nach 1462
[309602]
Otto von Zedlitz
† 1488
[309603]
Ilse von Haugwitz a.d.H. 
Faulbrück
† vor 1471
oo oo
[154800] Christoph d. Ä. von Schweinitz
* um 1423
† 1479/80
[154801] Anna von Zedlitz a.d.H. Schönau
† nach 1496
oo 1468
[77400] Georg von Schweinitz
† 1567
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oo
[154802] Matthias von Haugwitz
Tafel 16226 Nr. 154784
[154803] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
Tafel 16226 Nr. 154785
oo
[77401] Margarethe von Haugwitz
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[619216]
Melchior II. 
von Stosch
† 1496
[619217]
Barbara von 
Knobels-
dorff
[619218]
Hans von 
Glaubitz
† nach 1468
[619219]
NN von 
Warnsdorff
oo oo
[309608]
Melchior III. von Stosch
† 16. Apr. 1524
[309609]
Anna von Glaubitz
[309610]
Ladislaus II. (Lasla)
von Niebelschütz
 
Tafel 16227
Nr. 309574
[309611]
Barbara von Kreckwitz
 
Tafel 16227
Nr. 309575
oo oo 1470/71
[154804] Melchior IV. von Stosch
† 16. Apr. 1529
[154805] Anna (Barbara) von Niebelschütz
a.d.H. Rietschütz
oo
[77402] Balthasar I. (sr.) von Stosch
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oo um 1535
[154806] Ernst von Glaubitz
auf Klein-Tschirne
Tafel 16223 Nr. 154778
[154807] Juliana von Loeben a.d.H. Nickern
Tafel 16223 Nr. 154779
oo
[77403] Hedwig von Glaubitz
† 24. Jan. 1577
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[619236]
Georg von 
Glaubitz auf 
Brieg und 
Klein-
Tschirna
 
Tafel 16223
Nr. 619112
[619237]
Katharina 
von Sack
 
Tafel 16223
Nr. 619113
[619238]
Christoph 
von Loeben
† 1535
[619239]
Anna von 
Niebel-
schütz
oo oo
[309616]
Johann von Kreckwitz
 
Tafel 16222
Nr. 309554
[309617]
Hedwig von Berge 
a.d.H. Herrendorf
 
Tafel 16222
Nr. 309555
[309618]
Christoph von Glaubitz 
auf Brieg
† nach 1525
[309619]
Sophie von Loeben 
a.d.H. Palzig
† nach 1525
oo oo
[154808] Johann d. J. von Kreckwitz
† 1539
[154809] Maria von Glaubitz a.d.H. Brieg
oo
[77404] Johann von Kreckwitz auf Würchwitz
† 1567
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oo nach 1539
[309620]
Matz (Matthäus) von 
Obisch auf Schabitzen
† nach 1517
oo
[154810] Johann von Obisch auf Schabitzen
† nach 1539
[154811] Anna von Popschütz a.d.H. Hartau
oo
[77405] Margarethe von Obisch a.d.H. Schabitzen
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[619248]
Jobst von 
Zabeltitz
† vor 1497
oo
[309624]
Christoph von Zabeltitz
† 1503
oo
[154812] Christoph von Zabeltitz auf Sergen
† 1548
[154813] Katharina von Knobelsdorff
a.d.H. Giersdorf
oo 1538
[77406] Hans von Zabeltitz auf Topper und Klein-Kaltzig
† um 1558
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oo
[154814] NN von Knobelsdorff [154815] NN von Nostitz a.d.H. Wilkau
oo
[77407] Dorothea von Knobelsdorff a.d.H. Giersdorf
† 3. Sep. 1584 Wirchwitz
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[619264]
Nicol von 
Reibnitz
* vor 1341
† 1373/74
[619265]
Anna
† nach 1392
[619268]
Heinrich 
von
Liebenthal
† 1406
[619269]
Anna von 
Schweini-
chen
* zwischen 
1360 und 
1380
† nach 17. 
Feb. 1399
[619270]
Hans von 
Haugwitz 
auf
Mondschütz
† zwischen 
1410 und 
1412
[619271]
Katharina
oo oo oo vor 1401
[309632]
Günzel von Reibnitz
* vor 1386
† zwischen 1411 und 
1420
[309633]
Katharina
† nach 1420
[309634]
Hannos von Liebenthal
† 1433/34
[309635]
NN von Haugwitz
oo oo
[154816] Conrad von Reibnitz
* vor 1427
† zwischen 1450 und 1469
[154817] NN von Liebenthal
a.d.H. Waldenburg
oo
[77408] Georg von Reibnitz
* vor 1489
† vor 1535
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[619272]
Diprand 
von
Reibnitz
* vor 1372
† vor 1387
[619273]
Margaretha
† nach 1387
[619274]
Thamme 
von Seidlitz
† nach 1428
[619275]
Margarethe 
von
Schellen-
dorff
oo oo
[309636]
Nicol von Reibnitz
* vor 1387
† zwischen 1427 und 
1431
[309637]
Margaretha von Seidlitz
† nach 1436
[309638]
Hans von Lest
oo 1406 oo
[154818] Diprand von Reibnitz
* vor 1418
† 1491/92
[154819] Margaretha von Lest
a.d.H. Hermsdorf
† nach 1495
oo 1446
[77409] Christine von Reibnitz
† nach 1535
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[619280]
Heinze von 
Borwitz
† zwischen 
1459 und 
1468
[619284]
Georg gen. 
Affe von 
Zedlitz auf 
Maiwaldau
 
Tafel 16307
Nr. 309894
[619285]
Nysa
(Agnes)
von
Liebenthal
 
Tafel 16307
Nr. 309895
[619286]
Hans von 
Schaffgotsch
† 1529
[619287]
Regina von 
Warnsdorff
oo oo oo
[309640]
Kunze (Heinze)
von Borwitz
† nach 1493
[309641]
NN von Schaffgotsch
[309642]
Kunze (Konrad) gen. 
Affe von Zedlitz
† nach 1535
[309643]
Ursula von Schaffgotsch
oo oo
[154820] Kunze von Borwitz
† 1538
[154821] Agnes von Zedlitz
oo nach 1525
[77410] Hans von Borwitz
† nach 1550
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[77411] NN von Niebelschütz
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[619296]
Peter gen. 
Affe
von Zedlitz
† 1419
[619297]
Margaretha 
von
Schaffgotsch
[619298]
Burggraf 
Heinrich V. 
zu Dohna
† um 1429
[619299]
Anna
von Thader
oo oo
[309648]
Georg gen. Oderwolf 
von Zedlitz
† 1428 Alt-Wilmsdorf
[309649]
Burggräfin Anna zu 
Dohna
† nach 1431
[309650]
Nicolas XIV. der Stolze 
von Niebelschütz
 
Tafel 19196
Nr. 160724
[309651]
Katharine (Eufemia) 
von Ebersbach
 
Tafel 19196
Nr. 160725
oo oo
[154824] Christoph gen. Affe von Zedlitz
† 1495
[154825] Barbara von Niebelschütz
oo 1461
[77412] Christoph d. J. gen. Affe von Zedlitz
† 1498
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[619304]
Günzel
von Schwei-
nichen
* zwischen 
1320 und 
1330
† zwischen 
1393 und 
1396
[619305]
Agnes von 
Czirn
† zwischen 
1371 und 
1403
[619306]
Heinrich 
von
Schindel
† 1413
[619307]
Margarethe 
von Stosch
[619308]
Hans von 
Hohberg
† um 1408
[619309]
Katharina
[619310]
Kunze von 
Nimptsch
† nach 1424
oo oo 1403 oo oo
[309652]
Jone von Schweinichen
† nach 1417
[309653]
Ilse von Schindel
a.d.H. Dromsdorf
[309654]
Laslaw von Hohberg
† 1436
[309655]
NN von Nimptsch
oo oo
[154826] Hans von Schweinichen
* zwischen 1400 und 1420
† 1485/86
[154827] Katharina von Hohberg
† nach 7. Okt. 1494
oo
[77413] Hedwig von Schweinichen a.d.H. Dittersdorf
† nach 1494
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[619312]
Arnold von 
Pack zu 
Neiden
[619316]
Johann von 
Medici
oo
[309656]
Ulrich von Pack
auf Rackschütz
* um 1340
† um 1414
[309657]
Margarethe (Hedwig)
† um 1446
[309658]
Anton von Medici
† zwischen 1443 und 
1445
[309659]
Margaretha
oo oo
[154828] Hans von Bock
† zwischen 1466 und 1473
[154829] Barbara von Medici
oo 1454
[77414] Christoph von Bock
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[619320]
Benesch der 
Alte
Sekil von 
Reichen-
bach
† vor 1412
[619322]
Heinze von 
Schindel
† nach 1421
[619324]
Nicol von 
Reibnitz
 
Tafel 16243
Nr. 309636
[619325]
Margaretha 
von Seidlitz
 
Tafel 16243
Nr. 309637
[619326]
Altheinrich 
von
Schweini-
chen
* zwischen 
1350 und 
1360
† nach 1434
[619327]
Margarethe 
von Bock
† nach 12. 
Jan. 1452
oo oo oo 1406 oo
[309660]
Heinze Benesch
Sekil von Reichenbach
* vor 1412
† vor 6. Mai 1463
[309661]
Anna von Schindel
[309662]
Parzival von Reibnitz 
auf Falkenberg
[309663]
Anna von Schweinichen
oo oo um 1442
[154830] Georg gen. Benesch
Sekil von Reichenbach
* vor 1463
† zwischen 1483 und 1487
[154831] Anna von Reibnitz a.d.H. Falkenberg
† nach 1489
oo vor 1466
[77415] Anna von Reichenbach a.d.H. Klettendorf
† nach 1530
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Hans von 
Debschitz 
auf Teicha
† nach 1412
[619329]
Margarethe
[619330]
Barthel von 
Eberhardt 
auf Schön-
brunn
[619332]
Hans von 
Schaffgotsch
† 1469
[619333]
Ursula von 
Chotienitz
[619334]
Bernhard 
von Zedlitz
† nach 1421
[619335]
Ilse von 
Reideburg
oo oo oo oo
[309664]
Heinze von Debschitz
† nach 1435
[309665]
NN von Eberhardt
[309666]
Hans von Schaffgotsch 
auf Kemnitz
† zwischen 1486 und 
1496
[309667]
Katharina von Zedlitz
oo oo
[154832] Christoph von Debschitz
† 1496
[154833] NN von Schaffgotsch a.d.H. Kemnitz
oo
[77416] Heinrich von Debschitz
vor 1500 geboren † 1545
Tafel 16250 Fortsetzung von Tafel 1016
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oo
[154834] Kaspar von Uechtritz [154835] NN von Motschelnitz
a.d.H. Herren-Motschelnitz
oo
[77417] Magdalene von Uechtritz a.d.H. Steinkirch
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[619344]
Joachim von 
Metzradt
oo
[309672]
Apitz von Metzradt
oo
[154836] Ludwig von Metzradt [154837] Maria von Motschelnitz
oo
[77418] Christoph von Metzradt
* vor 1499
Tafel 16252 Fortsetzung von Tafel 1016
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oo
[154838] Melchior von Loeben [154839] Adelheid von Unruh
oo
[77419] Martha von Loeben
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[619360]
Heinrich 
von
Uechtritz
† vor 1427
oo
[309680]
Hans von Uechtritz
† 1488
oo
[154840] Hans von Uechtritz
oo
[77420] Joachim von Uechtritz
† 1568
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[619368]
Georg von 
Gersdorff 
auf
Nieder-
Rudelsdorf
† nach 1475
[619370]
Melchior 
von
Rechenberg
 
Tafel 16599
Nr. 311060
[619371]
Barbara von 
Schaffgotsch
 
Tafel 16599
Nr. 311061
oo um 1465
[309684]
Christoph von Gersdorff
† vor 1517
[309685]
Anna von Rechenberg
oo
[154842] Bartolomäus von Gersdorff
auf Nieder-Rudelsdorf und Horka
† 1537 Horka
[154843] Barbara von Metzradt a.d.H. Milkel
oo
[77421] Barbara von Gersdorff
Tafel 16255Fortsetzung von Tafel 1016
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[619376]
Hans
(Hantsche) 
von Nostitz
 
Tafel 13032
Nr. 593590
[619377]
Rosina von 
Scharfordt
 
Tafel 13032
Nr. 593591
oo
[309688]
Georg von Nostitz
† 1525
[309689
Margarethe
[309690]
Georg von Rechenberg
 
Tafel 16600
Nr. 155532
[309691]
Anna von Zedlitz
a.d.H. Steinborn
 
Tafel 16600
Nr. 155533
oo oo vor 9. Nov. 1522
[154844] Abraham von Nostitz auf Eulau
† nach 1549
[154845] Margarete von Rechenberg
† 1554
oo
[77422] Abraham von Nostitz
† zwischen 1561 und 1580
Tafel 16256 Fortsetzung von Tafel 1016
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oo
[77423] NN von Knobelsdorff
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[619392]
Georg von 
Polsnitz auf 
Schlauphof
† nach 1396
[619393]
Margarethe 
Dachs
[619396]
Hans von 
Reibnitz
* vor 1373
† zwischen 
1411 und 
1420
[619397]
Hedwig
[619398]
Hannos von 
Liebenthal
 
Tafel 16242
Nr. 309634
[619399]
NN von 
Haugwitz
 
Tafel 16242
Nr. 309635
oo oo
[309696]
Siegmund
Dachs von Polsnitz
auf Schlauphof
† nach 1444
[309698]
Peter von Reibnitz
† nach 1462
[309699]
Anna von Liebenthal
oo oo 1437
[154848] Nickel Dachs von Polsnitz
auf Hohenliebenthal
[154849] Margarethe von Reibnitz
oo 1487
[77424] Georg Dachs von Polsnitz auf Hohenliebenthal
† nach 1530
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[619400]
Albrecht 
gen.
Menlein
von
Prittwitz
* vor 1409
† nach 1425
[619406]
Peter von 
Haugwitz 
auf Leob-
schütz
† 1508/09
oo oo
[309700]
Christoph von Prittwitz
* vor 1460
† zwischen 1486 und 
1491
[309702]
Friedrich
von Sommerfeld
auf Machnitz
[309703]
NN von Haugwitz 
a.d.H. Wartenberg
oo oo zwischen 1470 und 1480
[154850] Albrecht von Prittwitz
* vor 1491
† nach 1532
[154851] NN von Sommerfeld
a.d.H. Machmitz
oo
[77425] Magdalena von Prittwitz a.d.H. Herzogswaldau
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[619408]
Nickel von 
Schweini-
chen
 
Tafel 14752
Nr. 607344
[619409]
Margarete 
von Czirn
 
Tafel 14752
Nr. 607345
[619410]
Hermann
von 
Czettritz
† nach 1378
[619411]
Elisabeth 
von Bolze 
a.d.H. 
Pilgrams-
hain
† nach 1399
[619412]
Nickel von 
Gregers-
dorff
† vor 1456
[619413]
Anna
† nach 1456
oo um 1350 oo oo
[309704]
Heinrich gen. Berchen 
von Schweinichen
† nach 1418
[309705]
Katharina von Czettritz 
a.d.H. Konradswaldau
† nach 26. Mai 1406
[309706]
Nickel von Gregersdorff
† nach 1487
[309707]
NN von Schlichting
oo 1389 oo
[154852] Heinze von Schweinichen
† zwischen 1510 und 1518
[154853] Anna von Gregersdorff
a.d.H. Grögersdorf
† vor 1489
oo 1481
[77426] Melchior von Schweinichen
* zwischen 1470 und 1480
† zwischen 1533 und 1535
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[619416]
Günzel von 
Reibnitz
 
Tafel 16242
Nr. 309632
[619417]
Katharina
 
Tafel 16242
Nr. 309633
[619418]
Altheinrich 
von Schwei-
nichen
 
Tafel 16249
Nr. 619326
[619419]
Margarethe 
von Bock
 
Tafel 16249
Nr. 619327
[619420]
Georg von 
Seidlitz
† 1428/29
oo oo oo
[309708]
Christoph von Reibnitz
† 1471
[309709]
Agnes
von Schweinichen
[309710]
Thamme von Seidlitz
† nach 1478
[309711]
NN von Schweinichen
oo 1448 oo
[154854] Christoph von Reibnitz
† 1494
[154855] Agnes von Seidlitz a.d.H. Langenau
† nach 1494
oo
[77427] Maria Margarethe von Reibnitz
* zwischen 1480 und 1495
† 1534
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[619444]
Heinrich 
von Kittlitz 
auf
Schweinitz
* vor 1389
† nach 1429
oo
[309720]
Gabriel von Dyhrn
 
Tafel 16596
Nr. 155524
[309722]
Otto von Kittlitz auf 
Schweinitz und
Nieder-Herzogswaldau
* um 1428
† um 1488
oo oo
[154860] Friedrich von Dyhrn
† nach 1519
[154861] NN von Kittlitz a.d.H. Schweinitz
oo
[77430] Joachim von Dyhrn
* vor 1550
† nach 1568
Tafel 16264 Fortsetzung von Tafel 1017
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oo
[77431] NN von Unruh a.d.H. Nertsche
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[619780]
Christoph 
von
Dornheim
† nach 1455
[619782]
Georg von 
Glaubitz auf 
Brieg und 
Klein-
Tschirna
 
Tafel 16223
Nr. 619112
[619783]
Katharina 
von Sack
 
Tafel 16223
Nr. 619113
oo oo
[309888]
Diprand von Reibnitz
 
Tafel 16243
Nr. 154818
[309889]
Margaretha von Lest 
a.d.H. Hermsdorf
 
Tafel 16243
Nr. 154819
[309890]
Mikolaschk
von Dornheim
† nach 1490
[309891]
NN von Glaubitz
oo 1446 oo
[154944] Diprand von Reibnitz
† 1524
[154945] Barbara von Dornheim
† nach 1524
oo 1489
[77472] Christoph von Reibnitz
* vor 1524
† 24. Jun. 1561
Tafel 16306 Fortsetzung von Tafel 1020
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oo 1526
[619788]
Georg gen. 
Oderwolf 
von Zedlitz
 
Tafel 16246
Nr. 309648
[619789]
Burggräfin 
Anna zu 
Dohna
 
Tafel 16246
Nr. 309649
[619790]
Hannos von 
Liebenthal
 
Tafel 16242
Nr. 309634
[619791]
NN von 
Haugwitz
 
Tafel 16242
Nr. 309635
oo oo
[309892]
Christoph von Reibnitz
 
Tafel 16261
Nr. 309708
[309893]
Agnes
von Schweinichen
 
Tafel 16261
Nr. 309709
[309894]
Georg gen. Affe
von Zedlitz
auf Maiwaldau
† 1482
[309895]
Nysa (Agnes)
von Liebenthal
oo 1448 oo
[154946] Hans von Reibnitz
* vor 1471
† 1515
[154947] Anna von Zedlitz a.d.H. Nimmersatt
† nach 1515
oo 1492 Giersdorf
[77473] Anna von Reibnitz a.d.H. Polkau
† 29. Aug. 1560
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[619792]
Hans von 
Zedlitz
† nach 1422
[619793]
Sophia von 
Schweini-
chen
† nach 19. 
Jan. 1412
[619794]
Heinzko
von
Schindel
auf Langhel-
wigsdorf
[619796]
Christoph 
von
Hohberg
† vor 1481
[619797]
Katharina 
von
Liebenthal 
a.d.H.
Giersdorf
[619798]
Diprand 
von
Reibnitz
 
Tafel 16243
Nr. 154818
[619799]
Barbara von 
Schaffgotsch
 
Tafel 12999
Nr. 593323
oo 1397 oo oo 1441
[309896]
Hans von Zedlitz
† 1465
[309897]
Katharina von Schindel
† 1493
[309898]
Konrad von Hohberg
† 1530
[309899]
Katharina von Reibnitz
† nach 1481
oo oo 1472
[154948] Heinrich von Zedlitz
† 4. Jun. 1510
[154949] Barbara von Hohberg a.d.H. Schönau
† nach 1539
oo vor 1497
[77474] Franz von Zedlitz
* 1504
† 30. Apr. 1584
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[619804]
Nickel von 
Rechenberg
† 1477
[619805]
NN
von Necher 
a.d.H.
Nechern
[619806]
Heinz von 
Seidlitz
* vor 1448
† nach 1477
oo oo
[309902]
Kaspar von Rechenberg
† 1504
[309903]
Helene von Seidlitz
oo vor 1485
[154950] Siegmund von Warnsdorff
auf Schönbrunn
* 1473
† 1548 Görlitz
[154951] Christine von Rechenberg
a.d.H. Klitschdorf
oo vor 1518
[77475] Hedwig von Warnsdorff
* 1518
† 25. Mai 1595
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[155048] Franz Gerstmann
† zwischen 1528 und 1532
oo
[77524] Vinzenz von Gerstmann
* 1522
† 21. Nov. 1595
Tafel 16358 Fortsetzung von Tafel 1023
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oo 1555
[155050] Johann Hentschel von Gutschdorf
† nach 1560
[155051] Barbara von Closen
oo
[77525] Ursula Hentschel von Gutschdorf
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[620208]
Hans von 
Romnitz
[620209]
Hedwig
[620210]
Melchior 
von Eicke
† nach 1510
[620211]
NN von 
Biedau
oo oo
[310104]
Heinrich von Romnitz
† nach 1523
[310105]
Margarethe von Eicke
oo
[155052] Kunze von Romnitz
† zwischen 1532 und 1539
oo
[77526] Hans von Romnitz auf Ausche
† nach 1560
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[620216]
Albrecht 
von
Falkenhayn 
auf Royn
† nach 1463
[620217]
NN von 
Sack a.d.H. 
Graben
[620220]
Georg von 
Eicke
† nach 1506
[620221]
NN von 
Kreiselwitz
[620222]
Hans von 
Reinsberg
 
Tafel 13073
Nr. 296956
[620223]
Margarethe 
(Anna) von 
Gellhorn
 
Tafel 13073
Nr. 296957
oo oo oo
[310108]
Heinrich
von Falkenhayn
† nach 1480
[310109]
NN von Kanneberg 
a.d.H. Stolz
[310110]
Hans von Eicke
† vor 1539
[310111]
Hedwig von Reinsberg
† nach 1551
oo
[155054] Balthasar von Falkenhayn
auf Nieder-Kummernick
* vor 1498
† nach 1551
[155055] Ursula von Eicke a.d.H. Gr. Polwitz
† nach 1557
oo vor 1551
[77527] Barbara Magdalene von Falkenhayn a.d.H. Kummernick
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[620288]
Nickel von 
Briesen
oo
[310144]
Hans von Briesen
oo
[155072] Christoph von Briesen [155073] NN von Blackstein
oo
[77536] Günther von Briesen
* um 1505
† 1551
Tafel 16370 Fortsetzung von Tafel 1024
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oo
[155074] NN von Reinsberg [155075] NN von Teichnitz
oo
[77537] NN von Reinsberg
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[620416]
Hans von 
Nostitz
† 1486
[620417]
Elisabeth
von 
Brauchitsch 
a.d.H. 
Brauchit-
schdorf
[620418]
Christoph 
von
Troschke 
auf Pedliger
[620419]
NN von 
Kittlitz 
a.d.H. 
Schweinitz
[620420]
Nikolaus 
von Salza
 
Tafel 14751
Nr. 151834
[620421]
Barbara
von Hock
a.d.H.
Thomas-
waldau
 
Tafel 14751
Nr. 151835
oo oo oo
[310208]
Friedrich von Nostitz
† vor 1498
[310209]
NN von Troschke
† nach 1524
[310210]
Opitz von Salza
[310211]
NN von Zedlitz
a.d.H. Walzen
oo oo
[155104] Friedrich von Nostitz
† 1527
[155105] Helene von Salza
a.d.H. Schreibersdorf
oo
[77552] Georg von Nostitz
† 14. Mai 1556
Tafel 16386 Fortsetzung von Tafel 1025
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oo
[155106] Siegmund von Berge [155107] Anna von Niebelschütz
oo
[77553] Anna von Berge a.d.H. Herrendorf
† 1587
Tafel 16387Fortsetzung von Tafel 1025
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[620436]
Melchior 
von Berge
 
Tafel 16222
Nr. 619110
[620437]
Margarethe 
von
Kottwitz 
a.d.H.
Zölling
 
Tafel 16222
Nr. 619111
oo
[310216]
Johann von Kreckwitz
 
Tafel 16222
Nr. 309554
[310217]
Hedwig von Berge 
a.d.H. Herrendorf
 
Tafel 16222
Nr. 309555
[310218]
Melchior von Berge
† zwischen 1517 und 
1520
[310219]
NN von Kittlitz a.d.H. 
Schweinitz
oo oo
[155108] Christoph von Kreckwitz
† 1554
[155109] NN von Berge a.d.H. Niebusch
oo
[77554] Christoph von Kreckwitz
† 19. Dez. 1564
Tafel 16388 Fortsetzung von Tafel 1025
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oo
[310220]
Nicolas XVII. der Stifter 
von Niebelschütz
 
Tafel 19196
Nr. 80362
[310221]
Maria von Braun
a.d.H. Weichnitz
 
Tafel 19197
Nr. 80363
[310222]
Ernst von Glaubitz auf 
Klein-Tschirne
 
Tafel 16223
Nr. 154778
[310223]
Juliana von Loeben 
a.d.H. Nickern
 
Tafel 16223
Nr. 154779
oo um 1488 oo
[155110] Johann XVII. von Niebelschütz
* 1489/90
† 4. Nov. 1559
[155111] Ursula von Glaubitz a.d.H. Beuthen
† 28. Jan. 1576
oo
[77555] NN von Berge a.d.H. Niebusch
* 1537
† 8. Sep. 1610
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oo
[310226]
Balthasar von Braun
 
Tafel 16598
Nr. 155528
[310227]
NN von Glaubitz
  Tafel
16598
Nr. 155529
oo
[155112] Sigismund von Loss auf Hermsdorf
† nach 1510
[155113] NN von Braun
oo
[77556] Johann von Loss auf Simbsen
† 12. Sep. 1570
Tafel 16390 Fortsetzung von Tafel 1025
1044 Ahnentafeln
oo
[310228]
Melchior III. von Stosch
 
Tafel 16236
Nr. 309608
[310229]
Anna von Glaubitz
 
Tafel 16236
Nr. 309609
[310230]
Stefan von Thader
 
Tafel 13006
Nr. 296690
oo oo
[155114] Peter von Stosch
* vor 1485
† nach 1513
[155115] Anna von Thader a.d.H. Herrnstadt
oo
[77557] Salome von Stosch
† 1559
Tafel 16391Fortsetzung von Tafel 1025
1045Ahnentafeln
[620512]
Wolf von 
Kalckreuth 
auf
Klempzig
 
Tafel 16224
Nr. 619122
[620513]
NN von 
Schlichting 
a.d.H.
Wutschdorf
 
Tafel 16224
Nr. 619123
oo
[310256]
Georg von Kalckreuth
* um 1454
† vor 1531
[310257]
NN von Glaubitz
oo
[155128] Hans von Kalckreuth
* 1484
† vor 1549
[155129] NN von Loeben a.d.H. Kurtschau
oo
[77564] Georg von Kalckreuth
* um 1504
† 5. Okt. 1583
Tafel 16398 Fortsetzung von Tafel 1025
1046 Ahnentafeln
oo
[155130] Erasmus von Stentsch [155131] NN von Stosch
oo
[77565] Anna von Stentsch
† 1581
Tafel 16399Fortsetzung von Tafel 1025
1047Ahnentafeln
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oo oo
[621568]
Heinrich 
von
Waltmann
† nach 1404
[621569]
Magdalene 
von
Paulstorf
oo
[310784]
Ernst von Waltmann
[310785]
Hedwig von Paulstorf
oo
[155392] Georg von Waltmann
† zwischen 1462 und 1479
[155393] Veronika von Randeck
oo
[77696] Conrad von Waltmann
† nach 1492
Tafel 16546 Fortsetzung von Tafel 1034
1048 Ahnentafeln
oo
[77697] Elisabeth von Steiniger
Tafel 16547Fortsetzung von Tafel 1034
1049Ahnentafeln
265490
[1
24
41
60
] H
an
nu
s U
nr
ow
e
oo
[622080]
Nickel von 
Unruh
† nach 4. 
Dez. 1416
oo
[311040]
Nikolaus von Unruh
† vor 1475
oo
[155520] Balthasar von Unruh
† um 1490
oo
[77760] Nikolaus von Unruh
Tafel 16594 Fortsetzung von Tafel 1038
1050 Ahnentafeln
oo
[77761] NN von Rotenburg
Tafel 16595Fortsetzung von Tafel 1038
1051Ahnentafeln
265522 265523 265526
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oo oo
[622096]
Nikolaus 
von Dyhrn
† nach 1376
[622097]
NN von 
Haugwitz
[622098]
Sigismund 
von
Knobels-
dorff
auf Ochel-
hermsdorf
[622099]
NN von 
Promnitz 
a.d.H.
Lessendorf
oo oo
[311048]
Nikolaus von Dyhrn
† nach 1434
[311049]
NN von Knobelsdorff 
a.d.H. Ochelhermsdorf
† nach 1437
oo
[155524] Gabriel von Dyhrn
† nach 1450
oo
[77762] Georg von Dyhrn
* vor 1484
† nach 1521
Tafel 16596 Fortsetzung von Tafel 1038
1052 Ahnentafeln
oo
[77763] Margarethe von Unruh a.d.H. Klemzig
Tafel 16597Fortsetzung von Tafel 1038
1053Ahnentafeln
265554 265558
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oo oo
[622112]
Hans von 
Braun auf 
Weichnitz
† nach 1409
[622113]
NN von 
Warkotsch
[622114]
Dirsko
von 
Schwenk-
feld
[622115]
Katharine
oo oo
[311056]
Kaspar von Braun
auf Weichnitz und
Nenkersdorf
* vor 1422
† nach 1459
[311057]
Barbara
von Schwenkfeld
[311058]
Stefan von Glaubitz
auf Alt-Gabel
 
Tafel 19194
Nr. 160720
[311059]
NN von Popschütz
 
Tafel 19194
Nr. 160721
oo oo
[155528] Balthasar von Braun
* vor 1470
† nach 1508
[155529] NN von Glaubitz
oo
[77764] Wenzel d. Ä. von Braun
* vor 1516
† 1566
Tafel 16598 Fortsetzung von Tafel 1038
1054 Ahnentafeln
oo
265570
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oo oo
[622120]
Kaspar von 
Rechenberg
† 1426
[622121]
NN von 
Stosch
[622122]
Ulrich von 
Schaffgotsch 
auf
Töpliwoda
† 1466
[622123]
Magna von 
Zwolski
† nach 1487
oo oo
[311060]
Melchior
von Rechenberg
* 1427
† 29. Jan. 1482
[311061]
Barbara
von Schaffgotsch
[311062]
Nickel von Ebersbach
oo um 1465 oo
[155530] Clemens von Rechenberg
† nach 1536
[155531] NN von Ebersbach
oo
[77765] Anna (Barbara) von Rechenberg a.d.H. Schlawe
† 1563
Tafel 16599Fortsetzung von Tafel 1038
1055Ahnentafeln
265590 265591
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[622128]
Melchior 
von
Rechenberg
Tafel 16599
Nr. 311060
[622129]
Barbara von 
Schaffgotsch
 
Tafel 16599
Nr. 311061
[622130]
Hans von 
Schellen-
dorff
† nach 1483
[622131]
Agnes von 
Zedlitz 
a.d.H.
Schönau
[622132]
Melchior 
von Zedlitz
 
Tafel 16222
Nr. 309552
[622133]
NN von 
Stosch 
a.d.H. 
Montschütz
 
Tafel 16222
Nr. 309553
oo um 1465 oo oo
[311064]
Melchior
von Rechenberg
† 1494
[311065]
NN von Schellendorff 
a.d.H. Ober-Adelsdorf
[311066]
Melchior von Zedlitz
[311067]
NN von Rothenburg
oo oo
[155532] Georg von Rechenberg
† 3. Mai 1559
[155533] Anna von Zedlitz a.d.H. Steinborn
† 7. Nov. 1530
oo vor 9. Nov. 1522
[77766] Melchior von Rechenberg auf Wartenberg
† 1563
Tafel 16600 Fortsetzung von Tafel 1038
1056 Ahnentafeln
oo 1544
265610 265611
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[622140]
Heinrich 
von Kittlitz
† 1466
[622141]
NN von 
Bischofs-
werder
[622142]
Balthasar 
von Loeben
* um 1420
† um 1475
[622143]
Katharina 
von Ende
† vor 1475
oo oo
[311068]
Melchior
von Rechenberg
 
Tafel 16599
Nr. 311060
[311069]
Barbara
von Schaffgotsch
 
Tafel 16599
Nr. 311061
[311070]
Nickel von Kittlitz
* vor 1468
† 1521 Ottendorf
[311071]
Margarete von Loeben
oo um 1465 oo
[155534] Hans von Rechenberg
† 9. Nov. 1537 Prag
[155535] Sophie von Kittlitz
† 2. Feb. 1582
oo 1528
[77767] Freiin Anna von Rechenberg
Tafel 16601Fortsetzung von Tafel 1038
1057Ahnentafeln
[155544] NN von Bibran auf Prosen [155545] NN von Haugwitz und Biskupitz
oo
[77772] Christoph von Bibran
† nach 1540
Tafel 16606 Fortsetzung von Tafel 1038
1058 Ahnentafeln
oo vor 1450
265698 265699
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oo
[622184]
Konrad von 
Zedlitz
* vor 1411
† nach 18. 
Mai 1454
oo
[311092]
Hans von Zedlitz
* vor 1454
† nach 1491
[311093]
NN von Schleinitz 
a.d.H. Saathain
[311094]
Hans von Kottwitz
auf Weißholz
oo oo
[155546] Georg von Zedlitz
† zwischen 1521 und 1524
[155547] Eva von Kottwitz
oo
[77773] Anna von Zedlitz
Tafel 16607Fortsetzung von Tafel 1038
1059Ahnentafeln
[155548] Nicol von Schellendorff
auf Fellendorf
† nach 1550
oo
[77774] Christoph von Schellendorff auf Polsdorf, Woitsdorf und Golsdorf
† nach 1574
Tafel 16608 Fortsetzung von Tafel 1038
1060 Ahnentafeln
oo
[77775] Kunigunde von Landskron a.d.H. Obsendorf
Tafel 16609Fortsetzung von Tafel 1038
1061Ahnentafeln
[622292]
Kaspar von 
Kottwitz auf 
Halbau
† nach 1503
oo
[311144]
Hans von Gladies
 
Tafel 14740
Nr. 75906
[311145]
NN von Stössel
 
Tafel 14741
Nr. 75907
[311146]
Martin von Kottwitz
† zwischen 1545 und 
1551
[311147]
NN von Giersdorff
oo oo
[155572] Fabian I. von Gladies
† 10. Mai 1587 Niedergorpe
[155573]
Hedwig von Kottwitz
oo
[77786] Joachim von Gladies auf Gladisgorb
Tafel 16620 Fortsetzung von Tafel 1039
1062 Ahnentafeln
oo
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[622296]
Melchior 
von Berge
 
Tafel 16388
Nr. 310218
[622297]
NN von 
Kittlitz 
a.d.H. 
Schweinitz
 
Tafel 16388
Nr. 310219
[622298]
Nikolaus 
von Salza
[622299]
NN von 
Glaubitz
[622300]
Ernst von 
Glaubitz auf 
Klein-
Tschirne
 
Tafel 16223
Nr. 154778
[622301]
Juliana von 
Loeben 
a.d.H.
Nickern
 
Tafel 16223
Nr. 154779
[622302]
Johann von 
Sahlhausen
[622303]
Maria von 
Schönberg
oo oo oo oo
[311148]
Christoph von Berge
* 1456
† 1535
[311149]
Anna von Salza
[311150]
Wolfgang von Glaubitz
† 1568
[311151]
Martha von Sahlhausen 
a.d.H. Tscheschen
† 1567
oo oo
[155574] Christoph von Berge und Herrendorf
* 1529
† 24. Sep. 1594
[155575] Martha (Margarethe) von Glaubitz
a.d.H. Klein Tschirne
oo
[77787] Anna Magdalena von Berge und Herrendorf
Tafel 16621Fortsetzung von Tafel 1039
1063Ahnentafeln
[155576] Hermann von Czettritz
Tafel 12999 Nr. 148330
[155577] Barbara von Schaffgotsch
Tafel 12999 Nr. 148331
oo
[77788] Siegmund von Czettritz und Neuhaus
* um 1512
† 1550
Tafel 16622 Fortsetzung von Tafel 1039
1064 Ahnentafeln
oo 1544
[77789] Katharina von Reichenbach
Tafel 16623Fortsetzung von Tafel 1039
1065Ahnentafeln
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oo 1450 Breslau
[622400]
Peter von 
Falkenhayn
† 1508 
Breslau
[622401]
Margarethe 
von Seidlitz
oo
[311200]
Florian von Falkenhayn
† zwischen 1526 und 
1528
[311202]
Burggraf Konrad
zu Dohna
[311203]
NN von Necher a.d.H. 
Kunzendorf
oo oo
[155600] Hans von Falkenhayn
† zwischen 1564 und 1574
[155601] Burgräfin Barbara zu Dohna
a.d.H. Kraschen
† 8. Nov. 1587
oo
[77800] Heinrich von Falkenhayn
* 1524
† 2. Okt. 1597
Tafel 16634 Fortsetzung von Tafel 1040
1066 Ahnentafeln
oo
[311204]
Christoph
von Motschelnitz
 
Tafel 16162
Nr. 154658
[311205]
Elisabeth von Pritzelwitz
 
Tafel 16162
Nr. 154659
[311206]
Peter von Haugwitz
auf Klein-Obisch
 
Tafel 16646
Nr. 77812
[311207]
NN (Barbara)
von Glaubitz
a.d.H. Gläsersdorf
 
Tafel 16647
Nr. 77813
oo oo
[155602] Georg d. Ä. von Motschelnitz
auf Polgsen
† 1570
[155603] Hedwig von Haugwitz
a.d.H. Kaltenborschten
oo
[77801] Ursula von Motschelnitz a.d.H. Polgsen
* 1523
† 31. Mai 1596
Tafel 16635Fortsetzung von Tafel 1040
1067Ahnentafeln
[311218]
Ernst von Glaubitz
auf Klein-Tschirne
 
Tafel 16223
Nr. 154778
[311219]
Juliana von Loeben 
a.d.H. Nickern
 
Tafel 16223
Nr. 154779
oo
[155608] Ladislas I. von Stosch
Tafel 16225 Nr. 154782
[155609] Magdalena von Glaubitz
a.d.H. Tschirne
oo
[77804] Ladislaus von Stosch
* 1548
† 31. Dez. 1587
Tafel 16638 Fortsetzung von Tafel 1040
1068 Ahnentafeln
oo
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oo oo
[622444]
Heintze 
(Henricus) 
von Berge
† 1480
[622445]
NN von 
Glaubitz
[622446]
Balthasar 
von Braun
 
Tafel 16598
Nr. 155528
[622447]
NN von 
Glaubitz
 
Tafel 16598
Nr. 155529
oo oo
[311222]
Johann V. von Berge
* 1447
† 10. Jan. 1528
[311223]
Katharina von Braun
* 1486
† 1561
oo
[155610] Christoph von Berge und Herrendorf
Tafel 16621 Nr. 155574
[155611] Ursula von Berge
† 1564
oo
[77805] Helene von Berge
† 15. Dez. 1619
Tafel 16639Fortsetzung von Tafel 1040
1069Ahnentafeln
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oo
[622464]
Reyntez 
(Reinsch) 
von Lüttwitz
† nach 1430
oo
[311232]
Konrad von Lüttwitz
† nach 1474
[311234]
Christoph von Reibnitz
 
Tafel 16261
Nr. 154854
[311235]
Agnes von Seidlitz 
a.d.H. Langenau
 
Tafel 16261
Nr. 154855
oo oo
[155616] Hans d. Ä. von Lüttwitz
* vor 1491
† nach 1541
[155617] Christina von Reibnitz
a.d.H. Ossenbahr
† nach 1541
oo um 1500
[77808] Hans von Lüttwitz
* um 1500
Tafel 16642 Fortsetzung von Tafel 1041
1070 Ahnentafeln
oo
[311236]
Hans (Heintze)
von Hock
 
Tafel 16231
Nr. 154794
[311237]
Barbara von Redern
 
Tafel 16231
Nr. 154795
oo vor 1450
[155618] Georg von Hock
† 1517
[155619] NN von Popschütz
oo
[77809] NN von Hock
Tafel 16643Fortsetzung von Tafel 1041
1071Ahnentafeln
[622484]
Hans von 
Axleben 
gen.
Magnus
 
Tafel 16187
Nr. 618824
[622485]
NN von 
Prittwitz
 
Tafel 16187
Nr. 618825
[622486]
Hans von 
Reibnitz
 
Tafel 13071
Nr. 296950
[622487]
Anna von 
Schaffgotsch
 
Tafel 13071
Nr. 296951
oo oo
[311242]
Hans von Axleben
gen. Magnus
† 1544
[] Langenwaldau
[311243]
Anna von Reibnitz 
a.d.H. Girlachsdorf
† 1558
oo
[155620] Johann von Kreckwitz auf Würchwitz
Tafel 16238 Nr. 77404
[155621] Anna von Axleben gen. Magnus
a.d.H. Langenwalde
oo
[77810] Melchior von Kreckwitz
† 25. Mai 1587
Tafel 16644 Fortsetzung von Tafel 1041
1072 Ahnentafeln
oo
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oo oo
[622488]
Konrad von 
Tschammer
† nach 1460
[622489]
Barbara von 
Braun
[622490]
Hans von 
Nostitz
 
Tafel 16386
Nr. 620416
[622491]
Elisabeth
von 
Brauchitsch 
a.d.H. 
Brauchit-
schdorf
 
Tafel 16386
Nr. 620417
oo oo
[311244]
Ernst von Tschammer
† 1507
[311245]
Anna von Nostitz
* nach 1440
† 1510
[311246]
Heinrich VIII.
zu Dohna
 
Tafel 13032
Nr. 296794
[311247]
Katharina von Nostitz
 
Tafel 13032
Nr. 296795
oo oo
[155622] Oswald von Tschammer
† 1551
[155623] Anna zu Dohna a.d.H. Tschirne
* 1494
† 1563
oo
[77811] Barbara von Tschammer a.d.H. Klein-Osten
* 1522
† 1567
Tafel 16645Fortsetzung von Tafel 1041
1073Ahnentafeln
[155624] Matthias von Haugwitz
Tafel 16226 Nr. 154784
[155625] Barbara von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
Tafel 16226 Nr. 154785
oo
[77812] Peter von Haugwitz auf Klein-Obisch
† nach 1548
Tafel 16646 Fortsetzung von Tafel 1041
1074 Ahnentafeln
oo
[155626] Bernhard von Glaubitz
auf Ober Gläsersdorf
Tafel 16167 Nr. 154666
[155627] Margarethe von Falkenhayn
a.d.H. Lerchenborn
Tafel 16167 Nr. 154667
oo
[77813] NN (Barbara) von Glaubitz a.d.H. Gläsersdorf
Tafel 16647Fortsetzung von Tafel 1041
1075Ahnentafeln
266356 266357
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[622512]
Franz
von Sack
† nach 1480
[622513]
NN
von Stosch
[622514]
Melchior II. 
von Stosch
 
Tafel 16236
Nr. 619216
[622515]
Barbara
von
Knobels-
dorff
 
Tafel 16236
Nr. 619217
oo oo
[311256]
Conrad von Sack
† vor 1505
[311257]
Barbara von Stosch
† nach 1505
oo
[155628] Clemens von Sack
† nach 1533
[155629] Gräfin NN von Würben
oo
[77814] Georg von Sack
† nach 1550
Tafel 16648 Fortsetzung von Tafel 1041
1076 Ahnentafeln
oo
266382 266384
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[622524]
Burggraf 
Conrad II. 
zu Dohna
* vor 1429
† nach 1486
[622525]
Anna von 
Wiesenburg
[622526]
Christoph 
von Thader
† nach 1484
[622527]
NN von 
Blanken-
stein
oo oo
[311262]
Abraham I. zu Dohna
† um 1491
[311263]
Margarethe von Thader
† nach 1504
oo
[155630] Oswald von Tschammer
Tafel 16645 Nr. 155622
[155631] Hedwig zu Dohna
oo
[77815] Hedwig von Tschammer a.d.H. Osten
† 1551
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[622528]
Hans von 
Seidlitz
[622530]
Hieronymus 
Popplau
† 3. Juli 
1451
[622531]
Caecilia 
Ungeraten
[622532]
Nickel
Pritwicz 
gen. Hoyer
[622533]
NN
von Rothen-
burg
oo oo oo
[311264]
Hans von Seidlitz
† 1476
[311265]
Hedwig Popplau
† nach 1473
[311266]
Nickel Hoyer
von Prittwitz
auf Laskowitz
oo oo
[155632] Hans gen. Lebde von Seidlitz
† nach 1492
[155633] Dorothea Prittwitz gen. Hoyer
oo vor 1470
[77816] Siegmund von Seidlitz
† nach 1567
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[622536]
Nickel von 
Seidlitz
† 1472/73
[622537]
Barbara
† nach 1486
oo
[311268]
Heinze von Seidlitz
† 1508
[311269]
Barbara
oo
[155634] Nickel von Seidlitz auf Mohrau
† vor 1545
oo
[77817] Elisabeth von Seidlitz a.d.H. Mohrau
† nach 1600
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[622544]
Nickel von 
Salisch
gen. Wende
† vor 1502
[622545]
NN von 
Salisch
oo
[311272]
Lukas von Salisch
* vor 1501
† nach 1549
[311273]
Barbara von Pannwitz
[311274]
Georg von Sack
 
Tafel 16648
Nr. 77814
[311275]
Hedwig von Tschammer 
a.d.H. Osten
 
Tafel 16649
Nr. 77815
oo oo
[155636] Nickel von Salisch
* vor 1543
† nach 1563
[155637] Hedwig von Sack
155637
oo
[77818] Hans von Salisch auf Ellguth
* 9. Jul. 1555
† 11. Jan. 1612
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[622552]
Burkhard 
von
Diebitsch
† nach 1487
[622553]
NN von 
Langenau 
a.d.H. 
Strehlitz
[622554]
Johann von 
Glaubitz
 
Tafel 19194
Nr. 80360
[622555]
Helene von 
Tauer a.d.H. 
Simbsen
 
Tafel 19194
Nr. 80361
oo oo
[311276]
Burkhard von Diebitsch
† nach 1501
[311277]
Margarethe
von Glaubitz
a.d.H. Alt-Gabel
[311278]
Melchior d. Ä.
von Haugwitz
 
Tafel 16226
Nr. 77392
[311279]
NN von Canitz
a.d.H. Dieban
 
Tafel 16226
Nr. 77393
oo oo
[155638] Nikolaus von Diebitsch
† nach 1562
[155639] (Ludowika) Ursula von Haugwitz
a.d.H. Obisch
oo
[77819] Ursula von Diebitsch
† nach 1595
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oo oo vor 2. Okt. 1448
[622560]
Hans von 
Falkenhayn
† nach 1471
[622561]
Eufemia
von Schwei-
nichen
oo vor 15. Okt. 1471
[311280]
Nikolaus
von Falkenhayn
[311281]
NN von Schweinichen
[311282]
Melchior IV. von Stosch
 
Tafel 16236
Nr. 154804
[311283]
Anna (Barbara)
von Niebelschütz
a.d.H. Rietschütz
 
Tafel 16236
Nr. 154805
oo oo
[155640] Nikolaus von Falkenhayn
† 1558
[155641] Juliane von Stosch
oo
[77820] Opitz von Falkenhayn
† 10. Jan. 1602
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[622572]
NN von 
Eichholz
[622573]
NN von 
der Wiese 
a.d.H.
Kaisers-
waldau
[622574]
Hannos
von Gfug
* vor 1478
† nach 1488
[622575]
Hedwig von 
Borwitz
oo oo
[311286]
Johann von Eichholz
† nach 1569
[311287]
Ludomilla von Gfug 
a.d.H. Liebenau
oo
[155642] Hiob von Rothkirch
Tafel 13071 Nr. 148474
[155643] Ursula von Eichholz a.d.H. Eichholz
† 1605 Prausnitz
oo
[77821] Ursula von Rothkirch
† 20. Feb. 1590
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[623488]
Johannes 
Pauli
† nach 1345
[623489]
Grete Prilop
[623490]
Hans von 
Affen
† 1432
oo oo
[311744]
Johannes Pauli
* 1327
† 1407
[311745]
Gertrud von Affen
oo
[155872] Heinrich Pauli
† 1436
oo
[77936] Bertram Pauli
* 1395
† 1469
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[77937] Margarethe Goldbeck
* um 1410
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[624128]
Otto de 
Rambyn
* vor 1267
† nach 1321
[312064]
Heinrich von Ramin
† nach 1332
oo
[156032] Otto von Ramin auf Zernickow
† nach 1375
oo
[78016] Henning von Ramin
† nach 1446
Tafel 16850 Fortsetzung von Tafel 1054
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oo
[312068]
Joachim
von Heydebreck
 
Tafel 13972
Nr. 300552
[312069]
NN von Peccatel
 
Tafel 13972
Nr. 300553
oo
[156034] Georg von Heydebreck [156035] NN von Kargow
oo
[78017] Dorothea von Heydebreck
* um 1440
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[624144]
Erich von 
Lübberstorff
* vor 1330
† 1349
[624145]
NN von 
Osterwald
[624146]
Ebele von 
Heydebreck
* vor 1302
† nach 1326
[624148]
Reimar
von Voss
* vor 1313
† nach 1365
oo oo oo
[312072]
Zabel von Lübberstorff
* vor 1358
† nach 1379
[312073]
NN von Heydebreck
[312074]
Klaus von Voss
[312075]
NN von Platen
oo oo
[156036] Berend von Lübberstorff
* vor 1391
† nach 1423
[156037] Ursula von Voss
oo
[78018] Erich von Lübberstorff
* vor 1415
† nach 1439
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[78019] NN von der Dollen
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[156504] Hans Zoch
oo
[78252] Dr. Laurentius Zoch
* 9. Aug. 1477 Halle an der Saale
† 27. Feb. 1547 Wittenberg
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[626024]
Heinrich 
Bruser
* um 1385
† zwischen 
1452 und 
1466
[626025]
Elisabeth
[626026]
Hans III. 
von Bora
* vor 1412
† nach 1444
[626028]
Hermann 
Schultze
* um 1380 
Frankfurt 
(Oder)
† 1440 
Leipzig
[626029]
Veronika 
Schumann
* um 1400 
Leipzig
[626030]
Peter
Schober
* um 1380
† vor 1460 
Leipzig
[626031]
Else
oo um 1410 oo oo oo um 1415
[313012]
Cuntz Preusser
* um 1410 Leipzig
† 1472/73 Leipzig
[313013]
Elisabeth von Bora
* 1416
† 1461
[313014]
Balthasar Schultze
* um 1420 Leipzig
† zwischen 1481 und 
1484 Leipzig
[313015]
Margarethe Schober
oo 1. Nov. 1438 oo 22. Mai 1452 Leipzig
[156506] Dr. Johann Preusser
* um 1440 Leipzig
† 1507 Zörbig
[156507] Elisabeth Schultze
oo 8. Nov. 1479
[78253] Klara Preusser
* um 1494
† 1532 Halle an der Saale
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[313058]
Lübbert Thevin
* vor 1405
† 1443
oo
[156528] Heinrich Hoyer
† vor 1432
[156529] Sophie Thevin
oo
[78264] Martin Hoyer
† nach 1473
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[626128]
Bruno I. 
Wardenberg
[626129]
NN Sundag
[626132]
Jakob
Goldbeck
oo oo
[313064]
Peter Wardenberg
[313066]
Nikolaus Goldbeck
oo oo
[156532] Bruno II. Wardenberg
† nach 1471
[156533] NN Goldbeck
oo
[78266] Henning Wardenberg
* 1435 Stettin
† 1504 Stralsund
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[78267] Margarethe Zutfeld
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[626144]
Hans
Smiterlow
oo
[313072]
Hans Smiterlow
oo
[156536] Dietrich Smiterlow
oo
[78268] Nikolaus I. Smiterlow
† 1485
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[626154]
Nikolaus 
Westphal
† 1383
[626158]
Nikolaus 
Hagedorn
† 1417/18
oo oo
[313076]
Nikolaus senior Lotze
† nach 1406
[313077]
Gheseke Westphal
[313078]
Johann Swulle
[313079]
NN Hagedorn
oo oo
[156538] Nikolaus Lotze
† nach 1458
[156539] Katharina Swulle
oo
[78269] Katharina Lotze
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[626160]
Walter III. 
von Lübeck
† um 1394
[626161]
NN von 
Wampen
[626162]
Bernhard 
Wulfersdorp
† 1409
[626164]
Heinrich II.
von der 
Lippe
* um 1320 
Greifswald
† um 1385
[626165]
NN von 
Sundis
[626166]
Johannes 
Schulow
† um 1394
oo oo oo
[313080]
Bertram I. von Lübeck
† um 1433
[313081]
Katharina Wulfersdorp
[313082]
Nikolaus von der Lippe
† 18. Mai 1433
 Stralsund
[313083]
Kuneke Schulow
† vor 1467
oo oo
[156540] Bernhard von Lübeck
† 1485
[156541] Sophia von der Lippe
† nach 1495
oo
[78720] Bertram III. von Lübeck
† 1488 Stralsund
Tafel 17104 Fortsetzung von Tafel 1069
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[626168]
Johannes 
Budde
oo
[313084]
Heinrich Budde
[313086]
Heinrich Blome
* um 1370 Riga
[313087]
Margarethe
oo oo
[156542] Henning Budde
† um 1460
[156543] Catharina Blome
oo
[78721] Agnes Budde
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oo
[626436]
Jacob von 
Ilow
† nach 1375
[626437]
NN von 
Busse
[626438]
Peter von 
Eichendorff
oo oo
[313216]
Poppo von Holtzendorff
[313217]
NN von Beerfelde
[313218]
Hartmann von Ilow
* vor 1407
† nach 1454
[313219]
NN von Eichendorff
oo oo vor 1432
[156608] Werner von Holtzendorff [156609] Euphrosina von Ilow
oo
[78304] Dietrich von Holtzendorff
† 1489
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[78305] Sidonia von Hake
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[626468]
Paul von 
Glasenapp
[626469]
NN Kutzke
oo
[313232]
Otto von Pfuel
 
Tafel 14922
Nr. 304352
[313233]
Katharina von Zebitz
 
Tafel 14922
Nr. 304353
[313234]
Peter von Glasenapp
* vor 1420
[313235]
Catharina
von Güntersberg
oo oo
[156616] Heino von Pfuel [156617] Gertrud von Glasenapp
oo vor 1440
[78308] Nickel von Pfuel
* zwischen 1430 und 1435
† vor 11. Sep. 1491
Tafel 17142 Fortsetzung von Tafel 1072
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[626472]
Albrecht I. 
(Ebel)
von Arnim
 
Tafel 14890
Nr. 304224
oo
[313236]
Klaus I. von Arnim
* vor 1408
† nach 30. Mai 1441
[313238]
Hans von Waldow
 
Tafel 14098
Nr. 150528
oo oo
[156618] Ebel II. von Arnim
† vor 29. Apr. 1449
[156619] Margarethe von Waldow
* um 1430
† nach 4. Apr. 1451
oo
[78309] Catherina von Arnim
* vor 1449
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[626484]
Claus von 
Sparr auf 
Hohenfinow 
und Tornow
[626486]
Hartmann 
von Ilow
 
Tafel 17138
Nr. 313218
[626487]
NN von 
Eichendorff
 
Tafel 17138
Nr. 313219
oo oo vor 1432
[313240]
Ebel von Krummensee
† nach 1423
[313242]
Caspar von Sparr
auf Hohenfinow
und Tornow
† nach 1436
[313243]
Mechtild von Ilow
oo oo
[156620] Arndt von Krummensee
* um 1410
† nach 1451
[156621] Anna von Sparr
* vor 1412
oo um 1435
[78310] Ebel von Krummensee
* um 1440 geboren † 1482
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[78311] Agnes von Schlieben
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[626544]
Ebel II.
von Arnim
 
Tafel 17143
Nr. 156618
[626545]
Margarethe 
von Waldow
 
Tafel 17143
Nr. 156619
oo
[313272]
Klaus III. von Arnim
* vor 1456
† 3. Sep. 1487
[313273]
NN von Arnim
oo
[156636] Valentin I. der Alte von Arnim
* vor 1484
† 1530
[] Biesenthal
[156637] NN von Berlichingen
oo
[78318] Henning IV. von Arnim
* vor 1524
† 1542
Tafel 17152 Fortsetzung von Tafel 1072
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[156638] Claus von Redern
Tafel 14242 Nr. 150816
[156639] Katharina von Schönebeck
Tafel 14242 Nr. 150817
oo
[78319] Ilsabe von Redern
† nach 13. März 1569
Tafel 17153Fortsetzung von Tafel 1072
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[626624]
Tamme von 
Röbel
† nach 
1375/76
oo
[313312]
Cszander (Tamme)
von Röbel
† nach 1412
oo
[156656] Tamme von Röbel
* vor 1443
† nach 1480
[78328] Dietrich von Röbel
† vor 1499
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[78329] Sophie von Wichmannsdorf
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[78332] Joachim von Krummensee
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oo
[156666] NN von Bellin
Tafel 1170 Nr. 79886
[156667] NN von Rummelsburg
Tafel 1170 Nr. 79887
oo
[78333] Anna von Bellin
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[627712]
Sone
Andersson 
till Fröberga
† nach 1352
[627713]
Margaretha 
Porse
oo 1345
[313856]
Jöns Sonesson
oo
[156928] Ether Jönsson till Rabbila
oo
[78464] Jöns Ethersson till Lefstad
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[78474] Johan Gyntesson (Bukhorn)
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[627804]
Anders 
Mattsson 
(Hålbo-
näs-ätten)
[627806]
Erengisle 
Bengtsson
[627807]
Bengta 
Jonsdotter 
Gädda
oo oo
[313900]
Esbjörn Kristiernsson 
Djekn
[313902]
Matts Andersson
(Hålbonäs-ätten)
[313903]
Katarina
Erengislesdotter
oo oo
[156950] Kristiern Esbjörnsson [156951] Elin Mattsdotter (Hålbonäs-ätten)
oo
[78475] Märta Kristiernsdotter (Hjorthorn)
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[627872]
Sigvid 
Sigvidsson 
Ribbing
† um 1352
[627873]
Märta 
Ulfsotter 
Ulvaasa
* um 1321
[627876]
Sten Bosson 
Natt och 
Dag
† 1410/11
[627877]
Ingeborg 
Karlsdotter
† nach 14. 
März 1411
[627878]
Sven
Nilsson 
Sture
† 1424
[627879]
Gunhild 
(Gunilla) 
Mattisdotter
oo oo oo
[313936]
Arvid Sigvidsson
Ribbing
[313937]
Ingeborg Larsdotter
† nach 1352
[313938]
Bo Stensson
Natt och Dag
† nach 20. Aug. 1469
[313939]
Katarina Svensdotter 
Sture
† zwischen 1464 und 
1469
oo oo
[156968] Peder Arvidsson Ribbing
† nach 1474
[156969] Märta Bosdotter Natt och Dag
oo
[78484] Peder Pedersson Ribbing
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[627880]
Gustav 
Arvidsson 
Sparre av 
Vik
[627881]
Margareta 
Sunesdotter
[627882]
Magnus 
Knutsson 
Store
[627883]
Helga 
Bengtsdot-
ter
Boberg
oo oo
[313940]
Mathias Gustavsson 
Sparre
[313941]
Brita Magnusdotter 
Store
[313942]
Lage Bielke
oo oo
[156970] Gustav Mattsson Sparre till Hellekis
* 1345 Mosseboda
† 1405
[156971] Gertrud Lagesdotter Bielke
* um 1350
oo
[78485] Kirstin Sparre (tre rosor)
* 1402 Mosseboda
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[627888]
Mats 
Gjurdsson 
Stierna
oo
[313944]
Gjurd Matsson Sparre 
(en Stierna)
† nach 1406
[313945]
Katarina
[313946]
Jöns Ryzia
oo oo
[156972] Mats Gjurdsson Sparre (en Stierna)
† nach 1413
[156973] Märta Jönsdotter Ryzia
156973
oo
[78486] Gustav Matsson Sparre (en Stierna)
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[627896]
Peter
Jonsson 
Bonde Haak
† nach 1342
[627897]
Kristina 
Hemmings-
dotter 
Tannes
[627900]
Gerhard 
Snakenborg
[627901]
Kristina 
Bengtsdot-
ter Bielke
oo oo
[313948]
Jon Pedersson Bååt
* 1320
† nach 1418
[313949]
Ingeborg Ormsdotter
[313950]
Henrik Gerhardsson 
Snakenborg
* 1346
[313951]
Ingeborg Karlsdotter
oo oo
[156974] Peder Jonsson Bååt
* 1364
† 1442
[156975] Elin Henriksdotter Snakenborg
* 1390
† nach 1433
oo
[78487] Brita Pedersdotter Bååt
† vor 1490
Tafel 17321Fortsetzung von Tafel 1083
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[78488] Kristiern Drake
* vor 1439
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[627918]
Arvid Pik
† um 1385
[627919]
Ingeborg 
Bengts-
dotter
oo
[313956]
Nils Krumme
* 1370
† 1414
[313957]
Gunhild Svensdotter 
Bäck
* um 1370
[313958]
Klaus Abildgaard
* um 1375
[313959]
Estrid Arvidsdotter Pik
* um 1380
† um 1444
oo oo
[156978] Sven Bäck
* um 1400
[156979] Bothild Klausdotter Abildgaard
* um 1410
oo
[78489] Margareta Svensdotte Krumme
* um 1435
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oo
[627920]
Jons
Bengtsson 
Drake
* 1340
[627921]
Birgitta
Erlands-
dotter
* um 1350
[627922]
Peder 
Andersson 
Prika
* um 1350
[627923]
Ingeborg
Sigvids-
dotter
Ribbing
[627924]
Nils Gylta
* um 1315
oo oo oo
[313960]
Arvid Jonsson Drake
* 1376
† 1438
[313961]
Ingegard Pedersdotter 
Prika
* um 1380
[313962]
Gunnar Nilsson Gylta
* um 1354
† 1430
[313963]
Marta Bragde
* um 1370
oo vor 1416 oo
[156980] Knut Arvidsson Drake
* um 1418
† 1459
[156981] Christine (Kristina) Gunnarsdotter 
Gylta
* um 1410
oo
[78490] Arvid Knutsson Drake
* um 1440
† 1497
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[627928]
Jöns Skytte
[627929]
Kristina 
Birgers-
dotter
Trolle
[627930]
Knut April 
Eringisleson 
Barun
[627931]
Bengta 
Matsdotter 
Sudrei-
mätten
† 1418
[627932]
Udde
Mattsson
Vinstor-
paätten
* um 1335
† um 1371
[627933]
Ingrid 
Karlsdotter 
Bielke
* um 1340
† 1399
[627934]
Staffan
Ulfsson Ulv
* um 1350
† um 1393
[627935]
Iliana
(Juliana) 
Akesdotter
* um 1350
oo oo oo 1365 oo
[313964]
Olof Jönsson Stenbock
[313965]
Estrid Knutsdotter 
Barun
† 1441
[313966]
Bengt Uddesson
Vinstorpaätten
† 1437
[313967]
Kristina Staffansdotter 
Ulv
† 1460
oo oo
[156982] Gustav Olafsson Stenbock
† 1494
[156983] Ingrid Bengtsdotter Vinstorpaätten
† 1485
oo
[78491] Anna Gustafsdotter Stenbock
* um 1450
† 1508
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[627936]
Erland 
Jönsson 
Liljesparre
oo
[313968]
Jöns Erlandsson
Liljesparre
[313969]
Bengta
oo
[156984] Peder Jonsson Liljesparre
* um 1438
[156985] Brita Carlsdotter
* um 1435
oo
[78492] Olof Pedersson Liljesparre
* um 1460
† 1501
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[313972]
Johan Hård (Sparre)
† nach 1424
[156986] Laurens Jonsson Hård
* um 1446
[156987] Kerstin Olofsdotter
* vor 1450
oo
[78493] Gunnil Laurensdotter Hård
* um 1460
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[313976]
Sven Store
* um 1380
oo
[156988] Bjorn Svensson Store
* um 1432
[156989] Kerstin Johansdotter
* um 1436
oo
[78494] Thord Bjornsson Store
* um 1458
† 1508
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[313982]
Gunnar Nilsson Gylta
 
Tafel 17324
Nr. 313962
[313983]
Marta Bragde
 
Tafel 17324
Nr. 313963
oo
[156990] Bengt Krabbe
* um 1408
[156991] Gunnild Gunnarsdotter Gylta
* um 1412
oo
[78495] Kirstin Bengtsdotter Krabbe
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[627968]
Bertold II. 
von
Massenbach
* vor 1335
† nach 1376
[627972]
Heinrich 
von
Erenberg
† nach 1348
[627973]
Elisabeth 
Göler von 
Ravensburg
† nach 1379
oo oo
[313984]
Bertold III. der Reiche 
von Massenbach
* vor 1366
† nach 1383
[313986]
Conrad von Erenberg
† nach 1422
[313987]
Irmel Rüd
† nach 1396
oo oo
[156992] Bertold IV. von Massenbach
* vor 1383
† 1427
[156993] Elsa von Erenberg
† um 1420
oo
[78496] Bertold V. von Massenbach
* um 1420
† 1458
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[627976]
Dieter III. 
(d. J.) von 
Gemmingen
† 1359
[627977]
Anna von 
Gochsheim
† nach 1359
[627978]
Hans von 
Liebenstein
† nach 1381
[627979]
Anna von 
Baldegg
oo oo
[313988]
Gerhard d. Ä.
von Gemmingen
† 1402
[313989]
Anna von Liebenstein
† nach 1409
[313990]
Reinhard von Sickingen
[313991]
NN Fiebingen
oo oo
[156994] Gerhard von Gemmingen
† nach 1430
[156995] Jutta von Sickingen
† nach 1430
oo
[78497] Anna (Agathe) von Gemmingen
† nach 1438
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[314042]
Michael von Sparnau
oo
[157020] Martin von Königsegg
Tafel 13609 Nr. 149550
[157021] Elisabeth von Sparnau
a.d.H. Fredenberg
oo
[78510] Michael von Königsegg
† nach 1499
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[78511] NN von Kuenheim a.d.H. Mühlhausen
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[628096]
Wilhelm 
Vogt von 
Fronhausen
* um 1300
[628097]
Mechtild 
von Blei-
chenbach
oo
[314048]
Eckard
Vogt von Fronhausen
* 1342
[314050]
Heinrich Riedesel
oo oo
[157024] Eckhard I. Vogt von Fronhausen
* 1388
† 1428
[157025] Else Riedesel
oo um 1405
[78512] Wilhelm Vogt von Fronhausen
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oo um 1430
[78513] Catharina
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[628112]
Guntram 
von
Nordeck
oo
[314056]
Johann von Nordeck
oo
[157028] Adolf von Nordeck zur Rabenau
† 1415
[157029] Metge
oo
[78514] Sigfried von Nordeck zur Rabenau
* nach 1364
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oo
[78515] Catharina von Dernbach gen. Graul
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[628128]
Gilbrecht 
IV. Riedesel 
zu Camberg
[628129]
Anna von 
Boineburg
[628130]
Heinrich 
Schunke 
von
Elkershau-
sen
[628131]
Gutta von 
Schönborn
[628132]
Wilhelm 
von
Schwalbach
† 1471
[628133]
Dyna 
Schlumpff 
von
Winterheim
[628134]
Seyfried 
Blick von 
Lichtenberg
[628135]
Catharina 
de Sotra
oo oo oo oo
[314064]
Gilbrecht V.
Riedesel zu Camberg
[314065]
Catharina
von Elkershausen
[314066]
Johann von Schwalbach
[314067]
Margarethe (Anna) 
Blick von Lichtenberg
oo oo
[157032] Gilbrecht VI. Riedesel zu Camberg
* 1432
† 1477
[157033] Eva von Schwalbach
oo
[78516] Gilbrecht VII. Riedesel zu Camberg
† 1485
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[628136]
Henrich von 
Bellersheim
[628137]
Margret von 
Schaben
[628138]
NN Roth 
von
Schwalbach
[628139]
NN von 
Praunheim
[628140]
Henrich von 
Lindau
† nach 1387
oo oo oo
[314068]
Wolfgang
von Bellersheim
[314069]
Mechtild
Roth von Schwalbach
[314070]
Georg (Jürgen)
von Lindau
† nach 1406
oo oo
[157034] Henne von Bellersheim [157035] Christine von Lindau
oo
[78517] Catharina von Bellersheim
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[628144]
Werner I. 
von
Waldenstein
[628146]
Gerhard II. 
von Weilnau
[628147]
Margaretha 
von
Trimborn
[628148]
Wolf von 
Bommers-
heim
† vor 1382
[628149]
Grede von 
Cronberg
† nach 1388
oo oo oo
[314072]
Gottfried I.
von Waldenstein
[314073]
Margaretha von Weilnau
[314074]
Wolf von Bommersheim
† zwischen 1444 und 
1446
[314075]
Else
oo
[157036] Hans II. von Waldenstein
* 1400
† 1464
[157037] Margareta von Bommersheim
* um 1407
oo
[78518] Hans III. von Waldenstein
* 1435
† 1495
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[628152]
Wolfram 
(Wolf) 
Schenk zu 
Schweins-
berg
* vor 1337
† 1374
[628153]
Elisabeth 
von Buches
[628154]
Heinrich 
von El-
kershausen
[628156]
Heinrich 
Schenk zu 
Schweins-
berg
* vor 1364
† nach 1401
[628157]
Grete
Schabe
[628158]
Kuno II. 
von
Dernbach
[628159]
Gräfin 
Margaretha 
(Grete)
 zu Solms-
Braunfels
* 1357
oo oo oo oo
[314076]
Konrad
Schenk zu Schweinsberg
* vor 1381
† nach 1416
[314077]
Luccardis
von Elkershausen
† nach 1419
[314078]
Eberhard d. J.
Schenk zu Schweinsberg
* vor 1387
† 1427
[314079]
Grete von Dernbach
† nach 1431
oo oo
[157038] Henne Schenk zu Schweinsberg
* vor 1416
† nach 1459
[157039] Anna Schenk zu Schweinsberg
† 1444
oo 1435
[78519] Gertrud Schenk zu Schweinsberg
† 1480
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[628160]
Reinhard 
Rau
† nach 1346
[628161]
NN Kunzel
[628162]
Ludwig 
Kalb von 
Reinheim
[628163]
Hedwig
[628164]
NN
Waldvogel 
von
Ziegenhain
[628165]
NN
von Glei-
menhain
oo oo oo
[314080]
Adolf
Rau von Holzhausen
† nach 1354
[314081]
Metze
Kalb von Reinheim
[314082]
Ludwig Waldvogel von 
Ziegenhain
[314083]
Gela von Lehrbach
 
Tafel 17356
Nr. 157045
oo oo
[157040] Emmerich Rau von Holzhausen
† nach 1420
[157041] NN Waldvogel von Ziegenhain
oo
[78520] Henne I. (Heinrich) Rau von Holzhausen
* 1435
† vor 1502
Tafel 17354 Fortsetzung von Tafel 1085
1140 Ahnentafeln
oo
[157042] NN von Schleyer [157043] NN von Rückershausen
oo
[78521] Lisa Schleyer zu Wohra
* 1435
† 1470
Tafel 17355Fortsetzung von Tafel 1085
1141Ahnentafeln
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[628176]
Sifridus von 
Biedenfeld
† zwischen 
1334 und 
1341
[628177]
Gela
Scharre
[628178]
Ruprecht 
Milchling 
von
Schönstadt
† 1340
[628179]
Elisabeth 
von
Schutzbar
† vor 1348
[628180]
Eckhard 
von
Lehrbach
[628182]
Senand
von Buseck
[628183]
Elisabeth 
von Erlen-
bach
oo oo oo oo
[314088]
Adolf II. von Biedenfeld
† 1376
[314089]
Fye Milchling von 
Schönstadt
† vor 16. Feb. 1399
[314090]
Hartmann III. von 
Lehrbach
* 1315
[314091]
Contzel von Buseck
oo oo
[157044] Siegfried von Biedenfeld [157045] Gela von Lehrbach
oo
[78522] Ruprecht II. von Biedenfeld
* vor 1401
† 1440
Tafel 17356 Fortsetzung von Tafel 1085
1142 Ahnentafeln
oo
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[628184]
Wigand von 
Schwalbach
[628185]
Catharina
[628186]
Hermann 
von Buseck
oo oo
[314092]
Heinrich
von Schwalbach
† nach 1409
[314093]
NN von Buseck
oo
[157046] Johann von Schwalbach
† nach 1466
[157047] Eva von Wallenstein
oo
[78523] Else von Schwalbach
Tafel 17357Fortsetzung von Tafel 1085
1143Ahnentafeln
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[628192]
Heinrich 
von der 
Tann
[628193]
Petrissa
[628196]
Simon von 
Schlitz gen. 
von Görtz
† vor 16. 
Sep. 1365
[628197]
Luckard
† nach 1365
oo oo
[314096]
Friedrich von der Tann
* vor 1358
† zwischen 1405 und 
1411
[314097]
Gisela
† 1411
[314098]
Heinrich von Schlitz 
gen. von Görtz
† vor 2. Jan. 1408
[314099]
Elisabeth
von Schlüchtern
† nach 1408
oo oo
[157048] Friedrich von der Tann
† vor 4. Feb. 1418
[157049] Margaretha
von Schlitz gen. von Görtz
† vor 1445
oo
[78524] Melchior d. Ä. von der Tann
* 1420
† 1460
Tafel 17358 Fortsetzung von Tafel 1085
1144 Ahnentafeln
oo 24. Dez. 1451 Haselstein
[157050] Kaspar von Stein [157051] Margarete von Brunn
oo
[78525] Dorothea von Stein zu Liebenstein
† 1460
Tafel 17359Fortsetzung von Tafel 1085
1145Ahnentafeln
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[628224]
Magnus 
Magnusson 
Upplanning
† nach 1360
oo
[314112]
Bengt Magnusson
Upplanning
† nach 1399
[314114]
Jon Upplanning
oo oo
[157056] Peder Bengtsson Upplanning
† nach 1420
[157057]
NN Jonsdotter Upplanning
oo
[78528] Nils Pedersson Upplanning
† nach 1468
Tafel 17362 Fortsetzung von Tafel 1086
1146 Ahnentafeln
oo
[157058] Jon Tykosson till Wäsby
oo
[78529] Brita Jonsdotter
Tafel 17363Fortsetzung von Tafel 1086
1147Ahnentafeln
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[628240]
Erengisle 
Petersson
† nach 1350
[628241]
Bengta
† nach 30. 
März 1350
[628242]
Markvard 
Görtz
† nach 1344
oo oo
[314120]
Ragnvald Puke
† vor 9. März 1393
[314121]
Anna Markvaardsdotter 
Görtz
oo
[157060] Peter Ragnvaldsson Puke
† nach 1424
[157061] Katarina Håkansdotter
† 27. Dez. 1411
oo
[78530] Rangvald Pedersson Puke
† nach 1449
Tafel 17364 Fortsetzung von Tafel 1086
1148 Ahnentafeln
oo
[78531] Anna Markvardsdotter
† vor 26. Jun. 1499
Tafel 17365Fortsetzung von Tafel 1086
1149Ahnentafeln
[628258]
Jon Nilsson 
Rickeby-
ätten
[628259]
Kettil
Ragvalds-
dotter
Puke
[628262]
Johann von 
Thienen
oo oo
[314128]
Nils Kettilsson Wasa
† nach Okt. 1378
[314129]
Kristina Jonsdotter 
Rickeby-ätten
† nach Okt. 1378
[314130]
Erik Segebodsson 
Krummedige
[314131]
Beate von Thienen
oo oo
[157064] Kristiern Nilsson Wasa
* 1396
† 1442
[157065] Margareta Eriksdotter Krummedige
† 1451
oo zwischen 1425 und 1428
[78532] Johann Kristiernsson Wasa
* um 1415
† 6. Apr. 1477
Tafel 17366 Fortsetzung von Tafel 1086
1150 Ahnentafeln
oo vor 1461
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[628264]
Algot Sture
† 1426
[628266]
Anund 
Jonsson
[628267]
Romborg 
Israelsdotter
[628268]
Ture Bjelke
[628270]
Karl Ulfsson 
Sparre
† 1407
[628271]
Helena
Israelsdotter
oo oo oo oo
[314132]
Anund Algotsson Sture
[314133]
Kristina Anundsdotter 
Lejonansikte
[314134]
Steen Turesson Bjelke
† 1431
[314135]
Margarethe Karlsdotter 
Sparre
† 1428/29
oo oo
[157066] Gustav Anundsson Sture
† 1444
[157067] Brigitta Stensdotter Bjelke
† 1470
oo
[78533] Brigitta Gustafsson Sture
* um 1435
† 1472
Tafel 17367Fortsetzung von Tafel 1086
1151Ahnentafeln
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[628272]
Isaac Isaa-
csson d. A. 
Banér till 
Öllenegard
† nach 1405
[628273]
Gertrud 
Anders-
dotter
[628274]
Sigge Bo-
thwidsson 
Brun till 
Röklinge
[628275]
Catharina 
Ehrengisles-
dotter
oo oo
[314136]
Isaac Isaacsson d. J. 
Banér
† nach 1424
[314137]
Mareta Siggesdotter 
Brun
† um 1452
[314138]
Harald Stensson Green
[314139]
Sigrid Thomasdotter 
von Witzen
† zwischen 1457 und 
1461
oo oo vor 1424
[157068] Eskil Isaksson Banér
* um 1410
† zwischen 1481 und 1488
[157069] Cäcilie Haraldsdotter Green
* um 1414
† nach 1465
oo vor 8. Jul. 1441
[78534] Knut Eskilsson Banér
† 1520
Tafel 17368 Fortsetzung von Tafel 1086
1152 Ahnentafeln
oo 1477
[157070] Eric Magnusson
Örnefot till Konungssund
[157071] Elseby Pedersdotter
oo
[78535] Kristina Eriksdotter Örnefot
Tafel 17369Fortsetzung von Tafel 1086
1153Ahnentafeln
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[628288]
Nils
Ragvaldsson 
Fargalt
[628290]
Karl
Dansson
Stiernbielke
† 6. Mai 
1358
[628291]
Ingeborg 
Magnus-
dotter
† nach 1358
[628292]
Jacob
Karlsson
Djäkn
oo oo oo
[314144]
Ragvald Nilsson Fargalt
† nach 1388
[314145]
Ingegärd Karlsdotter 
Stiernbielke
[314146]
Karl Jakobsson Djäkn
† 1382
[314147]
Elin Ingevaldsdotter
oo oo
[157072] Magnus Ragnvaldsson Fargalt
* 1328
[] 4. Feb. 1419 Vadstena
[157073] Margareta Karlsdotter Djäkn
† 1418
oo
[78536] Ragnvald Magnusson Fargalt
* um 1390
† nach 3. Dez. 1469
Tafel 17370 Fortsetzung von Tafel 1086
1154 Ahnentafeln
oo
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[628296]
Åke Pik
† nach 1310
[628297]
Kristina 
Gädda
oo
[314148]
Fjallar Pik
† nach 1374
oo
[157074] Sven Fjällnarsson Pik
† 1415
[157075] Cecilia Gisesdotter van Helpten
oo
[78537] Katarina Svendsdotter Pik
† vor 3. Feb. 1469
Tafel 17371Fortsetzung von Tafel 1086
1155Ahnentafeln
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[628768]
Johann 
Stevelin
[628769]
Mechthild 
Bokholt
[628770]
Johann 
Eddeler
† nach 1402
oo oo
[314384]
Willekin Stevelin
† nach 1393
[314385]
NN Eddeler
oo
[157192] Markward Stevelin [157193] Gertrud
oo
[78596] Marcus Stevelin
† 1497
Tafel 17430 Fortsetzung von Tafel 1090
1156 Ahnentafeln
oo
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[628776]
Sasco Erich
[628780]
Henning 
Pederow
† nach 1406
[628782]
Raphael 
Letzenitz
† um 1446
[628783]
Tileke
Wicbolt
oo oo oo
[314388]
Johann Erich
[314390]
Henning Pederow
† 1483
[314391]
NN Letzenitz
oo oo 1443 Greifswald
[157194] Johann I. Erich
† um 1458
[157195] Taleke Pederow
oo
[78597] Aura Johanna Erich
Tafel 17431Fortsetzung von Tafel 1090
1157Ahnentafeln
[628816]
Jakob Quant
† 1383
oo
[314408]
Johann Quant
† nach 1407
oo
[157204] Jacob I. Quant
† 1449
oo
[78602] Peter Quant
† 1505
Tafel 17436 Fortsetzung von Tafel 1090
1158 Ahnentafeln
oo
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[628824]
Conrad 
Kannen-
geter
[628825]
NN Wyk
oo
[314412]
Godeke Kannengeter
* vor 1390
† um 1427
[314414]
Markward Stevelin
 
Tafel 17430
Nr. 157192
[314415]
Gertrud
 
Tafel 17430
Nr. 157193
oo oo
[157206] Walter Kannengeter
* vor 1451
† 2. Dez. 1475 Greifswald
[157207] Gertrud Stevelin
oo
[78603] Barbara Kannengeter
Tafel 17437Fortsetzung von Tafel 1090
1159Ahnentafeln
[78604] Heinrich I. Bavemann
† 1485
Tafel 17438 Fortsetzung von Tafel 1090
1160 Ahnentafeln
oo
[157210] Nikolaus I. Smiterlow
Tafel 17102 Nr. 78268
[157211] Katharina Lotze
Tafel 17103 Nr. 78269
oo
[78605] NN Smiterlow
Tafel 17439Fortsetzung von Tafel 1090
1161Ahnentafeln
[628848]
Johannes 
Bukow
† 1307 
Greifswald
oo
[314424]
Heinrich I. Bukow
† 1350/51
oo
[157212] Heinrich II. Bukow [157213] Katharina von Werle
oo
[78606] Georg Bukow
Tafel 17440 Fortsetzung von Tafel 1090
1162 Ahnentafeln
oo
[78607] Anna Wakenitz
Tafel 17441Fortsetzung von Tafel 1090
1163Ahnentafeln
[629184]
Engelbertus
* um 1290
oo
[314592]
Willeke Engelke
* um 1320
oo
[157296] Wylken Engelbrecht
* vor 1380
oo
[78648] Wilken Engelbrecht
* um 1430
† 1502
Tafel 17482 Fortsetzung von Tafel 1093
1164 Ahnentafeln
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[629192]
Johann
von Camin
† nach 1293
[629193]
Gertrud
oo
[314596]
Martin von Camin
[314597]
NN von Gnoien
oo
[157298] Nikolaus von Gnoien [157299] Hilleke
oo
[78649] Kunigunde von Gnoien
Tafel 17483Fortsetzung von Tafel 1093
1165Ahnentafeln
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[629200]
Timmo 
Segeberg
* vor 1331
† nach 1357
[629201]
Geseken 
Sarzow
[629202]
Bernhard 
Tusveld
† 1. Apr. 
1439
[629204]
Jakob I. von 
Grimmen
† nach 1360
[629206]
Gottschalk 
Letzenitz
oo oo oo
[314600]
Berthold Segeberg
† nach 1352
[314601]
Margaretha Tusveld
[314602]
Jakob II. von Grimmen
† 1429
[314603]
NN Letzenitz
oo oo
[157300] Berthold Segeberg
† 1459
[157301] NN von Grimmen
oo
[78650] Heinrich Segeberg
† 1497
Tafel 17484 Fortsetzung von Tafel 1093
1166 Ahnentafeln
oo
[157302] Marcus Stevelin
Tafel 17430 Nr. 78596
[157303] Aura Johanna Erich
Tafel 17430 Nr. 78596
oo
[78651] NN Stevelin
Tafel 17485Fortsetzung von Tafel 1093
1167Ahnentafeln
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[629760]
Arnold von 
Buggen-
hagen
† nach 1312
oo
[314880]
Berendt
von Buggenhagen
oo
[157440] Henning von Buggenhagen
oo
[78720] Berendt von Buggenhagen
† nach 1386
Tafel 17554 Fortsetzung von Tafel 1098
1168 Ahnentafeln
oo
Tafel 17555Fortsetzung von Tafel 1098
1169Ahnentafeln
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[629824]
Merten 
Bolensone
* vor 1332
† nach 1369
oo
[314912]
Wilken von Bohlen
* vor 1369
† nach 1396
[157456] Marten von Bohlen
* vor 1406
† nach 1484
oo
[78728] Stüringk von Bohlen
* vor 1452
† nach 1499
Tafel 17562 Fortsetzung von Tafel 1098
1170 Ahnentafeln
oo
Tafel 17563Fortsetzung von Tafel 1098
1171Ahnentafeln
[629888]
Michel 
Horn
† 1315 
Ranzin
oo
[314944]
Michel von Horn
† 1357 Rantzin
oo
[157472] Michel von Horn
† 1407 Rantzin
oo
[78736] Michel von Horn
† nach 1447
Tafel 17570 Fortsetzung von Tafel 1099
1172 Ahnentafeln
oo
[78737] Anna von Lepel
Tafel 17571Fortsetzung von Tafel 1099
1173Ahnentafeln
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[629904]
Bertram von 
Eickstedt
* um 1290
† nach 1357
oo
[314952]
Friedrich von Eickstedt
* vor 1317
† um 1384
oo
[157476] Gerd von Eickstedt
† 1464
[157477] Ilse von Wussow
oo
[78738] Franz I. von Eickstedt
* um 1440
† Dez. 1497
Tafel 17572 Fortsetzung von Tafel 1099
1174 Ahnentafeln
oo um 1460
[157478] Heidenreich von Rüste gen. Benz [157479] Anna von Stülpnagel
oo
[78739] Catharina von Rüste gen. Benz
† vor 1496
Tafel 17573Fortsetzung von Tafel 1099
1175Ahnentafeln
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[629952]
Heinrich 
von Blixen
* vor 1382
[629954]
Hans
Wakenitz
* um 1430
† nach 1504
[629955]
Elisabeth 
von Blücher
* vor 1465
oo oo
[314976]
Claus von Blixen
auf Kl. Zastrow
* vor 1461
† nach 1470
[314977]
Anna von Wakenitz
† nach 1486
oo
[157488] Achim von Blixen auf Bilow
† zwischen 1529 und 1577
[157489] Magdalena von Rohr
oo
[78744] Stoss von Blixen auf Zastrow
Tafel 17578 Fortsetzung von Tafel 1099
1176 Ahnentafeln
oo
[78745] Ilse von Barnefleth a.d.H. Marstorff
Tafel 17579Fortsetzung von Tafel 1099
1177Ahnentafeln
[315072]
Alexander
von der Marwitz
oo
[157536] Heinrich von der Marwitz
[78768] Hans von der Marwitz
Tafel 17602 Fortsetzung von Tafel 1101
1178 Ahnentafeln
oo
[78769] Clara von Runge a.d.H. Dieckau
Tafel 17603Fortsetzung von Tafel 1101
1179Ahnentafeln
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[630176]
Ludeke 
(Lodewich) 
von Wedel
† 1372
[630177]
Katharina 
Wedele
† nach 8. 
Jun. 1362
oo
[315088]
Hasse von Wedel
* 1351
† 1399
oo
[157544] Johann Georg von Wedel
† nach 1455
[157545] Ilsa von Borcke a.d.H. Labes
oo
[78772] Joachim von Wedel
† 1530
Tafel 17606 Fortsetzung von Tafel 1101
1180 Ahnentafeln
oo ca. 1500
[78773] Gertraud von Beerfelde
Tafel 17607Fortsetzung von Tafel 1101
1181Ahnentafeln
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[631040]
Hans von 
Behr auf 
Schlagtow
* vor 1439
† nach 1448
oo
[315520]
Henning (Hans) d. Ä 
von Behr auf Schlagtow 
und Stresow
* vor 1448
† nach 1485
oo
[157760] Gerhard von Behr
* vor 1491
† nach 1519
[157761] NN von Schwerin
oo
[78880] Henning von Behr
* vor 1506
† nach 1532
Tafel 17714 Fortsetzung von Tafel 1108
1182 Ahnentafeln
oo
Tafel 17715Fortsetzung von Tafel 1108
1183Ahnentafeln
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[631072]
Martin von 
Lepel auf 
Seckeritz
* vor 1396
† nach 1400
[631073]
NN von 
Schwerin
oo
[315536]
Claus von Lepel auf 
Seckeritz und Rubkow
† nach 1478
[315537]
NN von Borcke a.d.H. 
Daberkow
[315538]
Gerhard von Behr
 
Tafel 17714
Nr. 157760
[315539]
NN von Schwerin
 
Tafel 17714
Nr. 157761
oo oo
[157768] Martin von Lepel
auf Rubkow und Bauer
* vor 1492
† 1522
[157769] NN von Behr
oo
[78884] Oldewig von Lepel auf Netzelkow
* vor 1523
† nach 1563
Tafel 17718 Fortsetzung von Tafel 1108
1184 Ahnentafeln
oo
[157770] Joachim von Sanitz auf Murchin [157771] Margarete von Schwerin
a.d.H. Grellenberg
oo
[78885] Anna von Sanitz a.d.H. Murchin
Tafel 17719Fortsetzung von Tafel 1108
1185Ahnentafeln
[157772] Claus von Hahn auf Damerow [157773] NN von Bülow
oo
[78886] Vicke (Claus) von Hahn auf Damerow
* vor 1498
† nach 1535
Tafel 17720 Fortsetzung von Tafel 1108
1186 Ahnentafeln
oo vor 1520
[157774] Joachim II. von Behr
Tafel 13987 Nr. 150306
[157775] Margarethe von Grabow
Tafel 13987 Nr. 150307
oo
[78887] Anna von Behr a.d.H. Wustrow
* vor 1504
† nach 1530
Tafel 17721Fortsetzung von Tafel 1108
1187Ahnentafeln
[157776] Joachim II. von Behr
Tafel 13987 Nr. 150306
[157777] Margarethe von Grabow
Tafel 13987 Nr. 150307
oo
[78888] Heine von Behr
* um 1489
† 1546
Tafel 17722 Fortsetzung von Tafel 1108
1188 Ahnentafeln
oo 1533
[631116]
Mathias von 
Kargow
† nach 1443
[631118]
Hans I.
von Hahn
 
Tafel 13992
Nr. 150316
[631119]
NN
von Lehsten
 
Tafel 13992
Nr. 150317
oo oo
[315556]
Hans I. von Hahn
 
Tafel 13992
Nr. 150316
[315557]
NN von Lehsten
 
Tafel 13992
Nr. 150317
[315558]
Arndt von Kargow
† 1471
[315559]
NN von Hahn
† nach 1469
oo oo
[157778] Heinrich von Hahn [157779] NN von Kargow
oo
[78889] Dorothea von Hahn
* vor 1519
† nach 1537
Tafel 17723Fortsetzung von Tafel 1108
1189Ahnentafeln
[78890] Jasper von Krakewitz
Tafel 1242 Nr. 40518
Tafel 17724 Fortsetzung von Tafel 1108
1190 Ahnentafeln
oo
[157782] Christoph von Bredow [157783] Ilsabe von Grabow
oo
[78890] Anna von Bredow
Tafel 17725Fortsetzung von Tafel 1108
1191Ahnentafeln
[157808] Andreas von Wolden
Tafel 20582 Nr. 81748
[157809] Catharina von Kameke
Tafel 20583 Nr. 81749
oo
[78904] Henning von Wolden
Tafel 17738 Fortsetzung von Tafel 1109
1192 Ahnentafeln
oo
[315620]
Peter von Zitzewitz
 
Tafel 15877
Nr. 308174
[315621]
Katharina
von Puttkamer
 
Tafel 15877
Nr. 308174
[315622]
Johann (Hans)
von Stojentin
 
Tafel 15607
Nr. 153546
[315623]
Hedwig von Massow
 
Tafel 15607
Nr. 153547
oo oo
[157810] Ewald von Zitzewitz
* um 1460
† 1527
[157811] Hedwig von Stojentin
oo
[78905] Catharina von Zitzewitz
Tafel 17739Fortsetzung von Tafel 1109
1193Ahnentafeln
[631284]
Justus von 
Ziegesar
[631285]
Margarethe 
von Bredow
[631286]
Heinrich 
von Leutz
[631287]
Anna von 
Stülpnagel
oo oo
[315640]
Franz I. von Eickstedt
 
Tafel 17572
Nr. 78738
[315641]
Catharina von Rüste 
gen. Benz
 
Tafel 17573
Nr. 78739
[315642]
Jobst von Ziegesar
[315643]
Catharina von Leutz
oo oo
[157820] Hans von Eickstedt
* um 1480
† 1560
[157821] Euphemia von Ziegesar
* vor 1497
† nach 1550
oo 1511
[78910] Alexander von Eickstedt 
* 1529
† 21. Mai 1586
Tafel 17744 Fortsetzung von Tafel 1109
1194 Ahnentafeln
oo 1580
283920 283921
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N
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on
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te
l
oo oo vor 1452
[631288]
Heinrich 
von
Jasmund
[631289]
Ursula von 
Külpen
[631292]
Heinrich 
von
Normann
[631293]
Margarethe 
von
Barnekow
a.d.H.
Ralswiek
[631294]
Marquard 
von
Rauschen
[631295]
Catharina 
von der 
Lancken
oo oo oo
[315644]
Baltzer von Jasmund
† nach 1538
[315645]
Margaretha
von Krassow
[315646]
Henning von Normann 
auf Tribberatz
† 1558
[315647]
Margarethe
von Rauschen
oo oo
[157822] Caspar (Jasper Moritz) von Jasmund
* vor 1540
† nach 1580
[157823] Dorothea von Normann
a.d.H. Tribberatz
oo
[78911] Dorothea von Jasmund
* 1542
† 1584
Tafel 17745Fortsetzung von Tafel 1109
1195Ahnentafeln
[1
26
25
92
] K
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d 
H
ey
de
n
* v
or
 1
28
8 
† 
na
ch
 1
29
8
oo
[631296]
Janekin von 
Heyden
* vor 1328
† nach 1330
oo
[315648]
Janeke von Heyden
† nach 1419
[157824] Achim von Heyden
† nach 1472
[78912] Joachim von Heyden
† nach 1494
Tafel 17746 Fortsetzung von Tafel 1110
1196 Ahnentafeln
oo
Tafel 17747Fortsetzung von Tafel 1110
1197Ahnentafeln
[631312]
Berend
von
Lübberstorff
 
Tafel 16852
Nr. 156036
[631313]
Ursula
von Voss
 
Tafel 16852
Nr. 156037
[631314]
Jürgen
von Peccatel
 
Tafel 15380
Nr. 153092
[631315]
Catharina 
von Morin
 
Tafel 15380
Nr. 153093
oo oo
[315656]
Berend von Lübberstorff
* vor 1422
† nach 1476
[315657]
Dorothea von Peccatel
oo
[157828] Joachim von Lübberstorff
* vor 1470
† nach 1480
[157829] Sophie von Klützow
oo
[78914] Asmus von Lübberstorff
* vor 1506
† nach 1550
Tafel 17748 Fortsetzung von Tafel 1110
1198 Ahnentafeln
oo
283970
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itz
oo
[631320]
Engelke
von Dewitz
[631321]
Sophie
von
Schleyen
oo
[315660]
Engelke von Dewitz
[315661]
Catharina
von Vahrenholtz
oo
[157830] Albrecht von Dewitz
* um 1450
† 1528
oo
[78915] Ursula von Dewitz
Tafel 17749Fortsetzung von Tafel 1110
1199Ahnentafeln
283994
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oo oo oo
[631328]
Vicco von 
Rieben
* vor 1383
† nach 1408
[631329]
NN von 
Rehberg
[631332]
Heinrich 
gen.
Gravetop 
von
Schwerin
† nach 1431
oo oo
[315664]
Henning II. von Rieben
† 1452 Galenbeck
[315665]
NN von Klockow
[315666]
Werner von Schwerin
† nach 1468
oo oo
[157832] Heinrich III. von Rieben
* vor 1446
[157833] Anna von Schwerin
* vor 1442
oo
[78916] Henning III. von Rieben
* vor 1470
Tafel 17750 Fortsetzung von Tafel 1110
1200 Ahnentafeln
oo
284002 284003
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oo oo oo oo oo vor 1450 oo vor 1443
[631336]
Wolffing 
von
Oldenburg
† nach 1423
[631337]
NN von 
Oldenstadt
[631338]
Nicolaus 
(Claus) von 
Nortmann 
auf
Rossewitz
* vor 1378
† nach 1414
[631339]
Gisela von 
Thulendorf
[631340]
Heinrich IV. 
von
Osterwald
 
Tafel 14806
Nr. 303890
[631341]
NN von 
Mundt
 
Tafel 14806
Nr. 303891
[631342]
Henning 
von Peccatel
† zwischen 
1473 und 
1506
[631343]
Benedicta 
von
Averberg
† nach 1462
oo oo oo oo
[315668]
Cord von Oldenburg
* vor 1439
† nach 1460
[315669]
Anna von Nortmann
* um 1401
† vor 1451
[315670]
Henning von Osterwald
* vor 1449
† 1519
[315671]
Lucie von Peccatel
oo oo
[157834] Claus von Oldenburg
* vor 1450
† 1489
[157835] Lucie von Osterwald
oo 1479
[78917] Lucia von Oldenburg
* vor 1480
Tafel 17751Fortsetzung von Tafel 1110
1201Ahnentafeln
284022
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k
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k
oo
[631344]
Gerd von 
Eickstedt
 
Tafel 19731
Nr. 323590
[631345]
NN von 
Fineke
 
Tafel 19731
Nr. 323591
[631346]
Berend von 
Heydebreck
[631347]
Sophie von 
der Osten
oo oo
[315672]
Peter von Eickstedt
* um 1380
† um 1455
[315673]
Margaretha
von Heydebreck
* um 1400
[315674]
Valentin
von Heydebreck
 
Tafel 13972
Nr. 75138
[315675]
Magdalena von Hahn
Tafel 13973
Nr. 75139
oo oo 1440
[157836] Dubslaff IV. von Eickstedt
* um 1420
† 1482
[157837] Katharina von Heydebreck
* um 1440
† nach 1466
oo 1459
[78918] Vivigenz von Eickstedt
* um 1460
† 1534 Klempenow
Tafel 17752 Fortsetzung von Tafel 1110
1202 Ahnentafeln
oo 1488 Klempenow
[157838] Friedrich (Christoph) von Ramin
Tafel 19730 Nr. 80896
[157839] Ursula von Schwerin
Tafel 19731 Nr. 80897
oo
[78919] Anna (Ursula) von Ramin a.d.H. Brüssow
* 1468
† nach 1522
Tafel 17753Fortsetzung von Tafel 1110
1203Ahnentafeln
[315776]
Antonius Parsenow
auf Kl. Toitin
† nach 1470
oo
[157888] Henning von Parsenow
† zwischen 1515 und 1520
oo
[78944] Henning von Parsenow auf Kl. Toitin
† nach 1555
Tafel 17778 Fortsetzung von Tafel 1112
1204 Ahnentafeln
oo
[78945] NN von Käseke (Köseke) a.d.H. Kummerow
Tafel 17779Fortsetzung von Tafel 1112
1205Ahnentafeln
284498 284510 284511
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oo oo
[631584]
Georg
von Raven 
auf
Gr. Luckow
† 1504
[631590]
Gerd
von Linstow
* um 1428
† nach 1474
[631591]
Anna
von
Winterfeld
oo oo
[315792]
Werner von Raven
* vor 1477
† 1555 Pasewalk
[315793]
Adelheid
von Blanckenburg
a.d.H. Wulfshagen
[315794]
Adam von Voss
[315795]
Magdalene von Linstow
oo 1495 oo vor 1537
[157896] Reimar von Raven
† 1557
[157897] Anna von Voss
oo vor 1554
[78948] Hans von Raven
* um 1554
† 15. Okt. 1617 Gr. Luckow
Tafel 17782 Fortsetzung von Tafel 1112
1206 Ahnentafeln
oo vor 1584
[631592]
Otto von 
Ihlenfeld
 
Tafel 1112
Nr. 39478
[631593]
Catharina 
von Hahn
 
Tafel 1112
Nr. 39479
oo
[315796]
Henning von Ihlenfeld
[315797]
Sofie von Warburg
[315798]
Caspar I. von Oertzen
 
Tafel 19858
Nr. 81024
[315799]
Anna von Manteuffel 
a.d.H. Neuenkirchen
 
Tafel 19859
Nr. 81025
oo vor 1540 oo
[157898] Christoph von Ihlenfeld [157899] Anna von Oertzen
oo
[78949] Sophie von Ihlenfeld
* 1565
† 1602
Tafel 17783Fortsetzung von Tafel 1112
1207Ahnentafeln
[315802]
Henning (Hans) d. Ä 
von Behr
auf Schlagtow u. Stresow
 
Tafel 17714
Nr. 315520
oo
[157900] Otto von Ihlenfeld
Tafel 1112 Nr. 39478
[157901] Anna von Behr
oo
[78950] Andreas von Ihlenfeld
† nach 1589
Tafel 17784 Fortsetzung von Tafel 1112
1208 Ahnentafeln
oo
[157902] Busso von Döhren (Dörnen) [157903] Ilse von Hahn
oo vor 1575
[78951] Anna von Döhren
Tafel 17785Fortsetzung von Tafel 1112
1209Ahnentafeln
[157904] Jürgen von Peccatel
Tafel 15380 Nr. 153092
[157905] Catharina von Morin
Tafel 15380 Nr. 153093
oo 1477
[78952] Heinrich von Peccatel
* vor 1506
† nach 1556
Tafel 17786 Fortsetzung von Tafel 1112
1210 Ahnentafeln
oo
284578
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oo oo oo
[631624]
Henning 
Averberg
* vor 1397
[631625]
NN von 
Moltke
[631628]
Peter von 
Morin
[631629]
NN von 
Holstein
oo oo
[315812]
Heinrich von Averberg
† nach 1443
[315813]
Lucia von Pogwisch
[315814]
Lorenz von Morin
* vor 1506
† nach 1523
[315815]
NN von Grabow
oo vor 1443 oo
[157906] Otto von Averberg
* vor 1496
† nach 1506
[157907] Lucia von Morin
oo
[78953] Benedicta von Averberg
* vor 1506
† nach 1530
Tafel 17787Fortsetzung von Tafel 1112
1211Ahnentafeln
284598 284599 284600
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[631632]
Henning I. 
von Kamptz
† nach 1382
[631633]
NN von 
Woosten
[631634]
Tönnies 
(Anton)
von Scherff
† nach 1367
[631635]
NN von 
Brüsewitz
[631636]
Dietrich 
von Luch
oo oo oo
[315816]
Henning II. von Kamptz
* um 1370
† nach 1427
[315817]
NN von Scherff
a.d.H. Varchentin
[315818]
Henning von Luch
† nach 1436
[315819]
NN von Bardeleben
oo oo
[157908] Ewald von Kamptz
* um 1400
† zwischen 1465 und 1469
[157909] Liburgis von Luch
oo vor 1448
[78954] Achim von Kamptz
* um 1450
† 1516/17
Tafel 17788 Fortsetzung von Tafel 1112
1212 Ahnentafeln
oo um 1508
284614 284615 284618
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oo oo oo oo
[631640]
Engelke IV. 
von Dewitz
 
Tafel 14249
Nr. 603322
[631641]
NN
von Neuen-
kirchen
 
Tafel 14249
Nr. 603323
[631642]
Vicco
von Soneke
† nach 1440
[631643]
NN
von Kratzen
[631644]
Nikolaus 
von Blücher
* vor 1406
[631645]
NN
von
Heydebreck
[631646]
Henning II. 
von Kamptz
 
Tafel 17788
Nr. 315816
[631647]
NN
von Scherff 
a.d.H.
Varchentin
 
Tafel 17788
Nr. 315817
oo oo oo oo
[315820]
Henning d. J.
von Dewitz
* vor 1435
[315821]
NN von Soneke
* um 1430
[315822]
Hermann XI. der Lange 
von Blücher
† nach 1426
[315823]
Margarethe von Kamptz
* um 1400
oo oo um 1425
[157910] Achim VI. von Dewitz
* um 1467
† vor 14. Jan. 1497
[157911] Margarethe von Blücher
oo
[78955] Anna von Dewitz
* um 1500
† 1546/47
Tafel 17789Fortsetzung von Tafel 1112
1213Ahnentafeln
284626
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oo
[631648]
Wilken von 
Ihlenfeld
[631649]
NN von 
Lepel
oo
[315824]
Johann von Ihlenfeld
[315825]
Emerentia von Warburg
oo 1400
[157912] Henning von Ihlenfeld
† 1480
[157913] Anna von Holtzendorff
oo
[78956] Friedrich von Ihlenfeld
Tafel 17790 Fortsetzung von Tafel 1112
1214 Ahnentafeln
oo vor 1480
[78957] Elisabeth von Ramin
Tafel 17791Fortsetzung von Tafel 1112
1215Ahnentafeln
284946 284947
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oo
[631808]
Merten
von Bohlen
† nach 1410
oo
[315904]
Hinrik von Bohlen
auf Bohlendorf
† nach 1480
oo
[157952] Merten von Bohlen
† nach 1480
oo
[78976] Hinrik von Bohlen
† vor 1517
Tafel 17810 Fortsetzung von Tafel 1114
1216 Ahnentafeln
oo
Tafel 17811Fortsetzung von Tafel 1114
1217Ahnentafeln
285492
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oo oo
[632080]
Bernhard 
Glienicke 
gen. Karow
[632081]
Katharina 
von der 
Groeben
* um 1350
† nach 21. 
Feb. 1422
oo
[316040]
Mauritius Glienicke
† 1437
oo
[158020] Moritz Glienicke
† 1493
oo
[79010] Jacob Glienicke
† 1529
Tafel 17844 Fortsetzung von Tafel 1116
1218 Ahnentafeln
oo
[158022] Nikolaus von Geulen
oo
[79011] Anna von Geulen
Tafel 17845Fortsetzung von Tafel 1116
1219Ahnentafeln
[79014] Jacob Richard
Tafel 17848 Fortsetzung von Tafel 1116
1220 Ahnentafeln
oo
[158030] Peter Schultz
oo
[79015] Anna Schultz
Tafel 17849Fortsetzung von Tafel 1116
1221Ahnentafeln
285618
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e)
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k
oo
[632144]
Meynhard 
Krusemark
oo
[316072]
Lüdeke von Krüsicke
oo
[158036] Achim von Krüsicke
oo
[79018] Lütcke der Ältere von Krüsicke
† 1535
Tafel 17852 Fortsetzung von Tafel 1116
1222 Ahnentafeln
oo
[158038] Klaus von Winterfeld
Tafel 13994 Nr. 75160
[158039] Adelheid von Ditten
Tafel 13995 Nr. 75161
oo
[79019] Meta von Winterfeld
Tafel 17853Fortsetzung von Tafel 1116
1223Ahnentafeln
[639008]
Konrad
von Quast
† nach 1340
oo
[319504]
Albrecht von Quast
oo
[159752] Albrecht von Quast
† um 1416
oo
[79876] Kerstien von Quast
† um 1441
Tafel 18710 Fortsetzung von Tafel 1170
1224 Ahnentafeln
oo
Tafel 18711Fortsetzung von Tafel 1170
1225Ahnentafeln
[319520]
Otto I. von Hake
auf Uetz
† nach 1441
oo
[159760] Otto II. von Hake
† zwischen 1441 und 1454
[159761] NN von Bredow
oo
[79880] Otto III. von Hake
† vor 1469
Tafel 18714 Fortsetzung von Tafel 1170
1226 Ahnentafeln
oo
[79881] Anna von Bellin
† 1462
Tafel 18715Fortsetzung von Tafel 1170
1227Ahnentafeln
[159764] Hermann d. J. von Bardeleben
auf Selbelang
Tafel 18774 Nr. 79940
[159765] Agnes von Katte
Tafel 18775 Nr. 79941
oo
[79882] Hans von Bardeleben
* um 1400
† 1492
Tafel 18716 Fortsetzung von Tafel 1170
1228 Ahnentafeln
oo
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h 
vo
n 
Tr
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ck
ow
† 
na
ch
 1
33
6
oo
[639064]
Hermann 
von
Tresckow
† nach 1360
[319532]
Rüdiger von Tresckow
† um 1432
[319533]
Ude von Friesack
oo
[159766] Wiprecht von Tresckow
† 1457
[159767] NN von Ende
oo
[79883] Katharina von Tresckow
† 1495
Tafel 18717Fortsetzung von Tafel 1170
1229Ahnentafeln
[639232]
Nikolaus 
von
Wuthenau
* um 1250
oo
[319616]
Claus von Wuthenau
oo
[159808] Claus (Clawese) von Wuthenau
† zwischen 1398 und 1407
oo
[79904] Fritz von Wuthenau
* um 1377
† um 1425
Tafel 18738 Fortsetzung von Tafel 1172
1230 Ahnentafeln
oo vor 1407
[159810] Jacob von Dreetz
† 1407
oo
[79905] Catharina von Dreetz
Tafel 18739Fortsetzung von Tafel 1172
1231Ahnentafeln
299858
[1
27
85
28
] J
or
da
n 
vo
n 
Kr
öc
he
r
oo
[639264]
Stellentin 
von Kröcher
oo
[319632]
Heinrich von Kröcher
* vor 1375
† nach 1406
oo
[159816] Hans von Kröcher
* vor 1410
† nach 1432
oo
[79908] Lippold von Kröcher
† vor 1472
Tafel 18742 Fortsetzung von Tafel 1172
1232 Ahnentafeln
oo
Tafel 18743Fortsetzung von Tafel 1172
1233Ahnentafeln
299922
[1
27
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] O
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e
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] N
N
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on
 B
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w
Ta
fe
l 1
47
71
 N
r. 
60
74
97
oo oo vor 1277
[639296]
Henning 
von Bere
* vor 1304
† nach 1366
[639297]
NN von 
Plote
oo
[319648]
Harnid von Bere auf 
Möllenbeck
* vor 1387
oo
[159824] Klaus von Bere auf Möllenbeck
* vor 1424
oo
[79912] Henning d. Ä. von Bere
* vor 1501
† nach 1527
Tafel 18746 Fortsetzung von Tafel 1172
1234 Ahnentafeln
oo
[159826] Wedige von Buggenhagen
* um 1460
[159827] NN von Behr
* um 1460
oo
[79913] Gertrud von Buggenhagen
* vor 1500
Tafel 18747Fortsetzung von Tafel 1172
1235Ahnentafeln
[1
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n 
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f S
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g
oo
[639520]
Eckardt von 
Bardeleben 
auf Falken-
hagen und 
Selbelang
† nach 1378
oo
[319760]
Hermann
von Bardeleben
† nach 1394
oo
[159880] Hermann d. Ä. von Bardeleben
* vor 1372
† nach 1416
oo
[79940] Hermann d. J. von Bardeleben auf Selbelang
† 1460
Tafel 18774 Fortsetzung von Tafel 1174
1236 Ahnentafeln
oo
[79941] Agnes von Katte
Tafel 18775Fortsetzung von Tafel 1174
1237Ahnentafeln
[319768]
Claus von Wilmersdorff 
auf Buschow
* vor 1375
[159884] Köne von Wilmersdorff auf Buschow
* vor 1441
oo
[79942] Köppen von Wilmersdorff auf Buschow
* vor 1467
Tafel 18776 Fortsetzung von Tafel 1174
1238 Ahnentafeln
oo um 1486
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w
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l 1
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r. 
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oo oo
[639544]
Claus von 
Barnewitz
† nach 1431
[639545]
Ottilie von 
Bardeleben 
a.d.H.
Satzkorn
† nach 1444
[639546]
Hans von 
Stechow
 
Tafel 19755
Nr. 323684
[639547]
Anna von 
Greiffenberg
 
Tafel 19755
Nr. 323685
oo vor 1395 oo
[319772]
Marcus von Barnewitz
* vor 1428
† nach 1440
[319773]
Anna von Stechow
† nach 1460
oo
[159886] Christoph von Barnewitz
† 1488
[159887] Anna Christina von Wildenbrock
oo
[79943] Dorothea von Barnewitz
* vor 1472
† nach 1487
Tafel 18777Fortsetzung von Tafel 1174
1239Ahnentafeln
[159920] Otto Ludwig von Mörner
auf Zellin und Clossow
† nach 1450
oo
[79960] Hans von Mörner auf Zellin
* um 1436
† 1491
Tafel 18794 Fortsetzung von Tafel 1175
1240 Ahnentafeln
oo
[79961] Hedwig von Schlabrendorff a.d.H. Beuthen
* um 1440
Tafel 18795Fortsetzung von Tafel 1175
1241Ahnentafeln
300818 300819 300820 300826 300827
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oo oo oo
[639744]
Alard I.
von Rohr
† nach 1364
[639745]
NN
von
Quitzow
[639748]
NN von 
Grambow
oo oo
[319872]
Hans der Alte von Rohr
† nach 1413
[319874]
Philipp von Grambow 
gen. Prignitz
* um 1350
oo
[159936] Klaus der Junge von Rohr
† nach 1424
[159937] NN von Grambow gen. Prignitz
* um 1390
oo
[79968] Hans (Philipp) von Rohr
† vor 1482
Tafel 18802 Fortsetzung von Tafel 1176
1242 Ahnentafeln
oo
300834
[1
27
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04
] T
id
er
ic
us
 v
on
 E
ic
ks
te
dt
oo
[639752]
Tydeke von 
Eickstedt
* um 1275
† um 1345
oo
[319876]
Hans von Eickstedt
* um 1330
† nach 1406
[319877]
Eva von Platen
oo
[159938] Jörg von Eickstedt
* um 1390
† 1477
[159939] Anna
oo
[79969] NN von Eickstedt
Tafel 18803Fortsetzung von Tafel 1176
1243Ahnentafeln
[639762]
Friedrich
von 
Karstedt
oo
[319880]
Gerhard von Warnstedt
† zwischen 1399 und 
1407
[319881]
Margarethe
von Karstedt
† nach 1407
oo
[159940] Johann von Warnstedt
† nach 1407
oo
[79970] NN von Warnstedt
Tafel 18804 Fortsetzung von Tafel 1176
1244 Ahnentafeln
oo
Tafel 18805Fortsetzung von Tafel 1176
1245Ahnentafeln
301330
[1
28
00
00
] A
rn
ol
d 
vo
n 
Sa
ck
oo
[640000]
Rabodo von 
Collrepp 
gen. v. Sack
† nach 1328
oo
[320000]
Fabian von Collrepp 
gen. v. Sack
† nach 1390
oo
[160000] Heine von Fabian
† nach 1394
oo
[80000] NN von Fabian
Tafel 18834 Fortsetzung von Tafel 1178
1246 Ahnentafeln
oo
Tafel 18835Fortsetzung von Tafel 1178
1247Ahnentafeln
303890 303892
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ir 
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oo oo
[641280]
Patrick 
Ruthven
of that Ilk
† um 1465
[641281]
NN
Cranstoun
oo
[320640]
William Ruthven
† nach 12. Jul. 1528
[320641]
Isabel Levington
of Saltcoats
oo um 1482
[160320] William Ruthven
† 9. Sep. 1513 Flodden
[160321] Catherine Buttergask
oo
[80160] William Ruthven 2nd Lord
† vor 16. Dez. 1552
Tafel 18994 Fortsetzung von Tafel 1188
1248 Ahnentafeln
oo zwischen 1514 und 1519
303906 303907 303908 303909
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] J
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r
oo 1403 oo
[641288]
John
Haliburton
† um 1454
[641289]
Janet Seton
† 1492/93
oo
[320644]
George Haliburton
† vor 24. März 1490
[320645]
Mariota Dirleton
† um 1455
[320646]
James Douglas
of Pompherston
and Adeston
* um 1456 
Pumpherston
oo oo
[160322] Patrick Haliburton
† 6. Dez. 1505
[160323] Margaret Douglas
* um 1482 Pompherstoun
† vor 24. Mai 1505
oo
[80161] Janet Haliburton
† um 1560
Tafel 18995Fortsetzung von Tafel 1188
1249Ahnentafeln
304018
[1
28
26
88
] L
ud
ol
fu
s C
ru
de
na
r
oo
[641344]
Hinricus II. 
Crudenar
oo
[320672]
Hans de Krudener
oo
[160336] Friedrich von Krudener
* vor 1455
† nach 1482
oo
[80168] Tönnies von Krüdener
† nach 1518
Tafel 19002 Fortsetzung von Tafel 1188
1250 Ahnentafeln
oo
[160338] Otto von Krüdener
oo
[80169] Gertrud von Krüdener
Tafel 19003Fortsetzung von Tafel 1188
1251Ahnentafeln
[160340] Kersten von Rosen
Tafel 13794 Nr. 74960
Elisabeth von Ungern
Tafel 13795 Nr. 74961
oo
[80170] Johann von Rosen
Tafel 19004 Fortsetzung von Tafel 1188
1252 Ahnentafeln
oo
304066 304067 304068 304069
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e W
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en
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rp
oo vor 23. Aug. 
1361
oo nach 1. Nov. 
1350
[641368]
Engelbrecht 
von
Tisenhusen
† vor 22. 
Sep. 1438
[641369]
Margarethe 
Scheppen-
stede
† nach 22. 
Sep. 1438
oo
[320684]
Diedrich
von Tisenhusen
auf Kongota
† vor 31. Jul. 1486
oo
[160342] Hans von Tiesenhausen
auf Kongota und Korast
† zwischen 1525 und 1528
[160343] Dortye
oo
[80171] Anna von Tiesenhausen
Tafel 19005Fortsetzung von Tafel 1188
1253Ahnentafeln
[160344] Fromhold von Tisenhusen
Tafel 13801 Nr. 149934
[160345] Gertrud von Rosen
Tafel 13801 Nr. 149935
oo
[80172] Reinhold von Tisenhusen
† 1551 Randen
Tafel 19006 Fortsetzung von Tafel 1188
1254 Ahnentafeln
oo 1522
[641384]
Engelbrecht 
von
Tisenhusen
 
Tafel 19005
Nr. 641368
[641385]
Margarethe 
Scheppens-
tede
 
Tafel 19005
Nr. 641369
oo
[320692]
Engelbrecht
von Tisenhusen
auf Erlaa
* vor 1439
† nach 1479
[320693]
Anna Taube
[320694]
Claus von Ungern
[320695]
Ursula von Uexküll
oo oo
[160346] Reinhold von Tisenhusen
* vor 1480
† zwischen 1523 und 1527
[160347] Anna von Ungern
† nach 22. Apr. 1542
oo
[80173] Anna von Tisenhusen
† zwischen 1549 und 1560
Tafel 19007Fortsetzung von Tafel 1188
1255Ahnentafeln
304122 304124
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28
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] C
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us
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es
oo oo
[641396]
Arndt 
Viting
* vor 1422
† nach 1453
[641397]
NN von 
Mekes
oo
[320696]
Kersten von Rosen
 
Tafel 13801
Nr. 299870
[320697]
NN Lode
 
Tafel 13801
Nr. 299871
[320698]
Jürgen von Vietinghoff
* vor 1469
† vor 1530
[320699]
Dorothea von Wrangel
† nach 1495
oo oo nach 1477
[160348] Johann von Rosen
† 9. März 1502 Iwangorod
[160349] Dorothea von Vietinghoff
* 1480
oo
[80174] Johann von Rosen
* vor 1522
† nach 1569
Tafel 19008 Fortsetzung von Tafel 1188
1256 Ahnentafeln
oo
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n 
O
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oo oo
[641400]
Martin 
(Merten) 
von Ungern
† um 1470
[641401]
Margarethe 
Orges
† nach 1459
oo
[320700]
Jürgen I. von Ungern
† nach 1477
[320701]
Katheryne Swarthoff
oo
[160350] Otto I. von Ungern
† nach 1510
oo
[80175] Anna von Ungern-Sternberg
† 1576
Tafel 19009Fortsetzung von Tafel 1188
1257Ahnentafeln
304146
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e
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] M
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te
oo
[641408]
Henneke 
Lode
* vor 1367
† vor 1419
[641409]
Elisabeth
† nach 1405
oo
[320704]
Hans Lode
* vor 1410
† vor 1453
oo
[160352] Hans Lode
† nach 1456
oo
[80176] Otto Lode
* vor 1487
† nach 1497
Tafel 19010 Fortsetzung von Tafel 1189
1258 Ahnentafeln
oo
[160354] Heinrich Saltze [160355] NN von Ungern
oo
[80177] Margrete Saltze
Tafel 19011Fortsetzung von Tafel 1189
1259Ahnentafeln
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oo
[641440]
Vicke von 
Wrangell
† nach 1407
[641441]
Elisabeth
† nach 1390
oo
[320720]
Bertold von Wrangell
[320721]
Elisabeth
† nach 1424
oo
[160360] Jürgen von Wrangell
* vor 1424
† nach 1452
[160361] NN von Liewen
oo
[80180] Otto von Wrangell
† zwischen 1484 und 1499
Tafel 19014 Fortsetzung von Tafel 1189
1260 Ahnentafeln
oo
304234
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l
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] K
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ne
oo
[641448]
Engelbrecht 
von
Tisenhusen
 
Tafel 19005
Nr. 641368
[641449]
Margarethe 
Scheppens-
tede
 
Tafel 19005
Nr. 641369
[641450]
Johann von 
Dolen
[641452]
Wolmar von 
Wrangell
† nach 1458
oo oo oo
[320724]
Bertram
von Tisenhusen
* vor 1444
† nach 1476
[320725]
NN von Dolen
[320726]
Jürgen von Wrangell
oo oo
[160362] Helmold von Tisenhusen
* vor 1494
† zwischen 1525 und 1526
[160363] Barbara von Wrangell
oo
[80180] Barbara von Tiesenhausen
Tafel 19015Fortsetzung von Tafel 1189
1261Ahnentafeln
[641456]
Hans von 
Hastfer
† nach 1452
oo
[320728]
Heinrich von Hastfer
* vor 1427
† vor 24. Apr. 1453
oo
[160364] Heinrich von Hastfer
† zwischen 1473 und 1481
oo
[80182] Hans von Hastfer
† 1527
Tafel 19016 Fortsetzung von Tafel 1189
1262 Ahnentafeln
oo
[80183] Helena von Duben (Tuve)
† 1527
Tafel 19017Fortsetzung von Tafel 1189
1263Ahnentafeln
304282 304283 304284 304285 304286
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oo oo oo
[641476]
Henrik 
Molner
† vor 1448
[641477]
Bela von 
Elmete
† vor 1450
[641478]
Ewert
Wekebrod
† nach 1438
oo oo
[320738]
Johan Molner
auf Möllershof
† vor 6. Mai 1482
[320739]
Margareta Wekebrod
† nach 1482
oo
[160368] Henrik Smollingk auf Thomel
† 1495
[160369] Gesse Mollner
† nach 1499
oo
[80184] Goswin I. Schmölling
† 1515
Tafel 19018 Fortsetzung von Tafel 1189
1264 Ahnentafeln
oo
[80185] Walpurgis Blume
Tafel 19019Fortsetzung von Tafel 1189
1265Ahnentafeln
[321024]
Fritze von Knoblauch
† nach 1382
oo
[160512] Sigismund von Knoblauch
† 1445
oo
[80256] Claus von Knoblauch
† 1496
Tafel 19090 Fortsetzung von Tafel 1194
1266 Ahnentafeln
oo
Tafel 19091Fortsetzung von Tafel 1194
1267Ahnentafeln
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oo
[642080]
Eggert
von Stechow
† nach 1386
oo
[321040]
Heinrich von Stechow
* vor 1375
† nach 1402
oo
[160520] Eggert von Stechow
† nach 1439
[160521] NN von Sydow a.d.H. Woltersdorf
oo
[80260] Henning von Stechow
* vor 1475
† vor 1499
Tafel 19094 Fortsetzung von Tafel 1194
1268 Ahnentafeln
oo
[160522] Otto von Wilmersdorff
† 1451
oo
[80261] NN von Wilmersdorff
Tafel 19095Fortsetzung von Tafel 1194
1269Ahnentafeln
305810
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H
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oo
[642240]
Heinrich 
von der 
Hagen
auf Hohen-
nauen
oo
[321120]
Hans von der Hagen
auf Hohennauen
† 1409
[321121]
Magdalene von Quitzow 
a.d.H. Quitzöbel
oo
[160560] Hans von der Hagen
* um 1424
† um 1470
oo
[80280] Jürgen von der Hagen
Tafel 19114 Fortsetzung von Tafel 1195
1270 Ahnentafeln
oo
[80281] Katharina von Tresckow
Tafel 19115Fortsetzung von Tafel 1195
1271Ahnentafeln
[160564] NN von Lochow
Tafel 1195 Nr. 80272
[160565] NN von Tresckow
Tafel 1195 Nr. 80273
oo
[80282] Sigmund von Lochow
* vor 1463
† nach 1497
Tafel 19116 Fortsetzung von Tafel 1195
1272 Ahnentafeln
oo
[80283] Anna von der Groeben
Tafel 19117Fortsetzung von Tafel 1195
1273Ahnentafeln
306354
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] N
N
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on
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ck
oo
[642512]
Jahn von 
Jeetze
† nach 1432
oo
[321256]
Hans von Jeetze
auf Büste
* um 1425
† vor 27. Jun. 1481
oo
[160628] Henning von Jeetze auf Büste
† um 1506
oo
[80314] Claus von Jeetze auf Büste
† vor 1545
Tafel 19148 Fortsetzung von Tafel 1197
1274 Ahnentafeln
oo
Tafel 19149Fortsetzung von Tafel 1197
1275Ahnentafeln
306450 306458
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oo oo
[642560]
Petzold
von Metzsch
* um 1330
† nach 1380
[642561]
Margarethe 
von
Schönfels
[642564]
Dietrich 
von Creutz
[642566]
Konrad von 
Metzsch
 
Tafel 19154
Nr. 321280
oo oo oo
[321280]
Konrad von Metzsch
* um 1360
† nach 1420
[321282]
Friedrich von Creutz
* zwischen 1350 und 
1360
[321283]
Justina von Metzsch
oo oo zwischen 1380 und 1390
[160640] Hans sr. von Metzsch
* um 1390
† zwischen 1443 und 1445
[160641] Margarethe von Creutz
† nach 1426
oo
[80320] Hans von Metzsch
† nach 1479
Tafel 19154 Fortsetzung von Tafel 1198
1276 Ahnentafeln
oo
[80321] Sibylla von Zedtwitz
Tafel 19155Fortsetzung von Tafel 1198
1277Ahnentafeln
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ee
oo
[642576]
Apel
von Tettau
[642577]
Anna
Stoß von 
Kaunitz
oo
[321288]
Wilhelm von Tettau
[321289]
Eva von Kostengrün
oo
[160644] Anselm von Tettau [160645] Anna von Steindorff
oo
[80322] Albrecht von Tettau
Tafel 19156 Fortsetzung von Tafel 1198
1278 Ahnentafeln
oo
[80323] Judith von Magwitz
Tafel 19157Fortsetzung von Tafel 1198
1279Ahnentafeln
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oo oo
[642592]
Otto von 
Breitenbach
* zwischen 
1380 und 
1390
† nach 1435
[642593]
NN von 
Maltis
* zwischen 
1390 und 
1400
[642596]
Johann 
(Henze) 
Pflug
* um 1360
† nach 1411
oo oo
[321296]
Otto von Breitenbach
* um 1420
† nach 1477.
[321298]
Hans Pflug
* um 1400
† um 1468
oo oo
[160648] Bernhard von Breitenbach
* um 1450
† zwischen 1518 und 1525
[160649] Elisabeth Pflug
† nach 1499
oo
[80324] Otto von Breitenbach
* um 1480
† 1551
Tafel 19158 Fortsetzung von Tafel 1198
1280 Ahnentafeln
oo zwischen 1510 und 1515
[80325] NN von Schleinitz
Tafel 19159Fortsetzung von Tafel 1198
1281Ahnentafeln
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1365
oo zwischen 1360 
und 1365 oo
oo zwischen 1395 
und 1400
[642608]
Klaus von 
Einsiedel
* vor 1402
† 1457
[642609]
Ilse von 
Stange
* um 1380
† nach 1417
[642610]
Rudolf 
Schenk von 
Saaleck und 
von
Wiedebach
† nach 1410
[642611]
NN von 
Hirschfeld
[642612]
Hans von 
Schönberg
 
Tafel 14148
Nr. 301256
[642613]
Anna (Jutta) 
von
Hirschfeld
 
Tafel 14148
Nr. 301257
[642614]
Nickel Pflug
 
Tafel 14172
Nr. 301354
[642615]
Barbara von 
Erdmanns-
dorff
 
Tafel 14172
Nr. 301355
oo oo oo oo zwischen 1435 und 1440
[321304]
Hildebrand I.
von Einsiedel
* vor 1438
† 4. Jun. 1461
 Prießnitz
[321305]
Elisabeth
Schenk von Wiedebach
* vor 1439
† nach 1463
[321306]
Heinrich von Schönberg 
auf Stolberg
* um 1428
† 1507
[321307]
Elisabeth (Ilse) Pflug 
a.d.H. Zschocher
* um 1430
† um 1490
oo oo
[160652] Heinrich I. von Einsiedel
auf Gnandstein
* 1435
† 10. Mai 1507
[160653] Elisabeth von Schönberg
a.d.H. Stolberg
† 1527
oo um 1492
[80326] Heinrich Hildebrand von Einsiedel
* 29. Sep. 1497 Gnandstein
† 6. Dez. 1557 Gnandstein
Tafel 19160 Fortsetzung von Tafel 1198
1282 Ahnentafeln
oo 1517
[160654] Georg von Haugwitz
Tafel 14149 Nr. 150630
[160655] Christina Pflug
Tafel 14149 Nr. 150631
oo
[80327] Elisabeth von Haugwitz
† 22. Okt. 1565
[] Gnandstein
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[642656]
Rudolf von 
Bünau
 
Tafel 19177
Nr. 160686
[642657]
Metze 
(Mechtild)
von
Schleinitz
 
Tafel 19177
Nr. 160687
[642658]
Hans von 
Haubitz
† um 1498
[642659]
Katharina 
von Birkicht
* zwischen 
1455 und
1460
† um 1496
oo oo zwischen 1475 und 1480
[321328]
Heinrich von Bünau
auf Meuselwitz
und Breitenhain
† 1527
[321329]
Euphemia von Haubitz
† nach 1532
oo
[160664]
Günther von Bünau auf Eulau
† um 1540
[160665]
NN Vitzthum von Apolda
oo
[80332] Heinrich von Bünau auf Eulau
* 1525
† 21. Jun. 1580 Eulau
Tafel 19166 Fortsetzung von Tafel 1198
1284 Ahnentafeln
oo 1556 Eulau
[321334]
Apel von Ebeleben
 
Tafel 13711
Nr. 149754
[321335]
Katharina (Agnes)
von Löser
 
Tafel 13711
Nr. 149755
oo zwischen 1495 und 1500
[160666] Martin von List
† zwischen 1555 und 1575
[160667] Margarete von Ebeleben
oo um 1530
[80333] Gertrud von List a.d.H. Rakit
* 1532
† 3. Jun. 1609
Tafel 19167Fortsetzung von Tafel 1198
1285Ahnentafeln
[160668] Heinrich von Münch
Tafel 15108 Nr. 76274
[160669] Barbara von Weissenbach
Tafel 15109 Nr. 76275
oo
[80334] Ehrenfried Münch auf Münchenbernsdorf
† nach 1594
Tafel 19168 Fortsetzung von Tafel 1198
1286 Ahnentafeln
oo
[80335] Margarete von Ende
Tafel 19169Fortsetzung von Tafel 1198
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[321344]
Henning von Brandt
† 1399
[321345]
NN von Krosigk
oo
[160672] Thilo der Tüchtige Brandt von 
Lindau
[160673] Katharina von Einsiedel
oo
[80336] Friedrich I. Brandt von Lindau
Tafel 19170 Fortsetzung von Tafel 1199
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oo
[642696]
Klaus von 
Wallwitz
* vor 1356
† nach 1396
[642697]
Margarethe 
Davenitz
[642700]
Otto
von dem 
Werder
† 1408
[642701]
Gösta von 
Rottorf
oo oo
[321348]
Peter von Wallwitz
† 1475
[321349]
NN von Krosigk
[321350]
Wulver d. J.
von dem Werder
* vor 1400
† nach 1457
[321351]
NN von Eltze
oo oo
[160674] Georg von Wallwitz
† 1490
[160675] Anna (Amalie) von dem Werder
oo
[80337] Elisabeth von Wallwitz
* um 1450
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[642704]
Karl
von Krosigk
† 1455
[642705]
Sophie
von
Mohrungen
[642706]
Albrecht 
Schenk von 
Flechtingen 
auf Lemsel
[642707]
Gödela von 
Honlage
oo oo
[321352]
Heinrich von Krosigk
† 1487
[321353]
Anna
Schenk von Flechtingen
[321354]
Friedrich von Hoym
 
Tafel 15076
Nr. 304970
[321355]
Margarethe
von Stutterheim
 
Tafel 15076
Nr. 304971
oo oo vor 1469
[160676] Lorenz II. von Krosigk
† 1534
[160677] Katharina von Hoym
oo
[80336] Volrad von Krosigk
† 1546
Tafel 19172 Fortsetzung von Tafel 1199
1290 Ahnentafeln
oo
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oo
[642712]
Betmann 
der Ältere 
von Hoym
* um 1410
[642714]
Henning 
Striebart
oo oo
[321356]
Friedrich von Hoym
* um 1440
[321357]
NN Striebart
[321358]
Heinrich von Krostewitz
[321359]
Ilse
Marschall von Freiberg
oo oo
[160678] Georg von Hoym
* um 1470
[160679] Elisabeth von Krostewitz
† 12. Mai 1557
oo
[80339] Anna von Hoym
* um 1500
Tafel 19173Fortsetzung von Tafel 1199
1291Ahnentafeln
[321360]
Nickel Pflug
 
Tafel 14172
Nr. 301354
[321361]
Barbara
von Erdmannsdorff
 
Tafel 14172
Nr. 301355
[321362]
Georg von Schleinitz 
auf Ragewitz, Stauchitz, 
Grubnitz und Altoschatz
 
Tafel 14011
Nr. 150354
[321363]
Maria von Maltitz
 
Tafel 14011
Nr. 150355
oo zwischen 1435 und 1440 oo um 1460
[160680] Hans Pflug
* um 1450
† 1531
[160681] Mechtild von Schleinitz
† nach 1538
oo um 1480
[80340] Wolfgang Pflug
† 1532/33
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[642728]
Konrad
von
Lichtenhayn
* um 1380
† 1442/43
[642730]
Nickel
von Puster
† nach 1447
[642731]
Margarethe
von Metzsch
* zwischen 
1412 und 
1415
† nach 1445
[642732]
Hermann 
von Harras
* zwischen 
1390 und 
1400
† 2. Feb. 
1451 Leip-
zig
[642733]
Ilse Schütz
† nach 1474
[642734]
Hans
von Maltitz
 
Tafel 14011
Nr. 300710
[642735]
Martha
von Luppa
 
Tafel 14011
Nr. 300711
oo oo oo zwischen 1425 und 1430
oo zwischen 1435 und 
1440
[321364]
Ulrich von Lichtenhayn
* um 1420
† 1501
[321365]
Dorothea von Puster
* um 1420
[321366]
Dietrich von Harras
auf Lichtenwalde
* vor 1454
† 9. Jun. 1499
 Lichtenwalde
[321367]
NN von Maltitz
* um 1430
oo oo zwischen 1460 und 1470
[160682] Heinrich von Lichtenhayn
* um 1460
† vor 1519
[160683] Margarethe von Harras
* um 1460
† nach 1519
oo
[80341] Christine von Lichtenhayn
* um 1500
† nach 1547
Tafel 19175Fortsetzung von Tafel 1199
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[321368]
Hugo von Taubenheim
* um 1390
[321369]
Elisabeth
[321370]
Ulrich von Sack
[321371]
Adelheid von Sporneck
oo oo
[160684] Hugo von Taubenheim
* zwischen 1420 und 1425
[160685] Anna von Sack
* um 1420
oo
[80342] Christoph von Taubenheim
* nach 1451
† 2. Mai 1536
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[642744]
Günther sr. 
von Bünau 
auf
Teuchern
* um 1355
† zwischen 
1428 und 
1430
[642746]
Nickel Pflug
* um 1355
† um 1428
oo oo
[321372]
Heinrich von Bünau
* zwischen 1385 und 
1390
† zwischen 1466 und 
1468
[321373]
Anna Pflug
* um 1395
[321374]
Heinrich von Schleinitz
 
Tafel 15561
Nr. 153454
[321375]
Meuze (Mechthild)
von Miltitz
 
Tafel 15561
Nr. 153455
oo zwischen 1426 und 1428 oo
[160686] Rudolf von Bünau auf Wesenstein, 
Liebstadt, Meuselwitz, Breitenhain
* zwischen 1426 und 1430
† zwischen 1485 und 1489
Metze (Mechtild) von Schleinitz
* um 1440
† nach 1482
oo
[80343] Margarethe von Bünau
† nach 1518/19
Tafel 19177Fortsetzung von Tafel 1199
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[160704] Hans von Thumbshirn [160705] Gertrud von Tettau
oo
[80352] Paul von Thumbshirn
† nach 1499
Tafel 19186 Fortsetzung von Tafel 1200
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oo
[80353] Margarete von Königsfeld
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oo
[642836]
Konrad von 
Breitenbach
* zwischen 
1410 und 
1420
† nach 1479
oo
[321416]
Dietrich von Könneritz
† um 1490
[321417]
Eufemia
† nach 1508
[321418]
Hans (Johannes)
von Breitenbach
* zwischen 1440 und 
1450
† nach 1509
oo oo
[160708] Heinrich von Könneritz
† 1551
[160709] Barbara von Breitenbach
† nach 1508
oo vor 1508
[80354] Erasmus von Könneritz
† 1563
Tafel 19188 Fortsetzung von Tafel 1200
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[642840]
Hans I.
von der 
Gabelentz
† vor 1496
[642841]
Ilse von 
Haubitz
[642842]
Joachim
von Döben
[642843]
NN
von Kertsch
[642844]
Rudolf von 
Bünau auf 
Wesenstein, 
Liebstadt, 
Meuselwitz, 
Breitenhain
 
Tafel 19177
Nr. 160686
[642845]
Metze 
(Mechtild) 
von
Schleinitz
 
Tafel 19177
Nr. 160687
[642846]
Melchior 
von Seebach
† 1518
[642847]
Anna
von
Weissen-
bach
oo oo oo oo
[321420]
Georg II.
von der Gabelentz
* vor 1494
 † 1535
[321421]
Anna von Döben
† 1519
[321422]
Günther von Bünau
* zwischen 1465 und 
1470
† 3. Jan. 1534
[321423]
Brigitte von Seebach
† nach 1534
oo oo
[160710] Sebastian I. von der Gabelentz
† 16. Jan. 1575
[160711] Barbara von Bünau
† 24. Jun. 1570
oo
[80355] Emerentia von der Gabelentz
* 1525
† 1559
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[642848]
Nickel
von Ende
auf Kayna
† nach 1421
[642852]
Hans
Eyban
* zwischen 
1395 und 
1400
† nach 1455
[648853]
Katharina 
Amman
† nach 1440
oo oo vor 1432
[321424]
Nickel von Ende
† nach 1474
[321426]
Hans Eyban
* nach 1430
† vor 1496
[321427]
Elisabeth
† nach 1499
oo oo zwischen 1470 und 1475
[160712] Ulrich von Ende
† zwischen 1509 und 1518
[160713] Elisabeth Eyban
† nach 1519
oo
[80356] Götz von Ende
† zwischen 1509 und 1518
Tafel 19190 Fortsetzung von Tafel 1200
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oo
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[642880]
Nikolaus 
von
Glaubitz
auf
Alt-Gabel
† nach 1418
[642881]
Anna
von Berge 
a.d.H.
Herrendorf
[642884]
Petreko
von
Popschütz
† nach 1459
oo oo
[321440]
Peter von Glaubitz
auf Alt-Gabel
† nach 1440
[321442]
Hans von Popschütz
† nach 1495
oo oo
[160720] Stefan von Glaubitz auf Alt-Gabel
† nach 1503
[160721] NN von Popschütz
oo
[80360] Johann von Glaubitz
† zwischen 1519 und 1539
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[642888]
Heinrich 
von Tauer
† nach 1458
oo
[321444]
Christoph von Tauer
† nach 1574
oo
[160722] Hans von Tauer
† nach 1495
oo
[80361] Helene von Tauer a.d.H. Simbsen
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[642896]
Johann VI. 
von
Niebel-
schütz
* zwischen 
1355 und 
1359
† zwischen 
1415 und 
1433
[642898]
Nickel
von
Rothenburg
† nach 1422
[642900]
Nickel
von 
Ebersbach 
auf
Herzogs-
waldau
† um 1413
[642902]
Hans
von Dyhrn
† nach 1435
oo oo oo oo
[321448]
Nicolas IX.
von Niebelschütz
* um 1390
† nach 18. Jan. 1462
[321449]
Elisabeth
von Rothenburg
[321450]
Nikolaus III.
von Ebersbach
† 1471/72
[321451]
NN von Dyhrn
oo oo
[160724] Nicolas XIV. der Stolze
von Niebelschütz
* zwischen 1415 und 1420
† zwischen 1462 und 1472
[160725] Katharine (Eufemia) von Ebersbach
† 1499 Freystadt
oo
[80362] Nicolas XVII. der Stifter von Niebelschütz
* um 1450
† 18. Jun. 1521
Tafel 19196 Fortsetzung von Tafel 1200
1304 Ahnentafeln
oo um 1488
[321452]
Kaspar von Braun
auf Weichnitz und
Nenkersdorf
 
Tafel 16598
Nr. 311056
[321453]
Barbara
von Schwenkfeld
 
Tafel 16598
Nr. 311057
[321454]
Heinze von Waldow
[321455]
NN von Knobelsdorff
oo oo
[160726] Kaspar von Braun auf Weichnitz
† nach 1499
[160727] Hedwig von Waldow
oo
[80363] Maria von Braun a.d.H. Weichnitz
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[642928]
Johann
von
Biberstein
† 3. Feb. 
1424
[642929]
NN
Sanikonis
oo
[321464]
Wenzel von Biberstein
† zwischen 1424 und 
1427
[321465]
Anna
† nach 19. März 1441
oo
[160732] Wenzel von Biberstein
† nach 1487
[160733] Christine
† nach 1493
oo
[0366] Matthias von Biberstein
† 1521
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[642936]
Wilhelm I. 
von
Schönburg-
Neu-Schön-
burg
† 1450
[642937]
Margarete 
Kolowrat
oo
[321468]
Friedrich XIII.
von Schönburg-
Hoyerswerda
† 1471
oo
[160734] Wenzel II. von Schönburg
† 8. Dez. 1523
oo
[80367] Ludmilla von Schönburg
† nach 29. Aug. 1534
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[642944]
Burkhard I.
Vitzthum 
von
Eckstädt
† 1454
[642945]
Margarethe 
Hartung 
zum
Paradies
† nach 1441
[642946]
Martin
von
Bendeleben
* um 1420
† vor 1485
[642948]
Eberhard 
von
Obernitz
[642949]
Sibylla
von
Watzdorf
oo oo oo
[321472]
Berlt II.
Vitzthum von Eckstädt
† um 8. Sep. 1478
[321473]
Else von Bendeleben
* um 1445
[321474]
Hans Otto von Obernitz
[321475]
Christina von Feilitzsch
oo um 1465 oo
[160736] Adolar Vitzthum von Eckstädt
† um 1498
[160737] Christine von Obernitz
oo
[80368] Michael I. Vitzthum von Eckstädt
† um 1530
Tafel 19202 Fortsetzung von Tafel 1201
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oo
[642952 ]
Albrecht 
von Tettau
 
Tafel 19156
Nr. 80322
[642953]
Judith
von
Magwitz
 
Tafel 19157
Nr. 80323
oo
[321476]
Christoph von Tettau
[321477]
Appolonia
von Falckenstein
oo
[160738] Joachim von Tettau Catharina von Spiegel
oo
[80369] Anna von Tettau
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[642960]
Ludwig 
(Lutz)
von
Greußen
* um 1390
† nach 1452
oo
[321480]
Ludwig (Lutz)
von Greußen
* um 1420
† nach 1483
oo
[160740] Hans von Greußen
* um 1445
† nach 1499
[160741] NN von Witzleben
oo um 1475
[80370] Hans von Greußen
* um 1475
† nach 1544
Tafel 19204 Fortsetzung von Tafel 1201
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oo
[80371] Anna von Heilingen
Tafel 19205Fortsetzung von Tafel 1201
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[160744] Erasmus von Mühlen [160745] Rahel von Zedtwitz
oo
[80372] Günther von Mühlen
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oo
[160746] Rudolf von Bünau [160747] Sophie von Streitberg
oo
[80373] Anna von Bünau
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[160748] Urban von Möckau [160749] Hedwig von Eichicht
oo
[80374] Hans von Möckau
Tafel 19208 Fortsetzung von Tafel 1201
1314 Ahnentafeln
oo
[160750] Uz von Große [160751] Sabine von Spiegel
oo
[80375] Sophie von Große
Tafel 19209Fortsetzung von Tafel 1201
1315Ahnentafeln
307346
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28
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17
] E
lse
oo
[643008]
Dietrich
von
Vippach
auf Mark-
vippach
* um 1390
† nach 1439
oo
[321504]
Heinrich von Vippach 
auf Markvippach
* um 1420
† nach 1488
oo
[160752] Wigand von Vippach
auf Markvippach
* um 1450
† nach 1509
oo
[80376] Wigand von Vippach
* um 1480
† nach 1539
Tafel 19210 Fortsetzung von Tafel 1201
1316 Ahnentafeln
oo
[321508]
Lutze von Wurmb
 
Tafel 14990
Nr. 304624
[321509]
Martha von Werthern
 
Tafel 14990
Nr. 304625
oo 1440 Großfurra
[160754] Lutz von Wurmb
* 1450
† 1502 Herbsleben
[160755] Elisabeth von Hausen
† nach 1501
oo vor 1487
[80377] Katharina (Elisabeth) von Wurmb
* 1490
† 1586 Markvippach
Tafel 19211Fortsetzung von Tafel 1201
1317Ahnentafeln
[160760] Georg von Reußen [160761] Katharina von Stutterheim
oo
[80380] Erhard von Reußen
Tafel 19214 Fortsetzung von Tafel 1201
1318 Ahnentafeln
oo
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oo
[643048]
Hans
von Löser
 
Tafel 13711
Nr. 599020
[643049]
Elisabeth 
von
Schönberg
 
Tafel 13711
Nr. 599021
[643050]
Jan von 
Schönfeld 
auf Löbnitz
* um 1420
† zwischen 
1468 und 
1490
oo nach 1443 oo
[321524]
Günther von Löser
auf Trebitz
† nach 1501
[321525]
Katharina von Schönfeld
† nach 1478
oo
[160762] Jahn von Löser
† vor 1548
[160763] Anna von Mistelbach
oo
[80381] Agnes von Löser
Tafel 19215Fortsetzung von Tafel 1201
1319Ahnentafeln
[160764] Melchior Senfft von Sulburg [160765] Eva von Dörnberg
oo
[80382] Ehrenfried Senfft von Sulburg
Tafel 19216 Fortsetzung von Tafel 1201
1320 Ahnentafeln
oo
[160766] Jobst von Back [160767] Ludmilla Schenk zu Schweinsberg
oo
[80383] Anna von Back
Tafel 19217Fortsetzung von Tafel 1201
1321Ahnentafeln
[161792] Henning von Ramin
Tafel 16850 Nr. 78016
[161793] Dorothea von Heydebreck
Tafel 16851 Nr. 78017
oo
[80896] Friedrich (Christoph) von Ramin
† nach 1486
Tafel 19730 Fortsetzung von Tafel 1234
1322 Ahnentafeln
oo
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[647176]
Arent von 
Schwerin
† nach 1386
[647180]
Dubslaff 
II. von 
Eickstedt
† um 1358
[647181]
Barbara von 
Wedel
oo oo um 1330
[323588]
Gereke von Schwerin
† nach 1431
[323590]
Gerd von Eickstedt
† 1426
[323591]
NN von Fineke
oo oo
[161794] Matthias von Schwerin
† nach 1457
[161795] Anna Tugendreich von Eickstedt
oo
[80897] Ursula von Schwerin
Tafel 19731Fortsetzung von Tafel 1234
1323Ahnentafeln
[323592]
Ulrich von Borcke
 
Tafel 13469
Nr. 298540
[323593]
Hedwig von der Osten
 
Tafel 13469
Nr. 298541
[323594]
Balthasar
von Güntersberg
[323595]
Anna von Münchow
oo oo
[161796] Hans von Borcke
* um 1386
† 1459
[161797] Anna von Güntersberg
oo
[80898] Claus von Borcke
† 1475 Pyritz
Tafel 19732 Fortsetzung von Tafel 1234
1324 Ahnentafeln
oo
315714
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] P
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 V
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te
oo
[647192]
Hince
Vidante
oo
[323596]
Ventzemin Vidante
oo
[161798] Pribislaus Vidante
† nach 1417
[161799] Gertrud von Steglitz
oo
[80899] Gertrud von Vidanten
Tafel 19733Fortsetzung von Tafel 1234
1325Ahnentafeln
[647220]
Engelke IV. 
von Dewitz
 
Tafel 14249
Nr. 603322
[647221]
NN
von Neuen-
kirchen
 
Tafel 14249
Nr. 603323
oo
[323608]
Hasso
von Blanckenburg
† nach 1457
[323609]
NN von Rutenberg
[323610]
Zabel II. von Dewitz
† nach 1467
oo oo
[161804] Joachim von Blanckenburg
† nach 1470
[161805] Anna von Dewitz
† nach 1472
oo um 1450
[80902] Joachim von Blanckenburg
* vor 1486
† 1549
Tafel 19736 Fortsetzung von Tafel 1234
1326 Ahnentafeln
oo 1528
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 N
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43
oo
[647228]
Claus
von Sparr 
auf Lichter-
felde
† nach 1454
oo
[323614]
Ludwig von Sparr
† nach 1501
[323615]
Anna von Schlieben
oo
[161806] Franz I. von Eickstedt
Tafel 17572 Nr. 78738
[161807] Agathe von Sparr
* vor 1489
† nach 1526
oo 1497
[80903] Hippolyta von Eickstedt
* 1497
Tafel 19737Fortsetzung von Tafel 1234
1327Ahnentafeln
[161808] Werner von der Groeben
Tafel 14246 Nr. 150824
oo
[80904] Ludwig von der Groeben
† 1491
Tafel 19738 Fortsetzung von Tafel 1234
1328 Ahnentafeln
oo
[161810] NN von Falkenrehde [161811] NN von Bellin
oo
[80905] Ursula von Falkenrehde
Tafel 19739Fortsetzung von Tafel 1234
1329Ahnentafeln
[161812] Hans von Klitzing
Tafel 14018 Nr. 150368
[161813] NN von Owstien
Tafel 14018 Nr. 150369
oo
[80906] Andreas von Klitzing
Tafel 19740 Fortsetzung von Tafel 1234
1330 Ahnentafeln
oo
[161814] Kuno von Bellin [161815] Edelgard (Oelgard)
oo 1463
[80907] Ludmilla von Bellin
Tafel 19741Fortsetzung von Tafel 1234
1331Ahnentafeln
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oo
[647296]
Hans
von Berg
† nach 1429
[647297]
Tugendreich 
von
Blancken-
burg
oo
[323648]
Henning von Berg
† nach 1460
[323649]
Margarethe von Ramin
oo 1460
[161824] Klaus von Berg
† um 1510
[161825] Elisabeth von Zernickow
oo
[80912] Hans von Berg
Tafel 19746 Fortsetzung von Tafel 1235
1332 Ahnentafeln
oo 1500
[80913] Elisabeth von Döhren
Tafel 19747Fortsetzung von Tafel 1235
1333Ahnentafeln
[161828] Olde Zabel von Holtzendorff
† um 1483
[161829] Elisabeth von Munckerwitz
oo
[80914] Claus von Holtzendorff
† nach 1526
Tafel 19748 Fortsetzung von Tafel 1235
1334 Ahnentafeln
oo
[161830] Matthias von Bredow
Tafel 14892 Nr. 152116
oo
[80915] Margarete von Bredow
Tafel 19749Fortsetzung von Tafel 1235
1335Ahnentafeln
[161840] NN von Götzen [161841] NN von Enderlein
oo
[80920] Christoph von Götzen
Tafel 19754 Fortsetzung von Tafel 1235
1336 Ahnentafeln
oo
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[647368]
Hans von 
Stechow
* vor 1376
† nach 1424
[647369]
NN von 
Friesack
oo
[323684]
Hans von Stechow
* vor 1424
† nach 1471
[323685]
Anna von Greiffenberg
oo
[161842] Kersten von Stechow
* vor 1462
† nach 1492
[161843] NN von Pfuel
oo
[80921] Anna von Stechow
† nach 1540
Tafel 19755Fortsetzung von Tafel 1235
1337Ahnentafeln
[323688]
Anselm von Götzen
† nach 1412
oo
[161844] Friedrich von Götzen
† nach 1452
[161845] Sara von Otterstedt
oo
[80922] Joachim von Götzen
† nach 1491
Tafel 19756 Fortsetzung von Tafel 1235
1338 Ahnentafeln
oo um 1440
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oo
[647384]
Henning 
von Stechow
* vor 1351
† nach 1356
[647385]
Elisabeth
[647386]
Andreas 
von dem 
Borne
oo oo
[323692]
Henning von Stechow
* vor 1356
† nach 1420
[323693]
NN von dem Borne
oo
[161846] Claus von Stechow
† nach 1463
[161847] Elisabeth von Bredow a.d.H. Friesack
† vor 1450
oo 1420
[80923] Caroline von Stechow
† nach 1470
Tafel 19757Fortsetzung von Tafel 1235
1339Ahnentafeln
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oo
[647412]
Tideke 
(Dietrich) 
von Freiberg
oo
[323704]
Hans (Philipp) von Rohr
 
Tafel 18802
Nr. 79968
[323705]
NN von Eickstedt
 
Tafel 18803
Nr. 79969
[323706]
Hans von Freiberg
[323707]
NN von Wulff
oo oo
[161852] Heinrich von Rohr
† nach 1512
[161853] NN von Freiberg
oo
[80926] Christoph von Rohr
* vor 1492
† um 1542
Tafel 19760 Fortsetzung von Tafel 1235
1340 Ahnentafeln
oo
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[647420]
Hardenack 
von Bibow
* vor 1442
[647421]
Marie von 
Below
[647422]
Johann 
(Hans) von 
Plessen
† nach 1458
[647423]
Magdalene 
von
Parkentin
oo oo
[323710]
Heidenreich von Bibow
[323711]
Dorothea von Plessen
oo
[161854] NN von Kotze [161855] NN von Bibow
* um 1480
oo
[80927] NN von Kotze
* um 1510
Tafel 19761Fortsetzung von Tafel 1235
1341Ahnentafeln
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[647424]
Jaspar
(Caspar) 
von Mellin
† nach 1398
[647425]
Agneta von 
Flemming
oo
[323712]
Reimar von Mellin
† nach 1450
[323713]
Dorothea von Borcke
oo
[161856] Dubslaff von Mellin
† nach 1475
[161857] Dorothea von Wopersnow
oo
[80928] Hans von Mellin
† nach 1528
Tafel 19762 Fortsetzung von Tafel 1236
1342 Ahnentafeln
oo
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oo
[647436]
Wedego 
(Wedegin, 
Wedeger) 
von Wedel
† vor 15. 
Feb. 1362 
Neuwedell
oo
[323716]
Ulrich von Borcke
Tafel 15784 Nr. 76950
[323717]
Ursula von Arnim
Tafel 15785 Nr. 76951
[323718]
Hasse von Wedel
oo oo
[161858] Otto von Borcke
* um 1490
† 1551
[161859] Sophie von Wedel
oo
[80929] Sophie von Borcke
Tafel 19763Fortsetzung von Tafel 1236
1343Ahnentafeln
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oo oo oo vor 1447 oo 20. Feb. 1461
[647472]
Wolmar
von
Wrangell
* vor 1487
† 1508
[647473]
Anna
von Rosen
* um 1480
[647474]
Johann
von Maydell
† 1586
[647475]
Anna
Brackel
[647476]
Wennemar 
von
Bodel-
schwingh
* 1490
† 1532
[647477]
Anna
von
Raesfeld
† 28. Mai 
1532
[647478]
Robert 
Staël von 
Holstein
 
Tafel 19776
Nr. 323770
[647479]
Elsebe
von Gilsen
 
Tafel 19776
Nr. 323771
oo um 1503 oo oo 3. Okt. 1491 oo um 1499
[323736]
Wolmar von Wrangell
* um 1504 Addinal
† zwischen 1552 und 
1555
[323737]
Torty von Maydell
* um 1504
† nach 1555
[323738]
Gisbert
von Bodelschwingh
† 1537
[323739]
Anna Staël von Holstein
oo oo
[161868] Johann von Wrangell
* 1530 Addinal
† nach 1583
[161869] Anna von Bodelschwingh
* um 1530
oo
[80934] Johann von Wrangell
* um 1574
† 1638
Tafel 19768 Fortsetzung von Tafel 1236
1344 Ahnentafeln
oo 1595
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[647480]
Henning 
von Versen
* um 1460
[647481]
Margaretha 
von
Wopersnow
* um 1460
[647482]
Ludloff von 
Fürstenberg
* um 1490
† um 1543
[647483]
Margareta 
von
Wrangell
* um 1490
† 22. März 
1550
[647484]
Fabian
von
Tisenhusen
 
Tafel 19772
Nr. 161876
[647485]
Madlena 
von Kruse
 
Tafel 19772
Nr. 161877
[647486]
Johann
von Taube 
auf Maart
† zwischen 
1549 und 
1550
[647487]
Anna
von Rosen 
a.d.H. 
Klein-Roop
oo vor 1510 oo oo oo
[323740]
Lorenz von Fersen
* 1513
† 1546
[323741]
Anna von Fürstenberg
[323742]
Fabian
von Tiesenhausen
[323743]
Gertrud von Taube
* um 1525
oo oo 1541
[161870] Hermann von Fersen
† 1575
[161871] Anna von Tiesenhausen
† 1590
oo
[80935] Elzon (Elisabeth) von Fersen
* um 1574
Tafel 19769Fortsetzung von Tafel 1236
1345Ahnentafeln
[647488]
Brand von 
Paykull
† nach 1474
oo
[323744]
Johan (Hans)
von Paykull
† nach 1540
[323746]
Jürgen Weddewes
oo oo
[161872] Georg (Jürgen) von Paykull
† um 1572 Pernau
[161873] Anna Weddewes
oo vor 1550
[80936] Johan von Paykull
† vor 1583
Tafel 19770 Fortsetzung von Tafel 1236
1346 Ahnentafeln
oo
Tafel 19771Fortsetzung von Tafel 1236
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[647510]
Hans
von Bremen
† 1484/85
[647511]
Lene
† nach 1487
oo
[323752]
Fromhold
von Tisenhusen
 
Tafel 13801
Nr. 149934
[323753]
Gertrud von Rosen
 
Tafel 13801
Nr. 149935
[323754]
Elert von Kruse
† vor 1538
[323755]
Alheit (Alleth)
von Bremen
oo oo
[161876] Fabian von Tisenhusen
* um 1495 geboren † zwischen 1559 und 1561
[161877] Madlena von Kruse
oo
[80938] Kaspar von Tisenhusen
* vor 1548
† 1558
Tafel 19772 Fortsetzung von Tafel 1236
1348 Ahnentafeln
oo
[161878] Johann von Rosen
Tafel 19008 Nr. 160348
[161879] Dorothea von Vietinghoff
Tafel 19008 Nr. 160349
oo
[80939] Barbara von Rosen
Tafel 19773Fortsetzung von Tafel 1236
1349Ahnentafeln
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oo oo um 1430 oo oo
[647536]
Jürgen von 
Rosen auf 
Hochrosen
 
Tafel 13794
Nr. 149920
[647538]
Ewert
Wekebrod
† nach 1477
[647539]
NN Tuve
[647540]
Neveling 
Staël von 
Holstein
† 1477
[647541]
Maria von 
Eickel
* um 1430
† um 1480
[647542]
Bertold
von Gilsen 
auf Asso
† zwischen 
1477 und 
1497
oo oo oo 16. März 1455 oo
[323768]
Hans von Rosen
* vor 1474
† vor 1527
[323769]
Anna Wekebrod
a.d.H. Sage
† vor 1512
[323770]
Robert
Staël von Holstein
* um 1465 Dortmund
† 20. Aug. 1527
[323771]
Elsebe von Gilsen
* um 1465
† um 1553
oo 1493 oo um 1499
[161884] Johann von Rosen
† 3. Mai 1529
[161885] Margareta Staël von Holstein
oo
[80942] Robert von Rosen
† nach 1593
Tafel 19776 Fortsetzung von Tafel 1236
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[647544]
Wolmar
von Dücker
[647546]
Jürgen 
Brakel
† vor 10. 
Jun. 1515
[647547]
NN Mechell
† zwischen 
3. März 
1518 und 
10. März 
1521
[647548]
Andreas 
Tuve
† 1460
[647549]
NN von 
Uexküll 
a.d.H.
Anzen
† nach 1484
[647550]
Wolmar 
Engedes
† nach 1473
oo oo oo oo
[323772]
Ewert von Dücker
† nach 1535
[323773]
Heil Brakel
† nach 1534
[323774]
Heinrich Tuve
† 1524
[323775]
NN Engedes
oo oo
[161886] Evert von Dücker
† zwischen 1560 und 1563
[161887] Dorothea Tuve
oo
[80943] Anna von Dücker
Tafel 19777Fortsetzung von Tafel 1236
1351Ahnentafeln
[161888] Gerhard von Löwen [161889] Anna von Eldern
† nach 1475
oo
[80944] Friedrich von Löwen
Tafel 19778 Fortsetzung von Tafel 1237
1352 Ahnentafeln
oo
[161890] Arndt von Landscron [161891] Maria von Deepenbrock
oo
[80945] Sophia von Landscron
Tafel 19779Fortsetzung von Tafel 1237
1353Ahnentafeln
[161904] Axel Wachtmeister
† nach 1520
[161905] Elisabeth Meyburg
oo
[80952] Claes Wachtmeister
† nach 1550
Tafel 19786 Fortsetzung von Tafel 1237
1354 Ahnentafeln
oo
[161906] Friedrich von Ahlefeldt [161907] Regina von Rantzau
oo
[80953] Regina von Ahlefeldt
Tafel 19787Fortsetzung von Tafel 1237
1355Ahnentafeln
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[647632]
Botvid 
Bengtson 
(Stålarm)
[647633]
Botilla 
Nilsdotter 
(Stiernkors, 
Särkilakss-
läkten)
[647634]
Olof
[647635]
Kristina 
Jakobsdotter 
Garp
[647636]
Erik
Axelsson
[647637]
Cecilia 
Olofsdotter
[647638]
Klas Korke
[647639]
Elin 
Jönsdotter 
Stenbock
oo oo oo oo
[323816]
Erik Botvidsson 
(Stålarm)
† nach 1487
[323817]
Karin Olofsdotter
† zwischen 1487 und 
1508
[323818]
Knut Eriksson
† vor 1540
[323819]
Elin Klasdotter Kurk
† vor 1532
oo oo 4. Aug. 1489
[161908] Arvid Eriksson Stålarm [161909] Kristina Knutsdotter Kurk
[] 6. Jan. 1551
oo 22. Jan. 1515 Laukko
[80954] Erik Arvidsson Stålarm
† 1566 Stockholm
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oo 18. Jan. 1545
[161910] Nils Månsson Grabbe
† 1549
[161911] Elin Claesdotter
† 1529
oo
[80955] Beate Grabbe
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[161912] Moritz von Wrangell
Tafel 1189 Nr. 40090
[161913] Anna von Hastfer
Tafel 1189 Nr. 40091
oo
[80956] Tönnies von Wrangell
* vor 1547
† zwischen 1581 und 1584
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[647660]
Claus Tuve
† nach 1452
oo
[323828]
Ewert von Dücker
 
Tafel 19777
Nr. 323772
[323829]
Heil Brakel
 
Tafel 19777
Nr. 323773
[323830]
Heinrich Tuve
† nach 1475
[323831]
Dorothea Mecks
oo
[161914] Friedrich von Dücker [161915] Elisabeth (Elsebe) Tuve
† vor 1560
oo
[80957] Maya von Dücker
* um 1540
† nach 1586
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[647664]
Odert Lode
† nach 1466
[647668]
Jürgen
von Hastfer
† nach 1455
oo oo
[323832]
Hans Lode
† nach 1516
[323834]
Heinrich von Hastfer
† vor 1529
oo oo
[161916] Simon Lode
† vor 1542
[161917] Anna von Hastfer
† nach 1564
oo
[80958] Simon Lode
† 1597
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[647672]
Hans
von
Tisenhusen
† vor 1497
[647673]
Brigitta
von Lechts
† nach 1483
oo
[323836]
Christoffer
von Tisenhusen
† vor 3. Mai 1522
[323837]
Anna von Taube
† nach 1503
oo
[161918] Kaspar von Tiesenhausen
† vor 13. Aug. 1544
[161919] Maye von Gilsen
oo
[80959] Ebba von Tiesenhausen
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[80962] Claus (Nikolaus) Steffens (Steven)
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oo
[647710]
Nikolaus 
von
Schöning
oo
[323854]
Lukas Frenckel
[323855]
Katharina von Schöning
oo
[161926] Nikolaus Dorren [161927] Engel Frenckel
oo
[80963] Anna Dorren
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[647744]
Klaus
von Trampe
* um 1396
oo
[323872]
Franz von Trampe
† zwischen 1448 und 
1469
oo
[161936] Dietrich von Trampe
* um 1450
† zwischen 1495 und 1496
[161937] Christine von Belling
oo
[80968] Peter von Trampe
* um 1489
† zwischen 1562 und 1565
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oo
[80969] Dorothea von Steglitz
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[161940] Busso von Ramin
Tafel 1234 Nr. 40448
[161941] Lucia von Borcke a.d.H. Regenwalde
Tafel 1234 Nr. 40449
oo
[80970] Christoph von Ramin
* vor 1503
† 1552
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oo vor 1520
[323884]
Dubslaff IV.
von Eickstedt
 
Tafel 17752
Nr. 157836
[323885]
Katharina
von Heydebreck
 
Tafel 17752
Nr. 157837
[323886]
Jürgen
von Krummensee
[323887]
Catharina von Barfuss
oo 1459 oo
[161942] Friedrich von Eickstedt
* um 1466
† 1527
[161943] Catharina von Krummensee
* vor 1480
oo um 1495
[80971] Anna von Eickstedt
* um 1500
† nach 1562
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[647872]
Hermann 
von
Wersabe
† 1384 
Esens
[647873]
Rosa von 
Zesterfleth
[647874]
Daniel
von der 
Helle
† 1386
[647875]
Irmgard
von
Sandbeke
† nach 1388
[647876]
Heinrich X. 
von
Luneberg
* vor 1345
† nach 1416
[647877]
Lucke
† nach 1384
oo oo oo
[323936]
Gisbertus (Giseke)
von Wersabe
[323937]
Hedwig von der Helle
[323938]
Erponis (Erpo)
von Luneberg
† nach 1455
oo oo
[161968] Hermann von Wersabe
† nach 1458
[161969] Hedwig von Luneberg
oo
[80984] Hermann von Wersabe
† nach 1525
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oo
[80985] Margaretha von Schönebeck
† nach 1525
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[647888]
Johann
von Clüver
† 13. Apr. 
1408
[] Achim
[647889]
Mette
von der 
Hude
[647890]
Segebade I. 
Marschalk 
von Bach-
tenbrock
* vor 1380
† nach 1405
[647891]
Ilse
von Clüver
oo oo
[323944]
Alverich von Clüver
† 1464
[323945]
Ilse
Marschalk
von Bachtenbrock
[323946]
Burchard von Barssen
[323947]
Mette von Mandelsloh
oo oo
[161972] Segebade von Clüver
† nach 1464
[161973] Gretecke (Grete) von Barssen
oo
[80986] Alverich von Clüver
* zwischen 1465 und 1470
† 9. Mai 1557
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[647896]
Heineke
von
Mandelsloh
* um 1350
† 16. Jul. 
1397
oo
[323948]
Statius von Mandelsloh
* um 1380
† nach 1402
[323950]
Martin II.
von Heimburg
 
Tafel 15447
Nr. 306454
[323951]
Ilse von Ruschepol
 
Tafel 15447
Nr. 306455
oo oo um 1439
[161974] Hermann von Mandelsloh
* um 1430
[161975] Ilse von Heimburg
* um 1440
oo um 1460
[80987] Ilse von Mandelsloh
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[647904]
Hinrik Frese 
van
Erzgezebe
[647908]
Rembert I. 
von Werpe
† nach 1403
[647909]
NN
von Hasberg
oo oo
[323952]
Wilke von Frese
† 1439
[323953]
Anna von Staffhorst
† 1452
[323954]
Nikolaus IV. (Claus)
von Werpe
[323955]
Maria von Pente
oo oo
[161976] Marquard (Wilhelm, Wilke)
von Frese
† 1496
[161977] Elisabeth (Liese) von Werpe
oo
[80988] Johann von Frese
† 27. März 1536
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[647912]
Bertold
von
Landesberg
† nach 1398
[647913]
Ilse
von Berfelde
† vor 1390
[647914]
Heinecke 
von Münch-
hausen
 
Tafel 15076
Nr. 609938
[647915]
Ermgard 
von Haus
 
Tafel 15076
Nr. 609939
oo oo
[323956]
Ottrabe von Landesberg
* um 1360
† 14. Feb. 1446
[323957]
Hille von Münchhausen
oo
[161978] Ulrich von Landesbergen [161979] Elisabeth von Veltheim
oo
[80989] Hille von Landsbergen
† 1500
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[647920]
Heinrich 
VII. von 
Hodenberg
* vor 1377
† zwischen 
1414 und 
1421
[647922]
Herbord 
von Klencke
† nach 1371
[647923]
Hilla
von
Bodendiek
[647924]
Gerlach
von Münch-
hausen
* vor 1357
† nach 1393
[647925]
Adelheid 
von den 
Sloen gen. 
Tribbe
[647926]
Johann III. 
von Ahlden
* um 1350
† vor 2. Okt. 
1429
[647927]
Hille
von
Landesberg
† zwischen 
1429 und 
1430
oo oo oo oo
[323960]
Marquard II.
von Hodenberg
* vor 1414
† vor 19. Apr. 1469
[323961]
Heilwig von Klencke
† nach 1423
[323962]
Dietrich V.
von Münchhausen
† vor 1472
[323963]
Hille von Ahlden
* vor 1407
† nach 1472
oo oo
[161980] Ortgies I. von Hodenberg
† zwischen 1492 und 1496
[161981] Adelheid von Münchhausen
† nach 1491
oo vor 1466
[80990] Marquard III. von Hodenberg
† 4. Sep. 1538
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oo
[323964]
NN von Bortfeld
[323965]
NN von Saldern
[323966]
NN von Hitzacker
[323967]
NN von Stutterheim
oo oo
[161982] NN von Bortfeld [161983] NN von Hitzacker
oo
[80991] Anna von Bortfeld
† 3. Feb. 1542
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[162012] Friedrich von Strömen [162013] Walpurg von Löser
oo
[81006] Valentin von Strömen
* zwischen 1538 und 1542
† vor 21. Mai 1576
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oo zwischen 1563 und 1567
[81007] Margarete von Burgsdorff
* um 1543 Müllrose
† zwischen 1573 und 1576
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[648064]
Hartmann 
von Ilow
 
Tafel 17138
Nr. 313218
[648065]
NN von 
Eichendorff
 
Tafel 17138
Nr. 313219
[648066]
Hans von 
Schapelow
[648070]
Georg
von Loeben
 
Tafel 16223
Nr. 619116
[648071]
NN
von
Bomsdorff
 
Tafel 16223
Nr. 619117
oo vor 1432 oo oo
[324032]
Jost von Ilow
* vor 1434
† vor 1515
[324033]
NN von Schapelow
[324034]
Johann von Grünberg
* 1485
† 21. Apr. 1560 Zettitz
[324035]
Ursula von Loeben
oo oo
[162016] Hans d. Ä. von Ilow
* um 1463
† nach 1517
[162017] NN von Grünberg
oo
[81008] Hartwig d. Ä. von Ilow
* vor 1493
† 1540
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oo
[162018] Christoph von Eichendorff [162019] NN von Strantz
oo
[81009] Elisabeth von Eichendorff
* vor 1496
† nach 1519
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[162020] Baltzer von Loeben
auf Baudach und Döbbernitz
* um 1500
† 1554
oo
[81010] Heinrich von Loeben
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oo
[81011] Elisabeth von Rabenau
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[162028] Georg von der Marwitz
oo
[81014] Otto von der Marwitz
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oo
[162030] Hans von Beuthen
oo
[81015] Elisabeth von Beuthen
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[324064]
Hasso von Liebenthal
† nach 1465
[324065]
Anna von Sydow
oo
[162032] Martin von Liebenthal
† nach 1499
[162033] Katharina von Kösecke
oo
[81016] Asmus von Liebenthal
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oo
[162034] Hans von Strauss
Tafel 14231 Nr. 150794
[162035] Margarete von Sack
Tafel 14231 Nr. 150795
oo
[81017] Anna von Strauss
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[324072]
NN von Liebenthal
[324073]
Maria von Wreech
† nach 1450
[324074]
Arend von Sydow
 
Tafel 14130
Nr. 75296
[324075]
Anna (Adelheid)
von Strauss
 
Tafel 14131
Nr. 75297
oo oo
[162036] Paul von Liebenthal
† nach 1492
[162037] Margarethe von Sydow
oo
[81018] Paul von Liebenthal
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oo
[162038] Werner von Runge
† nach 1515
[162039] Elisabeth von der Marwitz
oo
[81019] Gesa von Runge
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[648192]
Bernd
von Oertzen
† nach 1425
Katharina 
von
Barsdorf
oo
[324096]
Matthias von Oertzen
† nach 1470
[324097]
Katharina von Raven
[324098]
Henning von Havel
oo oo
[162048] Hans von Oertzen
* vor 1470
† nach 1500
[162049] Margarethe von Havel
[81024] Caspar I. von Oertzen
† nach 1510
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oo
[81025] Anna von Manteuffel a.d.H. Neuenkirchen
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[648240]
Gerhard 
von
Schwerin
† nach 1464
[648246]
Martin von 
Lepel auf 
Rubkow 
und Bauer
 
Tafel 17718
Nr. 157768
[648247]
NN von 
Behr
 
Tafel 17718
Nr. 157769
oo oo
[324120]
Nikolaus (Claus)
von Schwerin
† nach 1534
[324121]
Anna von Wakenitz
 
Tafel 17578
Nr. 314977
[324122]
Joachim von Dauten
auf Holzhoff
* vor 1480
† nach 1506
[324123]
Hedwig von Lepel
oo oo 1505
[162060] Klaus von Schwerin
† 1545
[162061] Dorothea von Dauten
oo
[81030] Andreas von Schwerin
* 1520
† 1568
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oo vor 1544
[162062] Claus von der Lühe
Tafel 13507 Nr. 149346
[162063] Margarethe von Vieregge
Tafel 13507 Nr. 149347
oo
[81031] Elisabeth (Metta) von der Lühe
* vor 1530
† nach 1548
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[648256]
Yo
von Cölln
[648257]
NN
von Linstow
[648258]
Karsten von 
Oldenburg
[648259]
NN von 
Parkentin
oo oo
[324128]
Hinrich von Cölln
[324129]
NN von Oldenburg
* um 1430
[324130]
Peter von Cröpelin
oo oo
[162064] Hans Christoph von Cölln [162065] Marie von Cröpelin
* 1467
oo
[81032] Igen von Cölln
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[648264]
Hans
(Philipp) 
von Rohr
 
Tafel 18802
Nr. 79968
[648265]
NN
von 
Eickstedt
 
Tafel 18803
Nr. 79969
oo
[324132]
Alard von Rohr
† zwischen 1516 und 
1522
oo
[162066] Joachim von Rohr [162067] Anna von Bredow
oo
[81033] Adelheid von Rohr
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[648272]
Hans
von Bülow 
auf
Weselsfelde
und
Jessenitz
 
Tafel 15070
Nr. 609890
[648273]
Abele
von Pentz
 
Tafel 15070
Nr. 609891
[648274]
Matthias 
von Jagow 
auf Aulose
† 1464
[648275]
NN
von
Ritzerow
† nach 1450
[648276]
Kord
von Plessen
† 1474/75
[648277]
Anna
von
Negendanck
[648278]
NN
von Daldorf
[648279]
NN
von Rathlau
oo oo oo oo
[324136]
Hartwig von Bülow
auf Wedendorf
* vor 1434
† nach 1471
[324137]
Margarethe von Jagow
[324138]
Johann (Hennecke)
von Plessen
† vor 1506
[324139]
Ursula von Daldorf
† nach 1506
oo oo
[162068] Matthias von Bülow auf Pokrent
* vor 1470
† 1510
[162069] Margarete von Plessen
a.d.H. Jahmeln
* vor 1486
oo vor 1500
[81034] Hartwig von Bülow auf Wedendorf
* 1509
† 1558
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oo vor 1533
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[648280]
NN
von
Parkentin
[648281]
NN
von
Rindtorff
[648282]
NN
von Daldorf
[648283]
NN
von Schack
[648284]
Graf
Benedict 
von
Ahlefeldt
 
Tafel 15050
Nr. 304866
[648285]
Drude
von Rantzau
 
Tafel 15050
Nr. 304867
[648286]
Bertram 
von
Pogwisch
† 1495
[648287]
Catharina 
Heesten
oo oo oo oo
[324140]
Hartwig von Parkentin
* vor 1439
† nach 1464
[324141]
Anna von Daldorf
[324142]
Claus II. von Ahlefeldt
* vor 1490
† Jan. 1544 oder Jan. 
1545
[324143]
Dorothea von Pogwisch
oo oo 1500 Itzehoe
[162070] Barthold von Parkentin
* vor 1471
[162071] Christina von Ahlefeldt
* vor 1504
oo vor 1518
[81035] Anna von Parkentin a.d.H. Zecher
* vor 1519
† nach 1540
Tafel 19869Fortsetzung von Tafel 1242
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[324144]
Victor von Krakewitz
† nach 1479
oo
[162072] Hans von Krakewitz
† 1505
[162073] Diliane von Kardorff
oo
[81036] Cordt von Krakewitz
* vor 1496
† um 1542
Tafel 19870 Fortsetzung von Tafel 1242
1396 Ahnentafeln
oo
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[648304]
Lüdecke von 
Bassewitz 
auf Maslow
† vor 1468
oo
[324152]
Hennecke (Henning) 
von Bassewitz auf 
Dalwirt, Prebberede, 
Maslow und Lühburg
† vor 1523
[324154]
Otto von Hahn
 
Tafel 13973
Nr. 150278
[324155]
NN von Bassewitz
 
Tafel 13973
Nr. 150279
oo oo
[162076] Vicco von Bassewitz auf Lühburg
* vor 1523
† nach 1544
[162077] Anna von Hahn
oo
[81038] Lüdecke von Bassewitz
† 11. März 1574
Tafel 19872 Fortsetzung von Tafel 1242
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oo um 1537
[162078] Ludolf II. von Quitzow
Tafel 14958 Nr. 76124
[162079] Anna von Oberg
Tafel 14958 Nr. 76124
oo vor 1525
[81039] Anna von Quitzow a.d.H. Stavenow
† nach 1572
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[81044] Jürgen von der Lühe
Tafel 19878 Fortsetzung von Tafel 1243
1400 Ahnentafeln
oo
[162090] Heine von Behr
Tafel 17722 Nr. 78888
[162091] Anna von Bassewitz
* um 1493
oo
[81045] Anna von Behr
* vor 1533
Tafel 19879Fortsetzung von Tafel 1243
1401Ahnentafeln
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[648368]
Helmold 
von Plessen
† zwischen 
1502 und 
1506
[648369]
Anna
von
Buchwald
[648370]
Claus
von
Buchwald
† nach 1482
[648371]
Armgard 
von
Averberg
[648372]
Marquard 
von Lützow 
auf
Schwechow
* um 1430
[648373]
NN
von
Ahlefeldt
[648374]
NN
von Preen
[648375]
NN
von
Stralendorff
oo oo vor 1470 oo oo
[324184]
Reimar von Plessen
† 1523
[324185]
Maria von Buchwald
[324186]
Adam von Lützow
auf Schwechow
* um 1470
[324187]
Elisabeth von Preen 
a.d.H. Bandelstorf
oo oo
[162092] Vollrad von Plessen auf Steinhausen
† 1543 Ratzeburg
[162093] Dorothea von Lützow
a.d.H. Schwechow
* um 1500
† 1556
oo 1527
[81046] Daniel von Plessen
* um 1530
† 1597/98 Steinhaus
Tafel 19880 Fortsetzung von Tafel 1243
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oo 29. Sep. 1559
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[648376]
Carl
von Krosigk
* um 1436
† 1477
[648377]
NN
von
Niensted
[648378]
NN
von Doggen
[648379]
NN
von Weding
[648380]
Gert
von
Negendanck
† 1506
[648381]
Margarethe 
von Bülow
[648382]
Joachim
von
Smecker
† nach 1481
[648383]
NN
von
Stralendorff
† vor 1481
oo oo oo oo
[324188]
Carl von Krosigk
† nach 1515
[324189]
NN von Doggen
[324190]
Johann von Negendanck
[324191]
NN von Smecker
oo oo
[162094] Valentin von Krosigk
† zwischen 1562 und 1568
Leveke von Negendanck
† nach 12. Okt. 1568
oo
[81047] Margaretha von Krosigk
† 1625 Parim
Tafel 19881Fortsetzung von Tafel 1243
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[162112] Job von Bomsdorff [162113] Maria von Bolberitz
oo
[81056] Job von Bomsdorff
Tafel 19890 Fortsetzung von Tafel 1244
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oo
[162114] Otto Pflug
† um 1427
[162115] Agnes von Haugwitz
oo
[81057] Justine Pflug
Tafel 19891Fortsetzung von Tafel 1244
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[648672]
Nikol von 
Ponickau
† nach 1427
[648674]
Hermann 
von Harras
 
Tafel 19175
Nr. 642732
[648675]
Ilse Schütz
 
Tafel 19175
Nr. 642733
oo oo
[324336]
Jacob von Ponickau
† nach 1478
[324337]
NN von Harras
[324338]
Hans von Schönberg
auf Reinsberg
 
Tafel 14173
Nr. 150678
[324339]
Agnes von Ende
 
Tafel 14173
Nr. 150679
oo oo vor 1482
[162168] Nikolaus von Ponickau auf Elstra
† 1525
[162169] Anna von Schönberg
† nach 1529
oo vor 1506
[81084] Wolf von Ponickau auf Elstra
* 1506
† 1. Dez. 1580
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oo oo um 1400 oo zwischen 1420 und 1430
[648680]
Georg
von
Schönberg 
auf
Reichenau
† 1489/90
[648682]
Hans
von
Schleinitz 
auf
Seehausen
 
Tafel 14172
Nr. 150676
[648683]
NN
(Magdalena, 
Ursula)
Pflug
 
Tafel 14172
Nr. 150677
[648684]
Balthasar 
Ziegler
† 1474
[648685]
Anna
von Metzsch
* zwischen 
1420 und
1430
† nach 1461
[648686]
Heinrich 
von Miltitz 
auf
Scharfen-
berg
 
Tafel 19921
Nr. 324350
[648687]
Elisabeth 
von
Schönberg
 
Tafel 19921
Nr. 324351
oo oo vor 1460 oo zwischen 1440 und 1450 oo um 1468
[324340]
Jacob von Schönberg
auf Reichenau
* vor 1486
† 1535
[324341]
NN von Schleinitz 
a.d.H. Seehausen
† vor 1503
[324342]
Kaspar
von Ziegler
und Klipphausen
† 1514/15
[324343]
Katharina von Miltitz
† nach 17. Apr. 1545
oo oo vor 1514
[162170] Bernhard von Schönberg
* vor 1509
† 1567
[162171] Anna von Ziegler und Klipphausen
* vor 1518
† vor 1553
oo 1528/29
[81085] Magdalena von Schönberg a.d.H. Reichenau
* 1538
Tafel 19919Fortsetzung von Tafel 1245
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[162172] Heinrich von Lichtenhayn
Tafel 19175 Nr. 160682
[162173] Margarethe von Harras
Tafel 19175 Nr. 160683
oo
[81086] Valentin von Lichtenhayn
* vor 1519 geboren † nach 1542
Tafel 19920 Fortsetzung von Tafel 1245
1408 Ahnentafeln
oo
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oo um 1400 oo zwischen 1405 und 1410 oo oo
[648696]
Dietrich
von 
Werthern
 
Tafel 15516
Nr. 306730
[648697]
Elisabeth 
von Hoym
 
Tafel 15516
Nr. 306731
[648698]
Georg
von
Hopffgarten
* um 1407
† nach 1474
[648699]
NN
von
Schwicheldt
* zwischen 
1420 und 
1426
[648700]
Dietrich 
von Miltitz
 
Tafel 15109
Nr. 610202
[648701]
Anna
von Ende
 
Tafel 15109
Nr. 610203
[648702]
Bernhard 
von
Schönberg 
auf
Purschen-
stein
* vor 1451
† 31. Aug. 
1476 Rho-
dos
[648703]
Margarethe 
von
Schleinitz
† nach 1478
oo oo zwischen 1440 und 1455
oo zwischen 1420 und 
1430 oo um 1450
[324348]
Johann von Werthern 
auf Wiehe
* 24. Jun. 1443
 Stolberg
† 9. Jul. 1533 Wiehe
[324349]
Elisabeth
von Hopffgarten
* um 1445
† 17. Aug. 1485 Wiehe
[324350]
Heinrich von Miltitz
auf Scharfenberg
* vor 1462
† 20. Jul. 1485
[324351]
Elisabeth von Schönberg
* zwischen 1450 und 
1455
† 30. Apr. 1519 Wiehe
oo 24. Jun. 1465 Wiehe oo um 1468
[162174] Dietrich von Werthern
* 28. Sep. 1468 Wiehe
† 4. Sep. 1536 Beichlingen
[162175] Margarethe von Miltitz
* um 1485
† 5. Jun. 1539
oo 22. Sep. 1506 Heldrungen
[81087] Anna von Werthern
* 17. Sep. 1520 Wiehe
† nach 1600
Tafel 19921Fortsetzung von Tafel 1245
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[648704]
Hans
von
Schönfeld
 
Tafel 15027
Nr. 609548
[648705]
Katharina 
von Erd-
mannsdorff
 
Tafel 15027
Nr. 609549
oo um 1430
[324352]
Czaslow von Schönfeld
auf Bieberach und 
Werben
* um 1430
† nach 1464
oo
[162176] Jakob von Schönfeld auf Werben
* zwischen 1460 und 1465
† 1530
[162177] NN von Seyffertitz a.d.H. Krieschow
oo
[81088] Bartusch von Schönfeld auf Werben
† 1550
Tafel 19922 Fortsetzung von Tafel 1246
1410 Ahnentafeln
oo
[81089] NN von Burschwitz a.d.H. Gulben
Tafel 19923Fortsetzung von Tafel 1246
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oo oo oo zwischen 1410 und 1415
[648832]
Nickel
von Maltitz 
auf Tauche
† nach 1447
[648833]
Elisabeth 
von
Zabeltitz 
a.d.H.
Gablenz
[648834]
NN
von Canitz
[648835]
Anna
von
Kottwitz 
a.d.H.
Sergen
[648838]
Heinrich 
von Löser
† nach 1487
[648839]
Anna
† nach 1467
oo oo oo
[324416]
Hans von Maltitz
† zwischen 1500 und 
1518
[324417]
Anna von Canitz
a.d.H. Dallwitz
[324418]
Christoph von Leipziger
† 1508
[324419]
Barbara von Löser 
a.d.H. Lebus
† nach 1530
oo oo
[162208] Nickel von Maltitz
* 1480 Tauche
† 1539 Tauche
[162209] Brigitte von Leipziger
a.d.H. Beerfelde
† nach 1520
oo 1520
[81104] Georg von Maltitz
* 1521
† 1578
Tafel 19938 Fortsetzung von Tafel 1247
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oo
[162210] Christof von Scheidingen [162211] Anna Blenck von Clessina
oo
[81105] Elisabeth von Scheidingen a.d.H. Tammendorf
Tafel 19939Fortsetzung von Tafel 1247
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[648864]
Hans
von
Stutterheim
* vor 1388
† 1429
[648865]
Anna
von Polenz
† nach 1445
oo
[324432]
Otto von Stutterheim
* vor 1429
† nach 1476
oo
[162216] Nickel von Stutterheim
* vor 1492
† 1539
oo
[81108] Wilhelm von Stutterheim
* vor 1541
† zwischen 1564 und 1578
Tafel 19942 Fortsetzung von Tafel 1247
1414 Ahnentafeln
oo
[81109] Anna von Kracht
Tafel 19939Fortsetzung von Tafel 1247
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oo
[648896]
NN
von Platow
[648897]
Catharina 
von Heise
oo
[324448]
Hans von Platow
* vor 1448
† nach 1455
[324449]
Elisabeth von Sparr
[324450]
NN von Eichendorff
[324451]
Margarethe von Uchten-
hagen
oo oo
[162224] Curd (Conrad) von Platow
* vor 1481
† vor 1508
[162225] Anna von Eichendorff
oo
[81112] Zacharias von Platow
* vor 1508
† nach 1539
Tafel 19946 Fortsetzung von Tafel 1247
1416 Ahnentafeln
oo
[162226] NN von Grambow [162227] Hippolyta von Güntersberg
oo
[81113] Gertrud von Grambow
Fortsetzung von Tafel 1247
1417Ahnentafeln
[162240] Nickel von Pfuel
Tafel 17142 Nr. 78308
[162241] Catherina von Arnim
Tafel 17143 Nr. 78309
oo
[81120] Hans von Pfuel
* zwischen 1470 und 1475
† vor 1535
Tafel 19954 Fortsetzung von Tafel 1248
1418 Ahnentafeln
oo
[162242] NN von Kissleben [162243] NN von Daldorf
oo
[81121] Anna von Kissleben
Tafel 19955Fortsetzung von Tafel 1248
1419Ahnentafeln
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[648980]
Michael II. 
von
Schwarzen-
berg
† 10. Sep. 
1489
[648981]
Agnes
von Castell
* 21. Jan. 
1466
† 26. Dez. 
1504 Essle-
ben
oo
[324488]
Hans von Fronhofen
 
Tafel 14029
Nr. 150390
[324489]
Catharina
von Barnewitz
 
Tafel 14029
Nr. 150391
[324490]
Wolfgang
von Schwarzenberg
† 22. Jan. 1543
 Weimersheim
[324491]
Osanna von Guttenberg
† 26. Jun. 1541
 Weimersheim
oo vor 1500 oo vor 1484
[162244] Christoph von Fronhofen
* vor 1482
† vor 1536
[162245] Clara (Sybilla) von Schwarzenberg
* vor 1485
† vor 1534
oo vor 1499
[81122] Wolf (Wollbrecht) von Fronhofen
* vor 1500
† um 1542
Tafel 19956 Fortsetzung von Tafel 1248
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oo
[162246] Bernhard von Falkenhagen
† vor 1533
[162247] Sabine von Wolfframsdorff
oo
[81123] Magdalene von Falkenhagen
* vor 1504
† nach 1518
Tafel 19957Fortsetzung von Tafel 1248
1421Ahnentafeln
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und 1410
[649024]
Poppo
von
Köckritz
auf Drebkau 
und Raakow
† nach 1468
oo
[324512]
Poppo von Köckritz
auf Raakow
* um 1440
† nach 1474
oo
[162256] Siegmund von Köckritz auf Raakow
* um 1470
† nach 1527
oo
[81128] Siegmund d. Ä. von Köckritz auf Raakow
† nach 1574
Tafel 19962 Fortsetzung von Tafel 1248
1422 Ahnentafeln
oo
[81129] Dorothea von Polenz
† nach 1541
Tafel 19963Fortsetzung von Tafel 1248
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[649056]
Christoph 
von
Zabeltitz
† vor 1515
[649057]
Dorothea 
(NN)
von Kracht 
a.d.H. 
Strega
† nach 1515
oo
[324528]
Bernhardt (Bernd)
von Zabeltitz
† 1519
[324529]
NN von Kalckreuth 
a.d.H. Dolzig
oo
[162264] Peter von Zabeltitz
auf Burglehn Cottbus
† nach 1529
NN von Maxen a.d.H. Jehser
oo
[81132] Georg von Zabeltitz
† vor 1585
Tafel 19966 Fortsetzung von Tafel 1248
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oo
[81133] Anna von Stutterheim a.d.H. Golßen
Tafel 19967Fortsetzung von Tafel 1248
1425Ahnentafeln
[324544]
Kaspar von Kracht
 
Tafel 15071
Nr. 304948
[324545]
Anna von Kittlitz
 
Tafel 15071
Nr. 304949
oo
[162272] Bartsch (Bartusch) von Kracht
* vor 1489
† nach 1518
[162273] Maria von Maltitz
oo
[81136] Philipp von Kracht
† nach 1555
Tafel 19970 Fortsetzung von Tafel 1249
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oo
[81137] Ursula von Sparr
Tafel 19971Fortsetzung von Tafel 1249
1427Ahnentafeln
[649120]
Hans I. von 
Dallwitz
* vor 1419
† vor 17. 
Mai 1476
oo
[324560]
Hans II. von Dallwitz
† vor 16. Okt. 1527
oo
[162280] Hans III. von Dallwitz
† vor 21. Aug. 1548
oo
[81140] Hans IV. von Dallwitz
† vor 22. Aug. 1585
Tafel 19974 Fortsetzung von Tafel 1249
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oo
[324564]
Friedrich von Pilgram
† 13. Jul. 1538
oo
[162282] Georg von Pilgram
* nach 1522
† zwischen 1580 und 1593
[162283] Margarethe von Bomsdorff
oo
[81141] Margarete von Pilgram a.d.H. Klein-Drenzig
Tafel 19975Fortsetzung von Tafel 1249
1429Ahnentafeln
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[649136]
Hans
von Loeben
† um 1529
[649137]
NN
von Unruh
oo
[324568]
Melchior von Loeben
† um 1571
[324569]
Marie von Gersdorff 
a.d.H. Buchwalde
[324570]
Hans von Kosel
[324571]
Martha
von Schreibersdorff
oo oo
[162284] Melchior von Loeben [162285] Martha von Kosel
oo
[81142] Melchior von Loeben auf Amtitz
* um 1530
† 22. Feb. 1585
Tafel 19976 Fortsetzung von Tafel 1249
1430 Ahnentafeln
oo
[162286] Ladislas I. von Stosch
Tafel 16225 Nr. 154782
[162287] Barbara von Schkopp
Tafel 16225 Nr. 154783
oo
[81143] Barbara von Stosch a.d.H. Mondschütz
* um 1532
† 1603
Tafel 19977Fortsetzung von Tafel 1249
1431Ahnentafeln
[162880] Cuno von Sydow
† vor 1509
[162881] Catharina von Ellingen
oo
[81440] Joachim von Sydow
† vor 1544
Tafel 20274 Fortsetzung von Tafel 1268
1432 Ahnentafeln
oo
[81441] Margarethe von Sydow
Tafel 20275Fortsetzung von Tafel 1268
1433Ahnentafeln
[81456] Asmus von Schack auf Prillwitz
† 1514
Tafel 20290 Fortsetzung von Tafel 1269
1434 Ahnentafeln
oo
[162914] Werner von Runge
Tafel 19853 Nr. 162038
[162915] Elisabeth von der Marwitz
Tafel 19853 Nr. 162039
oo
[81457] Katharina von Runge a.d.H. Dieckow
Tafel 20291Fortsetzung von Tafel 1269
1435Ahnentafeln
[652288]
Cyrus 
(Schier)
von Borcke
† nach 1445
oo
[326144]
Claus von Borcke
[326145]
Esther von Wolden
oo
[163072] Hans von Borcke [163073] Anna von Borcke
oo
[81536] Joachim von Borcke
Tafel 20370 Fortsetzung von Tafel 1274
1436 Ahnentafeln
oo
[81537] Catharina von Wedel
Tafel 20371Fortsetzung von Tafel 1274
1437Ahnentafeln
325938 325942
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oo oo
[652304]
Henning I. 
von Kleist
* vor 1365
[652306]
Eygert de 
Wedelstede
* 1340 Gül-
zow
† 1402 
Gülzow
oo oo
[326152]
Henning II. von Kleist
* vor 1376
[326153]
Margarethe
von Wedelstädt
* 1376/77 Gülzow
† 1440 Muttrin
[326154]
Paul von Glasenapp
 
Tafel 13496
Nr. 298648
[326155]
Christine von Tessen
oo oo
[163076] Dubislaff von Kleist
† um 1482
[163077] Mechela von Glasenapp
oo
[81538] Peter von Kleist
* vor 1477
† nach 1524
Tafel 20372 Fortsetzung von Tafel 1274
1438 Ahnentafeln
oo
[163078] Andreas von Wolden
Tafel 20582 Nr. 81748
[163079] Catharina von Kameke
Tafel 20583 Nr. 81749
oo
[81539] Oelgard von Wolden
Tafel 20373Fortsetzung von Tafel 1274
1439Ahnentafeln
[326168]
Bisprow von Kleist
 
Tafel 13492
Nr. 298632
[326169]
NN von Natzmer
 
Tafel 13492
Nr. 298633
[326170]
Paul von Bornentin
oo oo
[163084] Hans von Kleist
† 1516
[163085] NN von Bornentin
oo
[81542] Pribislaff von Kleist
* 1485
† 1570
Tafel 20376 Fortsetzung von Tafel 1274
1440 Ahnentafeln
oo
[163086] Gerhard Henning von Below
auf Gatz
[163087] Catharina von Glasenapp
a.d.H. Wusterwitz
oo
[81543] Dorothee Elisabeth von Below
Tafel 20377Fortsetzung von Tafel 1274
1441Ahnentafeln
[652416]
Peter
von Rhein 
auf Cöselitz
† nach 1386
[652417]
NN
von
Flemming
oo
[326208]
Joachim von Rhein
auf Cöselitz
† nach 1420
[326209]
NN von Carnitz
oo
[163104] Bastian von Rhein auf Cöselitz
† nach 1470
[163105] NN von Köller
oo
[81552] Carsten von Rhein auf Cöselitz
* vor 1523
† nach 1547
Tafel 20386 Fortsetzung von Tafel 1275
1442 Ahnentafeln
oo
[81553] Hedwig von Steinwehr
Tafel 20387Fortsetzung von Tafel 1275
1443Ahnentafeln
[326272]
Eggert von Manteuffel
 
Tafel 15609
Nr. 153550
[326273]
Gertrud von Borcke
 
Tafel 15609
Nr. 153551
[326274]
Peter von Kleist
 
Tafel 13492
Nr. 149316
[326275]
Barbara von Tessen
 
Tafel 13492
Nr. 149317
oo oo
[163136] Konrad (Kurth) von Manteuffel
† zwischen 1535 und 1537
[163137] Elisabeth von Kleist
oo vor 1529
[81568] Markus von Manteuffel
† Mai 1560
Tafel 20402 Fortsetzung von Tafel 1276
1444 Ahnentafeln
oo
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49
oo
[652556]
Michael I. 
Loitz
* 1438
† 1494
[652558]
Moritz 
Glienicke
[652559]
Anna 
Sandow
oo oo
[326276]
Lukas von Tessen
 
Tafel 13492
Nr. 298634
[326277]
Anna von Zitzewitz
 
Tafel 13492
Nr. 298635
[326278]
Hans II. Loitz
* um 1471 Stettin
† 1539
[326279]
Anna Glienicke
* 1471
oo oo
[163138] Marten von Tessen
† nach 1552
[163139] Anna Loitz
oo
[81569] Barbara von Tessen
Tafel 20403Fortsetzung von Tafel 1276
1445Ahnentafeln
326554
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oo
[652612]
Heinrich 
von Borcke
† 1446
[652613]
Katherina 
von
Wachholtz
† nach 1464
oo
[326304]
Züls von Dewitz
 
Tafel 14529
Nr. 302782
[326305]
Katharine von Wussow
 
Tafel 14529
Nr. 302783
[326306]
Otto von Borcke
† nach 1460
[326307]
Elisabeth von der Osten
oo oo
[163152] Georg I. von Dewitz
* 1462
† 1534
[163153] Hyppolita von Borcke
oo
[81576] Jobst I. von Dewitz
* 1491
† 20. Feb. 1542 Wolgast
Tafel 20410 Fortsetzung von Tafel 1276
1446 Ahnentafeln
oo
[163154] Bernd I. der Alte von Arnim
Tafel 931 Nr. 38028
[163155] Anna von Bredow
Tafel 931 Nr. 38029
oo 1502
[81577] Ottilie von Arnim
† 25. Jun. 1576
Tafel 20411Fortsetzung von Tafel 1276
1447Ahnentafeln
[81578] Konrad von Rohr
Tafel 924 Nr. 37972
Tafel 20412 Fortsetzung von Tafel 1276
1448 Ahnentafeln
oo zwischen 1541 und 1545
[163158] Georg II. (Jürgen) von Quitzow
Tafel 14956 Nr. 76122
[163159] Margarethe von Arnim
Tafel 14957 Nr. 76123
oo vor 1500
[81579] Margaretha von Quitzow
† um 1573
Tafel 20413Fortsetzung von Tafel 1276
1449Ahnentafeln
[652644]
Joachim
von Borcke
 
Tafel 14805
Nr. 151942
[652645]
Benigna
von Wedel
 
Tafel 14805
Nr. 151943
oo
[326320]
Hasse (der Ältere)
von Wedel
 
Tafel 15584
Nr. 153500
[326321]
Essa von Flemming
 
Tafel 15584
Nr. 153501
[326322]
Brand (Borante)
von Borcke
† zwischen 1522 und 
1526
[326323]
Anna
von Dewitz
† vor 1526
oo oo
[163160] Joachim von Wedel
† 1525
[163161] Anna von Borcke
oo
[81580] Otto von Wedel
* 1495
† 1557
Tafel 20414 Fortsetzung von Tafel 1276
1450 Ahnentafeln
oo
[326326]
Joachim
von Greiffenberg
[326327]
Ilse von Barfuss
oo
[163162] Dubslaff VI. von Eickstedt
Tafel 14552 Nr. 75718
[163163] Anna von Greiffenberg
† 8. Jun. 1539
oo 1526
[81581] Gertrud von Eickstedt
* 2. März 1529
† nach 1606
Tafel 20415Fortsetzung von Tafel 1276
1451Ahnentafeln
[652656]
Henning II. 
der Alte
von Arnim
 
Tafel 14890
Nr. 76056
[652657]
Margarethe 
von Hahn
 
Tafel 14891
Nr. 76057
oo
[326328]
Otto IV. von Arnim
auf Gerswalde
† vor 1483
[326329]
Margarethe von Putlitz
[326330]
Werner XI.
von der Schulenburg
 
Tafel 13377
Nr. 298174
[326331]
Elisabeth
von Gans
a.d.H. Tennstedt
 
Tafel 13377
Nr. 298175
oo oo
[163164] Achim II. von Arnim
† 28. Feb. 1535
[163165] Elisabeth von der Schulenburg
* um 1500
oo
[81582] Otto VI. d. J. von Arnim
* um 1513
† 15. Jan. 1583
Tafel 20416 Fortsetzung von Tafel 1276
1452 Ahnentafeln
oo
[652670]
Joachim
von
Blancken-
burg
 
Tafel 19736
Nr. 161804
[652671]
Anna
von Dewitz
 
Tafel 19736
Nr. 161805
oo um 1450
[326332]
Christian
von Halberstadt
 
Tafel 14779
Nr. 151890
[326333]
Ursula von Stralendorff
 
Tafel 14779
Nr. 151891
[326334]
Nikolaus V. von Hahn
 
Tafel 13377
Nr. 298172
[326335]
Berta von Blanckenburg
† 1505
oo vor 1457 oo um 1481
[163166] Jürgen von Halberstadt
* vor 1505
† nach 1557
[163167] Ilsabe von Hahn
* vor 1498
† nach 1512
oo vor 1512
[81583] Magdalene von Halberstadt
* vor 1540
† 2. Nov. 1584
Tafel 20417Fortsetzung von Tafel 1276
1453Ahnentafeln
[326336]
Curt (Conrad) Berthold 
von Glasenapp
 
Tafel 15606
Nr. 153544
[326337]
Margaretha von Wedel
 
Tafel 15606
Nr. 153545
oo
[163168] Peter Wilhelm von Glasenapp
gen. Schmolzer
† vor 1523
[163169] Christiane von Güntersberg
† 1530
oo
[81584] Christoph von Glasenapp
† vor 1562
Tafel 20418 Fortsetzung von Tafel 1277
1454 Ahnentafeln
oo
[81585] Elisabeth von Kleist
Tafel 20419Fortsetzung von Tafel 1277
1455Ahnentafeln
[326384]
Bernhard
von Heydebreck
 
Tafel 967
Nr. 76628
[326385]
Eva von Tessen
 
Tafel 967
Nr. 76629
oo
[163192] Claus von Heydebreck
† nach 1523
[163193] Sophie von Wopersnow
oo
[81596] Thomas von Heydebreck
† nach 1585
Tafel 20430 Fortsetzung von Tafel 1277
1456 Ahnentafeln
oo
[326388]
Konrad (Curdt)
von Ramel
 
Tafel 15874
Nr. 308162
[326389]
Regina von Wolden
 
Tafel 15874
Nr. 308163
[326390]
Claus von Borcke
 
Tafel 19732
Nr. 80898
[326391]
Gertrud von Vidanten
 
Tafel 19733
Nr. 80899
oo oo
[163194] Heinrich von Ramel
† vor Feb. 1547
[163195] Anna von Borcke
oo
[81597] Ursula von Ramel
Tafel 20431Fortsetzung von Tafel 1277
1457Ahnentafeln
[163328] Hans von Kleist
Tafel 20376 Nr. 163084
[163329] NN von Bornentin
Tafel 20376 Nr. 163085
oo
[81664] Henning von Kleist
† vor 1524
Tafel 20498 Fortsetzung von Tafel 1282
1458 Ahnentafeln
oo
[326660]
Heinrich von Zitzewitz
 
Tafel 14435
Nr. 151202
oo
[163330] Peter von Zitzewitz
* um 1440
† um 1521
[163331] Anna von Kleist
oo
[81664] NN von Zitzewitz
Tafel 20499Fortsetzung von Tafel 1282
1459Ahnentafeln
[163352] Heinrich von Ramel
Tafel 20431 Nr. 163194
[163353] Anna von Borcke
Tafel 20431 Nr. 163195
oo
[81676] Marcus von Ramel
† nach 1579
Tafel 20510 Fortsetzung von Tafel 1282
1460 Ahnentafeln
oo
[653416]
Nikolaus 
von Massow
 
Tafel 15501
Nr. 613336
[653417]
Elisabeth 
von Lettow
 
Tafel 15501
Nr. 613337
oo
[326708]
Mickes von Massow
* vor 1478
† nach 1544
[326709]
Anna von Wedel
[326710]
Michael von Boehn
[326711]
Ilse von Stojentin
oo oo
[163354] Nikolaus von Massow
† nach 1524
[163355] Agnes von Boehn
oo
[81677] Agnes Sophie von Massow
Tafel 20511Fortsetzung von Tafel 1282
1461Ahnentafeln
[653456]
Ewald
von der 
Osten
 
Tafel 15780
Nr. 76946
[653457]
Sophie
von
Maltzahn
 
Tafel 15781
Nr. 76947
oo
[326728]
Philipp von der Osten
† vor 1541
[326729]
Agnes von Arnim
oo
[163364] Valentin von der Osten
* 1530
† 1608 Woldenburg
[163365] Elisabeth von Wedel
oo
[81682] Philipp von der Osten
† 1647
Tafel 20516 Fortsetzung von Tafel 1283
1462 Ahnentafeln
oo
[653464]
Hans d. J. 
von Borcke
 
Tafel 15573
Nr. 153478
[653465]
Dorothea 
von
Glasenapp
† 1520
[653466]
Achaz
von
Zehmen
[653467]
Justina 
Helene
von
Povertsen
oo oo
[326732]
Anton von Borcke
* 1501
† 23. Dez. 1575
[326733]
Justina von Zehmen
* 1526
† 24. Jan. 1586
[326734]
Martin von Wedel
 
Tafel 20564
Nr. 81730
[326735]
Metta von Borcke
 
Tafel 20565
Nr. 81731
oo 1554 oo
[163366] Andreas d. Ä. von Borcke
* 24. Okt. 1564
† 1627 Kankelfitz
[163367] Cordula von Wedel
† 28. Jun. 1618
oo 27. Dez. 1603
[81683] Dorothea Helena von Borcke
† 1650
Tafel 20517Fortsetzung von Tafel 1283
1463Ahnentafeln
328338
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oo
[653504]
Pribislaff 
von Kleist
[653506]
Roloff
(Rudolf)
von Zastrow
 
Tafel 13500
Nr. 149332
[653507]
Katharina 
von
Borenthin
 
Tafel 13500
Nr. 149333
oo oo
[326752]
Volz (Volcze) von Kleist
† 15. Jul. 1469
[326753]
NN von Zastrow
oo
[163376] Schir von Kleist
† nach 1541
[163377] NN von Glasenapp
oo
[81688] Volz von Kleist
* 1505
† 1550
Tafel 20522 Fortsetzung von Tafel 1283
1464 Ahnentafeln
oo
[163378] Bartes d. Ä. von Kleist
Tafel 20530 Nr. 81696
[163379] NN von Briesen
Tafel 20531 Nr. 81697
oo
[81689] NN von Kleist a.d.H. Groß Tychow
Tafel 20523Fortsetzung von Tafel 1283
1465Ahnentafeln
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oo
[653520]
Burchard 
von Wolden
[653521]
Anna
von Wedel
oo
[326760]
Zabel von Wolden
[326761]
Catharina
von Glasenapp
oo
[163380] Georg (Jürgen) von Wolden
† nach 1500
[163381] Maria von Podewils
oo
[81690] Marx von Wolden
† nach 1575
Tafel 20524 Fortsetzung von Tafel 1283
1466 Ahnentafeln
oo
[81691] Ursula von Ramel
Tafel 20525
1467Ahnentafeln
328446
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oo
[653568]
Dubbeslaw 
von Kleist
† 1385
oo
[326784]
Pribislaw (Georg)
von Kleist
oo
[163392] Hans von Kleist
oo
[81696] Bartes d. Ä. von Kleist
† nach 1523
Tafel 20530 Fortsetzung von Tafel 1284
1468 Ahnentafeln
oo
[81697] NN von Briesen
Tafel 20531Fortsetzung von Tafel 1284
1469Ahnentafeln
[326920]
Wedige X. von Wedel
 
Tafel 14102
Nr. 75268
[326921]
Ottilie von Dewitz
a.d.H. Daber
 
Tafel 14103
Nr. 75269
[326922]
Anshelm
von Blanckenburg
[326923]
Michala von der Osten
oo oo
[163460] Otto I. von Wedel
* 1489
† 1536
[163461] Elisabeth von Blanckenburg
oo
[81730] Martin von Wedel
* 1519
† 3. Dez. 1575
Tafel 20564 Fortsetzung von Tafel 1286
1470 Ahnentafeln
oo
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[653848]
Joachim
von Borcke
 
Tafel 14805
Nr. 151942
[653849]
Benigna
von Wedel
 
Tafel 14805
Nr. 151943
[653850]
Jürgen
von Pancker
† nach 1520
[653851]
Metta
von Platen
* vor 1470
† nach 1490
oo oo
[326924]
Jürgen von Borcke
† nach 1527
[326925]
Metta von Pancker
[326926]
Curd von Flemming
 
Tafel 987
Nr. 38472
[326927]
Elisabeth (Anna)
von der Osten
 
Tafel 987
Nr. 38473
oo oo
[163462] Jobst von Borcke
* um 1506
† zwischen 1555 und 1560
[163463] Cordula von Flemming
† vor 1582
oo
[81731] Metta von Borcke
† 18. Mai 1582
Tafel 20565Fortsetzung von Tafel 1286
1471Ahnentafeln
[653872]
Claus
von Below
 
Tafel 14441
Nr. 604860
oo
[326936]
Schier von Below
† nach 1463
[326937]
Christiane von Gloeden
[326938]
Georg von Kleist
 
Tafel 15489
Nr. 153310
[326939]
Anna von Stojentin
 
Tafel 15489
Nr. 153311
oo oo
[163468] Jürgen (Georg) von Below
† nach 1525
[163469] Sophie von Kleist
oo
[81734] Joachim von Below
* vor 1519
† nach 1572
Tafel 20568 Fortsetzung von Tafel 1286
1472 Ahnentafeln
oo
[163470] Friedrich von Broecker [163471] Elisabeth von Greiffenberg
oo
[81735] Anna von Broecker
Tafel 20569Fortsetzung von Tafel 1286
1473Ahnentafeln
[326944]
Zuls von Blanckenburg
oo
[163472] Hans von Blanckenburg
† nach 1499
oo
[81736] Zuls von Blanckenburg
Tafel 20570 Fortsetzung von Tafel 1286
1474 Ahnentafeln
oo
[81737] Gertraud von Blanckenburg
Tafel 20571Fortsetzung von Tafel 1286
1475Ahnentafeln
329298
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oo
[653984]
Gerhard 
(Burchard) 
von Wolden
[653985]
NN von 
Flemming
oo
[326992]
Zabel von Wolden
† nach 1358
[326993]
NN von Zitzewitz
[326994]
Ventz von Münchow
 
Tafel 15478
Nr. 306576
[326995]
Brigitta von Dewitz
 
Tafel 15478
Nr. 306577
oo oo
[163496] Henning von Wolden
† 1458
[163497] Adelheid von Münchow
oo
[81748] Andreas von Wolden
Tafel 20582 Fortsetzung von Tafel 1287
1476 Ahnentafeln
oo
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oo
[653992]
Cars
von Kameke
† 1411
oo
[326996]
Paul von Kameke
* vor 1411
† nach 1448
oo
[163498] Jürgen von Kameke
* um 1430
† nach 1466
[163499] NN von Ramel
oo 1450
[81749] Catharina von Kameke
Tafel 20583Fortsetzung von Tafel 1287
1477Ahnentafeln
[654016]
Erdmann 
von
Vorbeck
 
Tafel 13330
Nr. 595968
[654017]
Anna
von Massow
 
Tafel 13330
Nr. 595969
oo
[327008]
Paul von Vorbeck
† nach 1423
[327009]
NN von Heydebreck
oo
[163504] Erdmann von Lettow
† nach 1493
[163505] Margarethe von Zitzewitz
oo
[81752] Claus von Lettow
† vor 1517
Tafel 20586 Fortsetzung von Tafel 1287
1478 Ahnentafeln
oo
[163506] Dinnies von Bonin [163507] NN von Massow
oo
[81753] NN von Bonin
Tafel 20587Fortsetzung von Tafel 1287
1479Ahnentafeln
[163508] Henning von Zozenow [163509] Anna von Below
oo
[81754] Ludecke von Zozenow
Tafel 20588 Fortsetzung von Tafel 1287
1480 Ahnentafeln
oo
[163510] Thimo von Barfeld [163511] Martha von Hopkorff
oo
[81755] Barbara von Barfeld
Tafel 20589Fortsetzung von Tafel 1287
1481Ahnentafeln
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oo oo vor 1406 oo vor 1411 oo oo oo vor 20. Jun. 1405 oo
[654048]
Johann II. 
von
Raesfeld
* vor 1394
† nach 1468
[654049]
Margareta 
von
Hoemen
† nach 1478
[654050]
Johann
van Aeswijn
† 1462
[654051]
Styne
von Hessen
[654052]
Seyno
van Dorth
† 1443
[654053]
Berthe
von Wylich
[654054]
Gisbert d. J. 
van Vianen
† 4. Nov. 
1468
[654055]
Johanna van 
Ijsselstein
† nach 1483
oo oo oo oo
[327024]
Bitter II. von Raesfeld
† 11. Nov. 1476
[327025]
Belia van Aeswijn
† nach 9. Sep. 1477
[327026]
Dietrich van Dorth
† zwischen 1490 und 
1501
[327027]
Johanna van Vianen
† vor 12. Jun. 1487
oo 14. Mai 1446 oo 1458
[163512] Heinrich von Raesfeld
† 1506
[163513] Christine (Seynetie) van Dorth
oo 1479
[81756] Johann V. von Raesfeld
† 1551
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oo um 1515
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[654056]
Rütger
von der 
Horst
* um 1365
† vor 16. 
Jun. 1441
[654057]
Mette
van Rees
† nach 1448
[654058]
Johann
von Loë
[654059]
Christine 
von Eyll
[654060]
Johann
von
 Boedberg
[654061]
Johanna
van
Appeltern
oo um 1395 oo oo
[327028]
Dietrich von der Horst
* um 1415
† vor 14. Apr. 1490
[327029]
Elske von Loë
* 1431
† 1486
[327030]
Johann von Boedberg
† nach 1468
[327031]
Wernera von Sandwick
oo oo
[163514] Röttger von der Horst
* um 1455
† vor 13. Aug. 1505
[163515] Jolande von Boedberg
oo 24. März 1490
[81757] Christine von der Horst
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[163516] Heinrich von Elverich
* um 1455
† nach 1519
[163517] Elisabeth Stroiff
* um 1460
† 1502 Emmerich
oo
[81758] Johann von Elverich
Tafel 20592 Fortsetzung von Tafel 1287
1484 Ahnentafeln
oo
[81759] NN von Rieswick
Tafel 20593Fortsetzung von Tafel 1287
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[163528] Jacob von Kleist
Tafel 13492 Nr. 74658
[163529] Anna von der Osten
Tafel 13493 Nr. 74659
oo
[81764] Wilhelm von Kleist
† Dez. 1605
Tafel 20598 Fortsetzung von Tafel 1288
1486 Ahnentafeln
oo 1570
Achaz von Kameke
Tafel 15572 Nr. 76738
Christine von Borcke
Tafel 15573 Nr. 76739
oo 1530
[81765] Barbara von Kameke
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[654132]
Henning 
von Massow
 
Tafel 15501
Nr. 306668
[654133]
Gisela 
Maria von 
Glasenapp
 
Tafel 15501
Nr. 306669
oo
[327064]
Döring von Ramel
 
Tafel 15877
Nr. 154086
[327065]
Judith Dorothea
von Zitzewitz
 
Tafel 15877
Nr. 154087
[327066]
Georg von Massow
* vor 1527
† vor 1555
[327067]
Anna von Massow
oo oo
[163532] Jürgen (Georg) der Ältere von Ramel
* um 1500
† 1569
[163533] Elisabeth von Massow
oo
[81766] Döring von Ramel
* um 1560
† 1632
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oo 1590
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[654136]
Philipp
von
Puttkamer
† zwischen 
1523 und 
1527
[654137]
Ursula
von Ramel
[654138]
Martin
von
Zitzewitz 
auf
Quacken-
burg
† um 1575
[654139]
Margarethe 
von Weiher
[654140]
Peter
von
Zitzewitz
[654141]
NN
von
Puttkamer
[654142]
Heinrich 
Bogislaff 
von
Natzmer
 
Tafel 13494
Nr. 149320
[654143]
Dorothea 
von
Puttkamer
 
Tafel 13494
Nr. 149321
oo oo oo oo
[327068]
Andreas von Puttkamer
[327069]
Pelagia (Appollonia) 
von Zitzewitz
[327070]
Kaspar von Zitzewitz
* um 1480
† um 1555
[327071]
Sophie von Natzmer
oo oo
[163534] Georg (Jürgen) von Puttkamer
* vor 1553
† zwischen 1597 und 1628
[163535] Walburga von Zitzewitz
oo
[81767] Catharina von Puttkamer
* 1570
Tafel 20601Fortsetzung von Tafel 1288
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[163536] Cartz von Kameke
Tafel 15574 Nr. 76740
[163537] Oelgard von Blanckenburg
Tafel 15575 Nr. 76741
oo
[81768] Tessmar von Kameke
* vor 1569
† zwischen 1615 und 1622
Tafel 20602 Fortsetzung von Tafel 1288
1490 Ahnentafeln
oo
[81769] Barbara von Podewils
Tafel 20603Fortsetzung von Tafel 1288
1491Ahnentafeln
[163540] Poppo von Blanckenburg
Tafel 15864 Nr. 77030
[163541] Anna Kosebeden
Tafel 15865 Nr. 77031
oo um 1525
[81770] Jakob senior von Blanckenburg
Tafel 20604 Fortsetzung von Tafel 1288
1492 Ahnentafeln
oo
[163542] Peter von Kleist
Tafel 1286 Nr. 40866
[163543] Sophie von Below
Tafel 1286 Nr. 40867
oo
[81771] Cäcilie von Kleist
Tafel 20605Fortsetzung von Tafel 1288
1493Ahnentafeln
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[654176]
Jürgen
von Köller 
auf
Cantreck
† nach 1425
[654177]
Anna
von Tornow
oo
[327088]
Heinrich von Köller
auf Cantreck
† nach 1476
[327089]
Catharina von Strauss
oo
[163544] Eggerd von Köller auf Cantreck
† nach 1526
[163545] NN von Zastrow
oo
[81772] Carsten (Caspar) von Köller
† nach 1623
Tafel 20606 Fortsetzung von Tafel 1288
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[163546] Jürgen von Paulsdorff [163547] Catharina von Schwanen
oo
[81773] Prisca von Paulsdorff
Tafel 20607Fortsetzung von Tafel 1288
1495Ahnentafeln
[654208]
Heinrich 
von
Steinwehr
[654209]
Catharina 
von
Manteuffel
oo
[327104]
Joachim von Steinwehr
[327105]
Anna von Borcke
[327106]
Carsten (Caspar)
von Köller
 
Tafel 20606
Nr. 81772
[327107]
Prisca von Paulsdorff
 
Tafel 20607
Nr. 81773
oo oo
[163552] Hans von Steinwehr [163553] Sophie von Köller
oo
[81776] Claus von Steinwehr
Tafel 20610 Fortsetzung von Tafel 1289
1496 Ahnentafeln
oo
[163554] Carsten von Güntersberg [163555] Catharina von Kleist
oo
[81777] Catharina von Güntersberg
Tafel 20611Fortsetzung von Tafel 1289
1497Ahnentafeln
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[654272]
Hermann 
Grape
* um 1420
† um 1500
[654278]
Hermann 
Grape
 
Tafel 20618
Nr. 654272
oo oo
[327136]
Hans Grape
* um 1450
† 1538
[327137]
NN von Köller
* 1467
[327138]
Slaweke Vossberg
[327139]
NN Grape
oo oo
[163568] Heinrich Grape
* um 1490
† 1569
[163569] Hedwig Vossberg
oo 1520
[81784] Hans von Grape
* um 1520
† 1583
Tafel 20618 Fortsetzung von Tafel 1289
1498 Ahnentafeln
oo um 1550
[327140]
Jürgen von Manteuffel
 
Tafel 13491
Nr. 149314
[327141]
Anna von Wachholtz
 
Tafel 13491
Nr. 149315
oo
[163570] Jürgen von Manteuffel
† nach 1524
[163571] Catharina von Güntersberg
oo
[81785] Anna von Manteuffel a.d.H. Cölpin
† 1603
Tafel 20619Fortsetzung von Tafel 1289
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[654304]
Heinrich 
von
Manteuffel
[654305]
NN
von der 
Osten
oo
[327152]
Georg von Manteuffel
[327153]
Agnes von Flemming
oo
[163576] Steffen von Manteuffel [163577] NN von Dewitz
oo
[81788] Hans von Manteuffel
Tafel 20622 Fortsetzung von Tafel 1289
1500 Ahnentafeln
oo
[81789] Margarethe von Mellin
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[654320]
Steffen
von
Manteuffel
[654321]
Anna
Margarethe
von
Güntersberg
oo
[327160]
Asmus von Manteuffel
[327161]
Ursula von der Osten
oo
[163580] Jürgen von Manteuffel [163581] Anna Sophie von Köller
oo
[81790] Hans von Manteuffel
Tafel 20624 Fortsetzung von Tafel 1289
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oo
[81791] Margarethe (Anna) von Manteuffel a.d.H. Kruckenbeck
Tafel 20625Fortsetzung von Tafel 1289
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[654336]
Peter
von Lossow
† vor 1440
oo
[327168]
Hans von Lossow
* vor 1440
[327169]
Margarethe
oo
[163584] Hans von Lossow
† 1512
oo
[81792] Hans von Lossow
† 1548
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[327172]
Nickel von Pfuel
 
Tafel 17142
Nr. 78308
[327173]
Catherina von Arnim
 
Tafel 17143
Nr. 78309
oo
[163586] Georg von Pfuel
* um 1494
† 1549
oo
[81793] Agnes von Pfuel
Tafel 20627Fortsetzung von Tafel 1290
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[654400]
Hans
von
Schlichting
† nach 1498
[654401]
Martha
von Loeben
oo
[327200]
Kaspar von Schlichting
† nach 1520
oo
[163600] Ambrosius von Schlichting
† zwischen 1569 und 1572
[81800] Bartholomäus von Schlichting
† nach 1599
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oo
[81801] Anna von Krenski
Tafel 20635Fortsetzung von Tafel 1290
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[219136] Peter Seidler
* um 1440
oo
[109568] Konrad Seidler
* um 1470
† nach 1534
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